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r E t TIEMPO (S. Meteorolóelco N.).—Probable hasta Itji 
aels de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste, cielo nuboso y algunas lloviznas. Reato de 
España: Buen tiempo, poco nuboso. Temperatura: má-
xima de ayer, 17 en Huelva; mínima, 9 bajo coro en 
Falencia En Madrid: máxima de ayer, 9 (2 t.) • mí-
nima, * bajo oero (7,20 m.). (Véase en quinta plana «1 
Boletín Meteorolégico.) 
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L e r r o u x f o r m a s e G o b i e r n o 
L o s s o c i a l i s t a s e n l a c r i s i s 
Asombra el desenfado con que se vienen comportando los socialistas en la 
vida política. Pero este desenfado frisa en cinismo si se mira su proceder con 
ocasión de la presente crisis. Quienquiera que haya leído la nota del partido, 
"aclarada" por las manifestaciones del señor Largo y los editoriales de " E l 
Socialista", tiene motivos para juzgarlo así. 
No es ya el hedho—que nadie puede tomar en serio—de que pida el Poder 
un partido hondamente derrotado en las elecciones y cuya desastrosa política 
se trata de rectificar ahora; esto es, más que otra cosa, bufo. Noa referimos 
más derechamente a la impudicia con que los jefes marxistas, al mismo tiempo 
que se ocupan en preparativos revolucionarios para acabar por la violencia con 
la legalidad y con el régimen, se acogen a su fuero y pretenden pasar por sus 
más celosos guardadores. Ni siquiera obedece, como hasta el presente, esta 
doblada táctica a dos momentos sucesivos, cada uno rodeado de circunstancias 
propias. Un grado más en esta escala de la desaprensión -política permite al 
socialismo simultanear ambos métodos: el de la ley y el de la violencia. 
A tiempo que el señor Negrín evacuaba su consulta en Palacio, como un 
perfecto constitucional, daba una nota a la Prensa, en la que anuncia "una 
etapa dramática", de la que se apresura a hacer "responsables exclusivos, para 
el caso de que "sobreviniera", a "los órganos del Poder". Horas antes " E l 
Socialista" se lamentaba del "inocente respeto a la juridicidad" y había pre-
venido a sus secuaces que "el desenlace sigue siendo el previsto por el partido 
sociaiista y la U. G. T."—no se olvide que está en vigor el acuerdo de ambos 
de ir inmediatamente a la "revolución social"—, y horas después de la propia 
consulta el señor Largo se permitía censurar en público al Jefe del Estado 
por haber ampliado el alcance de la crisis, y para colmar la desenvoltura, ta-
chaba esta conducta de "anticonstitucional". 
Desborda el cinismo cuando el partido revolucionario trata de erigirse en 
escrupuloso custodio de la Constitución como de las esencias democráticas del 
régimen. En este punto la insensatez de sus palabras es tanta, que bien val-
dría la pena de imponerles por quien pueda hacerlo una rectificación. Porque 
resulta que existen "compromisos históricos dei régimen"; y puestos a definir 
lo que es "sustancial" a éste, los gobernantes del bienio dicen serlo "el sentido 
aocial y político" que ha caracterizado aquella etapa de Gobimo, razón por la 
que "debe impedirse—prosiguen—el acceso al Poder de toda agrupación o per-
sona "de la que se pueda temer que destruya "lo que la República significó 
como avance y promesa en la vida española"; que con este eufemismo llama 
la nota la política sectaria y socializante de los dos años últimos. 
Nada se diga de los respetos que la voluntad popular merecen ai despechado 
grupo. E l Parlamento elegido en noviembre último no cuenta: es "instrumento 
inservible para los fines atribuidos a la Repúblioa" y debió ser disuelto inme-
diatamente. Más; no debieron disolverse nunca las Constituyentes, en las que 
por tener las fuerzas socialistas una representación conveniente a sus propó-
sitos quedó como petrificada en ellos la voluntad nacional, sin que las ulterio-
res rectificaciones tengan valor ninguno. 
Pero ¿a qué seguir? Queda puesto en «videncia, con lo que ya va dicho, 
que el socialismo se burla de todo y de todos: de la Constitución, de la cual 
no ha dejado sin infringir otros artículos sino los que de ella deben ser pres-
tamente borrados; del Parlamento, que para él no existe, si no cuenta con una 
representación que le satisfaga; del Jefe del Estado, a quien acusa sin rebozo 
cada vez que sus decisiones le contrarían; del país, en fin, al cual, después de 
arruinarle con una triste etapa de desgobierno, pretende ver sumido en la re-
volución y en la anarquía. 
Y a se entiende que el voto socialista no pesará más de lo muy poco que 
vale en punto a la resolución de la crisis pendiente. Pero sea lo que quiera 
de este asunto, resulta de interés poner al descubierto la conducta desleal del 
socialismo en este como en todos los momentos difíciles por que atraviesa la 
poética patria. 
D i s c u r s o d e l P a p a s o b r e l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a 
U n a a lus ión a los d i f íc i les momentos por que atraviesa 
E s p a ñ a . S u Sant idad rec ib ió a un grupo de Adoratrices y 
sus alumnas, procedentes de Madrid 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El Pontífice ha recibido 
en la Casa del Consistorio a la supe-
riora general de las Hermanas Escla-
vas del Sagrado Corazón, y a un grupo 
de religiosas acompañadas por alumnas 
del Colegio que tienen en Madrid, las 
cuales han acudido a Roma para asis-
tir a la canonización de la beata Micae-
la del Santísimo Sacramento. A ellas se 
habían unido además otras de los cole-
gios de Roma y de Ciampino. 
E l Papa las bendijo y las dirigió un 
paternal discurso, en el que expresó su 
complacencia por haberlas visto llegar 
bajo la enseña del Sagrado Corazón, en-
seña ésta tan adecuada al Año Santo 
de la Redención, pues no ha sido ésta 
sino una obra de ternura del Corazón 
de Cristo. 
Además, dirigió la palabra especial-
mente a las alumnas españolas para de-
cirlas que habían ido a Roma en un 
momento particularmente oportuno e 
histórico para "Nuestra y Vuestra ama-
da España". En un momento tan im-
portante para el porvenir del país y para 
los intereses de la Religión, es decir, 
para los intereses de la Iglesia y de la^ 
almas en España. Después se extend'ó 
hablando de los preciosos beneficios r>ae 
las jóvenes reciben con la educación 
cristiana, porque pocas reciben con tan-
ta plenitud los frutos de la Redención 
como aquellas que tienen una educación 
tan perfecta y tan exquisitamente cris-
tiana como la que dan las buenas Her-
manas con el ejemplo, con la enseñan-
za y con sus cuidados. 
Auguró a todas que pudiesen sentir 
cada vez con más profundidad y más 
amplitud la preciosidad de tales benefi-
cios y bendijo a todas las Hermanas y 
alumnas, así como a sus familias, per-
sonas y cosas que aman.—Daffina. 
Por primera vez h a b r á c a -
nonizaciones en C u a r e s m a 
ROMA. 2.—Su Santidad ha nombra-
Jo procurador para las Canonizaciones 
Qe las beatas Micaela del Sacramento 
y De Marillac, al Cardenal Laurenti, 
prefecto de Ritos. Durante las tres alo-
cuciones "Instanter, instantantius e ins-
tantissime" de la ceremonia de las ca-
nonizaciones, el Cardenal estará asisti-
tin los abogados consistoriales Agus-
Roh f 11 para Micaela Sacramento y 
N, 0 Muccl Para Luisa de Marillac. 
iNUnca se han celebrado canonizacio-
Eo AtiemP0 de Cuaresma. Sin embar-
rant?! de allc>ra Se verificarán du-
CuarL tercera y cuarta dominica de 
nias ,pma" ,(?)n 636 motivo las ceremo-
láceas H ^ i irarán con vestiduras vio-
laMf ^ " ^ a d y el Papa celebra-
no la n ciommical correspondiente y 
DaHlna Pla de Cada nueva Santa.— 
L a de la Madre Sacramento 
R O i l A ^ T Z r ^ Z ~. 
- v̂ on motivo de la Canoni-
estandarte que se colocará en el balcón 
exterior del templo; el estandarte, que 
será llevado en la procesión, y los lien-
zos donde irán representados los mila-
gros que realizó la Santa. 
E l primer estandarte représenla a la 
Santa entre ángeles en el Cielo. E l se-
gundo, por un lado, la adoración delan-
te del Sacramento, y por el otro, a la 
Santa entre sus colegialas. De los dos 
estandartes que representan los mila-
gros, el primero figura la curación rea-
lizada en Roma hace tres años en la 
persona de María Josefina Contaguti. 
que sufría de otitis media purulenta 
con caries en el hueso; todo estaba dis-
puesto para la operación quirúrgica, y 
en aquel momento la enferma invocó a 
la Santa y los médicos, al disponerse 
para la operación, se encontraron con 
que se había realizado una curación 
completa. E l segundo estandarte de los 
milagros representa la curación de la 
Hermai a Maria de las Nieves, española 
y perteneciente al Instituto de la Beata 
Micaela. Fué curada en Chile, de ente-
ritis ulcerosa de carácter tuberculoso, 
y el milagro acaecido precisamente en el 
día en que se efectuaba la Beatificación 
de Santa Micaela Sacramento en la Ba-
sílica Vaticana, es decir, el 7 de junio. 
A las ceremonias de la Canonización 
asistirán, además de las dos personas 
en quienes se verificaron los milagros 
antes citados, los Cardenales de Tarra-
gona y Sevilla, los Obispos de Valencia, 
Barcelona. Madrid, tortosa. Calahorra, 
Santander. Lugo y Vich. También asis-
tirán 3.000 peregrinos españoles, 30 pa-
rientes de la Santa, residentes en Espa-
ña. 10 residentes en Bélgica (la fami-
lia de la nueva Santa •es de origen fla-
menco), 100 Hermanas del Instituto 
fundado por Micaela, acompañadas por 
la Superiora General, el Consejo Supe-
rior y representaciones de todas las Ca-
sas de España, Chile, Argentina. Perú, 
Bolivia, Japón e Italia—Daffina. 
L O D E L D I A 
Aparece la maniobra 
Concluye la segunda Jomada de la 
crisis con puntos suspensivos, remata-
dos por una interrogación. Versiones 
contradictorias afirman o niegan Inme-
diatas posibilidades de Gobierno. Lo 
cierto es que las causas verdaderas de 
que haya transcurrido un nuevo día sin 
resolver la crisis permanecen ignora-
das y a merced de las interpretaciones 
más opuestas. 
Lo único olaro—claro porque se ve 
que existe, pero turbio por su natura-
leza — es la reaparición de la vieja 
maniobra de los derrotados, con el fin 
de obstaculizar las soluciones viables, 
dada la composición de las Cortes y la 
consiguiente distribución de las fuerzas 
políticas en el país. L a maniobra com-
prende a todos los que nosotros pudié-
ramos llamar «ellos>, con harta mayor 
razón que nos lo llamaron ellos a nos-
otros. ¿Dónde están? Ahí, agazapados 
en la sombra, prestos al asalto de quie-
nes discurren por los caminos llanos. 
Todo les es propio y todo les sirve, con 
tal de aparentar una fuerza y de pro-
ducir efectos perturbadores. Juegan con 
una de las tres barajas socialistas y 
apuntan con dinero «conservador». E l 
otro vértice de este triángulo simbóli-
co está en los figurones de la persecu-
ción y de la secta. Se las han com-
puesto para hacer sonar dos veces la 
misma opinión, en nombre de una do-
cena de diputados. Como nadie, y más 
fuerte que nadie, siembra alarma, con-
fusión y desorden la tinta de imprenta 
que paga algún banquero. 
Bravo panorama, que no descubrimos 
con temor; pero que es el único sobre 
el cual se han despejado los nubarro-
nes de la crisis. No creemos, ni por un 
instante, que la maniobra triunfe, aun-
que conocemos su falta de escrúpulos 
y su facilidad de manejar efectos coin-
cidentes y simultáneos para ejercer to-
da suerte de presiones. Pero es conve-
niente que la opinión conozca con quién 
se las ha y sepa a qué atenerse en el 
fondo. Y en el fondo no hay otra cosa 
que horror a la voluntad del pueblo, 
deseo de eludirla como sea, miedo, des-
pecho y rencor. Con tal bagaje en el 
espíritu, interfieren los fracasados en 
el libre Juego constitucional de los po-
deres del Estado español. L a izquierda 
es, al fin y al cabo, por su misma con-
dición y por falta de la formación pre-
cisa, la mano en que se reúnen forman-
do completa unidad lo torpe y lo si-
niestro. 
Los e s p o n t á n e o s 
Su poquito de manifestación -espon-
tánea» en Barcelona, no se sabe a pun-
to fijo para qué, aparte del alboroto 
que siempre conviene. L a Esquerra, por 
boca del señor Santaló. niega la pa-
ternidad, aunque apareciendo benévola 
y disculpadora. «Es una cosa muy na-
tural—dice el notable ex ministro—. Lo 
que me extraña es que no haya ocu-
rrido en otra provincias. Pues... será 
porque han funcionado mal las comu-
nicaciones, como si el señor Santaló 
fuera todavía ministro de ellas. O por-
que no conviene que las manifestacio-
nes espontáneas se produzcan al mis-
mo tiempo en todas partes. En Madrid, 
por ejemplo, se prepara algo en ese 
sentido, previniendo ciertas contingen-
cias políticas que los socialistas habían 
de recibir con profundo desagrado. Y 
para que este desagrado, eminentemen-
te particular, pareciese al exterior, co-
sa más respetable, al menos por el rui-
do, se han circulado los volantes opor-
tunos con el mayor secreto y con ins-
trucciones concretas y terminantes. 
Sabemos a qué atenemos en punto a 
los manejos de la Esquerra y de los 
socialistas. Sabemos que harán esfuer-
zos desesperados aquéllos para conser-
var su medro en Cataluña, y éstos, en 
maniobra de mucha mayor amplitud y 
alcance, irán a la realización escalona-
da de un plan revolucionario, siempre 
que no les den el Poder, que han vuel-
to a pedir como si tal cosa, y... siem-
pre que el Poder les consienta seguir 
adelante. 
Conste, pues, que «en otras provin-
cias», Madrid entre ellas, se fabrican 
movimientos de análoga espontaneidad 
a los de Barcelona. Los viajantes del 
trayecto Barcelona-Madrid, tanto as-
cendentes com,") descendentes, poseen a 
fondo la técnica de esta clase de ma-
nifestaciones. 
Gobierno y E c o n o m í a 
E l a v i a d o r p o r t u g u é s l l e g a 
a K a r a c h i 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El aviador civil portu-
gués Carlos Bleck, ha llegado hoy a K a -
rachi. Con esta nueva etapa ha hecho 
un recorrido de 8.954 kilómetros. Le que-
dan por recorrer 670 para llegar a la 
colonia portuguesa Diu. y 1.525 para 
llegar a Nueva Goa. etapa final 
"raid".—Córrela Marques. 
del 
U n v i a j e d e l a p r i n c e s a 
M a r í a d e I n g l a t e r r a 
M E N O S " E l S O I M I A " 
Y " L A E l 
L a C a s a del Pueblo acuerda la huel-
g a general del Arte de Imprimir 
No se h a fijado aún la fecha en que 
se p r o v o c a r á el conflicto 
A última hora de la tarde se reunie-
ron ayer en la Casa del Pueblo loa 
obreros del Arte de Imprimir para dis-
cutir la actitud que hablan de adoptar 
en relación con el conflicto planteado 
por loa obreros de "A B C". 
Se presentó una proposición pidien-
do que inmediatamente se declarase 'a 
huelga general del ramo, pero adverti-
dos loa concurrentea por la presidencia 
de que si aM lo hacían, sería declarada 
ilegal, se desistió de tomar eeta reso-
lución. E l presidente dijo que creía que 
sería necesario ir a la huelga general, 
y, por lo tanto, presentar el oficio co-
rrespondiente. Se dió un voto de con-
fianza a la presidencia, y en principio 
se acordó que se iría a la huelga en su 
día en todos los periódicos, excepto en 
" E l Socialista" y "La Lucha", porque 
se les considera periódicos de los tra-
bajadores. 
D o n a t i v o s p a r a e i 1. S . 0 
DECEVIASEPTIMA L I S T A 
Pesetas. 
Suma anterior 46.183.75 
Anónimo, por conducto del 
señor Feal 25 
J . V. F 50 
D. de A 2.000 
Total 48.258.75 
Los donativos ae reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina de 
Informes de E L D E B A T E . Alfonso XI , 4 
planta baja, y después de esa hora en 
la Secretaría del I . S. O., Alfonso XI. 4. 
piso cuarto. 
L o s l a b o r i s t a s r e c h a z a n e l 
f r e n t e ú n i c o 
L O N D R E S , 2.—Ha sido rechazada la 
proposición de frente único hecha al 
partido laborista por el partido ccmu-
niata. , f 
E l señor Hénderson. en uína carta di-
rigida al partido comunista, fundamen-
ta las razones de la negativa, que son. 
primeramente, las divergencias funda-
mentales de política y de métodos, y 
después la propaganda antisocialista, 
que sería el verdadero objeto de la pre-
tendida reconciliación. 
Bll 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
S u precio es de DIEZ C E N T I M O S 
cho al bienestar general, a la firmeza 
del Gobierno, a la adhesión popular y. 
en fin, a desviar la atención española 
de las cuestiones formulistas, en las que 
hace presa la intención de los políticos 
vacíos, incapaces de ocuparse en acti-
vidad de mayor provecho. 
E l camino de la paz 
M A R S E L L A . 2.—A bordo dol paque-
bote "Strathaird", que ha zarpado es-
ta mañana con rumbo a Port-Said, cáela del' . Ü J S l ^ 6 1 1 ^ * 1 * Maria Mi . 
tor G a l L í f l . v 0 Sacramento, el pin-lBomibay y Australia, vtyja su alteza la 
^ ^ ^ x ü - ha pñrtado la Gloria delprinoeaa Mari» do toglatem. 
Pendiente de resolución la crisis po-
lítica, creemos oportuno escribir estar-
breves líneas para subrayar la impor-
tancia que en el momento actual tienen 
los problemas de orden económico, en 
sí y por sus repercusiones sobre 18 si-
tuación de nuestra vida pública, cir. 
cunstancías que ha de tener muy pre-
sentes el señor Lerroux al elegir sus 
ministros. 
Una de las causas del descrédito que 
acompañó al Gobierno caído en sus úl-
timos días, fué la falta de criterio eco-
nómico seguro, la ausencia de un ver-
dadero ministro de Hacienda y la ca-
rencia de la decisión necesaria en este 
orden de cuestiones. Si el Gobierno, ape-
nas pasados los primeros días de su 
constitución, hubiera tenido competen-
cia para someter a las Cortes un plan 
de política económica, habríase sosteni-
do él y habría dado al Parlamento ma-
teria elevada de trabajo y deliberación. 
Por no hacerlo, se desprestigió. 
E l futuro jefe del Gobierno repara, 
rá. pues, sin duda, en que siendo la re-
cuperación de la vida económica espa-
ñola uno de sus principales fines, por-
que de lograrlo vendría mucha unión 
para todos los españoles, es necesario 
que piense en la capacidad, en la com-
petencia y en el valor y decisión de los 
hombres a quienes encomiende los car-
gos que a estas cuestiones atañen. 
De haberlo hecho así. desde el mes 
de diciembre pasado, no tendría nada 
de particular que a estas horas nos ex-
cusáramos la crisis política presente 
Las oficinas ministeriales de Prensa 
de los Gobíemoe de Varsovia y Berlín 
han llegado a un acuerdo para "aumen 
lar la efectividad del Convenio germa 
nopolaco", cooperando en la tarea "dí 
formar la opinión pública en los dos 
países", con objeto de despertar el sen 
timiento de "mutua comprensión" y 
crear "una atmósfera favorable". Los 
jefís de Prensa se han reunido prime 
ramente en Berlín y volverán a reunir-
se en Varsovia para concretar más su 
propósito que piensan llevar a cabo in 
fluyendo en los periódicos, la "radio", el 
"cine" y la escena 
Ignoramos los medios de que podrán 
valerse los gobernantes de Polonia y 
Alemania para conseguir sus fines. En 
el Reich la tarea es relativamente fácil, 
dado el régimen que impera; desde Var 
sovia no será tan sencillo, aun cuando 
el Gobierno polaco, auloritario también, 
posee resortes eficaces para impedir una 
campaña de excitación o de calumnias 
contra el vecino. Pero los detalles no 
importan tanto como el propósito en si. 
No se exagera diciendo qu: el camino 
emprendido por alemanes y polacos es 
el de la verdadera paz. 
Porque no existe pueblo alguno en 
que todo, ni siquiera la mayor parte de 
su historia y de su actividad sea des-
preciable ni odiosa, ni aun entre veci-
nos y antiguos rivales es imposible crear 
un ambiente de cordialidad y de com 
prensión. Basta para ello conocerse, bas-
ta que quienes deben formar la concien-
cia y el espíritu de cada país sepan des-
cribir las virtudes tanto como hasta 
ahora se hayan esforzado en poner de 
relieve los defectos. En muchas oca-
siones hubiera sido suficiente no mos-
trar una disposición de ánimo hostil pa-
ra obtener frutos copiosos en las rela-
ciones internacionales. Pero, ¿cómo ob-
tener ese eatado de espritu. si los órga-
nos de opinión repetían hasta la sacie-
dad su desconfianza frente al más pe-
queño gesto de otras naciones? 
L a iniciativa germanopolaca puede 
producir efectos trascendentales en la 
política europea. Primero por el efecto 
dentro de las dos naciones más direc-
tamente interesadas; después como ejem-
plo para otros países. Ninguna de más 
eficacia en la tarea de preparar la paz 
L o s c h e q u e s d e S t a v i s k y F u é u n a j o r n a d a d e g r a n c o n f u s i ó n 
s u b e n a m f l d o s c i e n t o s 
E n las matr ices hay algunos talo-
nes arrancados 
Ayer f u é detenida como c ó m p l i c e 
la viuda del estafador 
E l c u ñ a d o de Chautemps ap lazó los 
procesos y detuvo los infor-
mes de la Pol ic ía 
PARA " L E J O U R " , L A M A S O N E R I A 
DA E L U L T I M O A S A L T O 
L a G r a n Logia y el G r a n Oriente 
deciden no publicar en los Bole-
tines n ingún nombre 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
P A R I S . 2.—La justicia tiene ya el 
talón de cheques de Stavisky. L a viuda 
de este último ha sido detenida. Des-
de hace semanas obraban en poder del 
juez de Bayona más de 800 cheques del 
estafador. Muchos de ellos, como se re-
cordará, son al portador; otros llevan 
ñrmas ilegibles, en otros figuran la men-
ción "a mí mismo". Con estos datos era 
imposible averiguar los nombres de la 
mayoría de los beneficiarios. Se consi-
deraba necesario el talón por que se su-
ponía que en él estaban escritos esos 
nombres. Este es el documento que aho-
ra se ha encontrado. Contiene la refe-
rencia de 1.200 cheques; no está com-
pleto, porque algunos de los resguardos 
han sido arrancados. 
Hoy se ha dado publicidad al segundo 
informe del presidente de la Comisión 
administrativa de encuesta. E s una re-
quisitoria definitiva contra el antiguo 
procurador, señor Pressard. Se tiene la 
impresión de que este señor no ha sido 
solamente complaciente con el aventu-
rero, sino cómplice de sus fechorías. Se 
comprueba que el señor Prínce había 
leído a varios magistrados dos cartas 
que probaban la culpabilidad del señor 
Pressard, que fué asesinado antes de 
fotografiar estas cartas y antes de de-
clarar a la Comisión, y que estos pape-
les no se encuentran. 
"L'Echo de París" considera a este 
señor como la clave de la "maffia". Su 
argumentación es ésta, en resumen: 
Pressard es cuñado de Chautemps, an 
tiguo presidente del Consejo de Minis-
tros y actual presidente del grupo radi-
cal-socialista. Cuando Chautemps era 
jefe del Gobierno no quiso sacrificar a 
Pressard, se apuso a la Comisión de en-
cuesta, no hizo las averiguaciones que 
se imponían, dejó pasar en balde el 
tiempo, inventó falsas pistas que impe-
dían el esclarecimiento del asunto. In-
mediatamente después de ser destituí-
do Pressard, se encuentran documentos 
esenciales, se fijan responsabilidades y 
son detenidos los amigos y cómplices de 
Stavisky. 
E l director de "Le Jour" dice así: 
" L a masonería tan celosa de su mis-
terio y de su sombra, la potencia oculta 
cuya fuerza está hecha de nuestra de-
bilidad, dan ahora su último- asalto. 
E s un asalto menos decidido. Estas po-
tencias comienzan a dudar de sí mis-
mas, nous les aurone!" 
Algún periódico inglés sugiere que 
Stavisky pertenecía a una banda de 
incendiarios internacionales. Muy no-
velesca y muy acomodado ai gusto bri-
tánico esta sugestión. Lo más verosí-
mil, sin embargo, es que las complici-
dades del estafador eran políticas. Ca-
si todos los que aparecen comprome-
tidos hasta ahora son masones, tales 
Pressard, Chautemps, Bonnaure, Ga-
rat. L a Gran Logia de Francia y el 
Gran Oriente ha ordenado de que en ade-
lante no se publiquen en el Boletín los 
nombres de los hermanos que partici-
pen en las reuniones que se convoquen. 
Otro individuo calificado es el señor 
Dalimier. Hoy ha mandado a la Co-
misión de encuesta una carta, en la 
que explica sus tres viajes a España. 
Ninguno—dice—tuvo r e l a c i ó n con el 
proyecto de sociedad de grandes traba-
jos internacionales, que el aventurero 
quería fundar. Agrega el ex ministro 
radical-socialista que la segunda de sus 
visitas a Madrid fué para escribir seis 
artículos en un diario de París, o sea, 
como enviado especial para hacer un 
reportaje.—S. F E R N A N D E Z . 
L a viuda de Stavisky , 
E l s e ñ o r Lerroux, encargado de formar Gobierno, requirió 
a los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, M a u r a y don Melquía -
des Alvarez. T a m b i é n v is i tó a los s e ñ o r e s M a r a ñ ó n y C a r -
denal . Los agrarios y liberales d e m ó c r a t a s le ofrecieron 
su c o l a b o r a c i ó n en el Gobierno. A ú l t i m a hora surgie-
ron algunas dificultades, que provienen, al parecer, de 
la c a r t e r a de G o b e r n a c i ó n 
E L E M E N T O S R A D I C A L E S AFIRMARON Q U E H O Y A L MEDIODIA 
Q U E D A R A FORMADO E L M I N I S T E R I O 
E l día de ayer cerró en medio de ción, Hacienda e Instrucción, pero 
la mayor confusión política. Se ere-1 principalmente en la primera, para 
yó anoche que el señor Lerroux lo-¡la que el nombre que m á s ha sonado 
grana formar Gobierno, y los perio-
distas esperaron tener incluso la lis-
ta de los ministros. L a s manifestacio-
nes del señor Lerroux después de su 
entrevista con el Presidente de la Re-
pública, en las que anunció que iba 
a proseguir las gestiones, dieron lu-
gar a muchas cabalas y, sobre todo, 
produjo una gran desorientación. 
E l señor Lerroux marchó directa-
mente a su domicilio, donde se puso 
a trabajar. No recibió ninguna visita, 
despidió a sus secretarios y dió órde-
nes de que no estaba para nadie, por 
cuya causa no pudieron verle tampo-
co los periodistas. 
L a primera impresión en los me-
dios polít icos fué la de que el señor 
Lerroux había declinado el encargo, 
pero que, por la hora avanzada, no 
quiso hacerlo público hasta hoy. Se 
recordó a este respecto que también 
en otra ocasión parecida se había pro-
cedido de esta manera. 
Sin embargo, la impresión que pu-
dimos recoger de personas allegadas 
al señor Lerroux fué m á s bien opti-
mista, pues creían firmemente que 
hoy al mediodía habrá Gobierno y quf 
el señor Lerroux dedicará toda la ma-
ñana a hacer diversas gestiones. 
A l parecer, las dificultades ma-1 
res e s tán en las carteras de Goberna-
ción, señor Lescouve, ha dirigido al mi-
nistro de Justicia con respecto a los 
diez y nueve aplazamientos sucesivos 
de que fueron objeto los asuntos Sta-
visky, 
E l presidente del Tribunal de Casa-
ción afirma en su primer informe, de 
la manera más clara y terminante, que 
no ha habido ocasión de comprobar nin-
guna debilidad ni actitud contraria al 
honor por parte de los magistrados que 
han intervenido en esta cuestión, pero 
que se observan vicios de organización 
y de métodos, que los encargados de 
la encuesta tratan de remediar por to 
dos los medios posibles. 
E l segundo informe del señor Lescou 
ve es muy interesante. Mientras que 
el primero' tiene un carácter oficial y 
se refiere en general al conjunto del 
asunto Stavisky, el segundo informe 
insiste sobre la suerte' que corrieron 
los dos informes de la Policía judicial 
de marzo de 1930, en los cuales se lla-
maba la atención del Juzgado sobre 
Stavisky, individuo de dudosa conduc 
ta, que era el inspirador oculto de una 
Compañía Fonciére de Empresas gene-
rales de obras públicas y de la Socie-
dad Sima. 
Este segundo informe hace resaltar 
el trágico acontecimiento que privó a 
la encuesta de un testimonio capital 
porque las declaraciones de M. Prince 
hubieran proyectado seguramente com 
pleta luz sobre los hechos que se tra 
taba de esclarecer. 
Añade el informe que, según el señor 
Pressard, el señor Prince, jefe de la 
Sección financiera, le había declarado 
después de estudiar los informes de la 
Policía y el conjunto del asunto, que 
no había descubierto ninguna irregulS.-
ridad. También el Juzgado había expre-
sado el deseo de no dificultar por una 
encuesta el asunto que comenzaba y cu-
ya constitución aparecía perfectamente 
regular, pero—añade el segundo infor-
me—los encargados de la encuesta, que 
escucharon las manifestaciones de va-
ríos magistrados que intervinieron de 
un modo o de otro en el asunto o que 
habían recibido confidencias del señor 
Prince, entre cuyos magistrados figura-
ban especialmente el consejero señor 
P A R I S , 2.—Hoy ha sido detenida la Qauwes. el consejero señor Kastler, e! 
viuda de Stavisky. L a detención obede-1 perito señor Gauzolle, y el sustituto se-
detenida 
ha sido el del señor Anguera de So-
jo. Según parece, és te no pone obs-
táculos para entrar en el Gobierno, 
siempre que pueda actuar en Gober-
nación con entera libertad. Sin em-
bargo, parece que los radicales quie-
ren reservarse esta cartera, y el can-
didato que se dió a úl t ima hora fué 
el señor Samper. 
L a s gestiones que el señor Lerroux 
va a realizar fuera de Madrid y a 
las que se refirió a la salida de su 
entrevista con el Presidente, parece 
que serán en Barcelona, y a este res-
pecto se ha dado también el nombre 
del señor Moles. Por otra parte, se ha 
afirmado que estas gestiones eran 
cerca de un financiero catalán para 
la cartera de Hacienda. 
Es tas versiones y otras menos ve-
rosímiles que circularon anoche pro-
fusamente contribuyeron a aumentar 
la confusión de la crisis, pues eran 
muchos también los que creían que 
las diñeultades surgidas a úl t ima hora 
no se referían a simples nombres y 
a su acoplamiento en el Gobierno, 
sino que ten ían mayor alcance j que, 
en consecuencia, la crisis sería m á s 
laboriosa de lo que se creyó en un 
principio. 
A pesar de todo, personas que tie-
nen motivos para estar enteradas de 
los propósitos del señor Lerroux afir-
maban anoche que el Gobierno podrá 
quedar constituido hoy al mediodía 
y que sus caracter ís t icas serán pa-
recidas a las del Gobierno anterior. 
Según dijeron, saldrán por lo menos 
cuatro ministros, que son los señores 
Martínez Barrio, L a r a , Guerra del 
Río y Pita Romero, y en ese caso en-
trarán dos radicales y dos personali-
dades ajenas a los partidos polít icos. 
Como además , en este caso, habrá 
cambios de carteras, no se hace po-
sible adelantar la probable composi-
ción del Gobierno. 
Entre los grupos de derecha con 
cuyo apoyo tendría que contar el fu-
turo Gobierno había anoche acusado 
disgusto por la forma anómala con 
que se va desarrollando la crisis. Los 
jefes estaban desorientados acerca de 
los propósi tos del señor Lerroux y las 
causas por las que no se l legó a for-
mar Gobierno ayer mismo. Sobre todo 
se consideraba en esos grupos ( C E D A 
y Ll iga) inexplicable que el señor 
Lerroux no les haya hecho ninguna 
indicación sobre sus propósitos, cuan-
do los votos de ambos sectores son 
más que los de las minorías que han 
de estar representadas en el Gobier-
no, aun excluyendo la agraria. Pare-
cía, pues, natural que el señoi Le-
rroux quisiera conocer si sus planes 
merecían la aquiescencia de aquellos 
sectores cuyos votos ha de necesitar 
para desarrollarlos. 
L a s personas m á s destacadas de 
ambos grupos se mantuvieron muy 
ce a que el juez está persuadido de que 
madame Stavisky y guardó en su poder 
los documentos y talonarios de cheques 
que han sido entregados durante la no-
che a dicho juez por una persona cuyo 
nombre no se ha hecho público. 
E n vista de esta creencia, la señora 
de Stavisky fué llamada al juzgado pa-
ra declarar. E l interrogatorio fué muy 
extenso. L a viuda de Stavisky negó que 
tuviese la intención de abandonar el te-
rritorio francés para sustraerse a la 
justicia. 
A pesar de las negativas de la espo-
sa del estafador, el juez la inculpó de 
complicidad de estafa y encubrimiento 
Uno que vió las car tas 
P A R I S . 2.—Ante el juez de instruc-
ción ha declarado esta tarde el señor 
Cauzolle. perito con tabla del Tribunal 
ñor Bruzin, adquirieron la convicción de 
que el señor Pressard habla retrasado 
varias veces este asunto bajo diversos 
pretextos y había conservado en su po-
der, durante algún tiempo, los informes 
de la Policía, sin darles curso. 
El informe concluye diciendo que to-
do este conjunto de hechos permitió a 
Stavisky proseguir sus manejos delic-
tivos y criminales y que se desprende 
clara y terminantemente i a responsabi-
lidad del jefe del Juzgado del Sena, 
Pressard. 
Un cheque 
PARIS, 2.—Habiéndose enterado ei 
señor Queuílle de que en uno de los ta-
lones de los cheques de Stavisky figu-
raba la siguiente mención: "Orden del 
Gabinete de Queuílle (Agricultura). 
100.000 franeoí", y que este cheque ba-
r í ^ena J , T 1 ! ? de P- Pr!fCe- E l 9e" bía sido cobrado en 16 de noviembre de 
ñor Cauzolle había aconsejado a míster 
Prince que sacara foiografías de los 
documentos que estaban en su poder. 
E l testigo ha afirmado que se trataba 
de las dos cártas dirigidas por el pro-
curador de la República a M. Prince. 
L a s acusaciones con-
t r a Pressard 
1932, ha escrito una carta al presidente 
de la Comisión de encuesta parlamen-
taria sobre el asunto Stavisky, en la 
cual precisa que en la época en que fué 
cobrado ese cheque, el firmante señur 
Queuílle no era ministró de Agricultu-
ra, y que, por su parte, jamás ha reci-
bido ninguna suma de Stavisky. 
« « « 
PARIS, 2.—El Gobierno francés ha 
De hacerlo asi aflora, tenga por seguro que esta actitud de disponer Wen los 
ipwflKbnt* ¿ t a t o ¥W&S*&(&mrmB»i h^oia log bu&Ioa, 
PARIS , 2.—Hoy ha sido publicado el 
| texto de los dos informes que el prl-i ofrecido publicar las fotografías de to-
mer grosidente del Tribunal de Gasa- ido« Ice cheques da Stavisky. 
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I 
f(2) E L D F B A T E 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. lAll 
reservadas acerca de su actitud anteirecTia, sin llegar a la C. E D. A. Si 
un Gobierno así formado. \ fuese necesario, ésta la prestaría pa-
Se recuerda que ei señor Lerroux, 
al formar el Gobierno anterior, hizo 
una visita para pedir la colaboración 
del señor Cambó. 
T r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s 
Por la mañana fueron consultados 
ayer los jefes de minorías. A continua-
ción ropumimos sus manifestaciones. 
"N^rin (Minoría socialista): Üi-
solución de Cortes. Veto a los ele-
mentos de derecha. Gobierno repu-
blicano con intervención socialista. 
Martínez de Velasco: Gobierno de 
concentración presidido por Lerroux 
y con participación incluso de la 
C. E. D. A., a base de un programa 
mínimo parlamentario y satisfacción 
a la opinión electoral. 
Maura: Gobierno republicano na-
cional y disolución de Cortes. 
Santaló: Gobierno republicano que 
vaya a la t7¿soZucion de Cortes. 
Barcia: Gobierno netamente repu-
blicano. Si no puede gobernar con 
estas Cortes, disolución y elecciones 
presididas por un Ministerio del mis-
mo tipo de neto republicanismo. 
Cambó: Gobierno Lerroux de ma-
yor base parlamentaria, que gobier-
ne efectivamente y que dé satisfac-
ción a la mayoría de los españoles 
que desean sentirse gobernados. 
Alvarez (don Melquíades) : Gobier-
no Lerroux, con todos los elementos 
de centro y derecha que han prome-
tido servir a la República. 
Gil Robles: Gobierno de centro-de-
recha, presidido por Lerroux o por 
persona de significación apta para 
aquella tendencia, que recoja los an-
helos de la opinión señalados en las 
elecciones. Colaboraciones hacia la de-
trióticamente. Conviene también la 
aportación de personas independien-
tes en ese Ministerio. 
Horn: Gobierno Lerroux u pareci-
do, favorable al sentir autonomista 
del consultado. 
E l señor Lerroux fué llamado a las 
tres de la tarde a la casa del Presiden-
te de la República, quien le encargó la 
formación de un Gobierno. E l señor Le-
rroux anunció que lo pensaba formar 
a base del partido radical. Su primera 
visita fué para el señor Martínez de 
Velasco, quien le ofreció el apoyo de los 
aerrarios, y dió. desde luego, el nombre 
del señor Cid, que continuará en la car-
tera de Comunicaciones. E l señor Martí-
nez de Velasco manifestó que se había 
convenido la inmediata discusión de los 
haberes del Clero y de la ley de Térmi-
nos Municipales y que se conceda una 
amplia amnistía general antes del 14 de 
abril. 
E l señor Maura negó su colaboración. 
Don Melquíades Alvarez ofreció su apo-
yo; su amigo señor Alvarez Valdés con-
tinuaría en el ministerio de Justicia. 
Más tarde el señor Lerroux visitó a 
los doctores Marañón y Cardenal y fué 
al domicilio del doctor Hernando, que 
no estaba en casa. Se trataba de desig-
nar ministro de Instrucción pública, ofre-
cimiento que »e hizo en firme al doctor 
Cardenal y fué declinado. 
Permaneció después el señor Lerroux 
cerca de una hora en la Presidencia, sin 
duda para realizar gestiones por telé-
fono, y después de las ocho de la noche 
se dirigió al domicilio del Jefe del Es -
tado. Anunció la posibilidad de que hu-
biera lista. Al salir de la casa del Pre-
sidente dijo que no había lista y que 
aún tendría que realizar gestiones cerca 
de personas ausentes de Madrid. 
L a s c o n s u l t a s d e a y e r 
A las diez y veinte de la mañana lle-
gó al Palacio Nacional el Jefe del Es-
tado. Poco después entró el señor Ne-
grín, que pasó* al despacho deJ Presi-
dente Antes que éste hubiera termina-
do de evacuar su, conírulta. llegó el Jefe 
de la minoría agraria, señor Martínez 
de Velasco. 
—Parece — dijo un periodista — que 
hoy habrá un Gobierno presidido por el 
señor Lerroux. 
Y contestó el señor Martínez de Ve-
lasco: 
—Eso parece. 
El periodista insistió, diciendo: 
• —Con dos o tres ministros de su mi-
noría 
Y el señor Martínez de Velasco vol-
vió a decir: 
—Eso creo. 
Se le preguntó si traía nota y con-
testó que todo lo fía a la improvisa-
ción. 
N e g r í n 
A las once menos diez salió el señor 
Negrin. que facilitó la siguiente nota: 
"La opinión de la minoría socialista 
que su representante está encargado de 
exponer, se sintetiza en esta nota: 
"En fecha oportuna advirtió el par-
tido socialista los peligros que habían 
de derivarse de disolver en momento 
inadecuado las Cortes Constituyentes 
todavía en plena actitud legislativa y 
con notoria capacidad para sostener 
Gobiernos de formación y espíritu con-
sonantes con el carácter que el pueble 
quiso imprimir a la República. 
Posteriormente señaló cómo esos pe-
ligros hablan llegado en la realidad s 
tomar proporciones muy superiores a 
las previstas, en virtud de auxilios elec-
torales que elementos republicanos im 
plicadog en el Poder prestaron a orga-
nizaciones adversarias del régimen, y 
entonces (consulta del 16 de diciembre) 
consignó que, dada la estructura de es-
te Parlamento, era imposible constituir 
organismo?! de Gobierno asentados so-
bre base auténticamente republicana, 
exponiendo, además, la desilusión y des-
esperanza crecientes de las masas obre-
ras y de otras zonas de opinión, tanto 
por lo que se hace—decía nuestra nota 
entonces—cuanto por lo que fundamen-
talmente se tiene la convicción de que 
se prepara. Y ante aquella realidad, ya 
muy triste para cuantos contribuímos, 
esperanzados, a la instauración del nue-
vo régimen, y ante temores de que los 
hechos se han encargado de desbordar, 
aconsejamos, como primera medida, que 
el señor Presidente de la República, 
usando de su prerrogativa constitucio-
nal, disolviese inmediatamente el Par-
lamento para impedir que se desnatu-
ralizase el sentido social y político de 
la República, que es en ella lo subs-
tancial. 
| L a pertinencia de aquel consejo apa. 
Jfece justifica^: por las causas de la 
«risis presente Bajo una constante pre-
sión de las derechas, que predominan 
en las Cortes, y también por efecto de 
un desvaimiento y pérdida de su pro 
' pia significación política, quienes cons 
tituyen él Grobierno dimisionario han 
acentuado la persecución contra las or 
ganizaciones obreras, han consentido, e 
Incluso amparado con vulneración de 
pactos y preceptos legales, la caída ver 
tlcal de los salarios en el campo, al mis-
mo tiempo que por el aumento del costo 
de la vida, también producido a virtud 
de disposiciones gubernativas, dismi-
nuía el valor efectivo de esos jornales, 
y han atizado sañuda campaña con-
tra las autoridades de filiación socla 
lista, las cuales, a Juzgar por el inmo-
derado desei de ciertos sectores mlniS' 
terlales. han de ser depuestas en su to 
talidad sin miramiento alguno. 
Ante tales hechos, la minoría socia-
lista considera un deber imperativo de-
cir aquí: ei camino emprendido por los 
últimos Gobiernos de la República de 
X&i suerte muestra menosprecio a com-
promisos históricos del régimen y hos 
tllidad al proletariado, que hace presu-
mir su ansí de producir en la vida ci-
vil española ana etapa dramática, de 
la cual, si sobreviniera, serian respon-
sables exclusivos lo: órganos del Po-
der. 
Cualquier solución que a la crisis »e 
diera a base de encargar del Poder a 
quienes han seguido la dasatentadl^lma 
conducta que dejamos apuntada, más 
aún a quienes suspiran a agravarla, Mtr-
virá para acrecer la desesperanza y la 
desilusión, y advirtiendo nosotros muy 
d cerca esos sentimientos que Incluso 
han ganado nuestro ánimo, nos cree-
mos en la obligación de hacerlo cons-
tar aquí. 
E l período de prueba a que se ha so-
metido al Parlamento ha revelado, con 
lamentable y perjud'clal exceso, que es, 
por su composición, un instrumento In-
servible para los fines atribuidos a la 
República. 
Nuestra memoria no alcanza a re-
cordar otra época parlamentaria tan 
desdichada. Las Cortes, pues, deben ser 
disueltas, aunque no sea posible repa-
rar ya todos los daños que en buena 
parte se hubiesen evitado disolviéndo-
las en seguida que pudieron apreciarse 
en ellas sus características antirrepu-
blicanas. 
Y debe Impedirse el acceso al Po-
der de toda agrupación o persona cu-
yos títulos de lealtad al régimen den lu-
gar, por lo dudoso, a la fundadada sos-
pecha de que se utilizarán los resortes 
del mando para destruir lo que la Re-
pública significó como avance y pro-
mesa en la vida española. 
Contemplando serenamente cuantas 
circunstancias concurren a la hora ac-
tual en el prob.ima político español, 
el partido socialista expone su convic-
ción de que él, con aquel programa de 
realización inmediata que pública v re-
cientement? ha esbozado, podrá cons-
tituir la base de una solución plenamen-
te satisfactoria.* 
* * • 
Poco después de las once llegó el re-
presentante de la Esquerra, señor San-
taló 
—¿Quiénes están dentro? 
—Los señores Negrin y Martínez de 
Velasco, el primero de lo» cuales pide 
el Poder para los socialistas 
—Y el señor Martínez de Velasco lo 
taclón, porque nosotros no protestamos 
más que de lo que vaya contra la Re-
pública. 
—A las once y diez llegó el señor 
Maura. 
—¿ E s cierto—ae le preguntó—que us-
tedes entrarán a formar parte del Go-
bierno? 
E l señor Maura, evadiendo una res-
puesta concreta, preguntó a su vez: 
—¿Qué dice la minoría socialista? 
—Piden la disolución de Cortes y un 
Gobierno netamente republicano a base 
de la minoría socialista. 
E l señor Maura, a tiempo que en 
traba en la Cámara presidencial, pre 
guntó: 
—¿Es cierto esto...? 
M a r t í n e z d e V e l a s c o 
— E l señor Martínez de Velasco sa 
lió a las once y media. Manifestó lo si-
guiente: 
—Yo he aconsejado al Presidente de 
la República que se constituya un Mi-
nisterio de amplia concentración, en el 
cual entren, naturalmente, los elemen-
tos de la C. E . D. A., para hacer posi-
ble con plena autoridad su convivencia 
con estas Cortes, Gobierno que podría 
llevar al Parlamento un programa mí-
nimo previamente pactado, que con mu-
tuas transigencias se llegaría a la so-
lución de los problemas pendientes y, 
además, a dar satisfacción a los anhe-
los de una opinión francamente mani-
festada en las últimas elecciones. He 
considerado, además, que ninguna per-
sona con mayor autoridad y capacidad 
como don Alejandro Lerroux, que tan-
tos y tan relevantes méritos tiene en 
la política. 
—¿Cree usted que la solución de la 
crisis será hoy? 
—Creo que sí, pero no tengo seguri-
dad absoluta. 
M a u r a 
A las doce y diez salló el señor Mau-
ra, diciendo: 
-Ahí está la nota. L a consulta ha 
sido larga, pero la nota es breve. Esta 
dice asi: 
"Con ocasión de la última crisis afir-
mé que el Gobierno minoritario que se 
formara viviría, sin dignidad, una vida 
estéril, sobresaltada y efímera. Acer-
té plenamente. Ante esta crisis no ten-
go sino notificar aquella opinión Hay 
que partir de las premisas obligadas. 
Una, que ni ahora ni nunca cabe pen-
sar en Gobiernos que no sean republi-
canos. Y otra, que, dada la composición 
de las Cortes, los Gobiernas republica-
nos tienen que ser forzosamente mino' 
ritarlos. Se ha heoho la primera expe 
rienda de esta clase de Gobiernos SI 
se Intenta la segunda, el resultado será 
aún más lamentable, y, n̂ rodo caso 
mientras ella se tramita, las necesida-
des nacionales seguirán agravándose, 
desatendidas; la República continuará a 
la deriva y el sistema parlamentario 
consumará su ya bien ganado despres 
tigio. Por eso, mi consejo al señor Pre-
sidente de la República ha sido, en sin 
tesis, éste: Gobierno republicano nació 
nal, con disolución de Cortes." Antes 
de subir al automóvil, el señor Maura 
expresó a los periodistas su criterio de 
que la crisis no ae resolverá en el día 
de hoy. 
S a n t a l ó 
E l señor Santaló, representante de la 
Esquerra, salió de Palacio dos minutos 
después que el señor Martínez de Ve 
lasco, y al dar cuenta de la consulta 
evacuada ante el Presidente de la Re-
pública, se expresó asi: 
—Pocas palabras. Es conocida núes, 
tra posición, y nosotros no rectificamos 
El criterio nuestro es hoy, como ayer 
de que, tal como está constituido el Par-
lamento, no hay posibilidad de consti-
tuir un Gobierno republicano mayorita-
rio, y como, además, entendemos que la 
República no la pueden gobernar más 
que los republicanos, lo que procede, a 
juicio nuestro, es la constitución de un 
Gobierno por republicanos que puedan ir 
o que vayan a una nueva consulta elec 
toral, al objeto ie realizar una obra d( 
Gobierno que sea continuación, en orden 
a libertad y mejoras de orden sociaL. de 
las Cortes anteriores. Eso es. en sinie. 
sis, lo que he manifestado. 
B a r c i a 
E l señor Barcia, que permaneció uno? 
veinte minutos en la Cámara presiden 
ial, dijo a ios periodistas que el re-;u! 
Luego dijo el señor Barcia, como 
ampliación a la nota, que ella era la ex-
presión de la inteligencia a que hablan 
llegado los dlstintoe grupo» que inte-
gran la minoría de izquierdas republi-
canas. 
C a m b ó 
A la una menos cuarto salió el se-
ñor Cambó, y se limitó a entregar la 
siguiente nota: 
"Entiendo que la solución adecuada 
a la crisis presente no Importa ni cam-
bio de persona en la presidencia del 
Gobierno ni modificación del programa 
que en su día leyó en el Parlamento. 
Exige, en cambio, que se dé satisfac-
ción al creciente deseo de la mayoría 
de los españoles de sentirse efectiva-
mente gobernados, demostrando que 
dentro de un régimen democrático y 
republicano puede tener total satisfac-
ción aquel deseo. Es también de Im-
portancia capital que el Gobierno que 
se forme, por su estructura y su actua-
ción, pueda obtener de las actuales 
Cortes las asistencias que permitan 
darles la mayor y más prolongada efi-
cacia, pues su esterilidad significaría 
un quebranto que amenazaría grave-
mente la vida del régimen parlamen-
tario en España, L a minoría regiona. 
lista está dispuesta a prestar desinte 
resadamente su colaboración parlamen-
taria al Gobierno que se forme, míen, 
tras altenda y sirva las necesidades 
públicas anteriormente señaladas." 
A l v a r e z ( d o n M e l q u í a d e s ) 
A la una en punto salló don Melquía-
des Alvarez, que dijo a los periodistas: 
—He dicho, contestando a la consulta 
que se ha servido hacerme el señor Pre-
sidente de la República, lo que sigue: 
Con estas Cortes y todas las combina-
clones políticas que se puedan hacer, se 
hace Indispensable constituir un Gobier-
no presidido por el señor Lerroux, am-
pllándole en su constitución con todos 
los partidos del centro y con todos los 
elementos de la derecha que por haber 
acatado la República y asociado su vi-
da al Interés y porvenir de España han 
prometido servirla noblemente y con to-
da lealtad. . 
De esta manera se constituirla, a mi 
juicio, un Gobierno no minoritario, sino 
mayoritario, con una base parlamenta-
rla verdaderamente fortlsima y que po-
dría fácilmente gobernar, realizando to-
dos aquellos problemas pendientes de los 
que siente necesidad el país. Con ello 
se responderla a un anhelo de la opi-
nión pública, de la que es verdadera vo-
luntad la soberanía en toda democra-
cia bien organizada. SI alguno de estos 
elementos a que me he referido no qui-
siera formar parte del Gobierno, su 
constitución entonces debería ajustarse 
a aquellos elementos siempre posibles 
con ta tendencia de un Gobierno centro 
con orientación derechista y presidido 
por el señor Lerroux, Gobierno que ten-
dría el deber de rectificar en parte la 
política de este último bienio, que. con 
el pretexto de servir a la revolución, ha 
realizado una labor sectaria, Incompe-
tente, perturbadora y anárquica. Así se 
lo he dicho al Presidente de la Repú-
blica, añadiéndole que este Gobierno tie-
ne el deber y como misión nrlnrlnal a 
realizar la d^ resolver aquello? proble-
mas que afectan al crédito y a la eco-
nomía del pal"', por 'o que está claman-
do la opinión pública 
Los periodistas, preguntaron al señor 
Alvarez si cííela nue la tramitación de 
la crisis seriij ráplía. 
—Supongo que sí—respondió. 
—¿Se encargará del Gobierno don 
Alejandro Lerroux? 
—Eso yo no lo sé. 
—¿Se habla de la posibilidad de quí1 
ae le encargue a usted de constituir fe| 
Gabinete ? 
pedirá para los agrarios—dijo el MftOTÍr*^ 7J 
S a n t a l ó - . Nosotros no somos tan egols- tado d€ ™ conversación se hallaba 
tas y facilitaremos lo que creamoí sea 
mejor para la República. 
—¿Tiene usted noticia de lo ocurri-
do en Barcelona? 
—SI, y es una cosa muy natural. Lo 
que me extraña es que no haya ocurri-
do en otra provincia, porque ayer la 
situación política era grave Y se te-
nía conocimiento de que la crisis se 
Iba a resolver de una manera parcial. 
—Se aseguraba—dijo un periodista--
que la manifestación la había organi-
zado la Esquerra, como protesta con-
tra que la Lliga entrase a formai par-
te del nuevo Gob ernó. 
—No lo crean ustedes—respondió—. 
La Esquerra no organizó esa manifes-
1 n nisi'iwv'i!'*! • n f 
A 2 5 D U R O S 
Gabanes negros. guateado.s en raso, cue-
llo astrakán, que valen 40. Casa Sc.^fña. 
Cruz, 30, Bspoz y Mina, U , filial, Cruz, 33, 
La 1.' de España en capas. 
peclficado en una nota copcisa que 
cllltó a los informadores, y que dice isi* 
"La minoría de Izquierda república 
na aconseja la formación de un Gobier-
no netamente republicano, que irtentt 
gobernar con estas Cortes. * 
Si ellas no le asistieran con sus votos, 
comprobándose asi la imposibilidad le 
que en la Cámara actual se áostenga un 
Gobierno indiscutiblemente -¿p-iblicano 
procedería la disolución del Paníimentc 
y una nueva consulta a la < Áa'-.óo pu-
blica. 
Las nuevas elecciones habrían de set 
presididas por un Ministerio que ofre-
ciera iguales garantías de efecto y leal 
tad al régimen por el que aho'-s p.eco 
nlzamos 
Entiende esta minoría que no puede 
Después, el señor Gil Robles se co-
locó ante el micrófono, a requerimien-
to de los operadores de "cine", y pro-
nunció unas palabras, diciendo que aca-
baba de Informar a la Prensa del con-
siste en mantener el principio de auto-
ridad, la salida de este ministro hubie-
ra representado ante la opinión la quie-
bra del mismo, y a eso ni el presidente 
ni yo nos podíamos prestar Por lo de-
sejo que había dado al Presidente de la más y en otros órdenes, yo espero que 
República y su deseo de que la crisis el Gobierno hará compatible las refor-
se solucione para bien de todos cuan- mas sociales con las posibilidades eco-
to antes. nómícas de aquellos que tienen que so-
portarlas, y procurará a todo trance 
que no prevalezca ni la oposición ni la 
violencia en ningún sector del país. 
Se le preguntó al señor Martínez de 
Velasco si el señor Lerroux le haola 
comunicado las características del Go-
bierno que iba a formar y el Jefe de 
la minoría agraria contestó que no ha-
blan hablado de ello. 
H o r n 
Poco después salió «1 representante 
de la minoría naclonaltsta vasca, señor 
Horn, que facilitó a los periodistas la 
siguiente nota sobre su consulta: 
He tenido el honor de exponer sucin-
tamente a su excelencia que, produci-
da la crisis del Gobierno del señor Le-
rroux, que en la oueatión del Estatuto 
vasco ha procedido con la lealtad y 
Justicia que nosotros apetecíamos, y 
que subrayó el acuerdo comprensivo 
que anteayer adoptó la Cámara, la mi-
noría nacionalista vasca vería c o n 
agrado la reconstitución del Ministerio 
sobre la misma base o ampliada ésta con 
la aportación de grupos o elementos de 
sentido autonomista, que procurasen la 
aprobación de aquella carta autonómi-
ca por las Cortes con la rapidez com-
patible y con la resolución de otros pro-
blemas urgentes. Aparte de esto, cono-
cida nuestra Ideología en los órdenes re-
ligioso, social y económico, no ha ha-
bido necesidad de que ratificase siquie-
ra nuestra posición y nuestros puntos de 
vista, expresados varias veces en forma 
Inequívoca en cuanto a la relación que 
mantendríamos con el futuro Gobierno." 
A la una y media terminaron las 
consultas. E l Presidente se retiró a 
su domicilio particular poco después. 
L e r r o u x , e n c a r g a d o 
A las tres de la tarde fué llamado el 
señor Lerroux a casa del Presidente. In-
mediatamente acudió al requerimiento. 
Tres cuartos de hora duró la confe-
rencia del señor Lerroux con el Presi-
dente de la República. 
Al salir, dijo: 
— E l señor Presidente me ha honra-
do con el encargo de formar Gobierno, 
y ahora voy a empezar las gestiones pa-
ra ello. 
¿ Puede usted darnos alguna orien-
tación ? 
— L a única, que será a base del par-
tido radical. IT ahora voy a casa del se-
ñor Martínez de Velasco. 
Y diciendo esto se despidió de los 
periodistas. 
Con el s e ñ o r Mart ínez 
Maura no quiere colaborar 
de Velasco 
A las cuatro y veinte salió el señor 
Lerroux del domicilio del señor Mar-
tínez de Velasco. Al ver a los perio 
distas les dijo: 
—Como ustedes comprenderán, no 
voy a estar haciendo declaraciones a 
cada momento. He sostenido una con-
ferencia muy interesante con el señor 
Martínez de Velasco. y también muy 
agradable. Desde luego, me ha ofreci-
do su colaboración incondicional Y 
ahora voy a casa del señor Maura 
L a s condiciones de los agrarios 
El señor Martínez de Velasco, des-
pués de la visita del señor Lerroux, re-
cibió a los periodistas, n quienes ma-
nifestó lo siguiente: 
— E l señor Lerroux ha tenido la Ron-
dad dt venir a verme y na querido, in-
sistiendo mucho en ello—atención que 
he agradecido—qu^ vo. personalmen-
te, colaborara en este Gobierno que, des-
pués de rattfcada la confianza, va a. 
constituir. Le he expresado mi resolu 
ción irrevocable, por razones que le he 
A las cinco menos cuarto llegó el se-
ñor Lerroux al domicilio particular del 
señor Maura. Al salir, poco después, di-
jo el señor Lerroux a los Informado-
res. 
—Lo único que puedo decir a ustedes 
es que el señor Maura no puede cola-
borar conmigo, mejor dicho, conmigo si; 
no puede colaborar con el Gobierno que 
trato de formar. 
—¿Qué clase de Gobierno pretende 
formar ? 
— E l Gobierno estará desde luego for-
mado en su mayoría por radicales. Pa-
ra otra cosa, me quedarla en mi casa 
—¿Y el señor Maura le prestará sus 
votos, aunque no le facilite ministros? 
—No hemos habladó de eso, pero ya 
conozco de hace tiempo el criterio del 
señor Maura. La minoría conservadora 
dará o no sus votos, según su criterio, 
en cada caso concreto. 
Desde el domicilio del señor Maura 
se dirigió el señor Lerroux al de don 
Melquíades Alvarez. 
Don Miguel Maura dijo después que 
no habla habido lugar a hablar de ofre-
cer votos. Pero que no compromete na-
da. Yo no puedo colaborar, agregó, en 
una situación con la que se está destro-
zando al régimen y al sistema parla-
mentario. Va a ser un Gobierno para 
un mas, Se va a dar el espectáculo de 
unos ministros sentados en el banco 
azul tratando de un presupuesto del que 
no tienen idea. ¡Claro está que tampo-
co tenían mucha más los anteriores! 
Según 1? dijo el señor Lerroux, el je-
fe de los agrarios le ha dado facilida-
áee, sin grandes ex'gencias. 
Entonces los periodistas dieron cuen-
ta a don Miguel Maura de los términos 
en que estaba concebida la nota del Je-
fe agrario, y al conocerla don Miguel 
Maura hizo gestos de visible extrafte-
za, diciendo que no lo compaginaba bien 
con lo que el señor Lsrroux le habla 
manifestado. 
—Nada, señores Yo no puedo colabo-
rar. Esta es una nueva puñalada al ré-
arimen oarlamentario. 
Melquíades Alvarez ayuda-
expuesto, de no ser ministro de este Go-
—No creo: pero cuando llegue el nu- bjerno gjquler?, egté resuelto a orestar-
mento me sacrificaré, porque yo sienv |le m, absoluta colaboración por perso-
pre cumplo con mi deber. jna 0 personas delegadas, siempre que 
G i l R o B l e S Se lle^ue a un Punto de coincidencia. 
„ha r>At d„ ir™ V 7" '—0 ^T"1— T heral demócrata respondió que, en efec-
A la una y veinticinco salló Gil Ro-it ê los programas es cosa bastante t0 
rá a Lerroux 
El señor Lerroux celebró una breve 
entrevista con don Melquíades Alvarez 
A la salida manifestó lo siguiente: 
—Ya se lo pueden suponer ustedes 
La actitud de don Melquíades Alvarez 
era conocida de antemano Ha sido una 
visita de cortesía para saludar a un 
amigo que tan leal apoyo ha venido 
prestando a mi Gob:erno en sus diver-
sa? etipa^ y que seguirá ayudándome 
con igual desinterés v lealtad, 
Alvarez Va ldés s e g u i r á 
de ministro 
Don Melquíades Alvarez manifestó 
después a ios informadores que el señor 
Lerroux le habla expuesto el Gobierno 
que pensaba formar y que le había pa-
recido bien. Nuestra actitud continuará 
siendo la misma. 
Preguntado por un periodista si só-
lo entrarla a formar parte del Gobier-
no el señor Alvarez Valdés, el jefe 11 
|no en un programa mínimo, porque es 
;ito. asi era. y que continuarla al frente 
bles, quien manifestó ¡desacreditada, sino en el camino a se-j^p iE misma cartera 
—He dicho al señor Presidente qu^jgutf en orden a la resolución de deter-j Apotras preeunta- manifestó que se 
la minoría ^ ^ ^ ^ ^ e e ^ j e £ minados problemas que afectan tunda-' |a • J6ri ^ había recjq5id0i la" 
be formarse un Gobierno de centro de mentalmente a nuertra ideología v que c E D A no entrarla en el nuevo Go 
recha. que sepa recoger la resultante gon razón principal de nuestra existen- KlQ ,̂„ „ „, , „a _ , " , 
dr las elecciones de noviembre Este Go cla on el Parlamento Y asi hemos con- :^erno' per0 ^ C; ^ l*™™ COnta' 
biemo deberla tener por núcleo nrin- venido en que se pondrá Inmediata-ib 
cipal el partido radical extendiendo bu mente - discusión el proyecto relacio-
colaboración hacia la derecha sin llegar Ipadn con los haberes del Clero des-
a no-otros a menos que clrounstancin> pnés el de términos municipales ; por 
excepcionales hicieran necesaria una c« último que se formulará por el Gooier-
^iboración que nosotros patriótlcamen no el de amnistío con carácter ' ene-
te prestaríamos en el terreno que se ral. con el fin de que pueda estar ter 
apoyo al Gobierne 
—¿ Rntonces este Gobierno encontra-
rá má- facilidades que el anterior en el 
Parinr .̂-^nto7 , 
—En efecto; contará con grandes fa-
cilidades para aprobar los presupuestos y 
nos pidiera. También, si fuera preciso minada su discusión antes del 14 de leyfes y e l u c i o n e s Y seguirá te-
he aconsejado que podrían buscarse co abril, 
laboraciones independientes de partidos 
políticos que coincidieran con la orien-
tación indicada. 
Para presidente de ese Gobierno yo 
S e g u i r á el s e ñ o r Cid 
Como ustedes verán, yo he procura 
do a todo trance dar la sensación, y eso 
he Indicado al ?eftor Lerroux o, en 8U|Creo haberlo conseguido, de que por mi 
defecto, a cualquiei otro político de ana parte ní p0r |ft ê los demás compañe-
•«ignificación análoga que ?j»tuvient lis-|ro¡, de minoría no nos eula ningún mó-
pueato a constituir un Gobierno con vll epr05Sta. y que st nos prestamos a 
esas características, al qi ^ nosotro» le reaii2ar el sacrificio que supone slem-
prestarlamos el necesario apoyo parla-jpre ia participación en el Gobierno, esj 0" t;into podía decir, 
mentarlo.- exclusivamente a impulsos de ideales: ¿Entrará la Lliga? 
nlendo un amplio apoyo si mantiene la 
actitud que debe mantener en busca de 
la coincidencia con ios grupos, que le 
apoyaran. Mientras siga ese camino 
no ha de faltarle ese apoyo. 
Se le preguntó después si los agrarios 
serian la extrema derecha del Gobier-
no, y el señor Alvarez (don Melquíades > 
contestó que. como no habla hablado de 
este extremo con M señor Lerroux, nada 
Contestando a preguntas que le hiele p,,,. tenemos l« obligación indeclinable 
ron los informadores acerca de cuándo ^ satisfacer Por una porción de i;on-
crela quedarla resuelta la crisíf con s'deraciones que no se ocultarán h is-
testó que él se habla limitado a eva- tedes, de los representantes de la ml-
cuar la consulta en los térm nof indi-jnoria en el Gobierno yo no he dado más 
considerarse como republicanos autén- ¡cados. que un solo nombre: es el del seño? Uid. 
ticos, a los efectos de presidir o inte-1 —Y acerca de su declaración de re ouien continuara en la misma cartera 
Segfm mis noticias de esta maña-
i 'reo que quedará fuera del Gobier-
no, pero je prestará también su apoyo. 
El señor Lerroux nr> me ha hablado na-
respecto a este asunto. 
Terminó línenrif -pie tenia la tmpre-
ión d*» que habría cambios en cuanto 
grar una formación ministerial a quie-|publicanLsmo, ¿qué nos d ce usted? de Comunicaciones, porque, subvertido; i las personas que han de ocupar los 
nes no se hayan presentado claramente i —Acción Popular ha hecho ya nume allí .?1 orden y habiendo tenido la tor-
een tal carácter republicano ante el su ¡rosas declaraciones explícitas, que ue- tuna de poder restablecerlo, y 'enien-
fraglo en las elecciones do que ha salí-ilede.^ conocen y que interpretan eri sujdo yo el convencimiento de que el pro 
do el actual Parlamento." ¡justa medida. ¡blema hoy más grave de España con 
ministerios. 
Terminada la entrevista con don Mel-
quíades Alvarez se dirigió el señor Le-
rroux a la Presidencia, donde estuvo 
i f » * . W«e*$sr, L«bor», India.) 
— M i hija aprende a tocar el piano y mi mujer el viol ín. 
— ¿ Y us- -d? 
— Yo, a sufrir en silencio. 
i"Die Woohe Im BUd", Oltea.). 
N O C H E D E L P O L O N O R T E 
L A MAN'.' :;¡ño, a la c a m a . 
E L N i n O . - M a m á , d é j a m e un mesecito m á s , s iquiera. 
("Smlth'a", Sydney.). 
cerca de media hora. Al salir se limi-
tó a decir a los Informadores que iba 
a casa del doctor Marañón para hacer-
le una pregunta en relación con una ter-
cera persona. 
Visita a los doctores Ma-
r a ñ ó n y Cardenal 
En el domicilio del doctor Marañóa 
permaneció el señor Lerroux breves Ins-
tantes. Al salir fué preguntado si su 
visita habla sido fructífera. 
— Y tan fructífera—contestó—. Me ha 
dado las señas que buscaba. 
E l señor Lerroux se dirigió Inmedia-
tamente al número 69 de la misma ca-
lle de Serrano, domicilio del doctor Car-
denal, rector de la Universidad Central. 
Los periodistas se entrevistaron coo 
el señor Marañón. para preguntarle 
cuál había sido el objeto de la visita 
del señor Lerroux. 
—Ha venido—contestó—a preguntar-
me si el nombre de una persona que le 
hablan indicado podría serle útil en al 
Ministerio. Yo le contesté que sí, y el 
señor Lerroux marchó al domicilio del 
doctor Cardenal, hombre que es un an-
tiguo republicano, aunque de momento 
está alejado de todo partido político. 
—¿Qué opinión tiene sobre las gestio-
nes que realiza el señor Lerroux? 
—Pues sólo me ha dicho el señor Le. 
rroux que las gestiones que realiza son 
favorables y que formará Gobierno. Si 
Cardenal no aceptase la cartera el se-
ñor Lerroux irá a visitar a don Teófilo 
Hernando, que también puede prestarle 
una valiosa cooperación. 
—¿Qué cartera le ofrecerá? 
—Seguramente la de Instrucción pú-
blica. 
E l doctor Marañón se negó a hacer 
manifestaciones sobre la actual situación 
política y sobre la formación del nuevo 
Gobierno. 
Cree que se busca la copperadón de 
alguna persona independiente. 
Otros informes dignos de crédito ase-
guran que el señor Lerroux visitó al doc-
tor Marañón para ofrecerle la cartera 
de Instrucción pública en su deseo de 
que fuera un catedrático republicano e 
independiente políticamente. E l doctor 
Marañón dijo que no podía aceptar, pe-
ro le indicó los nombres de ¡os docto-
res Cardenal y Hernando tambiné como 
hombres independientes. E l señor Le-
rroux al hacer este ofrecimiento indicó 
al doctor Marañón su propósito de ha-
cer un Gobienio verdaderamente de cen-
tro. 
Cardenal , rechaza una cartera 
L a entrevista del señor Lerroux con 
el doctor Cardenal fué breve. Al salir, el 
señor Lerroux manifestó a los periodis-
tas que habla ofrecido una cartera al 
doctor Cardenal, y que éste le había 
contestado que no se encuentra en con-
diciones para aceptarla. 
Se le preguntó si la cartera ofrecida 
había sido la de Instrucción pública, y 
respondió que no hubo lugar a hacer 
ofrecimiento concreto de cartera en vis-
ta de las manifestaciones que hizo el 
rector de la Central. 
A ver al doctor Hernando 
E l señor Lerroux se dirigió desde aquí 
ai paseo de Recoletos, número 25, do-
micilio de! doctor Hernando, el cual no 
se encontraba en casa. Inmediatamen-
te regresó a la Presidencia, donde se 
encerró en su despacho para hacer por 
teléfono diversas gestiones. 
L e r r o u x v i s i t a a l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a 
A las ocho y veinte don Alejandro 
Lerroux abandonó la Presidencia, don-
de habla permanecido cerca de una ho-
ra. Rodeado por los periodistas se la-
mentó de no poder atender a sus cons-
tantes deseos de noticias. 
—¿Ha hecho usted gestiones por te-
léfono? 
—Si he hecho varias gestiones tele-
fónicas y ahora voy jo. dar cuenta de 
todo a] señor Presidente de la República 
— ¿Tiene usted ya formado el Go-
bierno ? 
—Sólo tengo unaj ideas y un propó-
sito que quiero dar a conocer al señor 
Presidente. Antes de hacer la lista con-
viene que hable con él, no sea que ten-
ga algún reparo a mis propósitos o so-
bre algunas personas, en cuyo caso él 
o yo pudiéramos tomar una decisión. 
—Entonces. ¿ no habrá lista hasta ma-
ñana? 
—Quizá pueda dársela a la salida 
¿Estarán ustedes allí o vengo a hablar 
aquí? 
No hay lista 
A las nueve y diez salió el señor Le-
rroux de casa del Jefe dei Estado. 
A la salida dijo a los periodistas. 
—No hay lista, señores. Tengo toda-
vía que seguir mli» gesüones y mañana 
volveré a visitar al Presidente de la 
República. 
—¿A qué hora irá? 
—No lo sé todavía, porque eso depen-
de de algunas gestiones que he de ha-
cer, alguna de ellas, por teléfono, con 
personas que se hallan fuera de Madrid. 
Acto seguido el señor Lerroux se 
despidió de los informadores y entró en 
el automóvil. 
L a s izquierdas 
Ayer mañana se reunió la minoría de 
izquierda republicana Después de 'a 
misma facilitaron la algalíente oota: 
"La minoría de izquierda republica-
na aconseja la formación de un Gobier-
no netamente republicano que intente 
gobernar con estas Cortes Si ellas oo 
le asistieran con sus votos, comprobán-
dose asi la imposibilidad de que en * 
Cámara actual se constituya un Go-
bierno indiscutiblemente r e p u Dlicano, 
procederiH ia disolución del Parlamen-
to y una nueva consulta a ta opinan 
pública. Las nuevas elecciones nabnan 
de ser presididas por un Ministerio qu« 
ofreciera iguales garantías de afecto y 
lealtad al régimen que el que añora pre-
conizamos Entiende esta minoría qu» 
no puede considerarse como repub ' 
canos auténticos a los efectos de Pre* ' 
dlr o Integrar una formación mtm**' 
rlal. a quie-es no se hayan presfriuoo 
claramente con tal carácter rePubllg ' 
no ante el cuerpo electoral en la8 . 
clones de que na salido el actúa) Para-
m e n t o 
Como después circulase por ios P 
sillos el rumor de que en la reunión -
esta minoría se había puesto ei v^ 
la Lliga, en el caso de que ésta einr 
posiblemente en un Gobierno, ios 
riodistas preguntaro* ai ^ecretar/.DeZ, 
aquella minoría, señor ^nzAlez ^ ¿ j . 
que habla sobre esta cue^t ón Lsie 
jo que para nada se nabian ocuPaC1° 
poner ¿ veto a la Lliga. Nuestra 0P^ 
nlór <?stá claramente exPre?ad* ai 
nota que hemos facilitado a ^ t e ^ ^ 
decir, que no deben entrar en un 
. II 
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Wemo aquellas personas que no se pre-
sentaron con el carácter de republl 
canos. 
Los social is tas 
También se reunieron los diputados 
socialistas. L a reunión terminó a las 
doce y media. Preguntado el señor Lar 
go Caballero sobre lo que se había tra-
tado en la minoría, dijo lo siguiente: 
—Nos tiernos reunido únicamente pa-
ra que ei señor Negrín nos diera cuen-
ta de la evacuación de su consulta. Ya 
conocen ustedes, por la nota que nues-
tro camarada ha facilitado a los in-
formadores a la salida de Palacio, el 
contenido de ella. 
—¿Cree usted que la crisis será muy 
laboriosa ? 
—No sé—contestó—. Porque lo que 
se está naciendo, a mí juicio, es anti-
constitucional. Nosotros ya dijimos a 
gu debido tiempo que era un peligro 
grave la disolución de las Cortes Cons-
tituyentes, pero no se nos hizo caso. 
Resultado de aquello ea esta situación 
por que atravesamos. Cuando uno o dos 
ministros dimiten, el jefe de! Gobierno 
oo tiene sino llevar a] Presidente de la 
República esta dimisión y a su vez el 
nombramiento de los sustitutos. Y es 
anticonstituclonaJ que el Presidente de 
la República produzca una crisis total 
aJ discernir sobre tantos nombramien-
tos que son de la absoluta competencia 
del jefe del Gobierno. 
Por eso. por no cumplirse al pie de 
la letra la Constitución, se hacen tan 
largas estas crisis, que en realidad son 
más graves de lo que parece, puesto 
que entrañan un serio peligro para el 
régimen. 
Ustedes seo "aran que cuando la en-
fermedad del señor Carner nc hubo na-
da de esto. Nosotr y los ministros no 
Bocialistas estábamos en ei Gobierno, y 
de perfecto acuerdo esperamos todo lo 
posible, hasta que la dolencia del minis-
tro de Hacienda, por larga, hizo Im-
prescindible su sustitución. No pasó na-
da. EL seño:- Camer fué sustituido, y 
no por el Pro^dentc de la República, 
sino por ci Jefe del Gobierno, que es, 
repito, el único capacitado constitucio-
nalmente para nombrar a los ministros. 
E n una palabi^., que estamos como en 
los tiempos de la Monarquía. 
AJ conocer los periodistas estas ma-
Diíestaciones del señor Largo Caballe-
ro, preguntaran al señor San taló, je-
ío de la minoría de Esquerra, su opi-
nión sobre las mismas. Y éste contestó: 
—Efectivamente, esas declaraciones 
son graves, pero no creo que, como en 
ellas se dice, esta crisis sea anticons-
titucional. 
S e s e p a r a n d e l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r 
Recibimos el siguiente escrito: 
"Ante la nota dada a la publicidad 
por la Juventud madrileña del partido 
republicano conservador, a su tiempo 
combatida en Junta general por el des-
acierto que a nuestro juicio supone su 
apelación a los altos Poderes, de cuya 
ecuanimidad, recto proceder, republica-
nismo probado y justo respeto a las 
esencias democráticas, esperamos con-
fiadamente una acertada gestión en la 
crisis presente, justamente alarmados, 
y además disconformes con la consul-
ta evacuada por el señor Maura al 
aconsejar la disolución de Cortes, públi-
camente hacemos acto de protesta poi 
el atentado que todo ello supone a la 
más pura teoría democrática que ha de 
ser en todo caso base del régimen, y nos 
separamos del partido republicano con-
servador contristados por el error polí-
tico que constituye el abandono Injus-
tificado de su bandera de derecha re-
publicana, a la que nos acogimos en su 
día esperanzados.—José María Alonso, 
Juan G. de Villatoro, Juan José de Ara-
gón." 
L a c r i s i s e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 2.—El señor Compa-
nye, al recibir hoy a los periodistas, se 
mostró bastante reservado respecto a la 
crisis ministerial. 
Dijo que esta mañana había celebra, 
do una conferencia telefónica con el 
señor Santaló, quien le había dado cuen-
ta de la entrevista celebrada con Su 
Excelencia. E n nuestra conversación se 
mostró confiado en que la resolución 
que tomen los altos Poderes será la más 
conveniente para la nación. 
* * « 
BARCELONA, 2.—Con relación a la 
crisis, el consejero de Gobernación, al 
tener noticia del encargo hecho al se-
ñor Lerroux, manifestó que, a su jui-
cio, el nuevo Gobierno no tendrá otra 
misión que la de aprobar los presupues-
tos y, por tanto, puede considerarse co-
mo una solución interina. Entiende, ade-
más, que la crisis de íondo no puede re-
solverse de otra manera que por medio 
de un Gobierno amplio de concentración 
republicana. 
C o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a 
e x t r a n j e r a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—Varios periódicos dedi-
can atención particular a la situación 
política española. Por lo general, se li-
mitan a exponer el origen y los ele-
mentos de la crisis. «Le Journal» ha-
ce dos observaciones importantes: en 
la primera, es sobre el error de los que 
pretenden que una República, para ser-
lo, tiene que ser anticlerical. L a segun-
da, que las izquierdas de Azáña y com-
pañía «esperan aprovecharse de las di-
visiones de las derechas españolas con 
los disturbios provocados por los sepa-
ratistas catalaneo y quieren vaderse 
para su provecho de las tendencias vio-
lentas de los elementos sectarios.»— 
Santos F E R N A N D E Z . 
« * * 
PARIS, 2 — E l periódico "Le Temps" 
consagra su editorial de hoy a comen-
tar la crisis ministerial española. 
E l periódico declara especialmente 
que el centro republicano se había es-
forzado en mantener un equilibrio re-
lativo entre los partidos de derecha o 
izquierda, sin haberlo logrado comple-
tamente, pues algunos elementos mode-
rados no apoyaban su acción sino con 
una reserva tal, que se encontraba de-
""itado, si no paralizado, en el terreno 
parlamentario. 
d . ^ í Ü S 61 diari0 ^U6 la inestabilidad 
«e ios Gabinetes, convertida en sistema, 
«s siempre un grave peligro para un 
regunen democrático. 
form18 44 hacer constar que, según in-
d f n t í l recibidos de España, el Presi-
*ñZ r la RePtolica ha encargado al 
nuevl í ^ 6 ^ la ««ustitución de un 
d o r L abínet€' del exciui-
Z V ? ! ^ ? ^ avanzados, y ^ e se 
el periódico: "Esta es, quizá, la única 
fórmula posible en el momento actual, 
si se quiere evitar la disolución de las 
Cortes y la convocatoria de nuevas elec-
ciones, reclamadas por las izquierdas, 
lo que podría constituir para España un 
salto a lo desconocido. 
No es, pues, seguro—termina dicien-' 
do—que la solución de la crisis minis-
terial mediante la formación de un nue-
vo Gabinete Lerroux, pueda solucionar 
la crisis política que sufre España des-
de las elecciones del año último. 
PARIS, 2.—Comentando la crisis mi-
nisterial española, "Le Journal" estima 
que la crisis se reducirá probablemente 
a una modificación parcial del Gabinete, 
pero permitirá delimitar bien los mati-
ces de los diferentes partidos de dere-
chas. 
E l "Petit Journal" declara que la cri-
sis se anuncia grave para el porvenir de 
España. 
« * » 
PARIS, 2.—Comentando la crisis po-
lítica en España, "Le Populaire" dice; | 
"Las derechas se preparan a la conquis- ] 
ta del Poder y Gil Robles sueña con ser j 
el Dollfusg español. E l sentimiento del| 
peligro fascista que amenaza a la Repú-
blica y a la clase obrera provoca en la 
masa popular y en los directivos políti-
cos reacciones que pueden ser saluda-
bles. E s necesario un esfuerzo de toda 
España para que ésta sea verdaderamen-
te una República de trabajadores. 
B E R L I N , 2.—Oasi todos los periódicos | 
alemanes dedican grandes comentarios 
a la crisis ministerial española. E n ge-
neral dicen que el señor Lerroux se pu-
so a la tarea con muy buena voluntad, 
y que ha fracasado, a consecuencia de] 
sistema político que, a pesar de las vlc-( 
tortas políticas en las urnas no permite 
que se constituya una fuerte mayoría 
parlamentaria. 
E l diarlo católico "Koelnlche Voss Zei-
tung" en sus comentarios justifica la 
actitud de los partidos de derechas ca 
tólloos contra el Gobierno del señor Le-
rroux. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
E l s e ñ o r Roíg i b á ñ e z y el gru-
^ T G T T R A S O F / V C T U A I T n A O 
po autonomista valenciano 
Don Vicente de Roig Ibáñez nos rue-
ga la publicación de la carta que ha-
bía dirigido al jefe del grupo Autono-
mista Valenciano, en la fecha que se 
indica: 
«Madrid, 26 febrero, 1934. 
Señor don Sigfrido Blasco: Mi que-
rido amigo L a gravedad creciente de 
la situación política nacional y la ne-
cesidad de impedir que ni un solo día 
más se soslaye y demore la solución 
de ella, son estímulos decisivos para 
no silenciar mi pensamiento (modesto 
por ser mío, pero sincero y de honda 
emoción republicana); pensamiento, que 
si bien lo tengo por reflejo exacto del 
sentir general del país, no menos per-
cibo que ha de chocar notoriamente 
con la tradición política del partido de 
Unión Republicana Autonomista, que 
usted acaudilla en la actualidad. Y an-
te el dilema de tener que elegir entre 
la pasividad que mi colaboración con 
ese partido exigiría, o la franca expre-
sión de los dictadofi de mi conciencia 
(que nunca oculté), opto resueltamen-
te por esto último, dominando la ínti-
ma contrariedad que me produce apar-
tarme de aquella colaboración con el 
partido Autonomista, que me distinguió 
con especiales consideraciones, para las 
que tendré siempre la máxima grati-
tud. 
Creo, amigo Blasco, que es hora de 
rectificaciones gubernativas y decisiva 
actuación del Poder público, para el 
mejor servicio del régimen, y así lo 
diré. 
¡Sólo lamento que su ausencia de 
Madrid y la inaplazable publicación de 
mis opiniones, me impidan comunicar-
le previamente su contenido, como aten-
ción debida a quien en toda ocasión me 
demostró su buena amistad! 
Como diputado radical quedo, para 
defender siempre juntos los altos inte-
reses de España, las conveniencias de 
Valencia y la República de todos. 
Incondicional amigo y afectuoso co-
rreligionario, que cordialmente le abraza, 
Vicente de Roig IBAÑEZ» 
E l Tribunal de G a r a n t í a s 
E n la reunión que ayer mañana ce-
lebró el Tribunal de Garantías fueron 
aprobados todos los artículos del re-
glamento que se refieren a los recur-
sos de inconstitucionalidad. 
Igualmente fueron aprobados los ar-
tículos relativos a responsabilidad cri-
minal. 
E n favor del carbu-
rante nac iona l 
E l diputado a Cortes por la provincia 
de Madrid y miembro de la minoría 
popular agraria, don José María Hue-
so Ballester, presenta al Congreso una 
proposición de ley, para que se absorba 
por la Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos el alcohol necesa-
rio para crear el carburante nacional, 
procedimiento que el proponente esti-
ma eficaz para resolver el problema 
del alcohol vínico y del industrial. 
Distintivo del Tercio Mó-
vil de Ferrocarri les 
E l "Diario OficiaJ del Ministerio de la 
Guerra" publica una orden circular en 
la que se dispone que todo el personal 
con destino en el Tercio Móvil de Fe-
rrocarriles use en la parte media supe-
rior del brazo izquierdo un distintivo 
cuyo diseño será publicado en dimensio-
nes de tamaño natural en el "Boletín 
Oficial" de la Guardia civil, el cual con-
sistirá en un ángulo convexo hacia arri-
ba cuyos brazos comprenderán las le-
tras "F- T- c"' y en la P**P* superior 
la corona mural. 
Este distintivo irá bordado, bien di-
rectamente en la prenda de uniforme o 
en tela del mismo color cosido a la mis-
ma en hilo de seda verde los brazos del 
ángulo y corona mural, y de color rojo 
las letras mencionadas. 
L a C a s a de E s p a ñ a en Miza 
Nota del Ministerio de Estado: 
«Se ha inaugurado solemnemente en 
Niza el local definitivo de la «Casa de 
España». E l acto resultó muy brillan-
te aunque ^bo que lamentar la au-
sencia de las autoridades francesas, que 
L a l a b o r d e a s i s t e n c i a 
s o c i a l d e A . P o p u l a r 
— • 
El n ú m e r o de peticiones supera a 
las actuales posibilidades 
Acudirá , en primer lugar, a los c a -
sos de mayor necesidad 
E n abril c o m e n z a r á a funcionar una 
clínica antituberculosa 
E l d í a 1 8 i r á n a l p a r o l o s f e r r o v i a r i o s c a t a l a n e s 
H a quedado resuelta la huelga de Sabadel l . E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n prohibe en los conflictos sociales el trato direc-
to con entidades que e s t é n fuera de la ley. L a s f á b r i c a s no 
p o d r á n cerrarse sin permiso del consejero de Trabajo 
A Y E R S E C O M E T I E R O N E N B A R C E L O N A D O S A T R A C O S 
Don Miguel Herrero-Garc ía , que ha sido objeto de un homenaje con 
motivo de su nuevo libro "Bebidas e spaño las del siglo X V I I " 
Obedece esta nueva d e m o s t r a c i ó n del talento y la cultura del señor 
Herrero a un plan concebido generosamente, en estudio minucioso y sin-
cero de lo que fué nuestra historia durante el siglo X V I I . A la impor-
tancia del tema, se une el positivo valor del tratadista, que ha sabido 
buscar en el detalle de un siglo histórico todo el detalle de la vida de 
nuestro pueblo. L a E s p a ñ a de los ú l t imos Austrias, es llevada a la "Vida 
españo la del siglo X V I I " en este primer estudio: "Las bebidas". L a bri-
llantez de un estilo literario que m a t i z ó tantas veces las pág inas de co-
laboración de E L D E B A T E ; el interés pintoresco y la d o c u m e n t a c i ó n 
del tema, hacen de esta úl t ima obra del señor Herrero-García un motivo 
m á s y mayor de triunfo en su abundante carrera histórica y literaria. 
G-LOSARIO 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
J O V E N E S P A S T O R E S P R O T E S T A N T E S 
Por grande que sea el influjo teórico, y hasta político, que l€U> 
uleas de Paul Barth ejerzan en el mundo pastoral protestante, debe 
reconocerse que las fuerzas más características de la juventud, no 
sólo escapan a aquél, sino que, en cierto modo, lo contradicen. Nos-
otros hemos ya atendido alguna vez a esta importante "palpitación 
de los tiempos", que mueve hoy a un sector importante del luteranis-
mo a nostalgia, cuando no a invocación, de los elementos colectivos 
intelectuarles y fijos en el dogma, en la moral y en la liturgia; hu-
yendo de la blanda tendencia de sus inmediatos predecesores a de 
]ar todo eso en estado fluido, dinámico, evolutivo y a hacerlo exclu-
sivamente negocio del sentimiento cambiante e individual. Pero, me-
jor que recordar a alguna Glosa pretérita, hará aquél a quien el asun-
to interese en acudir a la revista, órgano del joven movimiento, ti-
tulada "Uic et Nunc", y que no se publica en Basilea, sino en París 
La ausencia de un celibato eclesiástico produce, como es sabido 
4 ne muy frecuentemente se transmita entre pastores protestantes 
de padres a hijos, la magistratura clerical. En caso del pastor, hijo 
de pastor, nieto de pastor, resulta muy curioso captar en próximo 
contraste y en lo vivo el diferente estado de espíritu d,e las genera-
ciones. E l abuelo estaba por el dogma; el hijo, cuya inteligencia st 
formó en torno del "Fin-de-Siglo" —cuando también el protestantis 
¡no conoció sus "modernistas"—, llevó a límites extremos la líber 
tad sentimental en religión; el nieto, el joven actual, vuelve de nue 
vo por la disciplina dogmática : casi cabe decir que la exige, en uno 
especie de reclamación a sus mayores; un poco como esos mucha 
chos de nuestros días, que, en las Escuelas académicas de Bellas 
Artes, se declaran en huelga porque sus maestros no son académico 
de veras y —sea holganza, sea respeto supersticioso a la inidativo 
personal—, descuidan de corregirles los dibujos. 
Este nuevo estado de conciencia no puede ser indiferente a nin-
jún espíritu religioso dotado de algún optimismo —mrtud teologal ei 
la esperanza— respecto de las posibilidades de conclusión que tenga 
en un futuro más o menos remoto, el paréntesis separatista, abierU 
por la Reforma. Tampoco para un espíritu filosófico, estas noveda 
des carecen de interés: con decir que es también frecuente, en el alu 
lido grupo de jóvenes pastores, una actitud de admiración, y corm 
de "envidia" respecto del aristotelismo escolástico, de nuevo flore 
cíente en la filosofía católica, ya está dicho todo. Ellos hoy quisie 
ran tener a su disposición algo parecido. Quizá estén er̂  vísperas di 
'legar a adoptar aquél como cosa propia... Pero, no insistamos en 
iste punto, sólo traído aquí para subrayar una de las ventajas que 
tuestra Misión encontraba en Basilea. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
« i ^ U r * h a c i á T deScha C e % Te e x c ^ n "atentamente a causa del ximación francoespafiola^ qu 
QoW^no dtoWonarlo centrista, añade luto c í ídal cju© se dooretaclo en «1 programa de la Sociedad.* 
E l p a g o d e l o s j o r n a l e s e n 
" P r e n s a E s p a ñ o l a " 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Sociedad «Prensa Española», 
propietaria de «A B C>, «Blanco y Ne-
gro» y «Campeón», anuncia a sus ex 
obreros que hoy sábado, a la hora de 
costumbre, podrán percibir los jorna-
les devengados hasta el dia que cau-
saron baja.> 
Francia por el fallecimiento del Rey 
de Bélgica. 
Asistió toda la colonia española resi-
dente en Niza y pronunciaron discur-
sos el presidente de la Sociedad, don 
Manuei Casanovas y nuestro cónsul 
general, don Alfonso Diaz Pache; dis-
cursos en los que se reiteraron los pro-
pósitos patrióticos, culturales y le apro-
xi ación francoespafiola, que forman 
S e c r e a e n V i t o r i a u n a 
f i l i a l d e l a C E D A 
Y a se han adherido a ella nume-
rosos afiliados 
VITORIA 2 -En esta ciudad sí tía 
constituido, con el titulo de "Oficina de 
Propaganda de A. P.", una entidad filial 
de la C. E . D. A. 
Ha sido nombrado presidente de esta 
Oficina el señor Monreal, y secretario, 
el señor Azcorreta. A la entidad se han 
adherido muchos afiliados, en su mayo-
rh jóvenes. 
L a Derecha Regional Gallega 
Recibimos las siguientes notas: 
"La Junta de "Asistencia Social" de 
Acción Popular, ante el gran número 
de peticiones de comidas que viene re-
cibiendo, que superan en mucho al mi-
llar que hoy ya diariamente se repar-
ten en las diversas barriadas de Madrid, 
y mientras, como actualmente sucede, le 
sea imposible atender a todas, con ob-
jeto de acudir a los casos de mayor ne-
cesidad, por el número de familia, enfer-
medades, etc., ha hecho unos impresos 
que pueden recogerse en los Centros de 
Reparto, y una vez llenos por los soli-
citantes, se depositarán en el buzón que 
para este objeto se ha instalado en el 
futuro domicilio de Acción Popular, en 
la calle de Serrano, 6, esquina a la de 
Columela, en la verja correspondiente a 
la dicha calle de Columela. Las expresa-
das solicitudes, una vez clasificadas y 
controladas por comisiones formadas a 
este fin, serán el único medio para po-
der obtener los bonos de comidas que 
gratuitamente se vienen repartiendo, y 
al hacerlo como queda indicado, se ten-
drá en cuenta los caaos de mayor ne-
cesidad. 
Independientemente de este reparto se 
seguirán vendiendo los bonos a las per-
sonas que deseen socorrer a familias de-
terminadas, bonos valederos también por 
una semana y al precio de nueve pe-
setas. 
U n a c l í n i c a antituberculosa 
En el próximo mes de abril Acción Po-
pular va a inaugurar una clínica anti-
tuberculosa para sus afiliados necesita-
dos y clases medias y obreras, que re-
quieran auxilio en la forma que se deter-
mine. Dispondrá de todos los adelantos 
modernos, bajo una dirección médica es-
pecializada, y el cuidado de los enfer-
mos estará a cargo de las Hermanas de 
la Caridad y enfermeras. Se organizará 
además una sección de enfermeras visi-
tadoras, para acudir a los domicilios de 
los enfermos. 
Se nombrará una Comisión para or-
ganizar en la próxima temporada esti-
val, colonias de veraneo para niños y 
niñas que asistan a escuelas católicas o 
sean hijos de afiliados de Acción Popu-
lar, y que, previo reconocimiento, lo ne 
cesiten. 
P e t i c i ó n de donativos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2. — Después del fra-
caso de la manifestación de ayer, tan 
burdamente organizada por la Esque-
rra, hoy ni siquiera se ha logrado mo-
vilizar gente para repetir la exhibición. 
Los grupitos que pululaban por Cana-
letas no lograron adquirir consistencia 
y no se atrevieron a emprender la mar-
cha por las Ramblas. Hubo un ligerí-
simo amago, que se disolvió automáti-
camente al ver que no les seguía nadie. 
Ayer, con las banderas separatistas y 
con la presencia de los consejeros del 
Gobierno de la Generalidad y de los 
diputados y de los personajes de la E s -
querra fué posible dar una impresión, 
aunque pobre y desvaída, de manifesta-
ción popular. Pero hoy el fracaso de la 
manifestación ha sido absoluto, a pesar 
del manifiesto del frente único, en el 
que se invitaba a los trabajadores para 
que a la salida de las fábricas acudie-
ran áí centro de la ciudad a manifes-
tarse contra el fascismo. Un panfieto, 
en el que se termina amenazando a Gil 
Robles y a Cambó con la huelga gene-
ral revolucionaria. 
Pero, por su parte, los anarquistas 
han repartido también otra proclama 
anunciando a su vez sus propósitos re-
volucionari*;, pero previniendo a sus 
masas que "nadie obedezca otras con-
signas que las que emanen de la ge-
nuina representación de los Sindicatos 
Unicos de Barcelona. 
Y así resulta que, a pesar de los pro-
pósitos de la Esquerra, el único acto 
popular realizado en Cataluña para pre-
venir a Madrid con vistas a la solu-
ción de la crisis ha sido la menguada 
manifestación de ayer, que se pretende 
hacer pasar como algo espontáneo y re-
velador d« la gente del pueblo, y que 
no fué sino una comparsa mal organi-
zada. E l lugar de la cita fué el centro 
de la plaza de Cataluña, donde a duras 
penas se congregó en torno de unas ban-
deras catalanas—entre las que no falta-
ba la verde de la estrella solitaria—el 
centenar de personas imprescindible para 
hacer algún bulto y no pasar inadver-
tidas. Los guardias de Asalto intentaron 
disolver la manifestación en su origen; 
pero desde la comisarla general de Or-
den público se les indicó que perma-
necieran inactivos, y así, con la impu-
nidad que produce el saber que el or-
den público está controlado por la E s -
querra, se lanzaron los manifestantes 
Ramblas abajo hasta el Palacio de la 
Generalidad, ondeando la estrella sub-
versiva y dando mueras a Lerroux, Cam-
bó y Gil Robles y vivas a Cataluña li-
bre. Los guardias, desde las bocacalles, 
protegían el tranquilo desfile de mani-
festantes, ante la indiferencia de los ha-
bituales transeúntes, que no se sintie-
ron, ni mucho menos, acuciados de su-
marse a los manifestantes. Fué una bur-
da maniobra de la Esquerra. ¡Si hasta 
Companys conocía y tuteaba a todos loa 
que integraban la comisión encargada 
por los manifestantes de darle cuenta 
del veto que el pueblo pone a las de-
rechas! Hoy se ha querido repetir el 
espectáculo; pero todo se ha reducido 
a unos cuantos gritos. 
Sin embargo, existe verdadero empe-
ño por parte de las Juventudes de Stat 
Catalá de organizar una manifestación 
monstruo, que "se improvisará" en el 
momento en que quede constituido en 
Madrid un Gobierno que no agrade a 
la Esquerra. E n Cataluña, con el orden 
público en poder de la Generalidad, son 
posibles esas manifestaciones subversi-
vas, aun en estado de prevención y de 
alarma.—ANGULO. 
L a Junta de "Asistenc e, Social", que 
tan de cerca viene percibiendo la enor. 
me miseria que padecen nuestros her 
manos, efecto del paro obrero, tan in-
tensamente sentido este invierno, se di-
rige, una vez más, a las personas que, 
aunque sea haciendo un sacrificio, pue-
dan ayudarla en su caritativa misión, 
para pedirles su concurso para ver si 
puede triplicar o cuadrupücar el núme-
ro de comidas que repartir; establecer 
colonias de obreros enfermos y de ni-
ños, dispensarloa, etc. 
Acción Popular que, como partido ca-
tólico, tiene por lema la justicia social 
proclamada por los Pontífices en sus 
Encíclicas, mientras llega el momento 
político de desarrollar desde el Poder 
este programa, con el que tiene la se-
guridad de solucionar, o al menos dis-
minuir notablemente el pavoroso pro-
blema del paro, pide la ayuda de todos 
para ir supliendo en parte, con la ca-
ridad, lo mucho que aún es debido a la 
justicia social, en nombre de la cual no 
puede admitirse estén muriendo de ham-
bre hermanos nuestros. 
Reunión de s e ñ o r a s 
Para tratar de formar las Juntas que 
han de encargarse de inspeccionar las 
solicitudes de "Asistencia Social" que 
se vayan recibiendo, se convoca a las 
señoras secretarias, gestoras, jefas de 
distrito y Juntas de señoras del cintu-
rón de Madrid, a una reunión que ten-
drá lugar en el domicilio social, Alfon-
so XI , 4, el día 3, sábado, a las siete 
de la tarde. 
U n a advertencia 
Esta Sección de "Asistencia Social", 
con el fin de evitar nuevas sorpresas a 
las personas que deseen contribuir eco-
nómicamente a las obras caritativas 
que Acción Popular sostiene, repite la 
advertencia de que los donativos para 
tal fin "solamente" se recaudan en las 
oficinas de la entidad, Alfonso X, 4, 
no teniendo autorizado "absolutamente 
a nadie" para cobrarlos a domicilio. 
L a Directiva de la J . A. P. 
Por omisión involuntaria, en la nota 
nviada por la J . A. P., referente a los 
nuevos cargos de su Junta directiva, no 
se mencionaba a don Ramón Revuelta, 
nuevo vocal de la misma. 
« * « 
Esta tarde, a las siete y media, dará 
su anunciada conferencia, "Un gran su-
ceso periodístico del siglo X V I I I : E l 
Collar de la Reina", don Nicolás Gonzá-
lez Ruiz. 
fj]] acto se celebrará en el salón de 
Acción Popular, y pueden asistir a él 
cuantas personas lo deseen. 
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G R A N D A 
Gran colección de patrones y croki? de 
las mejores firmas de París. 
Esta Casa tiene montada una sección es-
pecial para poder entregar en el mismo 
día los encargos. 
Precios especiales para las inodlstu* 
PI Y MABGALL. m—Teléfono 16891. 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
Advertimos que el plazo para el prlnu i 
itinerario se cierra definitivamente el 
dia 3. Precios desde 1.490 ptas. Para el 
segundo itinerario, con visita de Alto 
Egipto, se admiten inscripciones hasta 
el 15 de marzo. Detalles: Junta Peregri-
naciones. Pí Margall, 12. Madrid. 
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L a huelga de S a b a - O 
dell, resuelta 
B A R C E L O N A , Í . — E \ alcalde de Sa 
badell ha comunicado esta mañana que 
bajo su presidencia, y después de vein-
te horas de sesión con el delegado d* 
Trabajo y los representantes de patro 
nos y obreros del ramo textil, sección 
de lana, se ha llegado a la firma de las 
bases, con cuya aprobación se pone fin 
al conflicto que desde hace meses había 
planteado. Una de las bases aprobadas 
es la jornada de ocho horas, que soste-
nían los patronos, en lugar de la de 
siete, que querían los obreros. 
Una nota del consejero 
de G o b e r n a c i ó n 
B A R C E L O N A . 2.—Efl Consejero de 
Gobernación ha dirigido a la Federación 
de Fabricantes de Hilados y Tejidos la 
siguiente nota: "Primero. Queda prohi-
bido todo trato directo respecto de loe 
conflictos sociales con entidades u orga-
nizaciones sociales que estén fuera de 
la ley. Segundo. Queda prohibido sas-
pender ¡es trabajos en las fábricas sin 
previo permiso del consejero de Traba-
jo. Tercero. Es propósito decidido de las 
autoridades proteger la libertad de tra-
bajo y el respeto a las leyes sociales." 
Con motivo de las disposiciones pre-
cedentes, el consejero' de Gobernación 
ha dado órdenes al eexmisario general de 
Orden público, de que cuide del exacto 
cumplimiento de lo dispuesto y garan-
tice la libertad de trabajo. 
Anuncio de huelga ferroviaria 
B A R C E L O N A , 2.—Se ha presentado 
el oficio de huelga -por los obreros y 
empleados de los Ferrocarriles de Ca-
taluña. Se señala el día 18 para ir al 
paro. 
T r a s p a s o de funciones 
B A R C E L O N A , 2.—El consejero de 
Gobernación ha traspasado al de Eco-
nomía las funciones de la Junta pro-
vincial de Economía y de la Junta re-
guladora del precio de la harina y del 
pan. en virtud de un decreto del Gobier-
no de la Generalidad, que le autoriza 
para ello 
B a d í a no h a dimitido 
B A R C E L O N A , 2.—Preguntado el go-
bernador sobre ei era cierto que el se-
ñor Badia había presentado la dimisión 
de su cargo por haber confirmado la 
Audiencia su procesamiento, contestó el 
gobernador que el rumor carecía de to-
do fundamento. 
Utilizan un coche que es-
L a S e m a n a d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a e n S a l a m a n c a 
F E R R O L 2.— La Derecha Regional 
Gallega ha celebrado una magna Asam-
blea en la cual fué nombrada la nueva 
Junta directiva. Como presidente fué 
nombrado don Femando Pérez Barrei-
rp, director dei periódico "l*. Vecdod", 
B R Ü Y E R E D E P A R I ^ 
M m e . R A G U E T T E 
presenta desde las cuatro de la tardf 
un éxito hasta ahora no conocido, I 
lección de modelos de la Maison pai 
BBüYERE. Plaza Santa Bárbara, 
XMéfono 83422. 
t a b a en d e p ó s i t o 
B A R C E L O N A . 2.—El periódico "De 
fensa Patronal" ha publicado una nota 
que es objeto de todos los comentarios 
Dice que hace unos días unos agentes 
de Policía de la Delegación de] Estado 
procedieron a la detención de un subdi-
to extranjero, que viajaba en un roche 
recién adquirido E l vehículo pasó a las 
cocheras do la Delegación, pero poco 
después se presentaron los altos funcio-
narios de la Policía de la Generalidad 
señores Ramón y Hervás quienes cogie-
ron el coche y con él se dirigieron a 
Manresa; sobrevino un accidente y el 
coche quedó en la carretera, en donde 
ha sido desvalijado El dueño del coche 
está dispuesto a ped'? 'ndemnización de 
- «• nerjuicios. 
Se llevan 3.000 pesetas 
de una taberna 
BARCELONA, 2.—Estn noche e! au-
tomóvil "fantasma" se presentó ante 
una taberna de la barriada de San An-
drés. Del vehículo se apearon varios in-
dividuos, que, pistola en mano, obliga-
ron a levantar los brazos a cuantos ha-
bla en el interior del establecimiento y 
i0. se apoderaron de 3.000 pesetas. Después, 
en oí automóvil, se dieron a la fuga. 
SALAMANCA, 2.—Continúa la Se-
mana de Acción Católica. A las once de 
la mañana, en un acto para sacerdotes, 
don Emilio Bellón disertó sobre la co-
laboración entre Acción Católica y las 
demás asociaciones católicas. Por la 
noche dió otra conferencia pública en 
el templo de la Clerecía. Don Pío E s -
cudero habló a las directivas de las 
asociaciones sobre Acción Católica. Des-
pués se celebró un acto para los semi-
naristas, disertando sobre las relaciones 
de Acción Católica con la jerarquía 
eclesiástica. 
Curso de re l ig ión en Alicante 
A L I C A N T E , 2.—El domingo empeza-
rá el curso superior de religión en el 
salón-biblioteca del Cabildo de la Cole-
giata. Estará a cargo del profesor don 
Victorio Albentosa la asignatura de 
Apologética; la de Moral será explica-
da por el canónigo don Manuel Loren-
zo Penalva, y la de Liturgia por el ca-
nónigo don José Cilleros. 
B e n d i c i ó n de la bandera de 
u n a Juventud femenina 
Mañana, a las once de la mañana, se 
celebrará en la parroquia de San Mi-
Uán, la solemne bendición de la bande-
ra de la Juventud Católica Femenina de 
dicha parroquia. 
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j E n c í a s r e b l a n d e c i d a s | 
I ¡ C H A N D O S A N G R E A L M E - = 
Ñ O R R O Z A M I E N T O 
i L O S D I E N T E S S E M U E V E N = 
C A Y E N D O S E A P E D A Z O S = 
• L a piorrea, estomatitis y úlcera E 
i de la boca. 
Freejuentes flemones 
i I M P I D E N L A M A S T I C A C I O N 5 
NO S E P U E D E C O M E R 
1 ¡ALGO NUEVO Y MftVILLOSO! I 
i Producto de la moderna química 5 
I P E R I O D O N T I L I 
P e l l e t i e r 
| Blanquea los dientes sin oso de ce- £• 
• pillo, por impedir la formación dei S 
¡ sarro. Es analgésico, calmando los S 
; más violentos dolores, y es antisép- S 
• tico sin destruir las células de la 5 
mucosa bucal. UN AVANCE DE- S 
r FINITIVO QUE HA R E S U E L T O 5 
- LA CURACION D E LAS C A R I E S — 
= Y PIORREA. = 
2 Venta: Atocha, 32, y prineps. farms. g 
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Rápidamente se avisó a la Policía y 
acudió un camión con guardias de Asal-
to, que dieron una batida por aquellos 
alrededores sin resultado. 
Atraco en un taller de muebles 
B A R C E L O N A 2. — En un taUer de 
muebles de la calle de Lafont, núme-
ro 17, entraron cuatro individuos pisto-
la en mano y a dos de los obreros que 
trabajaban los maniataron y encerra-
ron en un cuarto. Después penetraron 
en otra habitación, donde estaban el 
dueño y un dependiente y también les 
intimaron y maniataron. Luego se apo-
deraron de 3.500 pesetas y se dieron a 
la fuga. 
Dos muertos por el tfen 
¡.VRCELONA. 2.—Cerca de Villanue-
un tren de ia linea del Norte ha 
diado en un paso a nivel al automó-
v: de la matrícula de Barcelona núme-
rc 49.694 Dos de sus ocupantes, AdoJ-
fo Vidal, natural .de Olot, y Pedro Lio . 
reos, de Gastellfuit, quedaron muwteft, 
Sábado 3 do marzo de 1934 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.571 
C o n t i n ú a l a c r i s i s e n e! 
l u t e r a n i s m o 
Los cristianos alemanes quieren 
suprimir el Antiguo Testamento 
Dimiten el Obispo protestante de 
Hamburgo y varios pastores 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 2.—La manifestación de los 
cristianos alemanes, los dominadores, 
por la ayuda estatal, en el protestantis-
mo del Reich, ha producido el desgra-
ciado efecto de todo compromiso artifi-
cial. Los cristianos alemanes de la pri-
mera reunión en noviembre, aquella en 
que por los destituidos directores se lle-
gó hasta atacar al Crucifijo, se mues-
tran desilusionados. Lo que ellos que-
rían—me aseguran—"no era un lutera-
nismo estatal, sino una nueva reforma 
real que suprimiese el Antiguo Testa-
mento y quitase ai Redentor su divinidad 
convirtiéndole en un hombre, como ellos 
desearían que fuese". Los protestantes 
tradicionales no sólo se sienten ultraja-
dos como creyentes, sino calumniados 
como hombres. Les duele que se haya 
afirmado nada menos que por el Prima-
do que las cuestiones dogmáticas no tie-
nen importancia ni pueden ser discuti-
das. Y, sobre todo, les indigna que para 
coaccionar a los fieles se haya asegu-
rado que ellos no acatan a las autorida-
des cristianoalemanas porque son ene-
migas del racismo. "O sea—me decia hoy 
un pastor—que por querer mantener 
nuestra fe alejados de la política se nos 
achacan móviles de ese género por los 
arrivistas que se sirven de la religión 
para sus fines bastardos". 
L a tensión ha aumentado de nuevo, 
hasta el punto de que ayer en el sínodo 
provincial de Hannóver se tuvieron que 
retirar un Obispo y los representantes 
de los protestantes tradicionales—grupo 
titulado Evangelio e Iglesia—porque no 
se les dejó explicar su conducta. E l pre-
sidente razonó: "Eso seria parlamenta-
rismo lo que el Estado racista rechaza". 
L a s Juventudes 
L o s d i v e r s o s e m p l e o s d e l L o s a l u m n o s d e l a c á t e d r a 
c o r c h o p u r o a g l o m e r a d o d e P o l í t i c a A g r a r i a 
• ^ 
Un concurso entre t é c n i c o s de la! Visitaron ayer el Instituto Nacio-
E l pleito de las Juventudes católicas 
se renueva también. E n el periódico ca-
tólico "La Campana" se publica un fon-
do tomando como modelo para una so-
lución el acuerdo parcial de un párroco 
en Constanza con la Juventud hitleria-
na de allí. Por él se traspasan las Ju-
ventudes parroquiales a las de Hitler. 
Estas nombran un consiliario o direc-
tor espiritual para cada grupo; acuer-
dan una comunión trimestral corporati-
va; dejan dos sábados mensuales para 
actos de piedad y controlan la asisten-
cia a misa los días de precepto. Esta 
proposición no agrada, sin embargo, a 
grandísima parte de los católicos, que 
desean conservar sus asociaciones y que 
sean éstas como tales las que concu-
rran con las demás. Lo que sí les agra-
da a los católicos es la ley fijando las 
fiestas en las que se conservan las reli-
giosas. También ha causado unánime 
aplauso la nota de Hitler prohibiendo 
de nuevo se cambien nombres históricos 
en oídles y plazas. No seáis ilógicos e 
injustos, viene a decir, dejar a cada 
época y a cada generación sus éxitos y 
sus características.—B. CAÑETE, 
Socorro a la madre y al n iño 
Ingen ier ía y de la c o n s t r u c c i ó n 
L a Comisión mixta del Corcho convo-
ca un concurso entre técnicos de la In-
geniería y construcción para premiar 
el mejor trabajo que se presente sobre 
el empleo del corcho puro aglomerado 
en la construcción de edificios, buques, 
vagones de ferrocarril, camiones y de-
más elementos de transporte, en la in-
dustria del frío y como material de de-
coración. 
E l presenta concurso se regirá por las 
siguientes bases: 
Primera. E l trabajo deberá tratar, 
por lo menos, de los siguientes extre-
mos: 
a) Estudio técnico del corcho aglo-
merado, referido especialmente a sus 
condiciones de aislante térmico y fónico 
y como corrector de condensaciones. 
b) E l corcho aglomerado como "ba-
se de maquinaria" para evitar trepida-
ciones. 
c) Ventajas económicas e higiénicas 
del corcho aglomerado como material 
moderno utilizado en la construcción. 
d) Incombustibilidad del corcho aglo-
merado. 
e) E l corcho en la industria del frío. 
f) E l corcho aglomerado como mate-
rial de pavimentación y decoración. Sus 
ventajas. 
g) E l corcho aglomerado comparado 
técnica y económicamente con otros ma-
teriales. 
h) Instrucciones para la colocación 
del corcho aglomerado en sus diferentes 
empleos. Problema que resuelve. 
Segunda. E l autor o autores del tra-
bajo premiado recibirán la cantidad de 
cuatro mil pesetas, pudlendo el Jurado 
repartir como accésit mil pesetas más 
entre los autores de otros trabajos que 
por sus méritos y a Juicio del Jurado se 
consideren dignos de esta distinción. 
Tercera. Los trabajos deberán estar 
redactados en idioma español, escritos 
a máquina y en una sola cara del papel, 
y serán remitidos a la Comisión Mista 
del Corcho (Dirección General de Co-
mercio y Política Arancelarla, ministe-
rio de Industria y Comercio) acompaña-
dos de un pliego cerrado que contenga 
el nombre y señas del autor, y en su 
parte exterior un lema o distintivo que 
deberá figurar, también, en la cubierta 
o comienzo del trabajo remitido. 
Cuarta. Será mérito apreciable pa-
ra la calificación, aparte el valor téc-
nico de los trabajos, la mayor cantidad 
de fotografías, grabados, diseños y grá-
ficos demostrativos de loa diferentes 
i u ^ ' J i i s t ^ y C u j a f 1 0 . " " ^ . E l fuerte temporal le ha impedido 
clon con los demás materiales slmila real izar pruebas SObrO el " D é d a l o " 
Quinta. 
1» 
B E R L I N , 2.—Se está estudiando la 
organización de un socorro «para la 
madre y el niño». Los fines principales 
de este socorro son: Sustraer el mayor 
número posible de madres del trabajo 
y hacerlas volver al hogar, que es su 
sitio más adecuado, obtener asi mayor 
aseo en el hogar del obrero, puesto que 
la madre, en vez de estar trabajando, 
se cuidará exclusivamente de su casa, 
proporcionar camas, para que cada ni-
ño tenga la suya, y abrir centros don-
de se aconseje a las madres en el cui-
dado y alimentación de sus hijos, así 
como también lugares de recreo para 
ambos. Otro de los objetivos del ser-
vicio de socorro a las madres y a los 
niños será la obtención de una quin-
cena anual, por lo menos, de descanso 
en el campo. 
Los fondos cuantiosos que se necesi-
tan serán obtenidos de una manera 
análoga a como se ha venido haciendo 
para la campaña de socorro de leña y 
comida para el invierno, es decir, me-
diante colectas en las calles por miem-
bros del partido racista, aportaciones 
voluntarias, etc. 
Dimisiones 
nal del Vino 
E l s e ñ o r Tar ín les exp l i có la orga-
n i z a c i ó n corporativa v i t iv inícola 
Los alumnos de la Cátedra Superior 
de Política Agraria del C. E . U., han 
visitado el Instituto Nacional del Vino. 
Fueron amablemente atendidos por 
el vocal-delegado, señor Tarín, quien 
expuso detenidamente ante ellos la or-
ganización y los principales problemas 
que tiene planteado el Instituto. 
E n este centro están representados 
todos loa intereses vitivinícolas por me-
dio de asociaciones nacíonaleá que agru-
pan a las locales formadas por vinicul-
tores, viticultores, exportadores, etc. 
Señaló el señor Tarín el funciona-
miento del servicio de represión de frau-
des, cuyos organismos centrales radi-
can en el Instituto. 
. Indicó las trabas que suponen para 
el consumo de vino en el interior, los 
elevados impuestos locales a que está 
sometido y los grandes recargos que 
sufre su precio en hoteles y restauran-
tes, comparativamente a otras bebidas, 
y recordó la obligación legal, general-
mente incumplida, de servir vino in-
cluido en el precio del cubierto, siem-
pre que éste no exceda de diez pesetas. 
Señaló la necesidad de una propagan-
da bien orientada de nuestros vinos en 
el extranjero. Expuso también el plan-
teamiento del problema alcoholero, y 
dijo que el Instituto se propone fomen-
tar los estudios precisos para hallar 
un carburante nacional, en cuya com-
posición entre el alcohol. 
Después los visitantes recorrieron las 
oficinas de la casa, y tuvieron ocasión 
de ver algunos carteles de propagan-
da del vino español, que fueron pre-
sentados a un concurso que convocó el 
Instituto con el fin de elegir modelos 
para la propaganda en el extranjero. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N M A D R I D 
L o s p a t r o n o s d e c a f é s s e 
C i e r v a s a l e d e C a r t a g e n a 
e n a u t o g i r o p a r a M a d r i d 
E l B l o q u e P a t r o n a l a n t e 
l o s c o n f l i c t o s a n u n c i a d o s 
Requiere al Gobierno para que cum-
pla su inexcusable deber de 
hacer cumplir la ley 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Comité ejecutivo del Bloque Pa. 
tronal se dirige públicamente a los más 
altos Poderes de la nación, integrados 
por el Gobierno, las Cortes y el Presi-
dente de la República, diciendo: 
Primero. Que vista la nota de ins-
trucciones, que son órdenes, dictadas 
por la U. G. T., y en su nombre publi-
cadas por la Federación Local de Obre-
ros de la Edificación, en las que ae ame, 
naza abiertamente con llegar a la vio-
lación de la propiedad, incautándose de 
fábricas y talleres, con nombramientos 
de llamadas Comisiones técnicas, que 
no son otra cosa que auténticos soviets; 
requerimos y emplazamos a los Poderes 
públicos a que cumplan con el Inexcu-
sable deber que tienen de imponer a to-
dos por igual el cumplimiento de la ley 
y velar por el orden, la paz y el pres-
tigio de la autoridad. 
Segundo. Que contando el Gobierno 
con apoyos incondicionales, reiterada, 
mente ofrecidos, él solo será responsa-
ble de los sucesos que se produzcan por 
dejación de su autoridad." 
Reunión de represen-
E l plazo de admisión de los 
trabajos terminará el día 30 de abril del 
presente año. 
Sexta. Calificará loá trabajos y ad-
judicará el premio un Jurado compe-
tente, facultado para dividir el premio 
en dos de dos mil pesetas cada uno, si 
ninguno de aquéllos reúne las condi-
ciones de mérito absoluto y dos de los 
presentados son de Igual mérito rela-
tivo. 
Séptima. E l trabajo o trabajos pre-
miados quedarán de propiedad de la 
Comisión Mixta del Corcho la que, de 
creerlo conveniente, podrá refundirlos 
en uno solo, lo editará y difundirá en 
la forma que estime oportuna. 
Octava. Si a juicio del Jurado ningu 
no de los trabajos presentados reunie-
ra las condiciones requeridas, podrá de-
clarar desierto el concurso. 
A los autores de los trabajos premia-
dos se les entregarán gratuitamente 
50 ejemplares de ellos. 
CARTAGENA, 2.—Esta mañana, a las 
once y media, ha salido en su autogiro 
para Madrid el señor Cierva. Le dieron 
escolta hasta la provincia de Albacete 
cuatro aparatos de la base aeronaval de 
San Javier. E l señor Cierva ha desisti-
do por ahora de realizar las pruebas de 
aterrizaje y despegue sobre la cubierta 
del "Dédalo", por impedírselo el tempo-
ral de viento reinante. 
tantes patronales 
Anoche se celebró en el Círculo de 
la Unión Mercantil una reunión de re-
presentaciones de la Federación Patro-
nal Madrileña, Defensa Mercantil Pa-
tronal y Bloque Patronal. A las doce 
y media nos entrevistamos con algu-
nos directivos de dichas entidades, con 
el fin de obtener alguna impresión su-
ya sobre el momento actual, pero to-
dos ellos se encerraron en el más ab-
soluto mutismo. 
Los momentos—nos dijeron solamen-
te—son tan decisivos, que nosotros no 
A c t i t u d d e l o s p a t r o n o s d e 
l a c o n s t r u c c i ó n 
E s t á n dispuestos a defender con 
e n e r g í a sus derechos 
Anoche no» entrevistamos con el se-
cretarlo de la Federación Patronal Ma-
drileña, el cual, refiriéndose al conflicto 
de la construcción, nos dijo: 
—Hemos acordado rechazar, todos so-
lidarizados, la fórmula del ministro. E l 
conflicto de la construcción signe, por 
lo tanto, en el mismo estado que refle-
ja la nota que hemos entregado a los 
periódicos, a pesar de las amenazas y 
coacciones manifestadas por los obreros 
r e g i r á n p o r l a s b a s e s 
H a s t a que ca iga reso luc ión en el 
recurso contencioso que pien-
san entablar 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró anoche una asamblea de pa-
tronos de cafés y bares, en la que se 
acordó, por aclamación, ante los con-
flictos planteados: 
"Primero. Que se interponga por las 
respectivas asociaciones recurso conten-
ciosoadmlnistratlvo contra la orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1934, por 
,1a que, estableciéndose salarios mini-
en mi hoja de esta mañana. Nosotros | mos para los camareros, se altera fun-
estamos dispuestos a defender nuestros 
derechos con toda serenidad, pero con 
la debida energía. Mañana, por lo tan-
to, si el Gobierno no garantiza debida-
mente el derecho de todos los ciudada-
nos, pueden producirse sucesos gravísi-
mos, que repercutirán necesariamente 
en toda España. 
Resulta que, amparados por la dispo-
sición ministerial que señala la joma-
da de cuarenta y cuatro horas, se pre-
tende cometer toda clase de abusos, has-
ta el extremo de que piensan exigir, de 
manera violenta, oficios que no están 
afectados por dicha disposición, como 
metalúrgicos, madera, etc. Estas son 
las consecuencias de la impremeditación 
y de la Inexperiencia de quien dicta ór-
denes para las cuales no tiene atribu-
ciones, porque rebasan los términos le-
gales por que nos regimos. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L A L T O COMISARIO TERMÜNA SU 
VISITA A L A ZONA O R I E N T A L 
C E U T A , 2.—Procedente de Mel'.lla, y 
a bordo del destróyer "Lazaga", regresó 
el alto comisario, que ha terminado su 
viaje por la zona oriental. Fué recibido 
por las autoridades civiles y militares. 
Después de pasar revista a la compa-
ñía de Regulares moros, que le rindió 
honores, marchó a Tetuán acompañado 
de su séquito. 
damentalmente las bases de trabajo de 
5 de julio de 1933, manteniendo, mien-
tras cae resolución, las citadas bases. 
Segundo. Adherirse i n c o n dicional-
mente a la Federación Patronal Madri-
leña y a Prensa Española, por el con-
flicto que le ha sido planteado por los 
obreros de talleres de "A B C". 
Tercero. Adherirse a los acuerdos 
del Bloque Patronal, tomados en el "ci-
ne" de la Opera en la Asamblea celebra-
da el domingo pasado. 
Cuarto. No asistir a la segunda ci 
tación de Jurados mixtos, en que ha de 
tratarse de la clasificación de estableci-
mientos, y llegar a retirarse de los mis 
mos, si se siguen incumpliendo las le-
yes sociales." 
R e u n i ó n d e p a t r o n o s 
t a x i s t a s 
En el local de "La Unica" se reunie-
ron anoche los patronos taxistas, y acor 
daron apelar contra lo dispuesto recien 
temente por el Ayuntamiento en rela-
ción con su industria. También acor-
daron presentar las instancias corres 
póndientes para la revisión de los co 
ohes, pero no concurrir con los vehicu 
los a la revista 
Por último, decidieron reunirse hoy 
a las ocho de la noche las dos entida 
des de patronos de "taxis" en la calle 
de Pelayo, 70, para tomar otros acuer 
dos. 
A L B A C E T E , 2.—A las dos de la U r -
de, procedente de Los Alcázares, ha lle-
gado ©1 señor Cierva en autogiro. E l 
rustre inventor, que venia acompañado 
de su esposa, fué recibido por las au-
toridades y enorme público. Después de 
comer emprendió el vuelo en el autogi-
ro con dirección a Madrid. 
A t r a c a n a u n c a r r e t e r o y 
podemos hablar, ya que- después de j g Q u j ^ J ) J 2 0 0 0 6 5 6 1 3 5 
nuestra última nota, es el Poder públl- " v | * w v " * o 
co el que únicamente tiene la palabra. • 
E n Albacete !A los demáa sólo nos regta viciar ioa El hecho ocurrió en la carretera de 
F r a n c i a , cuando el atracado se 
HAMBURGO, 2.—El Obispo protes-
tante de Hamburgo ha presentado la di-
misión de su cargo. 
También han dimitido numerosos pas-
tores 
B E R L I N , 2.—Con arreglo a un acuer-
do entre el Obispo evangélico del Reich 
y el jefe de la "Juventud alemana" se-
rán dedicadas las tardes de los lunes y 
viernes para trabajos educativos de ca-
rácter religioso. A ese efecto, los jóve-
nes serán dispensados de sus obligacio-
nes en ese Uempo. L a "Juventud ale-
mana" tendrá los limes y la "Federación 
femenina" los viernes. 
C u r s i l l o s d e a v i c u l t u r a y 
c u n i c u l t u r a 
En el Salón de Actos del ministerio 
de Agricultura se ha inaugurado el Cur-
sillo de Avicultura y Cunicultura para 
obreros del campo, pequeños propieta-
rios y aficionados organizado por la Di-
rección general de Ganadería. Asistie-
ron al acto 99 alumnos libres y 18 be-
carios. 
Presidió el inspector general de L a -
bor Social de la Direeción, don Cayeta-
no López, que en un discurso hizo des-
tacar la importancia de !a riqueza avíco-
la, representada en su mayor parte por 
29 millones de gallinas, con valor de 510 
millones de pesetas y con una produr 
ción de huevos valorada en 300 millo-
nes de pesetas y la cunícula en siete 
millones y medio de conejos, que repre-
senta 28 millones de pesetas, riqueza 
que pueden incrementarse enormemen-
te en nuestro país. 
Para ello—dijo el señor López—hay 
qué elevar el número de aves y el pro-
mer.io de puesta y fomentar la pequeña 
avicultura representada por la de la ca-
sa de labor y las granjas de cien y dos-
cientas aves, en lugar de las grandes 
explotaciones que en general no pueden 
ser tan económicas, comprendiendo que 
la avicultura es, preferentemente, una 
industria supletoria, complementaria d« 
E n R i a ñ o n o h a c e s a d o d e 
n e v a r d e s d e e l d o m i n g o 
L a nieve, en algunos sitios, a l can-
z a una al tura de cinco metros 
L E O N , 2.—En el pueblo de Riaño el 
temporal de nieve es enorme. Desde el 
domingo hasta hoy la nevada no se ha 
interrumpido apenas, y la nieve alcanza 
un metro y medio en los lugares en que 
se halla menos. En otros llega hasta 
cinco metros. Los vecinos carecen de 
combustibles y son cuantiosos los perjui-
cios ocasionados a los numerosos foras-
teros que han acudido a la feria de ga-
nados. E n la carretera se hallan varios 
camiones embarrancados por la nieve. 
Los vecinos solicitan de las autoridades 
rápido auxilio para esta difícil situa-
ción. 
E l puerto de Pajares 
sigue cerrado 
L E O N , 2.—El puerto de Pajares con-
tinúa cerrado. Algunos de los viajeros 
de los trenes detenidos han protestado 
por carecer de medios económicos para 
resolver la situación. Hay viajeros que 
desde el martes duermen en el tren, en-
tre ellos, algunos de los que fueron a 
Madrid a presenciar el partido de "foot-
ball". Se confia que mañana se restable-
cerán las comunicaciones. 
Se restablecen algunas 
U n a g e s t i ó n d e A r g e n t i n a 
s o b r e E l C h a c o 
P I D E UNA S U S P E N S I O N D E 
H O S T I L I D A D E S 
movimientos, prestos a actuar. 
Q u i n t a c o n f e r e n c i a d e l 
A r z o b i s p o d e T o l e d o 
dirigía a Madrid 
O T R O A T R A C O E N LA C A L L E D E L 
G E N E R A L ORAA 
E l t a l o n a r i o d e S t a v i s k y 
e s t a b a e n L o n d r e s 
Lo h a b í a ocultado allí uno de los 
hombres de confianza del estafador 
Ayer, en el kilómetro 9 de la carre-
tera de Francia, dos individuos atraca-
ron al carretero Vicente Ortega Esteve, 
TOLEDO, 2.—El Arzobispo Primado, de cincuenta y dos años vecino del pue-
en su quinta conferencia cuaresmal en¡blo de Uceda. que se dirigía a Madrid 
Los desconocidos le sujetaron los hom la Catedral, desarrolló sabiamente el 
tema: «La Redención». Dijo que ésta 
| tiene valor no sólo en el orden perso-
nal, sino también en el social, lamen-
tándose de que se haya arrojado de los 
cementerios, escuelas y Tribunales a 
Días, que precisamente en su figura re-
presenta al Redentor. Añadió que era 
vergonzoso que mientras otras nacio-
nes regresan de sus viajes al laicismo, 
aqui se persigue a Cristo en su ima-
gen más adorada, que es el Crucifijo. 
A esto nos debemos oponer todos, pe-
ro sin salimos nunca de los cauces que 
las leyes nos marcan. 
BUENOS A I R E S , 2.—El ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Saavédra 
Lamas, se ha dirigido por escrito a los 
Gobiernos de Paraguay y Solivia, res-
pectlvament;, invitándoles a cesar las 
hostilidadís en la región d?l Chaco. 
E l señor saavedra Lamas no expresa E n honor de la Beata Madre S a 
en su carta los términos en que se ini-i cramentO 
ciaran las :<egociacIones de paz, aun-
que puede suponerse que las mismas 
girarán 
Comisión 
d" NTciooee.—Associated Pn-ns 
La Junta Diocesana de Acción Cató-
S t ó b a la V r o p ^ U de lal^ca de la Mujer celebrará mañana do-
, de encuesta de la Sociedad una solemne función religiosa 
P a n a m á pide oro 
(Servicio e»pfciai) 
NUEVA YORK. 2. La República de 
Panamá ha autorizado a su agente fis-
cal en Estados Unidos para qu; rehuse 
acusar recibo de un cheque del Gobierno 
de Wáshington, por 250.000 dólares, co-
mo pago de las obligaciones por con-
cepto del Tratado de la Zona del Ca-
..ai, firmado en el año 1904 sntre ambo, 
países. 
Dicho agente no ha explicado de ma-
nera explícita los fundamentoe de su 
Gobierno para rechazar el cheque, pero 
sí cree que las intenciones del Gobier-
no de Panamá consisten en exigir dicho 
pago en oro.—-Associated Press. 
comunicaciones 
OVIEDO. 2.—En el puerto de Pajares 
ha amainado el temporal de nieve y se 
trabaja intensamente para restablecer 
la circulación. S; cree que mañana que-
dará el puerto expedito. 
En otros puntos continúan cerradas 
las comumcacionee. Por este motivo no 
puede llegar a Vegadeo el automóvil que 
sale de Ponferrada. Numerosos pueblos 
del Concejo de Cangas del Narcea es-
tán incomunicados, así como los de Lei-
tariegofi, Quirós y otros varios. 
E l gobernador manifestó que la Guar-
dia civil de Teverga l i comunicaba que 
se había restablecido la circulación por 
carretera y por el ferrocarril minero de 
aquel Concejo. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA. 2.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.611.005.80 
pesetas. 
U n t e m b l o r d e t i e r r a e n 
V a l d i v i a ( C h i l e ) 
SANTIAGO D E * C H I L E . 2.—En el 
Kstado de Valdivia se ha dejado sentir 
un fuerte temblor de tierra, que duró 
unos cuatro minutos, sembrando el pá-
nico entre los habitantes de la región. 
Las comunicaciones telefónicas entre 
esta ciudad y la zona damniñcada están 
interrumpidas. 
Varios edificios y casa^ de familia han 
sufrido desperfectos de bastante consi-
deración. La sacudida del terremoto 
fué tan violenta que varias personas 
que caminaban a esa hora por las ca-
lles sufrieron caldas. 
Numerosas familias se lanzaron' a la 
calle temerosas de que se produjera otro 
terremoto.--Associated Press. 
otras. E l señor López fué muy aplau-
dido. 
En el acto de la inauguración se dis-
tribuyeron programas y manuales y du-
rante el mes, además de las lecciones 
diarias, se harán prácticas y visitas a 
Granjas, habiéndose organizado también 
varias conferencias. 
Para el Cursillo de abril, pasan de 00 
los solicitantes, pudiéndose admitirse 30 
alumnos más Ubres, previa presentación-
de una instancia dirigida al director de 
LOS ESTUDIANTES CATOLICOS OE 
SEIÍIWI PIOENJII_PLEBISCITO 
S E V I L L A , 2.—La Federación de Es-
tudiantes Católicos de Sevilla ha envia-
do al rector de la" Universidad un ra-
zonado escrito en el que expone la ac-
titud que en la vida universitaria adop-
taron siempre los Estudiantes Católicos, i 
y que, en vista del disgusto que existe 
en la masa escolar, a consecuencia del 
dedicada a su Patrona la Beata Madre 
Sacramento, con motivo de su elevación 
a los altares. 
E l acto tendrá lugar en la Capilla ele 
las Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús (Caballero de Gracia. 30), y ofi-
ciará el Nuncio de Su Santidad. Ocu-
pará la sagrada cátedra monseñor An-
tonio López Luruffta.' 
Ejercicios de la Unión de D a m a s 
Organizados por la Unión de Damas 
Españolas se celebrarán durante los días 
5 al 10 de este mes, unos Ejercicios Es-
pirituales en la iglesia de las Esclavas 
del Sagrado Corazón (San Agustín, 11). 
Los Ejercicios estarán dirigidos por el 
Consiliario de dicho Asociación, don Jo-
sé María Goy. 
Conferencias del P. Barrón 
E l día 6 comenzará en la iglesia de 
los Sagrados Corazones una serie de 
conferencias para caballeros que des-
arrollará el reverendo padre Gonzalo Ba-
rrón, conforme a los siguientes suma-
rios: Una pregunta indispensable. L a 
eterna respuesta. E l lujo. E l hambre del 
pobre y Juramento a la bandera-
Estás conferencias comenzarán a las 
ocho de la noche. 
Aniversario del penitente C a s i m i -
ro B arel lo 
ALCOY, 2.—Se organizan con gran 
entusiasmo para el día 0 de este mes 
los actos conmemorativos del quincua-
gésimo aniversario d? la muerte de) 
siervo de Dios, Casimiro Barello. 
Se celebraran, con este motivo, so-
lemnes hestas religiosas, con interven, 
ción de los añores don Hernán Cortés, 
don Miguel Juliá. don Rafael Monllor 
y don Casimiro Valero, ahijado espiri-
tual .del penitente. 
Los días 6, 7, á y 9, estarán expues-
tas en la sacriolía de la iglesia de San 
Jorge las reliqulai que se conservan del 
siervo de Dios, Casimiro Barello. En 
su memoria se repartirán bonos de co-
midas a los pobres y asiladós de la 
ciudad. 
Dos C o f r a d í a s acuerdan salir en 
S e m a n a S a n t a 
bros y I03 brazos a una tabla y le arre-
bataron 1.200 pesetas que llevaba en 
billetes y metálico. 
E l atracado, que presentó la denuncia 
en el cuartel de la Guardia civil de Te-
tuán de las Victorias, dijo que al llegar 
al pueblo de San Sebastián de los Re-
yes, el vigilante de Consumos le habló 
de dos individuos que estaban esperando 
el paso de un vehículo para que los lle-
vase a Madrid. El vigilante intercedió 
para que Vicente acogiera en su carro 
a los dos individuos, pero el carrero se 
negó. A poca distancia de dicho pueblo 
los desconocidos insistieron en su peti-
ción y subieron al carro. Una vez en 
Fuencarral, y con pretexto de tener que 
hacer unos asuntos, les hizo apearse; 
pero poco después, al llegar ai kilóme-
tro 9, le salieron los dos individuos al 
paso y le obligaron a que se apeara del 
carro, y cuando esto hizo, es cuando le 
atracaron. Unos viajeros que pasahan 
en un automóvil recogieron al carretero 
y lo condujeron hasta Tetuán de las iVc-
torlas. 
Otro atraco 
PARIS. 2.—Según el diario «L'In-
transegeant», los talonarios de cheques 
entregado por un misterioso desconoci-
do a la Justicia, procedían <3$ Londres, 
donde habían sido puestos en seguri-
dad por Romagnino, hombre de con-
fianza de Stavisky. Estos talonarios 
fueron entregados al inspector señor 
Bony. 
* * * 
PARIS, 2.—Esta tarde han compa-
recido ante el Tribunal competente los 
señores Rochette y Oustric, para res-
ponder de un delito de estafa. 
En efecto, en unión de varios ban-
queros habían montado establecimien-
tos de crédito, que colocaban títulos 
caducados. 
El señor Rochette ha sido condena-
do a dos años de prisión y al pago de 
una multa de tres mil francos, y el 
señor Oustric, al pago de otra multa 
por el mismo importe. 
" E l r í o d o r m i d o , , 
UN E X I T O D E S E R R A N O ANQUI-
T A E N E L T E A T R O B E A T R I Z 
Presenta Serrano Anguita un proble-
ma verdaderamente real y sobre todo 
muy del día. E l opulento aristócrata 
que vive en medio de la actual vorágine 
interiormente Indignado, pero hundido 
en la cómoda butaca del confortable 
"club", sin salir de su abulia, de 
pasividad,* y contemplando cómo se des. 
morona su fortuna, que se deshace a la 
par de los títulos nobiliarios y de los 
cuarteles de los blasones, sin un gesto 
de ensrgia, sin un patente arranque de 
virilidad para contener el desastre y 
paliar sus efectos, es el nervio de la 
obra. A su lado la ^hembra bravia, la 
mujer que lucha por todo lo que conetl-
tuy? su vida: el marido, desvanecido a 
sus ojos por la falta absoluta de ente-
reza, que lo convierte en pelele; el pa-
trimonio de los hijos, que desaparece ea 
una última y definitiva venta, y. lo más 
preciado para la mujer honrada, el ho* 
ñor, al que acecha aprovechado galan-
teador, que cree fácil comprar lo qu< 
no hay dinero que lo pague. 
Literato de abolengo el autor, se en-
tretiene jugando los personajes y re-
creándose en el diálogo, fluido y con 
verdaderos aciertos, con perjuicio de 
la acción, que ganaría bastante más 
sintetizada. 
En acción secundaría, muy bien vis-
ta, pone de manifiesto los inconvenien-
tes del divorcio, sobre todo para el ca-
rácter español, y en escenas, algo es-
tilo francés, quizás próximas al vode-
vil, patentiza la violenta situación del 
casado con una divorciada que constan-
temente se encuentra en todas partea 
al primer marido de su mujer, que ins-
pira sus más incontenibles celos. Es-
cenas, si bien algo falsas, necesarias 
para pintar lo absurdo de la situación 
en sociedad, de los matrimonios divor-
ciados. 
E n el tercer acto, que es el mejor 
de la obra, aunque llega a un final pre-
visto y no muy real, lo hace con tal 
maestría, con diálogo tan bello, y con 
escenas plenas de sentimiento, condu-
cidas por un admirable tipo, que se 
olvida lo teatral del desenlace ante la, 
belleza de la forma. 
Muy bien vistos los tipos, sobresale 
el de un cortijero andaluz, nobleza y 
corazón, que soluciona el conflicto eco-
nómico comprando la finca, resto de la 
fortuna, para que la. labre el hijo del 
aristócrata, a quien aficiona a las la-
bores del campo. Personaje que diluye 
sus penas con una soleá y glosa sus 
alegrías componiendo un fandanguillo, 
que luego dicen en los escenarios loa 
recitadores modernos. 
Labor meritoria la de Irene López 
Heredla, admirable matizando su nada 
fácil papel; Mariano Asquerino, felicí-
simo en el momento cumbre del con-
flicto, y Ricardo Vargas, verdaderamen-
te artista en cortijero noble, generoso 
y siempre providencial. Muy bien las 
señoritas Pallarés, Carboné y Lebrón, 
así como Baena. Castellanos, Merás, 
Comerá y Guijarro. 
E l público aplaudió complacido y re-
clamó la presencia del autor al final 
de cada acto y en una escena del ter-
cero. 
J . O. T. 
'1 
P a t e r n i n a 
H 
C C n g e l u s \ 
Receptores americanos de ALTA CALI-
DAD, MAXIMA GARANTIA y TONALI-
DAD P E R F E C T A . Maravillosos superhe-
terodinos de cinco válvulas, tipos novísi-
mos, para ondas de 176 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al-
terna de 110-120 volUos. S O L I C I T E N FO-
L L E T O E S P E C I A L 
Distribuidores exclusivos para España: 
o « nr» v i x / c S r n i o » « 
Mcféctrfccs - Radio 
El lEBAÍE A l f o n s o 
• 1 9 2 0 
En la calle del general Oráa, cuando 
se dirigía a hacer una gestión a la ca-
lle de Claudio Coello Alfonso Barroso 
Pascual, de veintitrés años, dependien-
te domiciliado en la calle de Lucientes, 
número 9, y Julián Luengo Martínez, 
domiciliado en Minas, 17, fueron atraca-
dos por dos individuos. Uno de ellos es-
grimió una porra y el otro les amenazó 
con una pistola. Les obligaron a ponet 
las manos en alto, y después les pidie-
ron que les entregasen cuanto dinero He-! INSTITUTO MEDICÓ OCULISTA "COTTET", establecido en ésta en "la calle del 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente «er hecha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
vasen. Uno de los atracadores les entre 
gó 25 pesetas, y mientras tanto, el atra-
cador que llevaba la porra dió a Alfon-
so Barroso varios golpes en la cabeza. 
Auxiliado por su compañero y algunos 
transeúntes, fué trasladado a la casa de 
socorro del distrito de Buenavista, don-
de los médicos de guardia le apreciaron 
en la cabeza diversas lesiones de pro- • 
nóstico reservado. 
E l sereno de la calle salló en perse-
cución de los atracadores, y logró de-
tener a uno de ellos que, trasladado a 
la Comisaría, dijo llamarse Ramón Gar-
cía Requejo, de diez y nueve años, cal-
derero, domiciliado en la calle de loa 
Artistas, 16. Se le ocupó una porra. E l 
detenido dijo que su compañero no lle-
vaba arma de fuego, sino una pistola 
de las llamadas detonadoras. Este indi-
viduo se dió a la fuga, y la Policía rea-
liza investigaciones para detenerlo. 
Principe, 15, donde, completamente G R A T I S , les será sometido el examen de 
ojos a once pruebas distintas en la mejor Instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos os-
tentando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, 
carecen de toda responsabilidad médica. 
Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Príncipe 16. — Madrid. 
L a S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
e n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 2.—Para conmemorar ¡J», 
la Semana del Estudiante en honor de!>J 
Santo Tomás de Aquino, la Federación $ 
de Estudiantes Católicos ha organizado |>J 
una serie de actos consistentes en con-|^ 
ferencias culturales, fiestas deportiva?, .ij 
una velada teatral y una función dej^ 
"cine". E l día 7 habrá una misa de co-|A 
munión general y a mediodía un banque-'V 
monopolio que ostenta una exigua mino- S E V I L L A , 2.—Las cofradías de San 
ría, recaban del rector la realización de| Benito y San Esteban han acordado 
un plebiscito encolar en e; que *i pon- U^lir esta Semana Santa. Esta noche i te de confraternidad escolar. El diputa-ii*. 
ga de manifiesto el sentir de la masa es-lse ha reunido la cofradía de San Juan Ido por la provincia de Madrid don Ro- |^ 
tudiantil con respecto al citado mono- de la Palma, y parece que adoptará mualdo de Toledo, pronunciará una con- 8 
gaUo. igual acuerdo gu« las anteriores. I feraacia sobre la "Eacueia Usloa% fesa^€»;re<<0>l»:a^ 
S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando, con facilidad asombrosa, las estaciones que molesten, se ob-
tiene solamente con el famoso 
S U P R E M O 
d e t r e s c o n d e n s a d o r e s 
MODERNISIMO S U P E R H E T E R O D I N O U^I 
V E R S A L D E CINCO VALVULAS, PARA CON 
TINUA Y A L T E R N A , S I N A N T E N A M 
P t a S . 3 2 5 T I E R R A 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramfder".at,ony 
se vende a precio de saldo, aunque ai a un precio rigurosamente ju ^ 
económico, que le pone al margen de toda competencia. No malgT~ pre, 
dinero en aparato de dudosa calidad. Compre un " " P 1 ^ Para-nLaf 
un "SUPREMO". Solicite una demostración al distribuidor gene 
I . C A R M O N A . C O L O N , 1 5 . M A D R I D 
VENTAS POB MAYOR Y D E T A L L 
\ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia 
Bajo la presidencia de don Julio Pu 
yol celebró ayer sesión la Academia de 
la Historia. 
La Academia recibió de la Junta Fa 
cultativa de Archivos la monografía de 
don Casto del Rivero "La Moneda Ará 
bigo-Española"; y del doctor Montall-
vo, de Puerto Rico, ejemplares de la 
titulada "Rectificaciones históricas". 
E l secretario, señor Castañeda, pre. 
sentó, en nombre del" director, duque de 
Alba, la obra que el profesor Wilhelm 
Neuss ha publicado, en dos tomos, acer-
ca de las miniaturas de los "Comenta-
rios a la Apocalipsis de Beato de Lié-
bana", la más importante manifestación 
artística en la España de los siglos X 
y XI. 
E l embajador de Méjico en España 
mandó sendos ejemplares de los libros 
de don Roberto Montenegro, "Pintura 
Mejicana", y la traducción al español 
del Códice Sierra, hecha por el doctor 
Nicolás León. 
El marqués de Rafal dió cuenta de 
que la señora viuda de Jáudenes había 
puesto a disposición de dicho académi-
co, para que informara a la Academia 
de la existencia en el Archivo particu-
lar de la referida señora, de una Cédu-
la del emperador Carlos V, en la que 
reconoce que Alonso de Pita intervino 
personalmente en la prisión de Fran-
cisco I en la batalla de Pavía. 
E l señor Puyol, como director en fun-
ciones de Academia, encargó ai mar-
qués de Rafal informara sobre este 
asunto. 
E l P. Zarco presentó un ejemplar de 
la obra del P. Angel Vega sobre la vi. 
da de San Agustín, en la que, por pri-
mera vez, figuran las aportaciones que 
suministran cuatro Códices españoles 
de los siglos X y XI sobre la vida del 
Santo, uno de ellos perteneciente a la 
Biblioteca de la Academia de la His-
toria. 
El señor Puyol Informó a la Acade-
mia acerca de una de las particulari-
dades que contiene la Crónica de los 
Reyes Católicos, y se refirió concreta-
mente a la mencióo que en el texto de 
la Crónica se hace de la célebre leyenda 
del rey encubierto en relación con la 
desaparición del rey don Sebastián de 
Portugal en Alcazarquivlr; recordó tam-
bién las números a<3 profecías que co-
rrieron en España durante el reinado de 
los Reyes Católicos y la subsistencia 
de algunas de ellas en épocas poste-
riores. 
L a Exposición Nacional 
de Bellas Artes 
El plazo de admisión de trabajos pa-
ra la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes terminará improrrogablemente el día 
15 del mes actual. 
Las horas de recepción de trabajos es 
de nueve de la mañana a dos y de cua-
tro a seis de la tarde. 
Política municipalista 
En la Socledád Económica de Amigos 
del País disertó anoche el secretario del 
Ayuntamiento de Madrid don Mariano 
Berdejo, que comenzó afirmando la con-
veniencia de que los partidos políticos 
elaboren programas municipales. 
Se refirió a la significación de los par-
tidos y al pape] que han representado 
en el régimen constitucional y parla-
mentario y a su decadencia, que es una 
de las causas de la crisis de la demo-
cracia. 
Hizo un análisis de la legislación vi-
gente para demostrar cómo dentro de 
ella aparecían, en cuanto á los servi-
cios y en cuanto a la ordenación de la 
Hacienda, aspectos y modalidades que 
permitían distintas soluciones, según la 
ideología de cada partido. 
Después de hacer un esquema de los 
problemas que Madrid tiene planteados, 
terminó afirmando que el funcionario 
municipaJ desea más que nadie que las 
personas que ostenten los cargos con-
cejiles tengan una preparación inme-
diata. 
El señor Berdejo fué muy aplaudido. 
Los repartos gremiales 
El abogado del Estado don Pedro Re-
dondo dió una conferencia en la Cámara 
de Comercio sobre "Reparto por los gre-
nilos de la contribución industrial. La 
legislación y la práctica de estos repar-
tos". 
Hizo la presentación del conferencian-
te el presidente de la Cámara, señor Sal-
gado. Ei señor Redondo expuso los mo-
tivos de la conferencia, diciendo que es 
el ambiente extendido en el país de que 
la contribución no se reparte equitati-
vamente, cuyo ambiente conviene reco-
ger, examinar si tiene algún fundamen-
to de verdad, desvirtuarlo en el primer 
caso o proclamar la Injusticia y defec-
tos en el segunde para su posible co-
rrección. Dice que son cientos de miles 
las personas afectadas por los repar-
tos gremiales, pues solamente en Ma-
drid hay 31.046 agremiados y ello por sí 
dice de la importancia del asunto. 
Examina la naturaleza de la contri-
bución industrial en España, comparán-
dola con otras legislaciones extranjeras, 
principalmente la inglesa y francesa. 
Hace historia de los repartos gremiales 
en España desde la creación de la con 
tribución industrial, examinando la le-
gislación vigente y examina las causas 
les crédito de estos ^Partos gremia-
Por último, examina cuestiones rela-
cionadas con la cuota gremial v el Im-
puesto de UtiUdades y sustitutivo de uti 
naades y con el Impuesto sobre la renta, 
tnrtn a dicIeildo es necesario que 
^oos ¡os organismos vivos estimulen al 
Te í Hacie^a para que por és-
Soteln* ^ e la época del señor Calvo 
uSTmJS* falt0 de inic^tivas, se tomen 
pírta ^ °ecesarias Para que se re 
5 S l íU8tlcI» la contribución indus 
mî acT^H1" muy aplaudido a la ter «"nación de la conferencia. 
Conferencia del doctor 
Rodríguez-Olleros 
2^ -——— 
nunciaril tuto Ma(iinaveitia ha pro 
< i r i ¿ e ^ r a conferencia el doctor Ro-
mcflí ^"eros. sobre "Pahcreatitis eró 
«rgSi í n f l f la ^P^tancla de este 
Poco e¿ cil;nt ein,barS0. es tenido muy 
Esticos P a ]a- hora de los diag-
inostró 
¡ fr ^edio de estadísticas de-
^ c Z l ^ 3 - ^ ^ e n t e Pcomo 
^as d€ enfermedades de las 
í e c c i o ^ ^ ^ ^ o y diferentes in-
Apuntó la conveniencia de 
estudiar los casos de pancreatitis y 
aportó la demostración experimental del 
shock anafllático. 
E l doctor Rodríguez-Olleros fué muy 
aplaudido. 
Cursillo de Física para 
químicos 
Organizado por la Asociación de 
Alumnos de la Escuela Industrial, se 
dará un cursillo sobre "Física especial 
para químicos" (estudio de los princi-
pios, de loa aparatos físicos y de su 
aplicación a la industria química), ex-
plicado por el catedrático de la Escue-
la don Antonio Rius y Miró. 
El cursillo empezará el día 5 y será 
explicado los limes y viemee, de ocho 
a nuersre de la tarde, en la Escuela In-
dustrial, Alberto Aguilera, 25. 
Pueden asistir a él cuantas personas 
lo deseen. 
En memoria de don Jai-
me Chicharro 
En el Círculo Tradicionalista, sito en 
la calle de los Madrazo, número 11, se 
verificará esta tarde una velada necro-
lógica en memoria de don Jaime Chi-
charro. E l acto comenzará a las siete 
de la tarde, y en él tomarán parte va-
rios miembros de la Juventud Tradicio-
nalista. 
E l director de la revista 
"Hispano-Escandinava" 
Se encuentra actualmente en Madrid 
el distinguido periodista don Carlos 
Oroz, que dirige la revista "Hispano-
Escandinava", que edita en Estocolmo, 
dedicada especialmente a estrechar las 
relaciones turísticas entre España y 
Suecia. 
Le deseamos una gratísima estancia 
entre nosotros. 
Junta directiva de la Aso-
11 y 5 bajo 0; Córdoba, 13 y 1 bajo 0; 
Coruña, 6 mínima; Cuenca. 5 y 8 ba-
jo 0; Gerona, 2 mínima; GIJón, 12 y 2; 
Granada, 5 y 1 bajo 0; GuadaJajara, 8 
y 5 bajo 0; Huelva, 17 y 3; Huesca, 12 
y 1 bajo 0; Jaén, 7 y 1 bajo 0; León, 
6 y 5 bajo 0; Logroño, 5 y 1 bajo 0; 
Mahón, 8 y 3; Málaga, 14 y 5; Melilla. 
6 mínima; Murcia, 14 y 1; Orense, 12 
y 6; Oviedo, 10 y 1; Palenda, 3 y 9 ba-
jo 0; Pamplona, 8 y 0; Palma Mallor-
ca, 1 mínima; Pontevedra, 14 y 6; Sa-
lamanca, 7 máxima; Santander, 9 y 4; 
Santiago, 11 y 0; San Femando, 3 mí-
nima; San Sebastián, 13 y 2; Segovia, 
7 bajo 0; Sevilla, 16 y 1 bajo 0; Soria, 
6 y 3 bajo 0; Tarragona, 15 y 4; Te-
ruel, 6 y 2 bajo 0; Toledo, 11 y 0; Tor-
tosa, 14 y 4; Tetuán. 12 máxima; Va-
lencia, 12 y 2; Valladolid, 8 y 6 bajo 0; 
Vigo, 14 y 7; Vitoria, 4 y 1 bajo 0; Za-
mora, 10 y 7 bajo 0; Zaragoza, 10 y 2. 
Para hoy 
P r o b l e m a s u r g e n t e s d e l a s S e p a v i m e n t a r á n l o s c a m i n o s d e l a C a s a d e C a m p o 
E s c u e l a s N o r m a l e s 
ciación de Estudios Varios 
La Asociación de Estudios Varios de 
la Federación de Estudiantes Católicos, 
ha elegido en Junta general la siguien-
te directiva: presidente, Ignacio Salas; 
vicepresidente, José Manuel Ramos; se-
cretario, Tomás Nales; vicesecretario, 
Alonso de León; vocales: Muñoz Ro-
dríguez, Alarcón, Navarro, Vega, Mu-
ñoz e Iznardl. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Vuelven a Internar-
se, por el Cantábrico y Francia, las pre-
siones altas, mientras se retira hacia 
el Norte la borrasca del Atlántico, Las 
presiones bajas del Mediterráneo pier-
den Importancia y mejora el tiempo 
por el Centro y Mediodía de Europa. 
Por España también mejora el tiem-
po, disminuye la fuerza del viento y só-
lo se registran ligeras lluvias por Gali-
cia y nubosidad por el Cantábrico. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Mahón, 7 mm.; San-
tiago, 3; Coruña, Pamplona y San Se-
bastián, 2; Gijón y Palma de Mallorca, 
1; Vitoria, 0,3; Logroño, 0,2; Santa 
Cruz de Tenerife, 0,1. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 7 máxima y 5 bajo 0 mínima; 
Algeciras, 6 mínima; Alicante, 11 y 3; 
Almería, 12 y 5; Avila, 2 y 6 bajo 0; 
Badajoz, 14 y 2; Barcelona, 10 y 6; 
Burgos, 2 y 4 bajo 0; Cáceres, 12 má-
xima; Castellón, 13 y 5; Ciudad Real, 
Agrupación Profesional de Periodistas' 
(Plaza del Callao. 4).—7,30 t., junta ge-
neral. 
Asociación de Topógrafos Españoles 
(Blasco de Garay).—6 t, don José Tino-
co: "Divulgación sobre coordenadas geo-
gráficas". 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., discusión so-
bre "Lucha contra el analfabetismo". 
Conferencias olentíflco-religlosas (Aya-
la, 12).—8,15 n., don Francisco Sureda 
Blanes: "La propagación del cristia-
nismo". 
Cursillo de Cultora Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,46 t., don Benjamín de 
Arriba: Cuestión de Moral; 7,80 t, don 
Timoteo Rojo: Arte Cristiano. 
Escuela Social de Madrid (Amador de 
los Ríos, 5).—7 t., don Andrés Ovejero: 
"Socialismo utópico". 
Esculturas de Dimltri Isafline (Museo 
de Arte Moderno).—4 t.. Exposición. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha 11).—6 t., doctor Juarros: 
"El suicidio"." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Laplane: "Las obras 
de Moliére". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t, don Salvador de la 
Cruz: Filosofía; 7 t. Latín; don Daniel 
García Hughes, Griego. 
Sociedad Matemática Española (Duque 
de Medinaceli, i).—7 t, sesión. 
Sociedad Vegetariana Madrileña (Luisa 
Fernanda. 21).—2 t, banquete público. 
Universidad (San Bernardo, 49).—7 tar-
de, doctor Gómez Aranda: "Los consti-
tuyentes volátiles del carbón". 
Para mañana 
Hospital de! Niño Jesús (Avenida Me-
néndez Pelayo).—10,30 m., sesión clínica. 
Otras notas 
Asociación cubana de cultura y bene-
ficencia.—En Junta celebrada por esta 
Asociación ha quedado elegida la siguien-
te Directiva: Don Manuel Armas de la 
Cueva, presidente; don Luis F. de la 
Cueva, vicepresidente; don Tomás Ser-
vando Gutiérrez, secretario general; don 
José R. Rodríguez Abreu, visesecretario; 
don Eduardo Iglesias Padrón, tesorero; 
don Rafael Menéndez, don Horacio Ca-
sanovas, don Alfredo González, don Emi-
lio Grenet y don Basilio Portugal, voca-
les. 
VISITEN CASA ALTISENT. PeUgros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
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ACUMULADORES, INDUCIDOS c S S 
Accesorios eléctricos de Automóviles 
VICENTE JIMENEZ. Leganltos, IS. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 2 de marzo de 1934) 
La crisis es, naturalmente, el tema 
principal, casi el único, del comentario 
de la Prensa de la mañana. 
"Ahora" estima que con "certera vi-
sión de las realidades políticas" se ha 
planteado la crisis de fondo. Censura 
con dureza la actitud del señor Mar-
tínez Barrio, y cree que "la solución 
de la crisis no puede ser otra que aque-
lla que aconseja la composición de las 
actuales Cortes". 
"El Sol", en realidad, más bien Infor-
ma, o glosa, que comenta. Señala las 
coincidencias acentuadas que a su pa-
recer existen entre la C. E . D. A. y la 
Lliga, y cree que la solución de la cri-
sis está en un Gobierno radical-agra-
rio "con la colaboración de los libéra-
le." demócratas". 
Desconfía en absoluto "El Socialista" 
de la solución que a la crisis se dé. El 
nuevo Gobierno "nacerá bajo el signo 
de la euforia", será tal vez más Incli-
nado a la derecha que el anterior, "no 
resolverá ningún problema". "España 
va a girar otra media vuelta a la Mo-
narquía, al régimen de sustancia cleri-
cal—latifundista—pretoriano". Ya que-
dan advertidos los republicaqos y, sobre 
todo, quedan advertidos los socialistas. 
"La única solución que pudiera salvar 
a España no hay que esperarla de esta 
crisis. Nuestra postura se afirma. El 
desenlace sigue siendo el previsto por 
el partido socialista y la U. G. T." 
De la magnificencia Indiscutible del 
fondo de "El Liberal" sobre'la crisis da 
idea este párrafo final, que hace correr 
por la espalda del lector el escalofrío 
de lo sublime: "Y basta ya de politica 
de contrapeso Ya hemos visto cómo el 
balancín se convierte en cruz de hierro 
para ascender al Gólgota. donde es cru-
cificado e) equilibrista." Lo que decía 
el de Leganés: "¡Qué cosas tienen los 
externos!" 
Resumen del parecer de •'La Liber-
tad", que insiste en su deseo de que el 
señor Lerroux pueda hacer obra nacio-
nal: "Hay que acudir con urgencia a 
remediar una grave enfermedad que se 
está apoderando del cuerpo nacional: el 
cansancio y el escepticismo." 
* No hay más que crisis. Lo que se ve 
y lo que no se ve. Tramitación pública 
v maniobra cland;etina Veamos- "Apar-
te de la conveniencia general de que 
las crisis no se arrastren durante varios 
días, las circunstancian especiales del 
momento hacen máF apetecible esa ce-
leridad, porque si a badie se oculta que 
a favor de la lentitud de las gestiones 
engrosan las maniobras, hay indicios 
de que se procuraría aprovechar el co-
mienzo de la semana para que el pleito 
tuviera otras derivaciones". ("Informa-
ciones"),. 
"Se han hecho las cosas, m á s pa-
r a se rv i r a f ines p o l í t i c o s que 
a fines p e d a g ó g i c o s " 
Conferencia de la señorita Bohl-
gas en la F. A. E. 
Tercera disertación del señor Marín 
Negueruela sobre "El he-
cho religioso" 
A las siete y media de la tarde, dió 
ayer, en la FAE, su tercera conferencia 
la señorita Bohigas, sobre el tema "Pro-
blemas urgentes de las Escuelas Nor-
males". 
La orgamización de las Escuelas Nor-
males no está conforme con los adelan-
tos de la técnica. Se han hecho las 
cosas atropelladamente, más para ser-
vir a fines políticos que a fines pedagó-
gicos. Se dice que las dos Normales en 
que había separación de sexos se han 
fundido en una, por razones económi-
cas: eso no es verdad, Bóonómicamente 
en muchos sitios nada se ha ahorrado, 
y en camibio se ha llevado el desconcier-
to. Parece que habla un propósito deli-
berado de aplastar los únelos Centros 
propiamente femenimos. 
La coeducación responde más a un 
ideario político que a un principio téc-
nico. Se ve que loe ocultos poderes del 
Ministerio, inspirados por la Institución 
Libre, querían a toda costa imponer la 
coeducación en todos los grados d» en-
señanza. 
AJhora se exige como base seis años 
de bachillerato, y en cambio los suel-
dos son míseros. La consecuencia será 
la disminución de maestros. La política 
ha penetrado en las Normales y en las 
Insipecciones. 
Nosotros tenemos que trabajar para 
separar la política de la educación; ha-
cer ver a esa gran masa de maestros, 
muchos muy buenos y otros que podrán 
serlo, que estamos dispuestos a traba-
jar para resolver sus problemas. Hay 
que trabajar con constancia, con espí-
ritu y sin cobardía, y el triunfo será 
seguro. 
La señorita Bohlgas fué muy aplau-
dida por la numerosa y selecta concu-
rrencia. 
Tercera conferencia sobre 
Por ahí, un aspecto. Contra las Cor-
tee se dirige otra masa de maniobra. 
"Ahora se va a ver—dice el "Heraldo"— 
con toda claridad que las actuales Cor-
tes no representan la opinión de] país". 
Pero la furia desatada de los manio-
braros es en "Luz" donde se explaya 
con verdadero frenesí. Para este perió-
dico las opiniones de izquierda y las de 
republicanos "conservadores" son un 
"veto" a la C. E . D. A. Procura por dos 
o tres lados sembrar alarmas para ade-
rezar la situación y en el "fondo" se en-
cara con el Gobierno previsto y dice: 
"Ya se ve que semejante Gobierno nada 
tiene que ver con la República. Por con-
siguiente, el deber de los republicanos, 
por encima de toda consideración de 
partido, al margen de cualquier discre-
pancia doctrinal, superando las antite-
sis que separan a unos grupos de otros, 
consiste en imirse estrechamente, rigu-
rosamente y formar un bloque que ten-
ga como misión única la de rescatar la 
República de las manos de sus enemi-
gos". 
La visión de una maniobra política 
con adornos de desorden público está 
entrevista por todos los periódicos. "Hay 
un empeño decidido en que el perro ra-
bie y tiene que rabiar". ("El Siglo Fu-
turo"). "Y hay algo más que nos hace 
creer que es urgente la solución de la 
crisis. Sin claudicaciones, ni medroeida-
des histéricas, pero también sin con-
fianza excesiva en una aparente calma". 
("La Epoca"). 
Ante la reaparición en la pantalla de 
Azaña y los socialistas, "La Nación" les 
dedica este canto: "España estuvo su-
friendo durante dos añoe. que son una 
afrenta para la dignidad pública y un 
bochorno d? ignominia en la Historia, el 
despotismo salvaje de una minoría au-
daz que se alzó sobre una p'la de ca-
dáveres, sobre el dolor de las familias 
atropelladas, sobre el sacrilegio de los 
sentimientos religiosos heridos, y sobre 
las masas humanas deportadas cruel-
mente a lugares insalubres e inhóspitos. 
Aquella preponderancia era una false-
dad miserable; lo fué durante dos años 
de crímenes y de ruina, y ahora, por-
que el pueblo, desde que pudo manifes-
tarse, expresó una voluntad distinta, los 
condenados a recluirse en el silencio 
abogan de nuevo por que se les entre-
s:uen los doslinos de la Patria". 
• • • K) 
el "Hecho religioso" 
Ante un auditorio escogido, don Ni-
colás Marín Negueruela desarrolló su 
tercera conferencia, que versó sobre el 
"Manismo". La acompañó de selectas 
proyecciones, referentes al tema. Habló 
de Evemero, que en la antigüedad grie-
ga escribió su "Sacra Historia", en la 
que decía que loe dioses no eran sino 
hombres divinizados, después de su 
muerte, por el pueblo agradecido. El 
evehemerismo fué resucitado por Spen-
cer, que sitúa el culto de las almas o 
de los antepasados o "manes" como co-
mienzo de la religión. 
La refutación del manismo la com-
pendia el conferenciante en los siguien-
tesihechos: . . . - ..v 
Los funerales han tenido por doquiera 
un carácter reverencia] o piadoso. Este 
carácter reverencial eatá siempre su-
bordinado a la idea de Dios. 
En los círculos de cultura primitiva 
aparece claramente el Ser supremo en 
un nivel inferior, y siempre dependiente 
de él vemos al fundador de la tribu. 
El mayor desarrollo del manismo tie-
ne lugar en las culturas secundaria y 
terciaria, pero ya entonces los antepa-
sados se distinguen de los dioses y es-
tán debajo de ellos. 
El sacrificio religioso no puede ori-
ginarse de las ofrendas funerarias; és-
tas son muy raras en los pueblos pri-
mitivos y nada tienen que ver con la 
religión. En cambio casi todas las tri-
bus pigmeas ofrecen primicias como ho-
menaje al Ser supremo. 
Los ídolos se multiplican con el culto 
a los antepasados; los pigmeos, por el 
contrario, que carecen de manismo, tam-
poco labran imagen del Ser supremo. 
El numeroso auditorio aplaudió calu-
rosamente al conferenciante. 
Preparación para auxiliares 
El Ayuntamiento acordó emplear en ello millón y medio de 
pesetas de los fondos que administra la Junta del Paro. 
Hoy mismo podrá comenzar la construcción de las casas 
baratas. Elegido interventor de fondos el señor Martínez 
Crespo, que desempeña el cargo Interinamente, se repetirá 
la elección, porque no hubo "quórum" 
LOS R O T U L O S DE L A S C A L L E S SERAN DE CERAMICA ARTISTICA 
En la sesión municipal última había 
anunciado «1 señor Salazar Alonso la 
iniciación de un debate político con mo-
tivo de la provisión de la tenencia de al-
caldía del distrito de Buenavista que se 
halla vacante. El asunto figuraba en se-
gundo lugar entre todos los que ayer 
había de examinar el Ayuntamiento, pe-
ro el debate no se produjo. Quedó apla-
zada la elección de teniente de alcalde 
y, por lo tanto, esquivada la discusión 
que se anunció. 
Apenas comenzada la sesión, don Ful-
gencio de Miguel se quejó de los fre-
cuentes asaltos a tiendas de comestimes, 
violencias que quedan impunes. Se pro-
ducen estos hechos, dijo, porque los tra-
bajadores sienten hambre y es necesa-
rio que el Ayuntamiento imprima cele-
ridad a las obras que tiene proyecta-
das, pero también se debe pedir a la 
Dirección general de Seguridad que cui-
de de mantener el orden debidamente. 
La elección de interventor 
La designación de interventor de fon-
dos del Ayuntamiento hizo que acudiera 
al salón de sesiones un número eleva-
do de concejales que tardaron no poco 
en ponerse de acuerdo sobre la forma 
en que la elección habría de celebrar-
se. Tras buena discusión la duda fué 
sometida al fallo de los votos, y por 20 
contra 13 se acordó hacer la designa-
ción en votación por papeletas. 
El resultado de ella fué favorable a 
don Luis Martínez Crespo, que desem-
peña interinamente el cargo. Obtuvo 15 
votos. Don Ramiro Dfez Sobrado al-
canzó 14; don Ensebio Fernández Re-
dondo, 4, y don Paulino Sáenz Diez, 1. 
Hubo también una papeleta en blanco. 
Habrá, sin embargo, que repetir la 
votación, porque el señor Martínez Cres-
po no obtuvo los votos necesarios para 
que el nombramiento tenga carácter de-
finitivo. El limes se celebrará la elec-
ción definitiva. 
El señor Arauz, después, hizo unos 
comentarios apropósito del expediente 
instruido con motivo de la última huel-
ga de "taxis" que se produjo en el mes 
de mayo. E3 dictamen presentado pro-
ponía el sobreseimiento del expediente, 
y el señor Arauz señaló la ineficacia de 
la medida que se adoptó en contra de 
quienes sustentaron la conveniencia de 
multar a los que secundaron la huelga. 
E l alcalde, tras de afirmar que "la 
teoría de la ejemplaridad está manda-
da a retirar del campo penal", Justificó 
la formación del expediente como el ca-
mino legal que al Ayuntamiento corres-
pondía seguir. 
Con ello y una breve intervención del 
señor Barrena, el expediente qu?dó so-
breseído. 
Las colmenas de la Casa 
expropiaciones para la construcción de 
los accesos a la nueva plaza de toros. 
La construcción de las 
casas baratas 
Quedó aprobado un decreto de la Al 
caldía, eu que se daba cuenta de que 
la empresa constructora de las casas ba 
ratas había comunicado que se halla 
dispuesta a comenzar las obras dentro 
de veinticuatro horas, glempre que se le 
comunicase por escrito las órdenes opor-
tunas. En su consecuencia, hoy podrá 
comenzar ya la construcción. 
Las obras de la Casa 
E l d e s f i l e t r a d i c i o n a l a n t e 
J e s ú s N a z a r e n o 
sanitarias escolares 
El lunes, a las siete de la tarde, co-
menzará el cursillo organizado por la 
F. A. E. para la preparación de "Au-
xiliares sanitarias de Instrucción Públi-
ca". Lajs clases estarán a cargo del doc-
tor Espinosa, señorita Carmen Martín, 
doctora Emma- Alvarez Besada y doc-
tora Victoria Losada. 
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de Campo 
Se propuso al Ayuntamiento que se 
adjudicase por cuatro años al Sindica-
to español de Apicultores la explota-
ción de las colmenas existentes en la 
Casa de Campo, mediante él pago de 
1.500 pesetas anuales. 
E l señor Barrena hizo notar que las 
colmenas existentes por su número, que 
suben a 210, y por su excelente Insta-
lación, han de rendir un beneficio apro-
ximado de 10.000 pesetas anuales. Per-
mitir la explotación por sólo 1.500 es 
renunciar un fácil beneficio más ele-
vado. Y para conseguirlo propuso la 
celebración de un concurso. 
El señor Buceta se mostró partida-
rio a permitir la explotación de indus-
trias en la Casa de Campo por perso-
nas ajenas al Ayuntamiento, y el se-
ñor Arauz señaló que los arrendata-
rios son los miembros de un Sindicato 
que no persigue lucro, sino el fomen-
to de la industria apícola. 
Pidió el señor Madariaga, y así ae 
acordó, que ante las manifestaciones 
del señor Barrena se estudiase nueva-
mente el proyecto para introducir las 
modificaciones más convenientes. 
También fué retirada para estudiar-
se mejor, la concesión de licencia pa-
ra construir un frontón... que lleva 
funcionando, según el señor Marcos, 
hace más de un mes, y que, por otra 
parte, según el mismo concejal, es lo-
cal donde se burla la ley en materia 
de Juego. 
Los rótulos de las ca-
de Campo 
El señor Noguera se opuso a la apro-
bación de varios dictámenes relativos 
a la pavimentación de diversos caminos 
de la Casa de Campo, ya que la adju. 
dlcaoión de las obras se proponía reali-
zarla sin concurso, a pesar de que se 
gastará millón y medio de pesetas. 
El señor Layús afirmó que seria más 
conveniente destinar este dinero, que 
administra la Junta del paro, en la pa-
vimentación de calles del interior de 
Madrid; expuso sus temores de que las 
obras que se han de realizar alteren la 
Casa de Campo, cosa prohibida en Ta 
escritura de cesión al Ayuntamiento. 
El señor Muiño dijo que no se hace 
la pavimentación de calles, porque ello 
exigiría la instalación de todos los ser-
vicios complementarios de urbanización, 
para los cuales ni existen proyectos ni 
créditos, y afirmó, asimismo, que no 
hay modificación de la Casa de Campo, 
ya que lo único que se hará es afirmar 
caminos ya existentes. 
El señor Cort pidió que se estudiase 
con detenimiento la proyectada instala-
ción de la fuente que estuvo en la Puer. 
ta del Sol, en la glorieta de entrada de 
la Casa de Campo. La Comisión se mos-
tró conforme con ello. 
La sesión terminó a las dos y media. 
Los becarios del Ayun-
tamiento 
Ha sido facilitada la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de las per-
sonas que tengan Interés en revisar los 
expedientes de los niños que han obte-
nido beca del Ayuntamiento, que éstos se 
hallan en poder de1 secretario de la Jun-
ta, don José Rodríguez, en las Escuelas 
Agulrre, Alcalá, 70, el cual los entregará 
en el momento de solicitarlo durante las 
horas de nueve a doce de la mañana y 
de dos y media a cuatro y media de la 
tarde." 
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18 Sucursales. Los mejores artículos. 
LOS PRECIOS MAS BARATOS. Pidan 
Catálogo general. Comprar en BORRE-
GON, es una garantía. 
Se ca l cu l a que ayer desf i la ron a n -
te la i m a g e n 5 0 . 0 0 0 personas 
Una de las "colas" llegó hasta la 
glorieta de Atocha 
Algunos fieles tardaron cinco horas 
en llegar al templo 
Las largas "colas" que comenzaron 
a formarse anteayer por la tarde a las 
puertas de la iglesia de Jesús persistie-
ron durante todo el día de ayer, hasta 
las doce de la noche, hora en que se 
cerraron las puertas del templo. El des-
file tradicional ante la venerada ima-
gen de Jesús Nazareno ha sido tan lu-
cido o acaso más que en años anterio-
res. Las "colas" alcanzaron longitud ex-
traordinaria, a pesar de estar la gente 
apiñada en grupos de tres y cuatro 
personas. 
Una de dichas "colas" bajaba por la 
calle de Lope de Vega, seguía por el 
Prado, plaza de la Antigua Platería de 
Martínez y calle de las Huertas, y ba-
jaba de nuevo por la calle de Lope de 
Vega. Otra llegaba al final del paseo 
del Prado, cerca ya de la glorieta de 
Atocha. La "cola" especial para Invi-
tados seguía este mismo recorrido. 
Se calcula en más de cincuenta mil 
el número de fieles que acudieron en 
este primer viernes de marzo a besar 
los pies de la sagrada imagen. Muchos 
de ellos iban descalzos y de rodillas; 
en las horas de mayor afluencia de pú-
blico, hubieron de aguardar los fíeles 
más de cinco horas en la "cola" antes 
de entrar al templo. 
También el número de comuniones 
que se han dado este año sobrepasa en 
setecientas al del año anterior. Cerca 
de cinco mil fieles comulgaron durante 
las horas en que fué distribuido el Sa-
cramento. Las misas dieron comienzo 
a las dos de la madrugada y termina-
ron a las doce y media, sin interrupción. 
La misa de las nueve fué oficiada por 
el Arzobispo de Burgos. A las cuatro de 
la tarde visitó el templo el Vicario ge-
neral de la diócesis y un poco más tar-
de el Nuncio de Su Santidad, que per-
maneció largo rato orando ante la ima-
gen de Jesús Nazareno. 
El mal tiempo durante la noche del 
jueves y madrugada de ayer no limitó 
en nada el número de fieles, que ha 
sobrepasado en miichos cientos al de 
años anteriores. La autoridad había to-
mado precauciones, pero no hubo que 
lamentar el menor incidente. 
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SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
« E USTED OIR BUENA NIUSIRA? 
Acuda todas las noches, a partir del día 
1.° de marzo, al Café "Malsón Dorée", 
donde actuará el más notable trío de Es-
paña, compuesto por los señores LUIS 
ANTON (violín), concertino de la Or-
questa Filarmónica de Madrid y premio 
extraordinario de Sarasate; BAREND 
BOS (V. Cello), de la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid y Banda Republicana, y 
GERARDO F. DEL BURGO (plano), 
primer premio del Conservatorio Na-
cional. 
lies, en cerámica 
Sq acordó encomendar a la Escuela 
de Artes Industriales la construcción 
de placas de cerámica artística para 
rotular las calles, de acuerdo con la 
propuesta hecha por aquélla. Por Ini-
ciativa del señor Cort, los arquitectos 
municipales estudiarán de acuerdo con 
los miembros de la Escuela el tama-
ño y colocación de las letras para que 
sean fácilmente legibles. 
El señor De Miguel aprovechó la 
oportunidad para pedir que se activen 
las obras de la nueva Escuela de Ce-
rámica. 
El plan de construc-
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a M i l a g r o B a ü e s l e r o s y d e l C a m p i l l o 
D E B U S T A M A N T E 
H a f a l l e c i d o e n B u r g o s 
E L D I A 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
a los cuarenta y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su esposo, don Alejandro Bustamante y Martínez: hijos. Pilar, Con-
cha, Ana M.", Milagro, Alejandro, María Matilde, Blanca, M.* Jesús y José 
Ignacio; su madre, excelentísima señora doña Matilde del Campillo, 
viuda de Ballesteros; madre política, excelentísima señora doña Ana 
Martínez, viuda de Bustamante; hermanas, doña Carmen, doña Pilar, 
doña María y doña Blanca; hermanos políticos, don Juan Bustamante, 
doña Isabel Bustamante de Saura y don Luis Saura del Pan; tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir a la conducción del cadá-
ver, qne tendrá lugar el domingo 4, a las diez de 
la mañana, desde la estación del Norte hasta eJ 
panteón de familia en el cementerio del Este (an-
tes Almudena). 
Los t e l é f o n o s de EL D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
clones escolares 
Se aprobó, también, el plan de cons-
trucciones escolares de 1933. Contra él 
votaron los señores Cort y Madariaga, 
a los que se unió también el señor Re-
gúlez. La disconformidad con el plan 
recordó el señor Madariaga que había 
sido expresada en tiempo oportuno. Se 
debe a que las construcciones se han re-
partido muy desigualmente en cada uno 
de los distritos: a que se considera ex-
cesivamente elevado el coste de 50.000 
pesetas por cada clase de las que sé van 
a construir, si se tiene en cuenta, ade 
más, que en esta cantidad no ñguran 
el pago de los solares; y a que no se 
ha hecho ni siquiera un libero cálculo 
de la repercusión que estas construccio-
nes! tendrán en el presupuesto ordina-
rio: gastos de luz. material, agua, etcé-
tera. Finalmente, el criterio de los se-
ñores Cort y Madariaga es favorable a 
la construcción de un centro escolar en 
la Casa de Campo, para la instrucción 
de los hijos de los obreros de esta fin-
ca y para la enseñanza de tareas rús 
ticas, Iniciativa que ha sido desaten-
dida. 
IM&s itMtfle fuepon ajwpibadw algun&a 
M A R I A H E R N A N D E Z L O P E Z 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
r . i . p . 
S u s h e r m a n o s , d o n L u i s C a ú s e n t e ) y d o n P a b l o y de-
m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible perdida. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r se v e r i f i c a r á e l d í a 4, a las 
d i ez de la m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a . C o r r e d e r a 
R a j a , 15, a l c e m e n t e r i o de la S a c r a m e n t a l de S a n L o -
\ , r e n z o . 
No se reparten esquelas. 
EQMPAS I U.VEBKES, 3, A. ARENAL, 4. WC 
i6> 
S e o r d e n a a l o s o b r e r o s a p o d e r a r s e d e l a s o b r a s 
S¡ mañana no se les liquida con arreglo a unas bases que 
no han entrado en vigor. Unas ¡nstrucciones de la Fede-
ración Obrera de la Edificación 
E L D E B A i E 
LOS PATRONOS ESTAN DISPUESTOS A DECLARAR EL "LOCK-OUT" 
DE LA CONSTRUCCION SI SE PRODUCE ALGUN ACTO DE VIOLENCIA 
L a F e d e r a c i ó n Patronal M a d r i l e ñ a ha 
hecho públ ica ayer la siguiente Informa-
c ión: 
" E n el d ía de hoy, suscr i ta por la F e -
derac ión L o c a l de Obreros de la Edif i -
cac ión , ha sido repartida profusa y pú-
blicamente una hoja que contiene, tras 
u a exordio injuriante p a r a la clase pa-
tronal, una parte dispositiva que a la 
letra dice: 
"Instrucciones que ha de pract icar to-
do trabajador de la C o n s t r u c c i ó n , aun 
a costa de lo que sea: 
1. a E l s á b a d o , d ía 3 de marzo, nin-
g ú n c o m p a ñ e r o de la C o n s t r u c c i ó n tra-
ba jará por l a tarde, cobrando la sema-
na completa. 
2. " S i el patrono se negara a pagar 
el medio día del s á b a d o , se e x i g i r á enér-
gicamente, dejando a la cons iderac ión 
de los c o m p a ñ e r o s l a medida de esta 
énerg ia . 
3. * Se n o m b r a r á una vigi lancia per-
manente para que al llegar el limes se 
evite todo acto de sabotaje y entorpe-
cimiento de maquinaria y fa l ta de ma-
teriales. 
4. » E l lunes, si los patronos no abrie-
sen obras, talleres y fábr icas , e n t r a r á n 
en los mismos, aunque hayan de vencer 
la resistencia de encargados y guardas 
para trabajar en ellos. 
5. * S i se retirasen ingenieros o en-
cargados, n e g á n d o s e a repart ir y dirigir 
los trabajos, se n o m b r a r á n de los ele-
mentos profesionales m á s destacados 
Comisiones t é c n i c o s , a las que se res-
p e t a r á sin d iscus ión , y las cuales ten-
drán derecho incluso de imponer la ex-
pulsión del c o m p a ñ e r o que no trabaje co-
mo es debido o impida el normaJ desen-
volvimiento del trabajo. 
6. ' E s t a s i t u a c i ó n d e s a p a r e c e r á en 
cuanto el patrono abone a los obreros 
los jornales que teng-an devengados en 
re lac ión con los derechos establecidos. 
7. » Que «1 lunes, d í a 5, aunque a l g ú n 
c o m p a ñ e r o el s á b a d o anterior no haya 
cobrado las cuatro horas del s á b a d o , na-
die de jará de asist ir a l trabajo el día del 
lunes, bajo las instrucciones que m á s 
arriba se insertan. 
Esperamos, para el buen é x i t o de lo 
que nos proponemos, que n i n g ú n com-
pañero deje de cumplir estas instruccio-
nea." 
L a F e d e r a c i ó n Patrona l M a d r i l e ñ a 
j a m á s ha eludido al cumplimiento de 
sus obligaciones legales. L o que hace 
en este momento es elegir entre los 
caminos que las leyes s e ñ a l a n , aqué l 
que le s i rva para poder discutir la le-
galidad de una d i spos i c ión , que por es-
tar cometida al margen de los m á s ele-
mentales conceptos de l a e c o n o m í a na-
cional e impuesta s in estudios previos 
que la aconsejen, s ignif ica la muerte 
de la industria sobre l a cual r e c a y ó y 
precedente mortal para las d e m á s , a 
las que violentamente se las quiere 
afligir. 
L o s obreros en general—y hablamos 
así porque c E l S o c i a l i s t a » de hoy pu-
blica la referida hoja i d e n t i f i c á n d o s e 
con su contenido—dicen defender una 
orden ministerial que, independiente-
mente de los reparos expuestos, no em-
pieza a regir el d ía 3, o sea m a ñ a n a 
sábado , sino que dice c l a r a y taxativa-
mente que e m p e z a r á a partir desde el 
referido día 3, y s a l t á n d o s e y subvir-
tiendo toda la l e g i s l a c i ó n social vigen-
te, en donde hay medios normales y 
pac í f i cos de exigir lo que en derecho 
crean les corresponde. 
Y no contentos con eso, p ú b l i c a m e n -
te disponen la c o m i s i ó n de una serie 
de delitos comunes, que carecen hasta 
del paliativo moral de una a s p i r a c i ó n 
ideo lóg ica revolucionaria, y a que l a lu-
cha se ordena p a r a obtener violenta-
mente una e s p e c u l a c i ó n monetaria. 
Pues bien; en estos Instantes en que 
el abandono de loa Poderes púb l i cos 
(con los que hasta la fecha no hemos 
logrado conseguir ponemos en contac-
to) permite la publicidad, a n í m e l o , re-
g u l a c i ó n y c r o n o m e t r l z a c i ó n de esa se-
rie de delitos, cuyas derivaciones per-
judicarán , m á s que al patrono, a la eco-
n o m í a en general, nosotros, s in jactan-
cia, serena, pero decididamente, hace-
mos frente a ese caos de i n c a u t a c i ó n 
de obras, s u b s t i t u c i ó n de t é c n i c o s y 
atropellos e n é r g i c o s de capataces y 
guardas, anuncianao que en el acto de 
producirse cualquiera de esas violen-
cias, se a d o p t a r á n las medidas defensi-
vas legales, acordadas en nuestras 
Asambleas y d e c r e t á n d o s e el « lock-out> 
de todas las Industrias de l a construc-
ción, y si es necesario, el c ierre gene-
r a l de la industria y el comercio de 
toda E s p a ñ a . 
L o s patronos federados y todos loe 
e s p a ñ o l e s pendientes u n á n i m e m e n t e de 
la reso luc ión de este g r a v í s i m o conflic-
to, harán honor a sus c o m p r o m i s o » , y 
desde este momento declinamos la res-
ponsabilidad de lo que pueda suceder, 
sobre aquellos que no han sabido cum-
plir y hacer cumplir los derechos ciu-
dadanos de una n a c i ó n c iv i l i zada .—El 
C o m i t é ejecutivo. 
Madrid, 2 de marzo de 1934.> 
El conflicto metalúrgico 
Recibimos la siguiente nota: 
"Los vocales patronos del Jurado Mix-
to de Metalurgia de Madrid, a fin de 
que no se e x t r a v í e la op in ión púb l i ca 
si llega a producirse l a huelga de los 
obreros de esta industria, anunciada pa-
r a el p r ó x i m o lunes, día 5, exponen su-
cintamente los hechos ocurridos, que 
son los siguientes: 
E l 21 de febrero el Jurado Mixto con-
v o c ó ante la ponencia de conflictos del 
mismo a los representantes del Sindica-
to Patronal M e t a l ú r g i c o y a los del S in-
dicato Obrero E l Baluarte , a fin de 
procurar dar so luc ión a la p e t i c i ó n que 
estos ú l t i m o s hicieron en un escrito pre-
sentado a l Jurado en el que solicitaban, 
bajo la amenaza de producir un con-
flicto, se les otorgara inmediatamente 
la j omada de cuarenta y cuatro horas 
semanales. No h a b i é n d o s e podido cele-
brar la entrevista por aducir el Sindi-
cato Patronal que c a r e c í a de la repre-
s e n t a c i ó n total de loe m e t a l ú r g i c o s de 
la jur i sd icc ión del Jurado, que estima-
ban t e n í a n tan s ó l o loe vocales del mis-
mo, el presidente del Jurado c i tó a ple-
no y é s t e tuvo lugar el 26 del pasado 
para tratar de solucionar el anunciado 
conflicto, cosa que tampoco pudo con-
seguirse. 
Decidido por ú l t i m o el Jurado a solu-
cionar como fuera esta p e t i c i ó n , el d ía 
primero del actual v o l v i ó a celebrarse 
otro pleno para t r a t a r del asunto, pr i -
meramente como conflicto, y ai no se 
llegaba a acceder por la clase patronal 
a l establecimiento de las cuarenta y 
cuatro horas pretendidas, t r a t a r el mis-
mo como simple pe t i c ión , para poder 
dar lugar a que, al igual que s u c e d i ó 
con la ed i f i cac ión , se pudiera dirimir 
por el presidente. Pero en el acto de la 
ce l ebrac ión de este pleno, y esto nos 
interesa mucho ponerlo en conocimien-
to del públ i co en general para que lue-
go no pueda ser Involucrado en n i n g ú n 
sentido, la r e p r e s e n t a c i ó n obrera mani-
f e s t ó que no era una propuesta de mo-
di f i cac ión de bases lo que pre tend ía , si 
no plantear un conflicto para que fue-
se resuelto, toda vez que con fecha 28 
de febrero hablan presentado y a loe 
oficios de huelga para poder ir a la 
misma el 5 de marzo. Y que esta huel 
ga y esta p e t i c i ó n afectaba a todos 
loa obreros de la jur i sd i cc ión del J u -
rado, o sea, no solamente a los neta 
mente m e t a l ú r g i c o s , sino t a m b i é n a p ía 
teroa, joyeroe, relojeros, herradores y 
material e l éc t r i co y c i en t í f i co . 
E l presidente del Jurado, en vista de 
estas manifestaciones y de que no ha-
bían podido ser citados para tratar del 
asunto, por ignorarse el alcance de este 
conflicto, los vocales de las industrias a 
quienes afectaba, s u s p e n d i ó la reunión 
sin tomarse tampoco acuerdos ni deci-
siones de ninguna clase. 
Por ello, y a fin de que no se dé des-
pués torcidas interpretaciones a cargo 
de la consabida Intransigencia patronal, 
para pretender l levar a los obreros a 
una huelga que t e n d r í a que ser ilegal 
para la mayor parte de los trabajado-
we, los vocales patronos de este J u r a -
do se han cre ído en el deber de dar 
esta nota de lo actuado para poner de 
manifiesto la improcedencia de ese mo-
vimiento que se proyecta, aparte de las 
razones de fondo que no es este ni el 
momento ni la o c a s i ó n de tratar." 
M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
A y e r , a las ocho de l a noche, se for-
maron varios grupos de individuos, de 
f i l iac ión comunista, que en l a Puerta 
del Sol pretendieron organizar una ma-
n i f e s t a c i ó n . De l ministerio de la Gober-
nac ión salieron fuerzas de Asalto que 
los disolvieron. 
M á s tarde se f o r m ó en la Puerta del 
Sol una m a n i f e s t a c i ó n de unos 500 in-
dividuos comunistas que, dando gritos, 
se dirigieron por la calle del Arenal a 
la plaza de la R e p ú b l i c a , donde fueron 
disgregados. 
H a s t a ú l t i m a hora de la noche, tuer-
zas de Seguridad y Asal to prestaban 
servido de vigi lancia p a r a impedir to-
do intento de m a n i f e s t a c i ó n comunista. 
" L a S e m a n a C a t ó l i c a , , n o 
p o d r á p u b l i c a r s e h o y 
" L a Semana Cató l i ca" advierte a sus 
lectores que a causa de la huelga del 
personal de los talleres donde se impri-
me esta Revista , no p o d r á aparecer en 
la fecha acostumbrada, esperando poder 
publicar el n ú m e r o correspondiente a 
hoy s á b a d o d í a 3 en fecha p r ó x i m a . 
LA I W T U C I O K m \ DE BEBIDAS 
W A S H I N G T O N , 2 . — E l Negociado pa-
ra laa cuestiones relat ivas a las impor-
taciones de alcohol, h a anunciado que 
para loa meses de abril y marzo se per-
m i t i r á n importaciones de vinos y bebi-
das espirituosas en cantidad de60.703.6H 
gpir»1*'. A^oointed -
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
l 
M i l P E S E T A S , S U S W A S | 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D É | 
5 0 0 P E S E T A S , y s ó l o f a l t a n p o r s u s c r i b i r | 
2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s | 
e n a c c i o n e s 3 c l a s s e r i e s fii y B , n e c e s a r i a s p a r a | 
l a e c l i c i ó n B e u n 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E I 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
m i i i i i i i i m i i i i m i i m i m m m i i i i i ! 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a f o i 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t e s 
B O L E T I N P F S U S C R I P C I O N 
Don . . . . . . '(Inminliado 
m rnUe . . . w . n ú m . , 
tutrrfhp . . . . nrcionfs ftnwinnfiTas de ( i } . . . . . . . 
hrsrfas rada imn a la Mr de cuyo imfinrfp fnfal nhn-
ftnró urt so finf ion ev el arfo de la suscripción, v el res-
to en fres Plazos de lo ntnvfía v eti las fechas que. con 
anfirifiarifir dr fre< moses teíínle el Consejo de Adnn 
nisfrocifin, a Partir del día i de enero de 10^4. 
de . . . . . . . . . d e tck. • 
(Firma del suscripior) 
(1) E«or1h*«c »p letra ÍJH» acclonea ton de 250 y 90 peseta» 
;ad» una. 
NOTA.—£3 pafc del Mi por 100 puede realizarse por medio de giro 
pos tai. cheque • nombre de la KdltorUU OalóHca 8. A., o traasferenele 
b ta cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de loe Bancos de esta 
plaza: Banco de E s paña, ffispafioJ de Crédito. Banco de Vizcaya Banco 
de Bilbao Banco Hispano Americanc o Banco Angio-South S s conve-
niente que toe accionistas al nacer ei page en ana de estas forma*, to 
avisen directamente a la Adminlatradón de la Editorial Católica S. A 
I n t e n t a n p e r t u r b a r u n a 
r e u n i ó n d e r e c h i s t a 
Los afiliados a la Casa del Pueblo 
de Villoría (Salamanca) 
Fracasa la huelga general de Al-
calá de Henares 
S A U Í M A N C A , 2.—Se tienen noticias 
que en el pueblo de Vl l lor ia »e r e g i s t r ó 
una co l i s ión entre patronos y obreros 
pertenecientes a l Bloque Agrar io y ele-
mentos eocialietas, c r u z á n d o s e numero-
sos disparos. 
S e g ú n ha manifestado el gobernador, 
cuando estaban reunidos patronos y 
obreros afectos al Bloque Agrar io un 
grupo de afiliados a la C a s a del Pue-
blo se s i t u ó frente a l edificio donde se 
ceJebraba l a reunión , profiriendo gritos 
y mueras, que eran contestados por los 
que se encontraban en el interior. E n t r e 
los dos bandos, sin que se pueda preci-
sar has ta ahora de c u á l de ellos partie-
ron los primeros disparos, se e n t a b l ó un 
tiroteo, a consecuencia del cual resulta-
ron dos socialistas heridos, uno de ellos 
de c a r á c t e r grave y otro menos grave. 
L a Guardia civil r e s t a b l e c i ó la tranqui-
lidad. E l edificio donde estaban reuni-
dos los patronos y obreros del Bloque 
Agrario , presenta numeroso? impactos. 
Fracasa la huelga de Alcalá 
A L C A L A D E H E N A R E S , 2 . — E l d ía 
de hoy h a sido m á s agitado. E s t a ma-
ñ a n a intentaron los grupos Impedir que 
trabajaran los obreros de la C e r á m i c a , 
pero fracasaron en sus p r o p ó s i t o s . C e r -
c a de m e d i o d í a f u é apedreada por un 
grupo l a conf i ter ía propiedad del conce-
j a l de derechas don J o s é Salinas, el cual 
se h a distinguido siempre por su actua-
c i ó n en favor de la Beneficencia, y ú l -
timamente g e s t i o n ó la c o n s t r u c c i ó n del 
Manicomio. L a pedrea a dicho estableci-
miento l a rea l i zó un grupo de j ó v e n e s 
capitaneado por el presidente de la J u -
ventud socialista, Pedro del Priego. L a 
fuerza p ú b l i c a a c u d i ó y p r a c t i c ó dos de-
tenciones. Se espera detener al Priego. 
D e s p u é s se formaron otros grupos a 
la sal ida de la pob lac ión , y al querer di-
solverlos l a fuerza públ ica , fué é s t a re-
cibida con insultos y pedradas. L o s ma-
nifestantes huyeron al grito de "¡al 
campo, al campo!", perseguidos por la 
fuerza públ ica , qué l o g r ó detener a 
unos doce, mientras los d e m á s cruzaban 
el río Henares . 
E s t a tarde, con motivo de pretender-
se formar otra m a n i f e s t a c i ó n de muje-
res y n iños , s a l i ó a la calle m á s fuerza 
públ ica , la cual se v ió obligada a dar 
una carga a l ser recibida hostilmente. 
L a huelga puede darse por fracasada. 
Hoy se han reintegrado bastantes obre-
ros al trabajo, y las Comisiones de pa-
ro han acordado volver al trabajo si «e 
pone en libertad a los detenidos y se 
concede a los obreros poder reintegrar-
se a su s i t u a c i ó n anterior. L o s detenidos 
fueron puestos en libertad. 
E s digna de elogio la actitud de la 
fuerza públ i ca al mando del c a p i t á n de 
la Guardia civil don J o s é del Val le , y 
del teniente de Asalto, pues U é v a n ya 
cuarenta y ocho horas seguidas sin des-
cansar. 
Los obreros agrícolas 
A s a l t a n l a e s t a f e t a d e C o r r e o s d e B a r a c a l d o 
Obligaron, pistola en mano, al administrador a que les mos- ~ 
trara la caja. Sólo se llevaron 2 . 0 0 0 pesetas. Acababan 
de ser depositadas 4 0 . 0 0 0 en un Banco 
En Bilbao ha sido disuelta la famosa Policía municipal 
B I L B A O , 2. — Comunican de B a r a 
caldo que esta tarde, a las dos. en e; 
momento en que el encargado de l« 
estafeta de Correos de aquel pueblo 
trataba de regresar a Bilbao, donde re-
side, en el porta] del establecimiento le 
salieron al paso dos Individuos enmas-
carados, que, portadores de pistolas, le 
obligaron a retroceder al interior de 
la estafeta y a decirles el lugar donde 
se encontraba la caja. Abierta é s t a , loe 
ladrones se apoderaron de 2.000 pese 
tas que en ella se guardaban y de? 
aparecieron. Previamente habían amor 
dazado al oficial y le habían a m a r r » 
do a un s i l lón. E l golpe iba bien di 
r íg ido, pues por la m a ñ a n a se habíar, 
recaudado 40.000 pesetas, que momen-
tos antes el empleado había deposita 
do en la sucursal del Banco de Viz 
caya . 
L a pareja de la Guardia civil que 
prestaba servicio a unos dos ki lóme-
tros del lugar del suceso, d e s p u é s de 
un cuarto de hora de haber ocurrido 
el robo, e n c o n t r ó a dos Individuos que 
les infundieron sospechas, y, al dar-
les el alto, observaron que arrojaban 
al agua algo que se supone fueran pis-
tolas. E s t e extremo no se ha podidr 
comprobar por la al tura que en aque 
momento teníá la marea. Al ser de 
tenidos los dos sujetos, no. se les en 
c o n t r ó en su poder ni armas ni dine-
ro. Hasta ahora se ignora si se trata 
de ios autores del atraco a la estafeta 
de Correos. 
La Policía municipal, disuelta 
gario Ibáftez, por desacato a la fuer, 
za armada. Los procesados fueron ab-
mieltos e inmediatamente puestos en li-
bertad. 
Los enlaces 
B I L B A O , 2 .—Ha sido disuelta l a fa-
mosa P o l i c í a municipal de Bilbao, afec-
ta a la Guardia municipal de esta ca-
pital. Los individuos de este Cuerpo 
que v e s t í a n de paisano, se h a b í a n dis-
tinguido en la p e r s e c u c i ó n de los ladro-
nes, cuyas m a ñ a s c o n o c í a n a la per-
fecc ión . E n otra é p o c a fué disuelto el 
Cuerpo, que m á s tarde hubo necesidad 
de restaurar en vista de la forma en 
que se reprodujo la delincuencia. 
Consejo de guerra 
B I L B A O , 2.—En el cuartel de B a s u r -
to se ce lebró un Consejo de guerra con 
tra los paisanos R a m ó n P a j a r e s y Ole 
B I L B A O , 2.—-Esta m a ñ a n a llegaron 
de Madrid el presidente de la Comí, 
s lón de e n l a c é s ferroviarios de Bilbao, 
señor B a r c e l ó y el t é c n i c o de la Coia^ 
pafiia del Norte señor C a a m a ñ o . ios 
cuales celebraron una reunión después 
con los t écn i cos locales que Intervinie-
ron en la redacc ión del proyecto de en-
laces ferroviarios, con el fin de sefla-
lar aquellas obras que pueden llevar-
se a la práct ica m á s rápidamente , y, 
si es posible, la fecha de la inaugura.' 
c ión, que el Ayuntamiento de Bilbao 
quiere que coincida con el 14 de abril 
tercer aniversario del advenimiento dé 
la Repúbl i ca . 
Entusiasta recibimiento 
a un diputado 
B I L B A O . 2 . — E s t a noche, en el rft. 
pido de Madrid, l l e g ó a Bilbao el dipu. 
tado a Cortes nacionalista vasco don 
J o s é Antonio Aguirre. E n la estación 
era esperado por gran n ú m e r o de co-
rreligionarios suyo» , que le ovacionaron 
e n t u s i á s t i c a m e n t e por la defensa que 
del Estatuto vasco hizo en las Cortes. 
Mejora el tiempo 
B I L B A O , 2 . — E n la capital el tlem-
po ha mejorado notablemente; pero en 
algunos pueblos sigue acumulada gran 
cantidad de nieve. Por este motivo es-
tá interrumpida la c irculac ión entre Vi-
toria y Bilbao por el pueblo de Ochan-
diano, en cuyas cumbres la nieve al-
canza cuarenta c e n t í m e t r o s de altura. 
Lo tira de la cama porque 
lloraba 
B I L B A O . 2 . — E n la C a s a de Socorro 
del Centro de esta capital fué asistido 
un niño de dos años , que vive con su 
familia en la calle de Atalaya , de ero-
siones en la cabeza, que le causó su 
madre al t irarle de la cama porque es-
taba llorando. 
de Manzanilla 
H U E L V A , 2 . — E n el pueblo de Man 
zani l la persiste la huelga de los obreros 
a g r í c o l a s , los cuales no han salido al 
campo. L o s zapateros y barberos, que 
secundaron la huelga, trabajan ahora 
normalmente. Con d irecc ión a R í o t i n t o 
han salido cincuenta guardias de A s a l -
to para garant izar el orden a conse-
cuencia de los conatos de huelga susci-
tados ú l t i m a m e n t e entre los obreros de 
aquellas minas. 
Lofe obreros de Trubia no 
se ponen de acuerdo 
O V I E D O 2 . — E n la Asamblea que e»? 
ce lebró en Trubia , los sindicalistas y so-
cialistas ê mostraron opuestos a lo 
qu? ped ían los comunistas, por lo que 
no se l l e g ó a un acuerdo. 
Paro general en Zaraü7 
S A N S E B A S T I A N , 2. — Con motivo 
de unas detenciones practicadas ayer en 
Z a r á u z a consecuencia de unos inciden-
tes promovidos durante la c o n s t i t u c i ó n 
del Ayuntamiento, en el que han sido 
repuestos los concejales suspendidos, los 
elementos nacionalistas han declarado 
la huelga general durante veinticuatro 
horas. Todo?» los oficios han parado y 
los comercios no han abierto. No se han 
registrado incidentes. 
Diversas personalidades nacionalistas 
de Z a r á u z y representantes de las fuer-
zas vivas han venido a esta capital pa-
ra pedir la libertad de los detenidos. 
U n A y u n t a m i e n t o q u e n o 
h a p a g a d o a n a d i e 
Debe a los sanitarios, a los maes-
tros, el alumbrado, el teléfo-
no, a la Diputación y 
a la Hacienda 
B A D A J O Z , 2.—En vista de la mar-
cha irregular del Ayuntamiento de F u e n -
te del Maestre, el gobernador ha envia-
do a un delegado para que realice una 
visita de inspecc ión . E n el pliego de car-
gos formulado por dicho delegado se ca-
lifica la marcha administrat iva del M u -
nicipio de "caót ica e insostenible". 
Expone las diferentes irregularidades 
advertidas y detalla las deudas contra í -
das y las- responsabilidades que alcan-
zan a los concejales, secretario e inter-
ventor. Las cantidades adeudadas son: 
a los sanitarios, 81,461,71 pesetas has-
ta el 31 de diciembre de 1933; 5.337 pe-
setas a los maestros; 3.030 a un maes-
tro auxil iar; 18.549. por alumbrado pú-
blico; 2.190 a la Central t e l e f ó n i c a ; 
32.377 a la D iputac ión provincial; pe-
setas 13.213, a la cárcel del partido, y 
7.589,29 y 17 650.28 a la Hacienda pú-
blica por dos conceptos distintos. E n to-
tal. 181.398,26 pesetas. 
Los dos f a r m a c é u t i c o s titulares, des-
de el dia 4 del mes pasado, han suspen-
dido el suministro de medicamentos a la 
Beneficencia municipal hasta tanto les 
sea abonada la deuda 
Los establecimientos be-
E l C o n s e j o d e D i s c i p f e 
e n S a n C a r l o s 
Una nota de la Junta de Facultad 
E J decano de la Facu l tad de Medici-
na, s eñor S á n c h e z Covisa, nos e n v í a una 
nota con los acuerdos tomados por la 
Junta de dieba Facu l tad constituida en 
Consejo de disciplina y de los que y a di-
mos noticia en nuestro n ú m e r o de ayer. 
L a nota a ñ a d e lo siguiente: 
" L a Junta , teniende en cuenta que e.' 
la primera vez que se reúne para san-
cionar hechos de esta naturaleza, lo h<-. 
hecho con criterio de benevolencia pars 
todos los inculpados y se ha limitado a 
juzgar el aspecto puramente a c a d é m i c o 
de los" hechos ocurridos dentro de la f a -
cultad y espera de la cordura de los se-
ñ o r e s alumnos no verse en la necesiclac 
de imponer sanciones en lo futuro por 
hechos de esta naturaleza, pues e s t á br-
memente decidido a mantener la dise. 
plina escolar, a que exista respeto mu 
luo entre todos los individuos dentro di 
a Facultad, no permitiendo coacciona 
de unos sobre otros en n i n g ú n sentK.t' 
y a que cesen de una vez dentro de ella 
las luchas po l í t i cas y religiosas que tan-
tos perjuicios acarrean a la marcha de 
la e n s e ñ a n z a " . 
néficos, sin agua 
A L M E R I A . 2.—Con motivo de haber-
se cortado desde el día 16 de febrero el 
suministro del agua a los establecimien-
tos benéf icos que dependen de la Dipu-
tac ión, la cual adeuda el arbitrio que 
por este concepto ha df pagar el A y u n -
tamiento, el gobernador ha instruido un 
expediente y hoy ha hecho públ ico a la 
Prensa que ha decretado el apercibi-
miento contra el alcalde, por negligen-
cia, y a d e m á ? na multado con 500 pe-
setas al gestor de', arbitrio que o r d e n ó 
el corte del agua S u p ó n e s e que esta 
medida gubernativa m o t i v a r á la dimi-
s ión dei alcalde. 
No le paga y además 
quiere embargarle 
Recibimos é\ siguiente telefonema. 
" Q U E S A D A , 2.—A las autorldade-
sanitarias y a todos loa farmacéut icos-
e s p a ñ o l e s : Protesto e n é r g i c a m e n t e con-
tra ej atropello del alcalde monterilla di 
Quesada, el cual después de no pagarm< 
la beneficencia desde el a ñ o 1930 y ras 
todo lo propio del car^o de inspector, en-
tabla un pleito contencioso con obje'; 
de no pagarme v^m.-o encarcelarme, adp 
más . y no conforme todav ía con esto, gf 
me cita por c M u s (mica para que ma-
ñ a n a se verifique el embargo de mis 
bienes, sm que todav ía haya recaído 
sentencia. F a l t a un día para la vista y 
se me debe el doble de la cantidad que 
se me reclama. Cansado de protestar 
ante las autoridades, acudo hoy a la 
Prensa para que me ampare en mis de-
rechos E s t a s persecuciones obedecen a 
que no soy socialista ni enchufista. F i r -
mado; Manuel Palop. inspector farma 
céut i co " 
A t r a c o a l e m p l e a d o d e u n a 
C o m p a ñ í a d e G i j ó n 
* 
Se apoderan de 1.500 pesetas que 
llevaba para pagar jornales 
G I J O N , 2 . — E s t a tarde, al llegar a la 
T r a v e s í a del Mar, tres desconocidos que 
estaban ocultos d e t r á s de unos made-
ros, se abalanzaron sobre Emi l io Rive-
ra, de v e i n t i t r é s años , empleado de la 
C o m p a ñ í a de Artes Gráficas, que acaba-
ba de cobrar 1.600 pesetas para el pago 
de jornales. L o s atracadores, después de 
derribar al suelo a Rivera , se dieron a 
la fuga con el dinero que llevaba. E l 
atracado pudo recoger la gorra y la ga-
bardina de uno de los que huían, nin-
guno de los cuales pudo ser detenido. 
• • « 
S E V I L L A , 2 . — E n L a s Cabezas, en un 
establecimiento de Juan Manuel Aguilar, 
penetraron seis individuos enmascara-
dos, que, pistola en mano, obligaron al 
padre del propietario y cuantos allí s« 
encontraban a levantar las manos. Des-
p u é s de apoderarse de cuanto dinero ha-
bla en la ca ja y de otros efectos se die-
ron a la fuga. 
» • » 
S E V I L L A , 2.-—En ia Cruz del Campo, 
de Sevilla, dos desconocidos, pistola en 
mano atracaron a J o s é Palla tes Rodrí-
guez, al que le arrebataron 200 pesetas 
y el g a b á n que llevaba puesto. 
* « « 
Z A R A G O Z A , 2.—Comunican de ^ 
zota que en las proximidades del pue-
blo, dos individuos armados atracaron 
aJ vecino del pueblo Romualdo Romeo, 
que venia de cobrar una importante can-
tidad. L a oportuna llegada de un coche 
ev i tó que los atracadores l levaran a ca-
bo su propós i to . 
TMSLflDI) DEl GENERAL F E B W t Z 
P E R E n j R I S I O N E S 
Desde el Hospital Mil i tar de Cara-
banchel. adonde hab ía sido llevado por 
enfermo, ha sido trasladado a Prisiones 
Militares el general F e r n á n d e z Pére¿ 
que acaba de ser dado de alta en su 
enfermedad 
EflTiERRr: DE i OBRERO PdUERTO 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
V A L E N C I A . 2 ,—Esta tarde se verifi 
có el entierro del obrero del "Diario de 
Valencia", Enrique Torrejóu, fallecido a 
consecuencia de las quemaduras que su 
frió cuando estaba trabajando en dicho 
periódico . E l entierro c o n s t i t u y ó una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. E n la 
presidencia figuraban un representante 
del Arzobispo, el gobernador, el alcalde, 
el presidente de l a Audiencia y otras 
destaesdas- personalidades. 
N o q u i e r e n q u e m a n d e n l a s 
n o t a s a l o s p a d r e s 
Y rompen cristales y enseres en el 
Instituto Calderón 
Ayer tarde se ¡iroclujeron en el 'fl*6* 
rior del Instituto Calderón de l a Bar-
ca , situado en la calle de los Mártires 
de Alcalá, Ugunos í lo sórderes provoca-
do^ por lo» escolares Parece ier que la 
dirteciót i de dicho Instituto acordé en-
viar las notas de apl icac ión de los es-
tudios de los alumnos a las familias de 
é s t o s , lo cual ha producido desconten-
ta ntro "líos '\y-t ! ir i i - m íri i j '1e 
estudiantes sostuvo un altercado con 
otro, formado por escolares a Iof qu 
parecía :)ien la citada medida 
Durante el alboroto rompieron 
nos enseres y cristales del mención 
edificio. 
A r d e l a m a y o r f á b r i c a He 
a c e i t e s d e A l e m a n i a 
B E R L I N . 2 . -Un*formidable incendio 
ha destruido durante la pasada no j 
la m á s importante fábrica de flCen bre 
Alemania, situada en Vitenberffe. 
eI E l b a , mcen-
Tan pronto como se declaro e' r30a 
dio. acudieron los bomberos de a mente 
lugares, que trabajaron afanosa 
para tratar de so íoe^ i el inccn-i .do3 
el d i e s t r o había uecho tan ^ ^ 
progresos que. a peaai de tamen-
fuerzos. la fábrica quedó comp"?1 
te destruida por las llamas. . iaioí 
Se calcula que las P Í ^ j W ^ 
ascienden a m á s de un millón 
marks . « r S f f f l ' 
^ • « ü P P p • • 8 B dB 
E L D E B A T F 
rmylmüa* • í S T 
Madrid 2,5C p«*ta . *• 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R I A ISABEL.—"Angelina o el 
honor de un brigadier" 
Es sorprendente que el señor Jardiel 
Poncela, creador de la sección "Calulol-
de antiguo", no haya aprendido en los 
trozos de celuloide que tiene que estu-
diar el procedimiento justo de esta co-
media. Porque el celuloide es verdade-
ramente antiguo; no hay mixtificación, 
y los personajes, el ambiente y la ideo-
logía, todo es un espontáneo y sincero 
producto de la época; todo está dado 
de buena fe y, sin embargo, el señor 
Jardiel Poncela percibe una comicidad 
que transmite al público, sin necesidad 
de que los actores se autocaricaturicen, 
exageren y hagan desplantes. 
Dirá el señor Jardiel que la caricatu-
ra la hace él. Desde luego, pero en co-
laboración con lo que hay de objetivo 
y de verdad en la cinta, y con el pú-
blico que percibe la diferencia con el 
momento actual y advierte lo cómico 
del contraste. 
Si hubiera en la peHcula una ante-
visión del porvenir, sobre situarla en 
pleno absurdo, ya la comicidad no bro-
taría espontánea de lo objetivo, sino 
de la intención de la película. 
Y esto es tan cierto, que ya observa-
rla el autor cómo el público se reía de 
cosas tan objetivas y en las que él no 
había puesto nada, como el acompaña-
miento de la habanera. 
La actitud del autor era sólo la de 
pintar el ambiente y acentuar la dife-
rencia con el de ahora, sin que los per-
sonajes se enteraran, con finos rasgos 
y pinceladas discretas. 
Y así empieza la obra, con un dejo 
suave y sutil de ironía, que el público 
percibió admirablemente. La presenta-
ción de los personajes, un poco a la ma-
nera de Moluar en "La farsa en el cas-
tillo", fina, graciosa e Intencionada, 
mostraba cuál era el camino que se de-
bía seguir; con algunos altibajos se 
mantiene este gracioso y leve tono hu-
morístico en todo el primer acto. Pero 
una nerviosidad inexplicable, un afán 
loco de efectos cómicos, va «¡mbaste-
ciéndolo todo, aventando de escena cuan-
to hay de estudio, de ambiente, de re-
construcción de época, de lógica; se 
desemboca en plena astracanada, y lo 
inventaba: los personajes, dotados del 
don de profecía, hablan de la guerra 
europea y de la fama de Ramón y Ca-
Y esto es más grave aún, porque el 
ae&or Jardiel, que, por su juventud, tie-
ne una visión remota de 1880, no cir-
cunscribe bien la ideología del momen-
to y hay un sentido romántico que la 
hace lindar con 1840. ¡Señor Jardiel, que 
«1 84 estrenó "La Gran Vía" y ya 
hablaba todo el mundo de realismo, y los 
tangos dulzones del 70 estaban nacio-
nalizados por Xas viejas ricas! 
Aunque la intención caricaturesca sea 
demasiado evidente, un adulterio es siem-
pre un adulterio; su exposición es siem-
pre peligrosa y más cuando la pintura 
tiende a quitarle trascendencia; por si 
esto fuera poco, abundan las escenas 
Inconvenientes y los dichos escabrosos. 
Aunque al final od autor se \vea tan 
desorientado, que tiene que recurrir a 
apariciones del otro mundo, la comici-
dad conseguida por todos los medios lle-
van a buen puerto la comedia. 
En mucha parte se debe a la inter-
pretación. María Brú, Isabel Garces y 
Julia Lajos compusieron un trio admira-
ble, frente al cual hubo otro delicioso: 
él de Isbert, Tudela y Somoza. Además 
ayudaron al conjunto Murillo, González 
y José Soria 
Hubo muchos aplausos y salidas a es-
cena. 
Jorge DE LA CUEVA 
H n * . • • 1 1 I11*; 10 y medi*: La aa*pqu««ona (8-2-9i34) c o n t l i c t o t e a t r a l d € P??*™ Art íza^Mo) .^ ,* ) 
p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a 
Parece ser que quedará resuelto 
hoy mismo 
El jueves en la noche, como dijimos 
ayer, celebraron uña reunión con el em-
presario del teatro Victoria señor Ca-
denas, todos los empresarios teatrales 
de Madrid, para tratar de poner solu-
ción al conflicto de las empresas y los 
profesores de orquesta. 
Por unanimidad se manifestaron los 
empresarios conformes con la actitud 
del señor Cadenas, y, dispuestos a se. 
cundarla, anunciaron que el próximo día 
9 se daría fin a la temporada teatral. 
Esta disposición la secundaron todas las 
empresas teatrales e incluso cinemato-
gráficas; pero el señor Cadenas no ac-
cedió a ella aun agradeciéndola mucho, 
y manifestó su propósito de buscar una 
fórmula conciliatoria con los profeso-
res de orquesta, con el fin de que no 
pudieran inculpársele las causas de es-
te movimiento. 
En la reunión celebrada ayer maña, 
na por la Junta directiva de la Socie-
dad de Directores de Orquesta, una re-
presentación de los maestros planistas, 
los vocales de la Comisión mixta de es-
pectáculos en representación de la So-
ciedad General de Empresarios, y los 
señores Campúa, presidente de la Unión 
de Empresas teatrales de Madrid, y 
Cadenas, éste expuso sus propósitos de 
acceder a todas las peticiones formu-
ladas por la. orquesta, para evitar el 
cierre de todos los espectáculos de Ma-
drid. Las dos entidades patronales es-
taban solidarizadas para cualquier de-
terminación. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se re-
unió el Jurado mixto. Nos informan de 
que el presidente quiso someter a vo. 
unión hasta las cuatro de la tarde de 
tación el asunto, y luego aplazó la re-
hoy, en que, efectivamente, volverán a 
reunirse. 
E l señor Cadenas, accediendo a lo pe-
dido por los profesores de su orquesta, 
ha limitado el número de éstos y ha re-
ducido el precio de las localidades pa-
ra las funciones, que se reanudan hoy. 
Se aguarda la decisión del Jurado 
mixto, no tanto para este caso concre. 
to, como para los que puedan suscitar-
se más tarde 
r 
tagonlsta José Bruguera. Se admiten en-
cargos en Contaduría. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
allá ACTUALIDADES: "Más 
del Bhin" 
Tiene tres partes esta película docu-
mental. Es la primera una visión de 
Alemania en sus bellezas naturales, sus 
paisajes, sus riquezas artísticas, su vi-
da industrial. Exhibición que se hace a 
base de bellísimas fotografías. De ahí 
se pasa a describir la vida social de la 
Alemania hitleriana. Ee lo más curioso 
• interesante del "film". Desfilan por la 
pantalla los campamentos de concen-
tración y, sobre todo, se exhiben los 
ejercicios deportivos de gimnasia y at-
letismo que ahora practica con tan in-
tenso fervor la juventud alemana. 
Hasta aquí la película cumple con el 
vigor documental de la moderna Ale-
mania. Pero tiene un postizo inadmisi-
ble. Una visión de los campos de dee-
nudlstas que ofende al pudor y al de-
coro de manera escandalosa y de la que 
basta decir que pertenece por entero a 
la pornografía. 
L . O. 
" C i n c o l o b i t o s 
COMICO. Exito delirante. Entusiasmo 
clamoroso. Interpretación genial. Telé-
fono 10525. 
T e a t r o E s c u e l a d e A r t e 
Lunes, 6 tarde, tercera función de abo-
no. Localidades Teatro María Guerrero. 
Teléfono 41522. 
C o m e d í a 
Esta tarde y todas las noches "La Mar-
quesona", el mayor, incomparable éxito 
de Quintero y Gulllén. 
" A v e n t u r a s d e P i p o 
y P i p a " 
Niños: Os esperan domingo, cuatro tar-
de, última representación. Teatro COMI-
CO. 10525. 
V i c t o r i a 
Hoy sábado, tarde y noche, se reanuda-
rán las representaciones en este teatro 
de la celebre comedia musical "El baile 
del Savoy", gran éxito de Celia Gámez, 
la diva de la opereta. Mañana domingo, 
tarde y noche, "El baile del Salvoy", pre-
cios populares. 
C i n e F í g a r o 
Sigue triunfando el éxito Incomparable 
de "Las mil y dos noches". Un espec-
táculo maravilloso. 
" V i d a p r i v a d a d e E n r i -
q u e v n r 
Carácter, capricho, divorcios y cruel-
dades que tanta trascendencia tuvieron 
para nuestra España; es un "film" ex-
traordinario que desde el lunes exhibirá 
BARCELO. 
U l t i m o s d í a s e n B a r c e l ó 
de "La llama eterna". Grandioso éxito de 
Norma Shearer y Frederich March. 
Reaparece Ortau en Pavón 
Con ei juguete cómico de Muñoz Seca 
y Pérez Fernández "La voz de su amo", 
inauguró anoche su temporada en el tea-
tro Pavón la compañía de Casimiro Or-
tas. La presencia de éste en el escena-
rlo fué acogida con una gran ovación. 
Todos los componentes de la compa-
ñía interpretaron muy bien sus respec-
tivos papeles, y «1 público aplaudió al 
final de todos loa actos. 
Gran éxito en Oviedo de " E l divi-
no impaciente" 
OVIEDO, 2. _ En el teatro Cam. 
poamor, completamente lleno de públi-
ha drenado la obra de don 
José María Pemán "El divino impacien. 
«• . que ha obtenido un gran éxito 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
cahflorrrdfder.0 acontecimiento se puede 
est1reJ1o verificado anoche de 
(Un drí? 0 61 honor de brigadier". 
SSuífaS*,?0 ^ dorado BÍrmann! 
»enteln!?' Antañón. Una obra deliciosa-
noche Ca- Hoy y mañana tarde y 
C a l d e r ó n 
• S S f e f f v í » ínoche' ,nau' 
y Primera w.ÍestiVale8 de 0Pera ruse P* Iko " V ^ n d e abono, "El princL 
»• úrde ' ^ I f - ^ a n a domingo, 
•efunda d* ok Pnncipe Igor"; noche 
SifolL de r,̂ 0,110' estreno de "El Zar 
' Q€ íwmsky-Korsakoff 
(Eat ampae 
J e s ú s 
de la pasl6n). El maravillo-
i * ^ 8 . " Preaentaríi en 
C i n e S a n C a r l o s 
T r a Diávolo", por Stan Laurel y Oll-
ver Hardv. Gran éxito. Hoy y mañana 
últimos días. 
C i n e m a B i l b a o 
Espencer Tracy y Bette Davls, dirigí 
dos por Michael Curtlz, hacen una cruda 
realidad de los presidios yanquis en el 
"film" Wdmner Bros, "20.000 años en 
Sing-Sing". 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Para mañana domingo se anuncia una 
novillada extraordinaria con seis novi-
llos-toros de Camero Cívico, de Sevilla, 
para los grandes novilleros E l Soldado, 
José Chalmeta y Torerito de Triana, com-
binación inmejorable que l l e n a r á la 
plaza. 
Precios corrientes: Tendidos, 3,50; an-
danadas, 2,40. Abonados, hoy de 10 a 2, 
al público en general desde las cuatro 
de la tarde. 
La novillada empezará a las cuatro 
menos cuarto. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—8,30 y 10,30: El río dormí 
do (de Serrano Anguita). 
BE NA VENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,45 y 10,30: Tambor y cas-
cabel (populare», S pesetas butaca). 
CALDERON.—-A lea 10 (inauguración 
d« lo» fastivale» cte Opera Rusa y pri-
mera función de abono): E l Príncipe 
Larcw. 
' CIRCO DE PRIOE.—A las 6,80 y 10,30: 
ar*ndk»a« velada» de ópera flamenca. 
ft̂ ggmimm. Vedrinea. L a mejor vwteda. 
mSi**, AnMtftaMno, Cojo de Madrid, Jxv-
la Cabello y Angellllo, reaparición. Lo 
mejor de lo mejor. Los chavalillos sevi-
llano». . 
£OM£X>ZA*-̂ Í £ 
y 10,30: Cinco lobito». Entusiasmo clamo 
roso. Domingo, cuatro tarde (teatro ni-
ño»; última representación). Aventuras 
de Pipo y Pipa (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borré»). — «.80 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Benaven-
te); butaca 8 pesetas (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díax. Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: E l pan comido «n 
la mano (de Benavente) (13-1-984). 
, LA RA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-984). 
MARIA ISABEL.—A ku» 6.80 y 10,30: 
Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela. 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30: 
Mi abuelita la pobre; 10,30: Por un beso 
de tu boca (2-3-934). 
^ T R O CHUECA (Compañía Mellá-B 
Cibnan).—6,30: De muy buena familia; 
10,80: E l proceso de Mary Dugan. Buta-
ca noche 1,50 (24-12-933). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6.30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—El martes. 6, presenta-
ción del maravilloso espectáculo d« arte, 
Jesús (Estampas de la Pasión). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A tes 4 (corriente). Pri-
mero a remonte: Jurioo y Errezabal con-
tra Izaguirre J. y Ugarte. Segundo, a 
remonte: Araño I I y Salaverría 11 contra 
Izaguirre m y Bengoechea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 9,30 
noche, continua (butaca una peseta). 
Canto de cuna (dibujo en colores, segun-
da semana). Revista femenina. Peligro 
(documental en español). Destructoree 
(Instructiva, en español). Noticiario» 
Pranoe Actualltés y Eclair: La muerte 
del Rey de Bélgica, etc. Bruselas: Coro-
nación de Leopoldo III . Madrid: La 
crisis ministerial.—Diez noche aebaolnu 
crisis ministerial.—10 noche a 1,30 ma-
drugada, continua (especial: butaca, tre» 
pesetas). Noticiarios, documentales y el 
grandioso éxito: Más allá del Rhin (ciu-
dades alemanas, campamentos de los 
Cascos de Acero, deportes y desnudismo 
integral). 
AL.KAZAR—5, 7 y 10,45: Exito de Odio, 
película española de Fernández Flórez 
(27-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21870).—A las 6,30 
y 10,30, grandioso éxito de ht obra cum-
bre de la cinematografía moderna: El ju-
dio errante, por Conrad Veidt (27-2-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Atrapándolos 
como pueden (por Raquel Torres, Wee-
ler y Woolsey) (28-2-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, el extraordina-
rio "fllm": La llama eterna (por Norma 
Shearer y Fredrich March) (28-1-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Nuevos detalles de la revolución austría-
ca. Visita a la Academia de Carabineros 
en El Escorial. E l Rey Leopoldo III y la 
Reina Astrid son aclamados por su pue-
blo. Carreras de un automóvil sobre ©1 
hielo y un avión. Detalles de la trágica 
muerte del Rey de Bélgica. Imponente 
ola de frío en Nueva York. Un restaurant 
perruno. E l encanto de Irlanda (alfom-
bra mágica). La Gran Opera (dibujos so-
noros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Catalina de Ru-
sia (Douglas Falrbanks y Elisabeth Berg-
ner (22-2-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Actualidades. 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229 
(23-2-934). 
CINE DELICIAS.—6,80 y 10,80: Enor-
me programa doble. Las maletas del se-
ñor O. F. y Las dos huerfanitas, habla-
da en español (20-11-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,80 y 10,80: 
Piernas de perfil (30-11-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (Oran programa doble). E l otro 
yo ("film" policíaco por Harry Piel) y 
¡Rápteme usted!... (deliciosa opereta por 
Roger .Treville y Jaqueline Francell). 
Pronto, La Isla de las Almas Perdidas. 
(1-12-931). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,80 y 10,30, El asesino diabólico (butaca, 
una peseta; sillones, 0,75) (30-1-934). 
CINE MADRID (Teléf. 13501).—A las 
6,30 y 10,30. S. O. S. Iceberg (un drama 
de trágica emoción en las regiones pola-
res) (11-11-930). 
CINE DE LA OPERA.—A las 6.30 y 
10,30, Civismo (éxito grandioso) 1-3-934). 
CINE DE LA PRENSA.-—A las 6,30 y 
10,30, La novela de una noche (éxito enor-
me) (28-2̂ 934). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30, Fra Diávolo (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy). 
CINE VELUSSIA,—(Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 29. A través del Africa 
(La vida de los animales en la selva en 
su lucha por la existencia. (Explicada en 
español). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—A las 6,30 y 
10,30, Noche de gran ciudad (30-9-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, E l signo 
de la cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble. A las 6,30 y 10,30, La casa 
de la discordia, por Kent Douglas, y Una 
morena y una rubia (en español, por 
Consuelo Cuevas) (5-7-032). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15, 
Mercedes (hablada en español). 
CINEMA GOYA.—Sábado de gran mo-
da, A las 6.30 y 10,30. El mancebo de bo-
tica (14-12-933). 
OOLISEVM.—A las 6,30 y 10,30, pro-
grama doble. Precios corrientes. Dos es-
trenos. Samarang y Soy un vagabundo. 
FIGARO (Teléfono 23741).—A las 6,30 
y 10,30, Las mil y dos noches (gran fan-
tasía oriental, por Ivan Mosjoukine) 
(2-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las 6.30 
y 10,30. Programa doble: Tarzán, potro 
salvaje y Torero a la fuerza (7-11-933). 
PALACIO DE LA MUSICA—A las 6.30 
y 10.30, El túnel (27-2-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada (Precio único: una pe-
seta). Lo que vimos en Siria (documen-
tal). Deportes emocionantes (en español) 
Candidatura de Betty (dibujos). Revista 
femenina (en español). Revista de la 
cerveza (dibujos por Pichi). Charlot va-
gabundo. 
PLEYEL.—A las 4,30, 6.30 y 1030: Su-
sana tiene, un secreto (28-11-933). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30. Dos 
mujeres y un Don Juan (9-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 6,30 y 10,30, Vuelan mis canciones, 
con Martha Eggerth, música de Schúbert, 
y Pájaros en primavera (dibujo en co-
lores) (28-11-933). 
SAN MIGUEL.—A las 6.30 y 10,30, Yo 
be sido espía (Madeleine Carroll y Con 
rad Veidt) (30-1̂ 934). 
TIVOLJ.—A las 6,30 y 10.30, gran éxi-
to, Boliche (totalmente en español, por 
Irusta, Fugaaot, Demare," Arcos y Alady) 
El arca de Noé (preciosos dibujos en co-
lores) (28-12-933) 
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V i c i o s d e l a s a n g r e 
Avariosis, Sífilis. Toda» Afecciones 
Piel y Sangre. Curación Infalible con 
"Depurativo ZECNAS". Peseta» 10.30 
en Farmacias. Remite Correo reem-
bolso, envía prospectos gratis. FAR-
MACIA REY, Infantas, 7, MADRID. 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
6 PRINCIPE 6 
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¡ O P E R A 
i 
L u n e s E S T R E N O 
I A 1 a 1 á 
v 
>•< Un bello poema d» 1» tierra gallega. 
$¡ Un -fltai'' nacional d» kt más h«r-
V mosa región d» España. 
$ Inspirad» «n una novela <U López 
pi de Haro qu» nlng-ún hijo d» Gall-
í oda dejará de rvr. 
N O T A R I A S 
Preparación exclusiva. Muy limitado ar-
mero de alumnos. Informe» d» a a I . 
L I S T A , Í 4 . 
Nevera» •lectro-automátloa». Nu»va organización, servicio téc-
nico y mecánico directo al olient». 
Exposición y venta d« lo» nuevo» modelos 
F R I G I O A I R E 1 9 3 4 
paseo de Gracia, U. 
BARCELONA Avda. de Eduardo Dato, U» M A D R I D 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L 
•IMHUlUUUlinil 
D E V I L L E G A S 
-TRATAMIENTOS VTCNTA DIRECTA AL PUBLICO POR MENOR— I  VENTA-
JOSOS - R E G I S T R A D O S EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
UROPÍPERAZINA LITINICA, Antlrreumátlco poderoso, f r a s c o de un lulo, 
30 ptas.; de medio, 15 ptas; de un cuarto, 7,50, y d» un octavo. 4 pUs. ANTISEP-
TICO DENTAL, líquido al uso americano, de gran poder germinicida. LJtro, 6 pe-
setas- medio 8 ptas. ACEITE D E HIGADO DE BACALAO, blanco, purísimo, 
especial. Litro, 4,50. Los mejores LITTMCOS para agua de mesa, caja, 12 pa-
ouetes 1 pta. LAXANTE DE FRUTA sal efervescente, kilo, medio y un cuarto, 
a 14 írtaa kilo PIPERACTNA granular efervescente, kilo, medio y un cuarto, 
a 20 p t ^ kílo GUCEROFOSFATO D E CAL KOLA y ^ N ^ A GRANUI^-
m S . K medio y un cuarto, a 6 pesetas kilo GLICERO COMPUESTO 
sosa y magnesia, kilo, medio y un cuarto, a 10 ptas. kilo. MEDICACION TRI-
CALCICA, polvo un cuarto de kilo, 6,30; un octavo de kilo, 3.50; granulado, un 
octanro de kilo, 4 ptas.; ssllos, el ciento, 4,80. 
JARDINES, 16, PRINCIPAU (Centro de la calle) 
Pedid catálogo grati». Envío a provincias contra reembolso, cargando gastos. 
L o s p r e c i o s a g r í c o l a s d e e x p o r t a c i ó n s i g u e n flojos 
Esperanzas sobre el t r a t a d o c o n F r a n c i a y en a r reg los c o n 
4 Es tados Unidos 
VALENCIA. 2.—Sigue la depresión 
de los mercados. Esto es ya un mal en-
démico difícil de combatir. Hay arbi-
tristas de café y tertulia que todo lo 
aprendieron en determinadas publica-
ciones con determinadas tendencias o 
en simples diálogos Interesados de Lon-
ja, que no ven sino optimismos por to-
das partes, fiados en la bondad de nues-
tros productos y en lisonjeras perspec-
tivas, tanto nacionales como interna-
cionales, de carácter simplista. Lo cier-
to es, que las esperanzas de un alza en 
loa precios se pierden cada semana, y 
la rectifeación, en cuanto a volúmen de 
demandas y mejora de cotizaciones, no 
llega. El comercio está muy paralizado, 
se compra poco y con regateo; el pro-
ductor, fiado en la esperanza que refle-
jan ciertos periódicos, no quiere entre-
gar sus productos sino a precios nor-
males, es decir, a los que regían por lo 
general antes de este desbarajuste eco-
nómico. 
Y mientras conflan unos en las ven-
tajas que va a concedernos Francia en 
el Tratado comercial, Estados Unidos 
en la ampliación de contingentes para 
nuestros vinos, Inglaterra en la recti-
ficación de algunas de sus medidas a 
cambio de una mayor demanda de car-
bones, y el Gobierno con la entrega de 
millonadas para el alivio momentáneo 
de nuestra crisis arrocera, las cosechas 
se amontonan en graneros y bodegas, 
y los telegramas de los mercados con-
sumidores continúan marcando precios 
Irrisorios que no compensan los traba-
jos de los exportadores. 
Vinos 
dad. También del 11 al 17 del actual sa-
lieron por los puertos de Levante 10.400 
cajas. 
A r r o z 
C a y ó e n m i s m a n o s , ¿ 
c o m o l l u v i a d e l c i e l o 
s u i n t e r e s a n t í s i m o ^ 
S o l l e t o . . . 
n o s e s c r i b i ó d o n F r a n c i s c o I c h a -
s o , «de S a n S e b a s t i á n . 
G R A T I S Y S I N C O M P R O M I S O A L G U N O 
se envía a todo «1 que lo pida, mediant» el adjunto bono, «1 W 
I n t e r e s a n t í s i m o f o l l e t o i l u s t r a d o 
de los Célebres Medicamentos alemanes del 
C U R A H E U M A N N 
Estas 40 especialidades científicas se emplean con resultados extraordina-











Reúma y gota. 
Sangre viciada. 















Pida usted hoy mismo este folleto a la 
F A R M A C I A T O R R E S - A C E R O - M A D R I D 
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Sigue desenvolviéndose el negocio en 
medio de la mayor languidez, con la es-
peranza de lo que pueda resultar del 
nuevo Tratado que se está concertando 
en Paría. Sí bien han circulado noticias 
halagüeñas de origen oficioso, acerca 
de que la exportación de vinos resul-
tará tratada equitativamente por la ve-
cina República, nadie dá crédito a tales 
Informaciones, porque no puede olvidar-
se que lo mismo se dijo en 1931 y, sin 
embargo, el arreglo comercial resultó 
funesto. 
Los precios en plaza, son: Tintos de 
Utlel, a 1,85 pesetas grado y hectoli-
tro. Tinto de ídem, de mucho color, a 2 
pesetas. Rosado de Utlel, a 2. Mistela 
moscatel, 9 por 15, a 2,90. Azufrados 
moscatel, a 2. Azufrados blancos, de 
blanco, a 2,40. En Ontenlente se ofrecen 
vinos claretes alrededor de 35 pesetas 
el hectolitro. En Chiva, los vinos blan-
cos se venden a 3,50 pesetas el decáli-
tro, los tintos, y a 3,25 y a 3,50 los cla-
retes. Del 16 al 22 de febrero pasado se 
han exportado por nuestro puerto 1.299 
bocoyes, 328 barriles y 87 bordelesas. 
Acei te 
Los cosecheros continúan con su re-
sistencia a vender. Se van colocando 
tan sólo pequeñas partidas para el con-
sumo Interior, pues para la exportación 
poco se hace, debido a que ya se ad-
quirió la cantidad necesaria para los 
mercados de América. En nuestra pla-
za siguen oscilando los precios de 170 
a 200 pesetas los 100 kilos, según cla-
se. D? oruio decolorado, a 113. De orujo 
verde, a 92. La cosecha, como sé espe-
raba, resulta corta. 
N a r a n j a 
Poco ha variado la situación en loa 
mercados Ingleses; las cotizaciones al-
canzadas oscilaron de 6 chelines 6 pe-
niques a 14 chelines, no pasando de me-
diana la demanda. Del mercado de 
Hamburgo, poco puede añadirse a lo di-
cho en la semana anterior; ae ha coti-
zado la naranja blanca de 5,50 a 8,50 
marcos, según claeiflcaclón, y de 6,50 
a 9,25 la sangrina, con floja demanda. 
La exportación no ha sido muy inten-
sa, tanto por mar como por tierra. 
En loe centros productores se compra 
la naranja blanca de una peseta a 1,50 
arroba, A 2 pesetas, la sangrlna. Por la 
naranja buena se ha llegado a ofrecer al 
exportador a 10 pesetas el millar; ¡el 
colmo! 
Cebolla 
En loe mercados del Reino Unido la 
demanda para nuestro bulbo es muy 
floja. Durante la semana se ha cotiza-
do de 10 chelines 6 peniques a 11 y 6, 
según tamaño. En nuestro centro de 
producción sigue dominando la InactivI-
• * » 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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to pt.l y s.njr* 
L o que dioen los carados 
N i u n s o l o 
r e s f r i a d o 
he sufrido desde entonces dice D o ñ a Clotilde 
A g u i l e r a Fuentes, de G r a n a d a , V g . del P i l a r 1 
en el certificado de curación que se ba servido mandarnos, en 
•1 cual relata que sufría una bronquitis antigua, que al to-
mar la primera caja de la CURA Núm. 16 DEL ABATE HA-
MON observó una gran mejoría y en las 6 cajas restantes bas-
ta su curación total, una cosa sorprendente, basta el punto de 
que habiendo dejado de tomarla bace tres años no ba sufrido 
desde entonces ni un sólo resfriado. 
L A S 2 0 C U R A S S £ 
D E L A B A T E H A M O N 
maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, des-
cubierto por el ABATE HAMON, son la medicación natural, 
sana. Innocua y segura que restablece la salud. No exigen un 
régimen especial de alimentación. 
Tome usted desde boy la CURA DEL ABATE HAMON que 
convenga a su dolencia. Recuperará usted la salud y con ella 
la íntima satisfacción de la vida. 
G R A T I S 
se manda el libro "La Medicina Vege-
tal" y el BOLETIN MENSUAL "Lo que 
dicen los curados" que reproduce las 
' ' cartas que recibimos demostrando la 
eficacia ds este maravilloso método vegetal. Pida usted per-
sonalmente o mandando este anímelo en sobre abierto con se-
llo de 2 cénts. 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marino», Ronda de la Universidad, numero 6. Barcelona. 






No ha variado la situación. Es un en-
fermo grave al que se desea salvar, y 
para ello están los facultativos en cons-
tante consulta. Mientras, continúa la 
falta de demanda y la baja de precioat 
a pesar de la tasa, ya que los agricul«r 
torea arroceros, con escaeos medios de 
resistencia, en combinación con los In-
dustriales, venden el arroz como puei-
den. Tan mal se hallan los productores 
que llevan tierras en arriendo, que, co-
mo se sabe, solicitaron del ministro d̂  
Justicia que se les excluyera de los des-
ahucios por la falta de pago, siempre 
que pudieran garantizar su débito. 
Se cotizan los arroces elaborados á 
40,50 pesetas los 100 kilos, y el cásca-
ra, a 28. Se habla de unas gestiones 
del ministro de Industria y Comercio, en 
virtud de las cuales se podría ultimar 
una operación de 40.000 toneladas. En 
breve, se dice que comenzarán las com-
pras por parte de Arrocerías Reunidas, 
Sociedad Anónima, a 31,50 pesetas los 
100 kilos en los límites comprendidos 
entre Catarroja y Valencia, y a 34,50 
en el resto de la zona. Como de Ma-
drid no se ha recibido todavía el prés-
tamo de los tres millonee de pesetas, los 
cosecheros cobrarán ahora un 76 por 
100 del precio y el resto cuando se re-
ciba dicho anticipo, que está garantiza-
do por los tres céntimos que por kilo 
podrá cobrar la Federación Sindical; 
con esta cuota ee garantiza la devolu-
ción al Estado de su dinero. 
Medianos, de 35 a 35,50 pesetas loa 
100 kiloe. Morret, a 30, y CUindro, a 22. 
Del 16 al 22 del actual se han expor-
tado por nuestro puerto 227.217 kilos. 
Otros p r o d u c t o s 
Cacahuet.—Sigue sin cambio. Prime-
ra, a 37 pesetas los 50. Fábrica, a 67 loe 
100 kilos. Mediano, a 96. De tres y cua-
tro granos: primera, a 38 pesetas los 50 
kilos; corriente, a 35. Han salido por 
nuestro puerto 48.800 kilos. 
Alubias.—Continúa este mercado su 
desenvolvimiento sin cambio. Francesas, 
a 78 pesetas los 100 kilos. Pinet, a 80; 
Plnet de Palma, a 83. 
Pasa.—Se acentuó esta semana la cai-
ma en el mercado pasero, ante la falta de 
demandas de los centros consumidores. 
Son, pues, Insignificantes las operacio-
nes de compraventa, por cuanto los te-
nedores resisten a ceder la mercancía 
a más bajo precio del que les costó. La 
demanda de las destilerías ha resurgi-
do, y, desde hace algunas semanas, se 
nota mayor interés por adquirir los des-
echos y residuos de nuestras pasas, de 
cuyo género se han hecho varías com-
pras a razón de 50 pesetas los 100 kilos. 
Los precios son: ordinaria con raspa, 
de 65 a 65,50 pesetas los 50 kiloe. Bue-
na, de 65 a 75. Selectillo, a 60. Retriat 
bueno, a 30. Idem ordinario, a 20. E l 
total exportado desde el 1.° de la tem-
porada asciende a 50.874 quintales, con-
tra 156.669 exportados durante el mis-
mo período de la temporada anterior. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 2) 
Cereales y piensos.—El mercado de 
trigos ha estado durante los días de 
la semana que finaliza muy paralizado; 
las compras han sido escasas y la ofer-
ta vendedora fué abundante; los precios, 
si bien no sufren variación, están dé-
biles y quedan con marcada flojedad. 
Ha llovido por muchos sitios, y esto 
ha venido a mejorar algo la situación 
de los campos; claro es que de con ti. 
ñutir estos días tan crudos, las esperan-
zas de agricultores y ganaderos se ma-
lograrán, pero ante la perspectiva de 
que en breve fecha el ganado podrá pas-
tar libremente en el campo, éstos han 
restringido grandemente sus compras de 
artículos para piensos, y -por tal causa 
se nota menos demanda, siendo esto 
causa de que la firmeza en las cotiza-
ciones que seflaláblmos en nuestra im-
presión anterior se haya convertido, en 
estos últimos días, en marcada flojedad. 
Los precios, no obstante, siguen siendo 
los mismos, y salvo que el tiempo me-
jore, no es de esperar variación en la 
entrante semana. 
E l maíz amarillo Plata se ha estado 
pagando con una peseta más en 100 
kilos, y los salvados, por el contrario, 
bajan esa misma cantidad. 
E l mercado queda al dar esta impre-
sión con bastantes existencias de am-
bos artículos y precios, nada más que 
aostenidos, rigiendo los siguientes por 
pesetas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga a 58; la avena, a 
36; el centeno, a 40; la cebada, de 37 
a 38; las habas, a 50; las algarrobas, 
a 46; las almortas, a 45; los yeros, a 
42; la harina clase corriente, a 67,50; 
la especial, a 70; los salvados, de 30 
a 31; el maíz amarillo Plata, a 53; el 
del país, a 51; la pulpa seca de re-
molacha, a 24 y la alfalfa seca em-
pacada, a 22. 
(Cotizaciones del día 28) 
Aves y huevos.—Muy poca variación 
hubo en la marcha del mercado de aves 
durante estos sî te últimos-días; la de-
manda es poca, y en cuanto a existen-
cias, diremos que són regulares, coti-
zándose las gallinas con un real más, y, 
por el contrario, los pollancos bajan 
dos. Los precios quedan firmes al dar 
esta impresión. 
Sigue habiendo bastante afluencia de 
huevos, y los precios, aunque poco, van 
descendiendo lentamente. En estos días 
sólo registran un descenso de cuatro 
realea en el 100 los de Galicia y dos los 
de Egipto; los demás se están pagando 
con tendencia sostenida. El lunes y el 
martes de la semana que va en curso 
se ha notado menos afluencia de ven-
dédores, por lo que al dar esta impre-
sión los precios acusan mucha firmeza. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 6,50 a 7.50 pese-
tas una; gallos, de 5 a 7; patos, de 5 a 
6; pavos, de 10 a 16; pollancos, de 5 
a 7, y pollos, de 3,50 a 4,50. 
Huevos.—De Castilla, de 15 a 17 pe-
setas el 100; de Galicia, de 16 a 17; d« 
Murcia, de 17,50 a 18; de Egipto, de 10 
a 10,50; y de Finlandia, de 17 a 18. 
P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Cambon-
che! Bajo (Madrid). Tres pabellones. Hno 
t-special para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernoi. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA Idel Ayuntamiento de Madrid, Una slasa d* 1X000 naaits • Kmim i* MM* 
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Fué ganada por Enrique Millán. Pe ñalara ha obtenido un éxito de orga-
nización. Primo Camera venció a Loughran. Las pruebas déla Sociedad 
Hípica Española han sido aplazadas. Campeonato femenino de "hockey . 
Concurso de esquís 
Campeonato de España 
Favorecida por una espléndida neva-
da y con la nieve en excelentes condi-
ciones, S€ celebró ayer en la Sierra del 
Guadarrama la prueba de fondo del 
campeonato de España en esquí, orga-
nizado esta temporada por la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara. 
El recorrido, perfectamente señalado 
horas antes, ha sido el .siguiente: Cha-
let de la S. E . A. Peñalara en el Fuer, 
to de Navaceirada (meta de salida y 
llegada). Camino de Siete Picos, Puer-
to de la Fuenfría, Cumbre del Mingue-
te, Calzada Romana, Fuente de la Rei-
na y regreso al punto de partida, lo 
que representa, aproximadamente, una 
distancia de 18 kilómetros, conforme a 
los Reglamentos internacionales por que 
se rige este campeonato. 
La importante carrera dió la siguien-
te clasificación: 
Campeón nacional de esquís (fondo), 
1934, 1, Enrique Millán, de la S. E . A. 
Peñalara, 1 hora, 54 minutos. 
2, Jesús Suárez, de la S. E . A. Peña 
Ubiña, 1 hora, 57. 
3, Félix Candela, de la S. E . A. Pe-
ñalara, 1 hora, 58. 
4, Ricardo V. Arche, del Club Alpl. 
no, 1 hora 59. 
5, Marcos C Montalvo, de la Socie-
dad Deportiva Excursionista, 2 horas. 
6, Mauricio Jiménez, del Club Alpi 
no, 2 horas, 4 minutos. 
7, Luis Balaguer, de la Deportiva Ex. 
cursionista, 2 horas, 6 minutos. 
8, Luis Cuñat, de la S. E . A, Peña-
lara, 2 horas, 7 minutos. 
9, Ernesto Mullor, de la Federación 
Catalana de Esquís, 2 horas, 8 minutos. 
10, Teógenes Díaz, de la S. E . A. Pe-
ñalara, 2 horas, 14. 
11, Enirque Guasch, de la Federación 
Catalana, 2,16; 12, Juan Andreu, de la 
Federación Catalana, 2,19; 13, Silvi-
no Ronda, de la S. E . A. Peñalara, 2,20; 
14, Manuel Argueta, de la Federación 
Catalana, 2,21; 15, Angel Escalona, de 
la S. E . A. Peñalara, 2,21; 16, Alberto 
Pereda, del Club Alpino, 2,23; 17, En-
rique Herreros, de la S. E . A. Peñalara, 
2,25; 18, José María Bergua, de Monta-
ñeros de Aragón, 2,27; 19, Hermógenes 
Martín, de la Deportiva Excursionista, 
2,28; 20, José Romero, de la Deportiva 
del Club Alpino, 2,29; 22, José Spínola, 
Excursionista, 2,29; 21, Tomás Rubio, 
de la Sociedad Sierra Nevada, 2,34, 
etcétera, hasta 82 que han conseguido 
clasificarse de los 48 que tomaron la 
salida, de los 52 Inscritos para esta 
prueba.. 
La clasificación por equipos de So-
ciedades, es: 
1, S. E . A. Peñalara, 6 horas, 0 mi-
nutos, 25 segundos; 2, Club Alpino Es-
pañol, 6 horas, 27 minutos, 57 según, 
dos; 3, Sociedad Deportiva Excursio-
nista, 6, 35, 17; 4, Federación Catalana 
de Esquís, 6, 43, 58; y 5, Montañeros 
de Aragón, 8 horas, 44 minutos, 32 se-
gundos. 
De cronometradores actuaron los de-
deraclón Catalana de Esquís, Deportiva 
legados del Club Alpino Español, Fe-
de jurados, representantes de todas las 
Excursionista y S. E . A. Peñalara, y 
Sociedades partlclpantea. 
La prueba ha resultado uu éxito de 
organización para la Sociedad Peñalara 
y para su equipo, que tan bien acaba de 
clasificarse en los concursos internado-
nales de Francia, destacándose asimis-
mo los corredores Jesús Suárez, de Pe-
ña Ubiña (S. E . A.) y el veterano Ri-
cardo Arche, del Club Alpino. 
Corresponde el trofeo del Presiden-
te de la República a la Sociedad Pe 
ñalara, cuya reproducción se ofrecerá 
al campeón, señor Millán. 
E l equipo ganador resulta Igualmente 
ser de Peñalara, habiendo sido integra 
do por Millán, Candelas y Cullots. 
A la una y media se ha celebrado un 
banquete de confraternidad, al que asís 
tieron todos los participantes, reinando 
una gran cordialidad. 
Para hoy 
Hoy sábado se celebrarán los concur-
sos de "descenso" y "slalom" combi-
nados. 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica Instalada en el Chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de altitud). 
Temperatura, 6 grados bajo cero. 
Cielo, despejado. Viento, fuerte. Nieve, 
abundante, en buenas condiciones para 
patinar. 
Los automóviles pueden llegar al 
Chalet del Ventorrillo. 
Pugilato 
Oarnera venció a Loughran 
MIAMI, 2. — En un encuentro cele-
brado anoche en esta ciudad para el 
campeonato del mundo de todas las ca-
tegorías entre el actual campeón Pri-
mo Camera y Tommy Loughran, el 
italiano ha vencido a su contrincante, 
por puntos, en quince asaltos. 
Detalles 
En el priTÉer «round». Camera logró 
un «uppercut» bien colocado, y ganó 
el asalto por visible margen de dife-
rencia. 
Tanto en el segundo como en el ter-
cer asalto, el americano demostró una 
gran superioridad de técnica pugllís-
tica sobre su adversario, al que pro-
pinó fuertes golpes. El público ovacio-
nó a su púgil favorito, que ganó los 
dos asaltos por bastante margen. E l 
público, en cambio, acusaba a Came-
ra de usar mañas sucias e Ilegales. 
ETl cuarto asalto correspondió tam-
bién a Loughran, que propinó golpes 
a diestro y siniestro en la cara del 
italiano. En este «round», el árbltro 
hubo de amonestar varias veces a Pri-
mo por agarrarse constantemente al 
americano, y esquivar de este modo la 
pelea golpe por golpe. En este asalto. 
Camera luchó muy deslucidamente. 
Otra vez en el quinto asalto, Loug-
hran acometió furiosamente con un de-
rechazo a la mandíbula de Camera, de-
jándole momentáneamente «groggy». 
Al iniciarse el sexto asalto, Loughran 
llevaba entonces la dirección del com-
bate, pero el Italiano Inició un contra-
ataque furioso, a partir de este «round», 
y propinó fuertes golpes a eu contrili-
cante. 
En los asaltos sexto y séptimo, Car-
nera se mantuvo miperior al america-
no, apuntándose loa «rounds» a su fa-
vor. Todos los esfuerzos que el ameri-
cano realizaba para contrarrestar la 
acometividad del gigante Italiano re-
sultaron estériles. 
El octavo «round» discurrió algo abu-
rrido. El americano parecía algo fati-
gado por el gran esfuerzo que realizó 
en los primeros asaltos, y Primo se 
limitó a mantener sus posiciones, aco-
metiendo con dureza al finalizar el 
«round», y atacando con especialidad a 
la cabeza. 
Tanto en éste como en el siguiente 
«round», ía pelea se mantuvo lenta y 
falta de emoción. 
Al comenzar el décimo asalto, Car-
nera asestó un fortísimo golpe al ame-
ricano lanzándole contra las cuerdas. 
La lucha entre el gigante italiano 
Primo Camera y el americano Tommy 
Loughran se ha efectuado esta noche 
con asistencia de numerosísimo público. 
Los esfuerzos que el gigante italiano 
realizó para vencer al púgil americano 
mediante el k. o. se estrellaron ante la 
acometividad y defensa del americano, 
y, sobre todo, por la forma de encajar 
de éste último los tremendos golpes que 
su contrario le asestaba. 
Durante la pelea el público demostró 
su simpatía en favor del americano, alen-
tando con voces sus ataques y silbando 
con frecuencia ai italiano por la inco-
rrección de su Juego, que motivó en al-
gún "round" la intervención del árbltro 
para amonestar al italiano. La multitud 
abucheó a éste último, especialmente en 
el décimo asalto. 
Durante este "round" el árbltro hu-
bo de llamar la atención al italiano por 
su incorrección durante la pelea. 
Loughran continuó peleando con luci-
miento, a pesar de la fatiga de que da-
ba muestra, pero dos golpes directos que 
el italiano le asestó le hicieron tamba-
learse al final del undécimo "round" . 
En el duodécimo "round", Loughran 
volvió a recibir en la cabeza una de 
golpes, permaneciendo todo el transcur-
so del mismo atontado, pero continuan-
do la pelea y procurando contraatacar, 
tanto en éste como en el siguiente. Sin 
embargo, al final del décimotercero el 
americano daba muestras de agota-
miento. 
En el catorce "round". Camera Juga-
ba con su contrincante, teniéndole muy 
cerca del k. o. y cuando sonó la cam-
pana, Loughran trató de reanimarse, 
pero estaba tan aturdido, que se dirigió 
a la esquina contraria en lugar de ir a 
la suya. 
En él último asalto, Loughran hizo 
nuevos esfuerzos por reconstruirse, pe-
ro ya estaba materialmente agotado y 
apenas podía sostenerse sobre sus pies. 
Recibió en este último "round" otro va-
puleo, que le mantuvo constantemente 
lanzado hacia las cuerdas. 
Al terminar el último "round", Lou-
ghran había perdido todas sus energías 
y los Jueces, por unanimidad, dieron el 
triunfo al italiano.—Associated Press. 
Hip ismo 
Pruebas aplazadas 
Las pruebas hípicas anunciadas para 
hoy, a las tres de la tarde, en la pista 
de la Asociación general de Ganaderos 
(Casa de Campo) han sido aplazadas, a 
causa del mal tiempo, hasta el próximo 
Jueves, día 8 del actual, en el mismo 
sitio y hora. 
Hockey 
Athlétlc contra Club de Campo 
Esta tarde, a las tres y media, en el 
campo del Athlétlc Club, se enfrentarán 
el equipo titular y el del Club de Campo, 
en partido correspondiente al campeo-
nato femenino. 
E l Club de Campo alineará a Iturria-
ga, Illerá—Mora, Mora—Regalía — Fer-
nández, Monsálvez — Losada — Valdés 
Fauli—Chávarri—Weisse. 
Pelota vasca 
Ayer en Jal Alai 
Jugaron ayer a remonte, en «1 Fron-
tón Jai Alai, ante gran concurrencia, 
Ostolaza y Zabaleta (rojos) contra Lasa 
e Iturain (azules). Eran favoritos del 
público los azules, dado el gran Juego 
que viene desarrollando en todas sus ac-
tuaciones el de Orlo. Pero durante todo 
el desarrollo del partido no se vió gran 
superioridad, pues los rojos, superándo-
se, contrarrestaron su Juego, yendo to-
do el partido igualadísimo y con domi-
nio alterno. La última vez que se Igua-
laron fué a 49, ganando los rojos el tan-
to final, estallando a continuación una 
gran ovación para los cuatro pelotaris. 
Todos jugaron mucho, siendo el partido 
de ayer uno de los más bonitos que se 
han visto en el Jai Alai. 
• Después Araño n y Bengoechea (ro-
jos), perdieron fácilmente por 20 tan-
tos frente a Aramburu y Larraflaga 
(azules). 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se Jugarán en Jai Alai 
mañana domingo. 
Nueve y media mañana: Pala, segun-
da categoría,—Gargollo-Abáselo (Hogar 
Vasco) contra Martín-Yenda. 
Pala, segunda categoría,—Teus-Muru-
zabal (Madrid F. C.) contra Letamen-
dia-Mendicute (Hogar Vasco). 
A mano.—Vallano-Beascoechea (Ma-
drid F. C.) contra Salva-Burgalés (Im-
perio F. C ) . 
A pala, primera categoría.—Méndez 
Vigo-Luis Olaso (Hogar Vasco) contra 
Mefiaca-Sánchez Arcas (Hogar Vasco). 
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S E R N A 
( A N O E I. J . ) 
OBJETOS PLATA DE OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
O C A S I O N 
TOMADOS A CAMBIO DE 
LOS NUEVOS MODELOS 
C O N D U C C I O N INTERIORt 
CItrofin, Peugeot, Chevrolet, 
Bulck, Hudson, Fiat , Ford 
y otr«» maraa» 
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O C A S I O N 
DE LA MISMA PROCEDENCIA 
FURGON, VOLQUETE. PLATAFORMA. 
C i t r o é n , R e n a u l t , Chevpote t 
r otras marca» 
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S E - A - C P L A Z A CAM0VAS.5 
• 
Hotel Metropolitano 
Nuevo Jefe cocina. Habltadonea 5 ptaa. 
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COMENTARIOS A LA LEGISUGION 
HIPOTECARIA 
Por J . Morell y Teny. Con la publica-
ción del tomo V, que acaba de aparecer, 
queda completa la segunda edición de 
esta notabilísima obra, completamente 
revisada y puesta al día por Femando 
Campuzano, Registrador de la Propie-
dad. La obra completa consta de seis to-
mos. Cada uno, 20 ptas. Venta a plazos 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, L—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12260.—Madrid. 
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M O L I N O S 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS 0E 3 0 0 MOLINOS 
• PARA E S C O G E R • 
Pida catálogo a, fe, fábrica de Mortnos 
LOA. 
APARTADO 4 5 0 
6 i l b a o w m m 
V í c t o r G R U 6 E R 
MmMlffl»TOMIWm»l[»Ml«lll«i!^^ 
¡ E n S e r m o s d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ! 
S E R V E T I N A L 
= G U M M A 
ofrece nuevamente al público, una demostración clara y precisa de serie-
dad, dando a conocer los casos de curación que a diario recibe, con la má-
xima garantía de todos los detalles de su procedencia. 
A continuación damos al público la reproducción FOTOGRAFICA de la 
interesantísima carta que nos remite DON DIEGO H. MANGAS, emi-
nente escritor de reconocido prestigio literario, colaborador de la Prensa 
y uno de los principales propagandistas católicos de España, residente en 
AVILA, calle SAN JUAN DE L A CRUZ, número 9, bajos. 
Ante la Imposibilidad de diriRir-
nos a los millares de enfermos 
curados y en particular a aque-
llos que nos remiten carta o cer-
tificado de curación, debidamen-
te firmados para publicar en la 
Prensa, aprovechamos la exten-
sa difusión de este periódico pa-
ra testimoniarles una vez más 
nuestro sincero agradecimiento. 
IíAB0J?AXOB1O3 PüMMA 
Socio JO /O Înídn d» Qaoritom d» 97ladnd 
Mrlla 29 flt 0iel«mtrt de 19SS 
3r. &tu *. Ooott 
Bareeloo». 
Muy •eft&r ato* 
U •uminlflaa dollant* 
tfeb* t«r «grcáMlda • 1m «min«pci«t qu« coa 
«us producto• aarav111osos t* proporcionan una 
total curación. 
Modesto ssorltor y propagandlats oat^ii» 
oo, a quiso Iss flurlslnr-s aolestlas da una ta-
rrlble dolencia estomacal,durante tras afios, 
pusieron serlos tenoras a al aotlvislns volun-
tad, da abandonar todos loa planas da trabajo 
literario y da propaganda,con grava peligro ps 
ps Is vidSghasta la hora ventuross que,censado 
da tonar espeoífloos sin rasultado.utlliot su 
Por arto da no as qué magia, en poco tlaapo 
oo solo nott alivio sloo que as encontré ours-
do totalmente,pudlendo ya oonponar ala escri-
tos con una felicísima Inspiración y en gran 
cantidad,sin molestia aorbo8S,lo qus na obliga 
a expressrle al agradsolaiento aás sincero por 
el beneficio tan grande que as ba proporciona-
do su SERVETINAL. a 
Por si bien qus otros psolsntsa puede bt-
car tu producto curstlvo.quads autorltsdo para 
dar asta a Is Prensa p también la fotogrsfí» 
para mayor testimonio ds veracidad. 
Da Vd, afftno, y attao.a.s. 
q. 
san Juan da la 0ma.9-bajo. 
Avila. 
Eso hay que mojar lo 
Ayer se d e n u n c i a r o n robos por v a -
lor de 7 . 0 0 0 pesetas 
Y un día sus méritos tuvieran Justo 
pago. Le llamó don Javier, «1 jefe d« la 
oficina. Lo dijo que él ya estaba muy 
viejo; habla pensado retirarse a la paz 
del hogar en busca del bien ganado des-
canso, en compensación a sus muchos 
aflos de activo y honrado trabajo, y que 
se preparase a recibir una de las satis-
facciones más fuertes de su vida. 
Se puso encarnado; sin darse cuen-
ta, comenzó a morder la punta de la 
corbata del jefe. Don Javier le dló unas 
palmaditas en la espalda y le arrebató 
la corbata. Luego llamó a los cuarenta 
empleados de la casa. Con lágrimas en 
los ojos, la voz velada por la emoción 
y el Indice de la mano derecha perdido 
en el frasco de la goma, se despidió de 
todos. A continuación comunicó a los 
presentes que en vista de la laboriosi-
dad, talento, honradez y buen gusto en 
el vestir de Mamerto, habla sido nom 
brado para cubrir su vacante. 
Don Javier y don Mamerto—ya era 
don Mamerto—se abrazaron. Los em-
pleados antiguos se acercaron al nuevo 
Jefe para decirle que el nombramiento, 
del que se congratulaban, habla sido 
una gratísima sorpresa, pero sorpresa 
al fin. Los demás le dijeron que habla 
que celebrar él ascenso y que cuándo 
les convidaba. 
Al día siguiente Mamerto llegó a la 
oficina cuando aún estaban haciendo la 
limpieza. Decidió esperar en la puerta 
de la calle. Una vez en la vía pública, 
comenzó a pasear. Al poco le saludó 
un antiguo amigo. 
—¿Qué hay. Mamerto? 
—Buenas noticias. Me han nombrado 
jefe de la oficina. 
—Eso hay que mojarlo. Vamos al 
"bar" de la esquina. 
—No puedo. Tengo que trabajar mu-
cho. 
—Tú me convidas. Mamerto. ¡No fal 
taba más! 
Y Mamerto tuvo que acompañar a 
su amigo. Se obcecó. No tenia costum-
bre de beber. A las once de la mañana 
llegó a la oficina del brazo de su ami-
go, ladeado el sombrero y asegurando 
a todo el que vela que no estaba bo-
rracho. Una vez en el despacho dictó 
al mecanógrafo una carta Incoherente 
Su amigo se durmió en un diván. Ma-
merto llamó por teléfono a uno de los 
accionistas de la Sociedad a cuyos ser-
vicios estaba y le dijo que se habla con 
vencido de que era un cretino. 
A la media hora Mamerto y su amigo 
estaban en la Casa de Socorro, donde 
el médico certificó que padecían alco-
holismo agudo. Cuando, horas después, 
despertaron se les hizo saber que se 
habla presentado una denuncia por in-
sultos y escándalo. Además, el accio-
nista ofendido dejó una tarjeta a Ma-
merto, en la que le comunicaba que, de 
acuerdo con sus compañeros, habla de-
cidido suspenderlo en su empleo. 
Los robos de ayer 
Guillermo Sánchez González, denun-
ció robo en un establecimiento, sito en 
la calle de Fu'encarral, número 135, de 
géneros y efectos valorados en 5.600 pe-
setas. 
—En una droguería de la calle de 
Eloy Gonzalo entraron ladrones que se 
llevaron seis máquinas fotográficas y 
48 pesetas en metálico. 
—^Buenaventura Perdón, denunció que 
en la calle Imperial le robaron una bici-
cleta valorada eo 225 pesetas. 
—En un taller de fundición, sito en 
la calle de VUlaamil, número 8, denun-
ron ladronee que se llevaron cobre por 
valor de 200 pesetas. 
—Antonia Mesa Pérez, portera de la 
casa número 5 de la calle de Jesús y 
María, denunció robo en su domicilio 
de una máquina de coser y ropas y efec-
tos valorados en 240 pesetas. 
—Jenaro Prieto Jiménez, que vive en 
la calle de Villamil, número 8, denun-
ció robo en su domicilio de ropas valo-
radas en 220 pesetas y 100 en metálico. 
—Isabel Iñiguez Reinares, denunció 
robo de una medalla y una cadena de 
oro. 
Ladrones de muías detenidos 
Siguiendo órdenes de su jefe, el te-
niente de la Guardia civil del puesto de 
Carabanchel Bajo, señor Ossorio, los 
guardias de dicho puesto Ginés Gómez y 
Miguel Robeda. se trasladaron al pueblo 
de Tendilla (Guadalajara), en donde se 
celebra una feria de ganados, al objeto 
de recuperar dos muías que hablan sido 
robadas en Retamares, campam&nto de 
Carabanchel. 
Los guardias detuvieron en dicho pue 
blo a loe quincalleros Juan Blanco Gar 
cia, de cincuenta y dos años, natural 
de Villanueva (Salamanca) y bu hijo 
Angel, de veintinueve afios, natural de 
Valladolid, ambos sin domicilio. 
Tenían en su poder ocho muías y una 
bicicleta, cuya procedencia no pudieron 
Justificar. Los detenidos fueron pues 
toe a disposición del juez de instruc-
ción de Pastrana. 
Al ver a la Guardia civil se dió a la 
fuga un yerno de Juan, llamado Martín 
Hernández, de veintiséis años, quinca-
llero, natural de Lisboa. 
Supuesto autor de un robo detenido 
La Policía ha detenido a Rafael Mo-
ra Mauricio, de .veintisiete años, soltero, 
chófer, natural de Madrid, domiciliado 
en la plaza de Gabriel Miró, número 9 
al que se le supone complicado en un 
robo cometido en el pueblo de Trujlllo 
(Cáceres), en la madrugada del 26 de 
febrero, en unión de dos Individuos más 
Dichos individuos dejaron abandonado 
un coche, que reeultó ser el "taxi" que 
guía Mora, en cuyo Interior se encon-
traron objetos procedentes del citado 
robo. 
El detenido dijo que el coche que ex-
plota, se lo cede por lae noches a un 
tal Paco "el Cabezota", y que nada sabe 
del robo de Trujillo. 
Como incurriese en contradicciones, 
el juez de Carabanchel dispuso que con-
tinuara detenido, 
Martha Eggerth vuelve otra vez al 
salón de sus triunfos, el aristocrá-
tico Callao, como protagonista del 
maravilloso "film" "Zarewltsch", 
que se estronará el próximo lunes. 
A la derecha: Mario Bell y Albert 
Prejeon en la película "Su alteza la 
vendedora", magnífica producción 
Ufilrn que se estrena el lunes en el 
Palacio de la Música 
Una escena de "Soy un vagabundo", que hoy se estrena en el Colist 
La época de Enrique VIII 
Realmente interesa, y más para nos-
otros los españoles, este rey famoso de 
Inglalerra, por estar él y sus descen-
dientes muy ligados a nuestra historia 
Española su primera mujer, Catalina 
de Aragón, dló origen su divorcio a la 
separación de Inglaterra de la Iglesia 
Católica. La hija de este primer matri-
monio fué María Tudor, casada con Fe-
Upe II. 
Del segundo matrimonio, con Ana Bo-
lena, nació la reina Doncella, Isabel, 
eterna enemiga política y religiosa de 
Felipe II, y por la que nuestra España 
perdió la Armada Invencible. 
En el siglo de Enrique VIII, el XVI, 
C A L L A O 
PROXIMO LUNES presenta a 
Marta Eggerth 
en la deliciosa opereta 
E L ZAREWITSCH 
con GEORG ALEXANDBR 
y HANS SOHNKEB 
Música de FRANZ LF.HAR 
U 
FILM» 
ocurrieron hechos que cambiaron el rum-
bo y la historia de los pueblos, y todo 
ello por la rivalidad de los tres reyes 
contemporáneos de Inglaterra, Francia y 
España: Enrique, Francisco y Carlos. 
Y en esta época precisamente, fueron a 
veces hechos íntimos los que originaron 
guerras y luchas, fratricidas a veces, co-
mo la veleidad y sensuales caprichos de 
Enrique VIII, el rey Barba Azul. 
Pues la vida privada de este rey, quo 
tanta trascendencia tuvo para la historia 
de los siglos, es la que se admira en es-
ta soberbia película, de lujo y realiza-
ción, que desde el lunes exhibirá el "ci-
ne" Barceló. 
ORPHE! EN LA NUEVA PRODUCCION 
FUÑI, "EL CAFE DE LA 
FAEL RIVELLES CANTA 
EN CATALAN 
Como ya saben nuestros lectores, "El 
café de la Marina" es una película de 
ambiente catalán. Domingo Pruna «1 di-
rector de este "film", respetuoso con la 
propiedad del ambiente, localizó el "es-
cenarlo" en un bello puebleclto de la cof 
los que no pueden sacrificarse—, Rafael 
Rlvelles, anunció que una de las escenas 
de la película la hablaría en catalán, T 
eligió una canción muy sentimental, que 
canta acompañándose de un acordeón. 
Todo el pueblo fué a escucharla, y pue-
de decirse que jamás actor alguno fué 
aplaudido con tanto cariño como lo fué 
Rlvelles en aquella ocasión. 
Dicha escena ha quedado en la pelícu-
la expresada en catalán, como sencillo 
homenaje de amor y de gratitud a los 
habitantes de aquel humilde puebleclto 
pesquero, que durante unos días vivió 
exclusivamente para agasajar a los In-
térpretes de "El café de la Marina". 
¿Qué haría usted en una 
isla desierta? 
¿Qué haría usted en una isla desierta, 
aun cuando poseyera una gran fortuna? 
He aquí una pregunta que tiene miga 
y que merece ser planteada. Su dp=nu-
dez oculta los más grandes problemas 
que agitan a los humanos, esclavos de su 
propia civilización. 
La costumbre de la vida ordenada, las 
PALACIO 
de la 
M U S I C A 
Lunes ESTRENO 
de la comedia 
musical 
SU ALTEZA LA 
VENDEOORA 
interpretada por 
M A R I E 
B E L L 
A 1 b' e r t 
P r e j ean 
Exclusiva 
U f i l r n 
La complicada 
VIDA PRIVADA 
DE ENRIQUE VIII 
marcó el rumbo a la historia del 
siglo XVI. 
El próximo lunes, 5, en 
B A R C E L O 
ta catalana, adonde trasladó toda la com 
pañía. 
La estancia de Rafael Rlvelles entre 
los pescadores, fué un constante halago: 
para aquella humilde gente, el notable 
aotor era como un ídolo, del que no se 
sabían separar y al que rendían sus má* 
sinceros afectos; convites, fiestas, serc 
natas..., el mejor pescado que salía en 
las redes de lo» pescadores, era ofreci-
do, generosamente, a Rlvelles y a sus 
compañeros. 
Conmovido por aquellas inlnterrum' 
das manlfestacione» de cariño—nada lle-
ga tanto al corazón como el eaortflclo de 
comodidades debidas a la Ingeniosidad de 
los sabios y la soberanía material del 
dinero, han contribuido a dar a la vida 
de cada día una fisonomía tan alejada 
de las leyes naturales, que ha desviado 
al universo de las verdades esenclalrs-
es decir, de esas verdades que, por eter-
nas, escapan a la malignidad de los hom-
bres. 
En una Isla desierta hay que vivir. Al" 
una barra de oro vale menos que un sim-
ple cocido madrileño. No se trata de te-
ner un doméstico barroco a quien llamar 
Imperiosamente, ni de hacer encargos a 
los proveedores de la capital. En nin-
guna parte de la Isla hay hotel que es-
coger a ningún precio, ni sastre o mo-
disto al cual tiranizar con el cebo de un 
pedido fastuoso. En una isla así, caaa 
mortal tiene que buscarse los garbanzo 




S A M A R A N f i 
Dramas del Océano Indico 
Soy un vagabundo 
"film" cómico sentimental por 
A L JOLSON 
PRIMERA PELICULA DE DIA-
LOGO RITMICO 
— de 
por su cuenta y sin dilación so pe« 
entregar pronto * •!» »¿SS^n. S,D 
¿Qué haría usted si le ^ ^ e s i e r ^ 
más ni más. sobre una W a g y j j 
acompañado de otros seis *»roDf ¿0* 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C o n s e j j o d e l B a n c o d e 
C r é d i t o L o c a l 
El próximo e m p r é s t i t o del Ayunta-
miento de Madrid 
Ha celebrado su reunión mensual el 
Consejo del Banco de Crédito Local de 
España. 
En dicha reunión toma posesión de su 
cargo de consejero don Enrique Rodrí-
guez Mata, anterior gobernador de dicho 
establecimiento, que fué nombrado con-
sejero en la reunión del mes de enero. 
Además de tratar de los asunto* de 
trámite, el Consejo acordó la concesión 
de dos créditos, uno al Ayuntamiento de 
Quero (Toledo), de 35.000 pesetas, y otro 
al de San Martín de Montalbán, de la 
misma provincia, de 30.000 pesetas. Am-
bos créditos son destinados a la cons-
trucción de casa-cuartel para la Guardia 
civil. 
E l Consejo acordó, además, lijar la fe-
cha de la Junta general para el próxi-
mo día 27. 
El e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
Está todavía muy en el aire la cues-
tión de la emisión del empréstito del 
Ayuntamiento de Madrid. 
E n algunos centros financieros se ha-
blaba estos días de que las pretensiones 
del Ayuntamiento, de 150 millones de pe-
setas, habían quedado reducidaa ya a la 
mitad, a 76 millones de peseta*. Sin em-
bargo, M aseguraba en otros que aun 
esta cifra era considerada como exce-
siva, J »e apuntaba a loe 50 millonee 
de peseta* como cantidad adecuada. 
Ix> mismo ocurre respecto al tipo de 
emisión: no falta quien cree que el ti-
po de 83 sería, en estas circunstancias, 
elevado, considerado el nivel que los va 
lores municipales tienen en el mercado. 
Es pcwlble, sin embargo, que se intente 
una política recupe racionista, que, al de-
cir de algunos, sería fácil para preparar 
él terreno. 
Riegos de Levan t e 
Las emisiones se han puesto estos días 
de actualidad, con el lanzamiento de la 
de la Hidroeléctrica, que ha quedado cu-
bierta. 
Está en puertas otra «misión: la de 
Riegos de Levante. Según nuestras no-
ticias, el importe de ésta será de 18 mi-
llones de pesetas, al 8 por 100, libre de 
Impuestos presentes. 
L a emisión se lanzará, probablemente, 
a fines del mes en curso. 
Las C é d u l a s A r g e n t i n a s 
Se han venido barajando en estos úl-
ttanoe tiempos diversas cifras relaciona-
das con la conversión de Cédulas Argen-
tinas. 
De fuentes semioflciales se deducía que 
el total de las cédulas existentes en Es-
paña ascendía a 15, y según otros, a 
unos 26 millones de pesos. 
Según últimas noticias, contrastadas 
en fuente digna de toda garantía, el im-
porte de las cédulas, sólo en Madrid, as-
ciende a más de 60 millones de pesos. 
L a diferencia es notable. 
'i^'aiiiiiHiiiiifailii'BiHiiBiiiiiB'iiiigiiiiiEiiiiiaiiiiii-iiiB^isrw: 
"EL HOGAR ESPAÑOL" 
Sociedad de Crédito Hipotecario 
Puerta del Sol, 9. Madrid. 
De acuerdo con lo determinado en el 
artículo 61, título V I de los Estatutos so-
ciales y an el capítulo V del Reglamento, 
se convoca a Junta general ordinaria de 
imponentes, que habrá de celebrarse en 
Madrid el día 26 de marzo del corriente 
año, a las diez de la mañana en el sa-
lón de la Cámara Oficial de Comercio 
((calle del Barqullloll, número 13, 2.°). 
Los asuntos que se someterán a la de-
Uberaclór de dicha Junta general ordi-
naria son: 
Primero. Memoria y balance de la So-
ciedad por el ejercicio de 1933. 
Segundo. Reelección o sustitución de 
los consejeros a quienes corresponde ce-
sar. 
Tercero. Proposiciones de loe señores 
imponentes, si las hubiere, conforme al 
número 3." del artículo 69 de los Esta-
tutos. 
Se previene a los señores socios cor. 
derecho de asistencia, que desde el dia 
7 al 20 del mes de marzo, exceptuando 
loe festivos, de diez a dos, y los sábados 
de die* a 1, podrán recoger en las ofi-
cinas de esta Sociedad, la papeleta que 
será exigida como condición precisa pa-
ra la entrada. Para la entrega de dicho 
documento es indispensable la precenta-
clón del resguardo o libreta que acredi-
te la condición de socio.—Madrid, 28 de 
febrero de 1934.—Por el Consejo de Ad-
ministración, E l Gerente. Ildefonso Diez 
Gómez. 
« • i i i i i H i n i M 
A c c i o n e s d e 
M I N E R V A , S. A . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
S e g u r o s G e n e r a l e s 
S e o f r e c e n a l 70 p o r 
100 d e s u v a l o r d e s -
e m b o l s a d o 
D i r í j a n s e a l 
S r . C o r t é s . — C a s t e l l d , 4 3 
* » m m • •-m b •-b m •̂ •m • 
¿Quiere crecer engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas pe 
ftW'f ^Pa^a- Piernas, calvicie, arrugas 
"«ainees, hoyos, manchas, desviaciones y 
T i T 8 ! ™ ! ^ 0 8 7 ESCUELA INSTITUTO 
íL ,ERFECCI0N E S T E T I C A Ang. 
'«*, L BARCELONA (Incluir sello.) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 . .... 
A. de 500 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
B de 24 000 
E. de 12.000 ..... 
D de 6.000 
O. de 4.000 
B de 2.000 
A. de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amortieable 4 % 
Antr. Día 2 
B de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 600 
Amort. 5 % 1900 
F. d« 60.000 
B d« 25.000 
D, de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 







Amort. 6 % 1026 
F. de 60.000 
B de 25.000 
D, de 12.600 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. 5 % 1927 I. 
F . de 60.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 







Amort 8 % 1928 
H de 250.000 ....... 
O. de 100.000 ....... 
F de 60.000 ....... 
B de 25.000 ....... 
D. de 12.500 ....... 
C de 8.000 
B de 2.500 
A. de 600 
Amort. 4 % 1938 
H de 200.000 













Amort 4 % % 1928 
F. de 60.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C. de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 




F de 60.000 
B de 25.000 ....... 





Bonos oro 6 * A 
- — — B 
Tesoros 6.60 A 
— — B 
Fomento Ind. 6 % 
Ferroviaria 6 % A 
7 01 2 01 
T 0 :'. í 
7 « 2( 
7012011 
7 0! 2 0 
68 
8 2 3 5 
S 2 5 0 
82 2 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5 




8 0 7 5 
8 0 2 5 

















8 9! 4 0 
8 9 2 5 
89 2 5 












































































9 31 7 5 

































4 H % 1928 
- B 
- C 




Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 44 % % 
V. Mad. 1914, 6 % 
- 1918. 5 % 
Mej. Urb. 6 V, % 
Subsuelo 5 VI % 
— 1929, 6 % 
Bna. 1931. 6 V. % 
ínt 1931 6 M, %... 
Con erarantla 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 6 ^ 
Hidrosrá-flca 5 % - « % 
Trasatl. B % % m. 
Idem Id. Id, nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo 6 % 
E. Tánerer-Fez ... 
E. austríaco 6 •% 
Malzén A 
Antr. Oía 2 
9 8 6 








9 3 60 
97 6 0 
7 6 
75 







8 3 5 0 
80 2 5 
98 
88 














Hlp. 4 % . . . 
— 5 % .... 
— 6 H * 
— 6 % .... 
C. Local. 6 % ...u 
- fi V, % 
Interprov. 6 % 
- 6 % 
a Local. 6 y, 1932 
- 5 U 1932 
Efec Extranjeros 
B, ar sren ti no 
Marruecos 
Céd. anrentinas ... 
— Costil Rica ... 
Accione* 





B. de Crédito 
H. Americano ...... 
L . Quesada y. 
Prevlaorea 25 
- 50 
Rio de la Plata ., 
Guadalquivir 
C. Electra. A . . . . 
— - B 
H. Espafiola. v. .. 






























9 4 5 0 



















Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Asrua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B C ... 
Hullera Española, 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks... 
Asland. ordln 












Norte 8 % L" .. 
— — 2.» .. 
— — 8.» .. 
— — 4.» .. 
— — 6.« .. 
— esp. 6 % 
Valen. 6 % % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 8 % 
Asturias 3 % l." 
- — 2.» 
- — 8. 
Seeovla 8 % — 
4 % 
Córd.-Sevllla 3 % 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 
H.-Oanfranc 3 %. 
M Z. A. S % 1.* 
— - 2.» 
— - 8.» 
— Ariza 6 V> 
— E 4 ^ 
— F 6 
— Q 6 
— I B. fi 
Almansa 4 
Trasatl 6 % 1920 
_ — 1922 
cnmde e % .... 




















































































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquilo V. ... 
B Vlzcava A 
F. c. La Robla ... 
Santander -Bilbao 
F c. Vasconeados 
Electra Vleseo .. 
H Española 
H Ibérica 
U. E. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. .. 
Rlf portador 
Rlf nom 











3 4 9 
6 7|5 
2 9 2| 5 





3 0 4 
2 45 
Naviera Nervlón... 











Interior 4 * 
Antr. Día 2 




7 5 0 














Cotizaciones de P a r í s 
Día 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals... 
Société Générale... 
Paris-Lvón . Med. 
Midi 
Drleáns 






Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 
B. N. de Mélico.. 










Piritas de Huelva 
Mines de Seerre ... 
Trasatlántica 
f c. del Norte ... 








































6 6 8 
859 
5 4 5 
200 















Cotizaciones de Londres 





Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
































15 7 3 
69 0 6 
12 81 
193 9 
2 2 3 9 
19, 9 0 
28 6 2 
1 2 2l 5 5 
6 í I 2 2 6 5 0 
8 7 
1 I 
1 0 9: 9 3 
612 
27i 81 
3 8, 0 6 




Idem í. c 
Idem, f, p 
Mengemor . . . . . . . . 
Aibercbe 
Sev'llar.a 




Idem t. c. 
Idem, f p 
Idem, nominativas 
Duro FelKuera 
Idem f. c . .. 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix ., 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem. i. c 
Idem. C. p 
Mdtro. Madrid . . . 
¡Lone — 
Idem f. c 
Idem, f. p. ......... 
Madrid, Tranvías, i o 2 
Antr. Día 2 
3 2 2 5 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
70 
1 0 9! 2 5|1 1 0 9 6 0 
1 0 7 6 0; 1 0 71 5 0 
10875 109 
3 0 3: ¡305 













Idem. f. c ...... 




Idem f. c 
Idem. f. p. ........ 
- Cédulas b 
Españ, Petróleos. 
Idem í. c 
Idem. f. p. 
Explosivos . . . . . . . . 
Idem. £. & 
Idem. f. p 
Idem en alza . . . . 
Idem en baja . . . . 
ObileracloneB 
Albercbe, 1300 ...̂  
Idem, 1»31 
Gas Madrid 6 %.. 
H. Española . . . . . 
Chade e % ....... 
Sevillana 9.» . . . . 
U. E . Madrü. 6 % 
Idem 1926 6 % 
ídem 1930 6 % 
Telefónica t % % 





Alman.-Val. S % 
Asturias 3 % L 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua 4,50 % . 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B 5 % 
Valencianas 5.60 
Alicante L* 8 % 
5 % A 
4.50 % B . . . . . . . . . 
4 % C 
4 % D 
4.60 % HJ 
8 % F . . . 
8 % ü 
6.50 % H 
6 % 1 . . . . 
5 % J 
C. Real-Bad. . . . . 
Córd.-Sevllla . . . . . 
Metro 5 % A . . . . 
Idem 6 % B 
Idem 5.60 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— eatam 1912 
— - 1931 
— mt. oreí. .. 
E de Petró. 6 %. 
Asturiana 1919 ... 
- 1920 ... 
- 1926 ... 
- 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 



























































2 2 6 
123 
251 




















































4 816 5 
2 3 8] 8 7 
1 7 2 3 7 











Este es uno de los días gni-
ees del mercado para el comen-
tarista. Porque todo comentario 
se reduce a política, y éste es 
camino muy trillado, al cabo 
de dos meses casi de pronun-
ciar la misma palabra: crisiá. 
Pero como al cabo del día las 
Impresiones son muy varias, la 
tendencia es también algo irre-
gular. No obstante, a pesar de 
esta expectativa, la Bolsa toda 
acusó una ñrmeza sensible: los 
cambios resisten como si estu- j Fénix Español, 
100, abril 1938, 25.000; 5 por 100, octubre 
1933, 8.000; Tesoro Fomento, 23.500; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 19.500; Subsuelo, 
1.500; Snsanohe, 1931, 1.000; Trasatlánti-
ca, 1928, 9.600; Majeen, oarpetae prov., 
20.500; Tánger a Fez. 15.000; Banco Hi-
potecarlo, 5 por 100, 116.000 ; 6 por 100, 
130.000 ; 5,50 por 100, 77.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 24.500 ; 5,50 por 100, 9.000; 
Interprovincial, 5 por 100, 12.500; Inter-
provincial, 6 por 100, 10.000; 6 por 100, 
1932, 500; Argentino. 1927. 38.500; Costa 
Rica, 2 cédulas; Marruecos, 5.000. 
Aoclonee.—Banco de España, 35.000; 
Español de Crédito, 23.250; Electra Ma-
drid, B, 8.000; Hidroeléctrica Española 
25.000; fin corriente. 12.500: Hidroeléctri-
ca Española. 1933. 14.500; Alberohe, or-
dinarias, 17.500; Sevillana, 20.000; Unión 
Eléctrica Madrileña, 42.500; Telefónica, 
preferentes, 93.000; ordinarias. 11.000; 
Rlf portador, 67 acciones; ñn corriente. 
50 acciones; nominativas. 104 acciones; 
Felguera, 12.500; ñn corriente. 12.500; Pe-
tróleos 5.000; Tabaco?. 15.000: Unión y 
2.400; Alicante, fln co-
Cámara de Compensación 
Bancaría de Bilbao 
Se han compensado 198 millones 
de pesetas en febrero 
vieran deseosos de que se abran 
nuevos horizontes. 
Azucareras 
¿Buenas noticias de Azucare-
ras? 
Las noticias que circular en 
el mercado son muy favorables 
para el negocio: aumenta la 
venta, disminuyen los stocks, 
mejoran, en lo posible, los pre-
cios... 
Pero no hay nada, sin embar-
go, respecto al pago del divi-
dendo, que es la noticia de in-
terés. Ya lo anuncia la marcha 
de los cambios en el mercado. 
Ler roux 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao en el me» 
de febrero, acusa los siguientes datos: 
Cheques cruzados, exentos, 27.496, por 
132.632.032.48 pesetas; cheques cruzados 
no exentos, 498, por 7.824.933,80 pesetas; 
cheques sin cruzar, 122, por 870.588,32 pe-
setas; letras y de-más efectos. 10.774, por 
55.726.081,12 pesetas; devoluciones, 450, 
por 1.001.250,52 pesetas. Los totales son: 
39.340. por un total de 198.052.946,24 pe-
setas. 
E', importe mensual liquidado ascien-
de, a 23.187.360,18 pesetas. L a media dia-
ria ha sido 8.252.289,42 pesetas; la máxi-
qna, 14.014.716,24 pesetas; la mínima, pe-
setas 3.551.746,94. 
Las operaciones a plazos 
La Junta Sindical ha prorrogado du-
te, 20 acciones; fln corriente, 150 acolo-i r311*6 el mes de marzo la disposición qua 
nes; Tranvías, 3.000; Unión Alcoholera, 1 reSJa 611 la etaPa anterior 
rriente, 100 acciones; Metro, 27.500: Nor-
Poco a poco se van cumplien-
do los auspicios de la Bolsa: 
crisis, renovación de orienta 
ción en el Gobierno, nuevo en-
cargo al jefe radical... ¿Seguí 
rá así la marcha de los aconte-
cimientos? 
Tal lo interpreta el mercado 
en el primer momento, al co-
nocer la noticia La noticia lle-
gó ya terminada la sesión ofi-
cial e inmediatamente el corro 
especulativo se dió por notifi-
cado: alza en Explosivos, alza 
en Nortes, alza en Alicantes. 
Los últimos síntomas acusan 
ya una contención en los entu-
siasmos: se entabla una lucha 
fuerte entre las dos tendencias 
y los precios se estacionan. 
Explosivos 
L a reunión de Niza, en defi-
nitiva, no ha traído noticias 
nuevas al mercado. Todo se ha 
reducido a lo de siempre: no 
hay avenencia. 
Por otra parte, aumentan las 
reservas sobre estas cuestiones. 
Las noticias que llegan a nues-
tras plazas vienen casi siempre 
a través de la Prensa extranje-
ra; de fuente española, de fuen 
te auténtica, son pocas. 
Todavía no se ha pensado en 
entregar los títulos de la In 
comi: cada consejero tiene que 
firmar ¡60.000 títulos! Esta ope 
ración ha requerido y requiere 
algún tiempo... 
Obligaciones de 
2.500; Española de Petróleos, 150 accio 
nes; fin corriente, 75 acciones; Explosi-
vos. 6.500; fin corriente, 2.500 
Obligaciones.—Leerán, segunda. 4.000; 
tercera, 11.000; Chade. 10.000; Alberche, 
segunda serie. 24.000; D u e r o , bonos, 
12.000; Sevillana, novena serie, 7.500; 
Todas las operaciones a plazo se en-
tenderán a voluntad del compractor, el 
que podrá solicitar la entrega de los tí-
tulos, con el solo previo aviso de cua-
renta y ocho horas. 
Para todas las operaciones de venta 
a plazo de cualquiera de los valores ad-
décima serie, 13.500; Unión Eléctrica Ma-im'ti(íos a la cotización oficial, se podrá 
drileña, 6 por 100 1926, 5.000 : 6 por "tO. exigir el previo depósito de los títulos 
1930, 5.000; Telefónica, 5,50 por 100. 93.000; .sobre que^ versen aquéllos, 1̂ cual de-
Rif, 1932, 6.000; Lérida-Reus y Tarrago-
na, 17,000; Valencia a Utiel, 1.000; M. Z. A., 
primera hipoteca, 122 obligaciones; Azu-
carera, sin estampillar, 1.000; bonos pre-
ferentes, 12.500; Española de Petróleos, 
7.500; Asturiana, 1919, 5.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 2.—Cierra la semana de Bol 
sa con una sesión sumamente incierta y 
desanimada. Persisten en su buena ten-
dencia los títulos de renta fija, y en las 
Obligaciones sólo se nota una diferen-
cia contraria. No hay negocio ni en Ban-
cos ni en valores siderúrgicos. En Fe 
rrocarrlle? hay una sola operación, de 
Alicantes, que retroceden un punto, que-
dando después firmes. De eléctricas, las 
Ibéricas mejoraron dos puntos su cam-
bio último, quedando dinero. E n el sec 
tor minero las Rlf despiertan interés, 
mejorando las nominativas veinte puntos 
y las portador uno y medio. E n el sec 
tor de valores varios, los Explosivos tie-
nen un buen mercado respecto a tenden 
cia, pero no en cuanto a animación, me-
jorando un punto su tipo último. 
Al cierre de la sesión de la mañana la 
tendencia es de mejora, y en el bolsín 
de la tarde continuaba siendo firme. 
La liquidación de febrero 
En la liquidación de fin de mes se ha 
determinado un saldo metálico de pese-
tas 3.927.888,68. Este saldo es menor que 
el registrado en el mes de enero. Se re-
cogieron los títulos siguientes: Nortes, 
1300; Alicantes, 4.700; Tranvías, 675; Ex-
plosivos, 4.225; Azucareras, ordinarias, 
1.100; Minas Rif, portador, 1.550; Fel-
gueras, 725; Los Guindos, 175; Petroll-
tos, 200; Banco Español de Crédito, 100; 
Central, 75; Hidroeléctrica Española, 
175; Alberches, 25; Telefónicas, ordina-
rias, 25; Chades, 25; Obligaciones Gas 
Madrid, 25; Azucareras 5,50 por 100, 300; 
Bonos preferentes de la Azucarera, 375; 
Bonos oro, 190.000 pesetas nominales. 
pósito ha de hacerse precisamente en la 
Junta Sindical, en el plazo de cuarenta y 
ocho horas." 
El impues to sobre la r en t a 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número 20 de las declaraciones pre-
sentadas para la contribución general so-
bre la renta. 
Los precios del p lomo 
Se ha dispuesto que durante el mes 
actual rijan para la venta de plomo en 
barra y elaborado, y para la compra del 
plomo viejo, los precios vigentes en el 
mes de febrero pasado. 
CURSILLOS DE BANCA í BOLSA Y 
CONTABILIDAD DE EMPRESAS 
E n la Secretaría del Colegio Central 
d e Titulares Mercantiles d e España 
(Barquillo, 13), ha quedado abierta la 
matrícula para los cursos de Banca y 
Bolsa y Contabilidad de Empresas, que 
han de celebrarse en los locales de la Cá-
mara de Comercio. 
Los cursos comenzarán en breve. La 
matrícula puede hacerse los días labora-
bles, de siete a nueve de la noche. 
n i n i i w m 
COMA EN E L JARDIN DE IN-
VIERNO DEL CAFE MARIA 
CRISTINA. TENEMOS E L MEJOR 
COCINERO DE MADRID Y UNA 
ATMOSFERA LIMPIA, AGRA-
DABLE. TARDE Y NOCHE, DOS 
GRANDES CONCIERTOS 
pet ro l i tos 
Resulta interesante seguir la 
trayectoria de algunos valores 
Allí están las obligaciones de la 
Española de Petróleos: hace 
unos días, a 82; al cerrar la 
semana, quedan a 84. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, 102,30; H, Españo-
la, fln corriente, 148,75; Alcoholera, 110; 
Lecrín, primera, 96; segunda, 99.25; Hi-
droeléctrica Española; Sevillana, prime-
ra, 92,50; Valencia. Utiel, 52. 
BOLSIN D E LA MASANA 
Explosivos, fin de mes, 674. 675, 673; 
en alza, 685; en baja, 664; Alicantes, 227, 
226,50; en alza, 233; en baja, 221; Nor-
tes, 251,50; Rif portador, 306, 307, 308, 
309. 306; en alza. 315; Felgueras, en alza 
fin de mes, 41,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 228,50, y quedan a 229 por 
228,50; Rif, portador, 309 por 306; en al-
za, 314 por 313; Explosivos, 680 papel; 
Nortes. 254.50 papel. Todo a fin de mes. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 251; Ali-
cantes, 226; Explosivos, 672,50; Cha-
des. 339. 
...Cierre.—Nortes, 252,50; Alicantes, 227; 
Explosivos. 678,75; Rif, portador, 308,25; 
Chade, 340. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 2) 
Continental Gummiwerke 155 
96 
*8 Gesfürel Aktien A. E . G 
Farben *g 
Harpener ^ 
Deutsche Bank & Dlskontoges 
Dresdener Bank 
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= G U I A H P I R m C I C T A Por José Antonio T O R R E N T E = 
= U E - L . t S U L i M i M A Anuario de b o l s i l l o . - A ñ o I. = 
| Cotizaciones diarias, cambios medios, índices, negocio, comentarios, direc- E f ^ 0 ^ 5 ^ Industrles' 26 1/4: So 
— cionfts viña alnríinfll Astn.dísticas. ~ „; .. . m ' •*" j„ /-v,,»- i 
Reichsbank Aktien 169 
Phonix i. 50 
Hapag Aktien 29 
Norddeutscher Lloyd Aktien ... 34 
Siemens und Halske 151 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 19.20 
4 % ^ Hamburger Hypotheken 92,25 
Siemens Schuckert 103 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 65 
Berliner Kraft & Lioht 133 5/8 
BOLSA D E ZUBICH 
Chades serie A-B-C 710 
Serie D 138 
Serie E 138 
Bonos nuevos ~ 31 
Acciones Sevillanas 170 
Donau Save Adria 34 
Italo-Argentina 110 
Elektrobank 665 
Motor Columbus 277 
L G. Chemie 560 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Radio Corporation 8 
General Motors 338 
U. S. Steels 54 
Electric Bond Co 17 
American Tel. & Tel 120 
Internat. Tel. & Tel 14 
General Electric 20 
Consol Gas N. Y 39 
Baltimore and Ohio 30 
Canadian Pacific 15 
Anaconda Copper 14 




Milán - 8-59 
Zurich 32,30 
Berlín - 39,66 
Buenos Aires 33,83 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
filian Traction, 11 
1/2; Hidro Eléctricas securities ord, 7 
3/8; Mexican Ligth and power ord, 6 1/4; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro 











clones, vida sindical, estadísticas 
r Necesaria al rentista, especulador, hombre de negocios. 
H Pedidos al autor: E L D E B A T E , Alfonso, XI , 4-
T. ^ r i d , 2,60 ptas. Provincias, 8 ptas. a reembolso en sellos de Correo. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 15/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100; 79 1/2; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 95 1/4; 5,50 por 100 Barcelo-
ord, 6 3/8; Whitehall Electric Invest-
ments, 21 7/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 
pref, 7; Midland Bank, 85 3/4; Arms-
trong Whitworth ord, 6 1/2; ídem ídem 
4 por 100 debent, 79; City of Lond. Electr. 
Light. ord, 36; ídem idem ídem ídem 6 
por 100 pref, 30 1/2; Imperial Chemical 
ord, 75 1/4; ídem ídem deferent, 9 3/8; 
ídem ídem 7 por 100 pref, 31; East Rand 
Consolidated. 21 1/4; ídem ídem Prop Mi-
nes, 46; Unión Corporation. 5 13/16; Con-
solidated Main Reef, 2 23/32- Crown Mi-
nes, 11 1/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones dei dia 2) 
Cobre disponible 32 1/2 
A tres meses 32 3/4 
Estaño disponible 229 3/16 
A tres meses 228 7/16 
Plomo disponible 11 1/2 
A tres meses 11 7/8 
Cinc disponible 14 5/8 
A tres meses 14 15/16 
Oro 136 
Plata disponible 20 1/2 
A tres meses 20 9/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Qué hace la Bolsa en esta jornada 
final de la semana? 
Simplemente, pasar el tiempo; no hay 
nuevos factores que cotizar no hay nue-
vas noticias. 
Y el mercade está sediento de noticias 
políticas; ¿qué hay de crisis? ¿Han ter-
minado las consultas? ¿Ha sido llama-
do Lerroux? ¿Participan en el Poder las 
huestes de Gi' Robles? 
Todas estas preguntas, una tras otra, 
se disparan a bocajarro, sin éxito nin-
guno, porque a las cuatro de la tarde 
.todavía no se sabe nada! 
La semana, pues, cierra oficialmente 
con una incógnita más, con la misma 
incógnita de siempre. Inútil es, por con-
siguiente, pedir al mercado orientación 
definida. Expectación y sólo esperanzas. 
E l tono generaJ, sin embargo, denota fir-
meza, algo más de confianza que el.dia 
anterior. 
* * * 
Pero donde apenas hay nada de que 
tratar es en el sector de Fondos públi-
cos. Paralización general. Todo se re-
suelve en unas cuantas conversaciones 
Hay cambios casi iguales a los prece-
dentes y queda para algunas clases pa-
pel: entre ellas el con impuesto de 1927 
y el Amortizable de 1917. La dominante 
es, sin embargo, la nulidad del negocio. 
Nulidad también en el corro de Bonos 
tica: las transacciones se limitan a los 
últimos momentos y queda p a p e l 
a 221,75 y dinero a 221,50. 
Para valores municipales queda papel 
en Erlanger a 115; papel en Mejoras y 
en Villas nuevas a 83; hay dinero para 
Subsuelos y para Villas de 1929 y 
de 1918. 
Alza en las Cédulas Hipotecarias de 
5,50 por 100. En las del Crédito Local no 
hav novedad destacada. 
Nada en Bancos; para acciones del 
Banco Españo' de Río de la Plata no 
se oye nada ni papel ni dinero. 
Sigue en valores de electricidad la 
misma tónica: para Hidroeléctricas Es-
pañolas hay papel a 151 y dinero a 148, 
algo más fiojo; en Mengemor. papel 
a 155 y dinero a 152; en Electras, di-
nero a 127; para Alberches hay papel 
a 47; a fin corriente, dinero a 48; para 
Guadalquivir, papel a 108 por 105,50. 
En Telefónicas, preferentes, dinero a 
107,50; para las ordinarias, papel a 109,25 
y dinero a 109. 
En Rif, portador, hay papel a 308 por 
306 a fin corriente; en alza, dinero a 313: 
en alza al martes, dinero a 309 y 310. 
En Felgueras y Guindos hay meno: 
animación que en día? anteriores 
« * » 
Nada de particular en el corro de va 
lores ferroviarios: hay para Alicantes y 
Nortes mayor firmeza que en días ante 
rieres, pero con escasísimo negocio, Ali 
cantes abrieron con dinero a 226,25 y as1 
siguieron toda la tarde Nortes abren 
a 251,50 por 250,50 y el dinero mejora 
a 251,75 por 253 el papel. 
En "Metros" dinero a 123,50. 
Para Explofivos había papel a 67; 
por 673 y quedan a 676 por 674, a fin 
corriente. En Petrolitos, papel a 28 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
US CAMBIO 
Alberche, 47,85 y 47,70; Rif, 306 y 305; 
fln corriente, 306,50 y 306; nominativas, 
240 y 241. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 374.100; Exterior, 8.400; 4 por 
100 amortizable, 7.000 ; 5 por 100, 1920 
canjeado 1931, .títulos 10.000; 5 por 100 
1917 (canjeado 1928), 42,500 ; 5 por 100 
1926, 34,000 ; 5 por 100 1927, sin impues-
tos, 567.000 ; 5 por 100, 1927, con Impues-
tos. 106.000 ; 3 por 100, 1928, 211.500 ; 4 por 
100, 1928. 402.800 ; 4,50 por 100, 1928, 
120.500; 5 por 100. 1929, 18.000; Bonos oro, 
K A D E T T E 
PRECINTADO 
1 9 5 
PESETAS 
iiiuil 
BOLSA D E L A RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61036 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
TE MODEIO W » ios E S T  
LO VENDEMOS 
POt 
PTS. l o p e q u e ma? p o r e l . . . q a s a b e que 
I O B A R A T O E ( C A R O 
POWMOS OEMOStRARSKO 
COMPRE EN CASAS ESPECIALIZADAS 
t 0F RECOMOCIOA SOLVENCIA, 
A K X I A N 
COMDE PEÍAIVER 22 •MADRID 
W R M|.rV..rai».V.mB,l.qWfai|VI,|iB m m B, in!iniia!rw''"Rr"'V""V""niini 
¡inHniiiHniiiiuiiiiimimiinM^ 
1 V I N O S Y C O Ñ A C 1 
| C a s a fundada en el 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA = 
de los dos terdos del pago de 5 
Marchanudo, viñedo el más renorr z 
brado de la región. 
'"""IIUIIIIIIIIIII mi , „ „ milimimilll l imimilimilll l l l l l mil l l l l l ' lna Traction, 48 1/2; Mex,can Tramway Oro, en el que todo es política y poli- 71 000; Tesoro, 5,50 por 100, 68.500 ; 5 por 
Direcdón: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera | 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,80, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
modafla dt oro en la ExpaataMn de Higiene de Londrea 
Sábado 8 de marao de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXTV.—Ném. TJTl 
ESCUELAS Y MAESTROS 
E n la Dilección general.—No obstan-
te la criáis gubernamental, los informa-
dores concurrieron ayer viernes a la 
acostumbrada entrevista con el director 
general, quien les manifestó al recibir-
los que poco podía comunicarles por su 
carácter de dimitido. 
Se le babló del pleito existente de los 
normalistas del plan profesional, decla-
rados en huelga en la mayoría de las 
Escuelas Normales y no sin falta de 
Justificación, por cuanto, adquiridos unos 
edificio levantado para dos escuelas imi-
tarlas, una para niños y otra para ni-
ñas. Finalmente, al de Barruelo d« San-
tullán (Palencia), se le concede una sub-
vención de 40.000 pesetas pera construir 
directamente un edificio con destino a 
dos escuetas graduadas, una para niños 
y otra para niñas. 
Cursillo de perfeccionamiento.—El mi-
nisterio ha concedido la subvención de 
tres mil pesetas para los gastos que ha 
ya de originar el cursillo de perfecciona 
derechos al concurrir a una convócate-¡miento organizado por la Asociación del 
ría que les exigió condiciones especia-1 Magisterio abulense "Unltas". Este cur 
les (bachillerato o título de maestro), 
se pretende ahora despojarles de lo que 
en buena lid ganaron mediante oposi-
ción. Así parece haberlo comprendido la 
Dirección general desde un principio, y 
que aunque la instancia presentada por 
loa mencionados normalistas ha sido in-
formada en contra por el Consejo Na-
cional de Cultura, no la ha desestima-
do y ha hecho, en cambio, que se fir-
mase, mediante sus gestiones, un decre-
to (no aparecido todavía en la "Gace-
ta") derogando todo cuanto estatuido en 
el Reglamento de Escuelas Normales 
pueda oponerse a los derechos que la ley 
de creación del plan profesional les con-
firió. 
Claro que esto no resuelve todo el pro-
blema T>a colocación de los futuros 
maestros formados por este plan, ¿en 
qué piarte del escalafón ha de hacerse? 
¿Delante de la categoría de 3.000 pese-
tas? ¿Detrás, siendo así que figuran con 
sueldo superior? No deja de ser difícil 
este problema, dadas las circunstancias 
económicas por que pasa el país. Hay 
quien propone figuren con números bises 
en la categoría de 4.0000 pesetas, pero a 
loe solos efectos económicos; otros, que 
desaparezca la categoría de 3.000 pese-
tas, en cuyo caso quedaba todo reduci-
do a las correspondientes promociones 
por antigüedad, etc. Parece ser que se 
invitará a los afectados y a las Asocia-
ciones profesionales para que, de común 
acuerdo, lleguen a una solución armó-
nica. 
E n cuanto al concurso de traslado, el 
señor Agustín leyó un proyecto de de-
creto que habría sido seguramente apro-
bado en Consejo de ministros, pero que, 
naturalmente, ha quedado suspendido 
por ahora. En él se restablecían loe an-
tiguos ooncursUlos para vacantes de la 
misma localidad y se concedía al minis-
tro la autorización necesaria para que, 
por medio de órdenes, pudiese disponer 
lo que creyese más oportuno para la más 
rápida resolución de los concursos de 
traslado, desglosando los tumos y esta-
bleciendo dos concursos anuales, de ma-
nera tal, que no hubiese perjuicio para 
la enseñanza, ya que las tomas de pose-
sión y ceses habrían de hacerse 'en laa 
épocas de vacación. 
Se le volvió a hablar del Inconcebi-
ble retraso del pago de las cantidades 
que se adeudan a los maestros por los 
servidos prestados en las clases de adul-
tos. Las dificultades puestas siempre por 
el ministerio de Hacienda han sido loe 
escollo« contra los cuales se han frus-
trado los bueno* deseos y disposición del 
de Inírtrucolón pública. 
Terminó la entrevista con una carifio-
ga despedida por considerares el señor 
Agustín dimitido. 
Construcciones escolares.—Se conceden 
l u siguientes subvenciones para oons-
truodón de escuelas: al Ayuntamiento 
de Villa del Prado (Madrid) la cantidad 
de 96.000 pesetas para la edificación de 
un grupo escolar con cuatro secciones 
para niños y otras tantas para niñas; 
al de Alba Ida (Valencia), 18.000 pesetas 
por el edificio construido con destino a 
dos escuelas unitarias, una para niños y 
otra para niñas; al de Torremenga (Cá-
oerea), 9.000 pesetas como primera mi-
tad del importe de la subvención que 
de 18.000 pesetas le fué concedida para 
la construcción de un edificio con igual 
destino que eJ anterior reseñado; al de 
Aiooy (Alicante), 18.000 pesetas pea: el 
sillo habrá de celebrarse en Aré val o, en 
el presente mes y con una duración de 
ocho días y a base de leccionee teórloo-
prácticas, a cargo de personas técnicas 
en la materia. 
Mitin aplazado.—El mitin pro infan-
cia y Magisterio anunciado para maña-
na domingo en el teatro de la Comedia, 
se traslada al domingo 11 por las cir-
cunstancias actuales de la política. 
L a huelga de normalistas. ̂ OORUNA, 
2.—Esta mañana loe normalistas protfe-
eionalea, que están en huelga, se presen-
taron en el Instituto, consiguiendo la sus-
pensión de las clases. Otro grupo volvió 
de nuevo a la Normal con objeto de que 
abandonaran las clases los alumnos del 
plan de 1914. Se produjeron algunos In-
cidentes y al fin las clases fueron sus-
pendidas. Los huelguistas penetraron en 
algunas aulas, de las que arrojaron nu-
merosos muebles y material escolar al 
patio del Instituto. En la Normal han si-
do suspendidas las clases hasta el pró-
ximo lunes. 
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I M P O R T A N T I S I M O 
E L P A R A I S O 
POR R E F O R M A S 
ha comenzado su grandiosa 
LIQUIDACION 
con un éxito inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa, mantones, encajes, vestidos y 
un sin fin de artículos de la mejor 
calidad. 
ACUDA USTED PRONTO 
para llegar a tiempo 
y lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
E L P A R A I S O 
Carrera de San Jerónimo, 6. 
M r T T t H » » » > T I I I Í I I i I l i l l l l i , A 
Crónica de sociedad 
1 5 P L A Z A S 
para la oficina de colocación obrera del 
Ayuntamiento de Madrid: 1 jefe oon pe-
setas 12.000, 6 oficiales con 8.000 y 8 au-
xiliares con 4.000. No se exige título. Se 
admiten señoritas. Para programas, que 
regalamos; textos y preparación, dirí-
janse al "INSTITUTO REUS", Preda 
dos, 23, y Puerta del Sol, 13. 
Según tenemos anunciado, hoy, a las 
siete de la tarde, se celebrará en el 
salón María Cristina la fundón orga-
nizada por distinguidas muchachas de 
la sociedad madrileña, a beneficio de 
la Iglesia y Oatequesla del Campamen-
to Militar de CarabancbeL 
=Por nuestro compañero en la Pren-
sa don Joaquín Soriano y Guerrero y 
para su hermano don José, ha sido pe-
dida a doña María San Martin, viuda de 
Alblsu, la mano de su bella hija María 
Rosa Alblsu y San Martin. 
Con este motivo se celebró una fies-
ta íntima en casa de la novia, y se 
cruzaron entre los novios valiosos re-
galos. L a boda se celebrará en «1 pró-
ximo mes de mayo. 
Aristócratas fallecidos 
E l pasado día 28 ha fallecido en San 
Sebastián el excelentísimo señor don 
Emilio Fuentedlla y Salcedo González 
y BermelWlo, conde de Fuentedlla. 
E l finado, que contaba cincuenta y cua-
tro años de edad, estaba en posesión de 
diého título pontificio desde julio de 1911. 
Persona muy religiosa, pertenecía a la 
Orden Tercera de San Francisco. Estuvo 
oasado con doña Eugenia Alvarez y Da-
guerre, que falleció en Sevilla el 26 de 
diciembre de 1932 y de cuyo matrimo-
nio no queda descendencia. 
— E n Madrid ha fallecido el pasado día 
26 el señor don Hipólito Casani y Que-
ralt, perteneciente a conocida familia ma-
drileña 
E r a hijo de doña María de los Dolores 
QueraJt y Be maído de Qulróa, viuda de 
Oasani, condesa de Cifuentes y viuda de 
Giraldeli y hermano de don Antonio, san-
tiaguista, casado con doña Josefina Rua-
no y Oárcer; doña Ana, .casada con don 
Enrique de Alvear y Pérez Olózaga y 
don Femando. También lo fué de los Ana-
dee, don Juan, conde de Cron; don Agus-
tín y don Gabriel. 
Otras necrológicas 
Por e! aJma del llustrísimo señor don 
Pedro Rodríguez de Toro y Peña, mar-
qués de Toro, hijo de loe condes de los 
Villares, que falledó el 24 del pasado, en 
accidente automovilista, se están aplican-
do en Madrid diversos sufragios. 
—Ayer falleció el niño Garlitos Coppel 
Martines, hijo de los señores de Coppel 
(don Luis) y hoy, a las cuatro, será con-
ducido el cadáver, desde Mayor, 6, al oê  
menterio de la Almudena. 
—A los ochenta y cuatro años de edad 
murió ayer doña Agueda Rivas y Riva, 
viuda de Cobelo y hoy, a las doce, será 
conducido el cadáver desde Rey Fran-
cisco, 2, a la Sacramental de San Lo-
IBIíK renso. 
—Don Alfonso Rublo y su esposa, doña 
Emilia Martín sufren la pérdida de su 
hijo Jaime Alfonso, predosa criatura de 
ocho meses de edad. Muy cordialmente 
les acompañamos en su justo dolor. 
—A la avanzada edad de ochenta y dos 
años falleció ayer doña Abrahana Prieto 
Lucas, viuda de Gutiérrez, cuyo entierro 
se verificará hoy, a las cinco de la tarde. 
Reciban sus falmillares nuestro sincero 
pésame. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S C a l 1 f n r a l y m i t o s 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEOUILLAS. Leganitos, 1. U C U l l U I C l l J V U l l - V / O 
i: i i ini iBnpBnnnin¡Mii^^ 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado stn operación 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
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O p o s i c i o n e s a 
r a d i o t e l e g r a f i s t a s 
Convocadas 86 plazas. Instancias hasta 
el SI marzo. Exámenes en septiembre 
Edad: 17 a 40 años. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Programa oficial, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, en el "INSTITUTO REUS", 
Preciados, 23 y Puerta del Sol, 18, Ma-
drid. E n dichas oposiciones hemos obte-
nido varias veces él núm. 1, y en la úl-
tima celebrada, de 16 plazas anunciadas, 
obtuvimos 9 para los 9 alumnos presen-
tados. Estos éxitos, son la única garantía 
verdad para el futuro opositor. 
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T a q u i m e c a n ó g r a f a s MARINA £ X ^ „ n 
Hacienda, Potíofa, Correos. Academia Especial de Preparaciones. Esparteros, l í y 14. 
•ffllBmilIlBIlIMfflMillilBIimilli™^ 
H e r o i c o s c a b a l l e r o s , h e r m o s a s d a m a s , 
b r i l l a n t e s t o r n e o s , h a z a ñ a s é p i c a s 
todo un desfile maravilloso de tipos históricos de la gran época 
de las Cruzadas en tomo del famoso Ricardo Corazón de 
León...; algo, en suma, deslumbrante por su belleza, por su 
poesía y por su interés: eeo es 
I V A N H O E 
la grandiosa novela de W A L T E R SOOTT, que esta semana publica 
LECTURAS PARA TODOS 
Suscrlpdones a esta gran revista al Apartado 466. Madrid. 
E l número suelto. 30 CENTIMOS en toda España. 
-¿Illllllllíllillllillllllllllllilllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllll¿ 
T r i b u n a 1 e s 
L a muerte de un estudiante en el 
local de la F . U . E . 
E J Tribunal de Urgencia ha visto la 
causa Instruida contra e! estudiante Ig-
nacio Carmona. ES fiscal, señor Calde-
rón, le acusaba como autor de un deli-
to de homicidio cometido por impru-
denda temeraria. También le señalaba 
un delito de tenencia ilícita de armas. 
Los hechos en loe cuales se basa esta 
acusación son los desarrollados en la 
tarde del 18 de febrero último, en los 
locales que la P. U. E . tiene en la ca-
lle de Eduardo Dato. E l procesado, bro-
meando, apuntó con un revólver a don 
José Elola. E l arma se disparó y causó 
una herida, a consecuencia de la cual 
falleció este último. 
E l ministerio fiscal solicitó para el 
acusado la pena de un año de prisión 
por cada uno de los delitos, accesorias, 
pago de costas e ijiemnización de pe-
setas 35.000 a los herederos de la víc-
tima. 
L a defensa negó los hechos expuestos 
por el fiscal, y la prueba resultó con-
tradictoria. L a Sala dictó sentencia, en 
la que absuelve con todos los pronun-
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«tiPIRATO^O 
BATEN 
A S P A I M E 
CUBAN R A D I C A L M E N T E LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS OAU 
SAS: CATARROS. RONQUERAS 
ANGINAS. LARINGITIS, BRON 
QUITIS. TUBERCULOSIS. P U L 
MONAR. ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN G E N E R A L D E 
LA GARGANTA BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Laa PASTILLAS ASPAIME su 
peran a todas laa conocidas por sn 
composición, que no puede ser más 
racional y cientiflea gusto agrada-
_ ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
£] de los medicamentos balsámicos y 
E volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus mará-
5 villosae propiedades medicinales para combatir de una manera constante 
~ rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
S de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
= Exigid siempre laa legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susti 
E tudones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CAJA en las 
E principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui 
Sí lamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oficinas: calle 
= del Ter, 16; teléfono 5079L B A R C E L O N A 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
E tisfactorlos resultados para curar la TOS, mediante laa PASTILLAS AS-
E PALME, no son posibles con sus similares, y que no hay adualmente otra* 
E pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin-
E clpales Farmacias, Droguerías y Depoeltarioe de España Portugal y Amé 
E rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que laa repartan 
— gratis a los clientes que las solidten para ensayo, con la presentación de 
E este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
— existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también d Labora-
E torio Sókatarg manda gratis dichas ca Jltaa de "Pftgttijftp A w » ^ » " % los que = 
= le envíen el recorte de este anuncio, acompafíadit QftfB g0| | t^£4ÉrttaMoe, • 
s: todo dentro sobre franqueado con 3 céntimos, — 
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O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: números 
563, don Francisco Alonso Millana, 11,66; 
565, don Zacarías Alonso Romera, 11.33: 
580, don Alfonso Alzugaray Jácome, 11, 
597, don José Arnal Fiestas, 11,66. 
Se cita para hoy a los opositores nú-
meros 605 al 635. 
Secretarios judiciales.—Los exámenes 
están suspendidos hasta el próximo día 
6 que serán llamados desde el número 
109 al 120. 
Abogados del Estado.—Ayer aprobaron 
el primer ejercicio los opositores don 
Juan Vilo Sema, 26, y don Angel Font 
de Begoña, 29,50. 
Para el lunes, día 5, están convocados 
desde el número 99 a final de lista. 
Policía—Han aprobado últimamente el 
segundo ejercicio los opositores siguien-
tes: números T107, don Antonio Triviño 
Utesa, 5,5; 1.124, don Antonio Pasagali 
Gimeno, 5,2; 1.140, don Ernesto Crespo 
Bastante, 53; 1.168. don Benito Ordóñez 
del Valle, 5,2; 1.191, don Mauricio Merlo 
Ruiz, 5; 1.192. don José Prada San Ro-
mán, 5,7; 1.269. don Carmelo Porras 
Arana. 5.5; 1.271, don José Corrales Peña. 
6,2; 1.330. don José Clfuentes Manzana-
res 5,6; 1.337, don Pedro Pardo Armán, 
5,1, y 1.339. don Maximiliano Rescalvo 
Martín, 5,6. 
Correos.—Ayer aprobaron el segundo 
ejercicio, con la puntuadón que se indi-
ca, los opositores números 198. don Ma 
nuel Pedregal Feito, 19.81; 270, don Luis 
Olivares Cranell, 22,79, y 284, don Luis 
Alalza Marcos, 19.28. 
Para hoy están convocados los oposito-
res correspondientes a los números 364, 
378, 383, 387 388 y 393. Como suplentes 
los números 399. 401, 409, 412, 421 y 449.] 
Auxiliares de Instrucción.—Relación del 
los opositores que han aduado última-1 
mente y puntuación que han obtenido: 
números 1.851. don Mariano Sierra Or-
tega, 7,25; 1.866, don Enrique Soto Labra,] 
0,02; 1.878. don José María Martín Ga-i 
lindo. 0,25; 1.893, don Celestino González! 
Fernández. 5,50; 1.895. don Benito Arri-
zabalaga Frutos, 3,50; 1.902. don Pedro I 
Rico Monllor, 3,75; 1.920. doña Eupenia 
García Fraile. 2,50; y 1.967. don Francis-
co Torres Zurila. 7,00. 
Depositarios de Fondos—La "Gaceta'^ 
de ayer publica la reladón de aspiran-1 
tes al Cuerpo de Interventores de Admi-i 
nistraclón local, aprobados para Ingreso 
en el Cuerpo de Depositarios de Fondos.] 
Taquimecanógrafas de Guerra. — L a 
"Gaceta" de ayer publica una orden dell 
ministerio de la Guerra con la relación! 
de aspirantes a Taquimecanógraifas de| 
dicho Ministerio, recientemente aproba-
das en el segundo ejercicio. 
Ingenieros Industriales.—La "Gaceta "j 
de ayer publica la reladón de opositores, 
al Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
servido de la Hacienda pública, 
E L N I Ñ O 
CARUTOS COPPEL MARTINEZ 
F a l l e c i ó e l d í a 2 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
a los ocho a ñ o s de edad 
Q . S . G . H . 
Sus desconsolados padres, don L u i s y doña Rosario; herma-
nos, Luisito, Rosarito y Jorgito; abuelos, t íos y demás parientes 
PARTICIPAN a sios amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan asistan a la oonduoción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy día Z, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuo-
r ia . Mayor, 6, al Cementerio Municipal (antes 
de la Almudena), por lo que les quedarán 
agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
L A S E W O R A 
Doña Abrahana Prieto Lucas 
V I U D A D E G U T I E R R E Z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
a los ochenta y dos a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
Sus afligidos hijos, don Jacinto, don Frandsoo, doña Mercedes, 
doña Concepdón, don Benjamín, doña Pilar y dofia Abrahana; hijos 
políticos, doña Dolores Abreu, doña Angustias Núñez y don Mariano 
Jiménez Figueras; nietos, sobrinos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
día 3, a las CINCO de la tarde, desdecía casa mor-
tuoria, calle de Quintana, número 21 moderno, al 
cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
t 
L A SEÑORA 
Doña Agueda Rivas y Riva 
V I U D A D E C O B E L O 
H a f a l l e c i d o «el d í a 2 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
a los ochenta y cuatro a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus afligidos hermanos, don Pablo y doña Dorotea; hermana 
política, doña Petra Cobelo de García-Izquierdo; primos, don Gus-
tavo Morales e hijos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a síes amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy S, a las 
ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Rey Francisco, número 2 (hoy Doc-
tor Cárceles),. al cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS P l l N E U K E S , S A AKKNAI. » MADRID 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Pedro Rodríguez de Toro y Peña 
M A R Q U E S D E T O R O 
F a l l e c i ó , e n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l , 
E L D I A 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a los veinticuatro a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus afligidos padres, loa excelentísimos condes de los Villares; her-
mana, doña María; abuela, doña María Hernández Nájera, viuda de 
Peña; tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enoomerndar su 
alma a Dios y asistir al funeral que por su eterno 
descanso se ha de celebrar el sábado, 8 del actual, 
a las once y media de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de los Jerónimos, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Las misas Gregorianas se están celebrando, a las once y media de 
la mañana, desde el día 27 del pasado febrero, así como el rosario, ^ 
las seis de la tarde, en la iglesia de Jesús. 
Los excelentísimos e Uustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá y de Segovia se han dignado conceder Indu) 
gencias en la forma acostumbrada. 
••ALAS", KMPfiraA AHUNClAOOftA 
Dia 8 Sábado.—Ayuno. Se. Dmeterlo y 
Oledonlo, Marino, Félix, Fortunato, már-
tires; Tlclano, ob. y of.; Stas. Ounegun-
da, vda.; Plamón. vg., y María, mr. 
L a misa y ofledo divino son de este 
día, oon rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa-
hagún y Beata Maria Micaela del Santí-
simo Sacramento. Solemne "Te Deum , 
a las diez. 
Ave María.—A las 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres potorea, costeada 
por don Dionisio Zapatero. A laa 7 t-, 
Salve solemne y reparto de pan a 40 po-
Cuareota Horas.—(Iglesia de Oalatra-
vas.) _ 
Corte de María.-Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De laa Escuelas Pías. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Femando. 
S. L Catedral.—A las 7,80 t, rosario y 
Salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Ntra. Sra. del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A laa 7, 
misa perpetua por loe blenhechoree de 
la parroquia. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—A las 6 t., 
ejercicio de "Vía Crucis". 
Parroquia de Sta. Cruz.—Mañana, a laa 
8,80, misa comunión general para la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración. 
Parroquia de San Oinés.—A las 8, ejer-
cicio Sabatino, exposición, plática. Salve 
cantada y el himno a la Vinfen de las 
Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión general y felicitación Sa-
batina para la Asociación de Hijas de 
Maria. 
Parroquia de Sta. Maria de la Almude-
na.—A las 4,80 t, catequesis; 8 t., rosa-
rio, letanía y Salve cantada a Nuestra 
Señora de la Almudena, tsrminando con 
"Vía Cruda". 
Parroquia de San Millán.—Por la tar-
de, a las 6,80, continúen los cultos a 
Nuestra Señora de la Saleta. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.—A 
las 7,80, función Sabatina en honor de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia del Purísimo C. de Haría.— 
A las 9, misa de desagravios y ejercicio 
Euoaristioo, bendición e himno de las 
Marías. 
Buena Dicha—A las 8, misa cantada; 
a laa 6,80 t., exposición, rosario, ejercicio, 
reserva y Salve en honor de Ntra. Se-
ñora de la Merced. 
Calatravas. (Cuarenta Horas.)—A las 
8, misa y exposición; 10,30, misa solem-
ne; a las 6,30 L, exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, gozos y reserva. 
Cristo de S. Ginés.—A las 6 t., rosarlo, 
meditación, plática doctrinal y sermón 
por don Mariano Benedicto, terminando 
con las preces de costumbre. 
Cristo Rey (Martín de los Heros, 96). 
Mañana, día 4. comuniones generales en 
todas laa misas, con motivo de la Cano-
nización de la Madre Sacramento. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5.30 t., exposición, estación, rosa-
rlo, reserva y Salve cantada. 
Templo de Sta. Teresa (Pl. España). 
Todos los días, santo rosario y visita a 
Ntra. Sra. del Carmen. Los cultos de la 
mañana serán a las 8,30, y los de la tar-
de, a laa 6,30. 
E N HONOR D E S T A BARBARA 
L a Asociación de Señoras de Santa 
Bárbara celebrará au misa mensual ma-
ñana, día 4, a las 12, en el Oratorio de 
Ntra. Sra. de Lourdes (Fortuny). 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia de Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús (Francis-
co Giner, 6), se darán las algulentea tan-
das de Ejercicios Espirituales para se-
ñoras y señoritas. ' 
Día 4, dirigidos por el R. Padre Va-
lle, S. J . ; 11, R. P. Orech. S. J . ; día 18, 
R. P. Feliz, S. J . 
« * « 
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A J y 
274 metros).—8: "La Palabra".—b; Q ¿ 
lendario. Recetas culinarias. Bolsa A 
trabajo.—18: Campanadas. Boletín n j ' 
teorológico. Música variada. — 133^ 
"Primer arabesco", "Alborada gallega"1 
"Suite en re", "Marcha fúnebre de ua« 
marioneta".—14: Cartelera. Cambios d 
moneda. —14,80: «Madame Butterflv^ 
"Lejos del baile".—15: Música variad» 
15,15: "Las lloronaa", "Quo vadla»» 
«Camifio da fasta».—15,40: «La Paia! 
bra".—17: Música ligera.—18: Camn-
nadas. Cotizaciones. Nuevos socios. '^2 
Alcañiz», «Córdoba», «Danza gitana» 
"Cádiz", "La serrana de Valverde", "Sa! 
villa", "Suite número 1", "Agua, azu-
carillos y aguardiente", "Loa cadetes fe 
la reina", "Los de Aragón", "La roxm 
teirla".—19,30: "La Palabra". "Teng<¡ 
de subir al puerto», «Canción de roa! 
da", "Danzas de San Juan", "Los alie-
ranos", "No hay carretera", "La mío 
nefia", "Canción de marineros", "La Qi. 
raída", "Granada", "La Invitación «1 
vals", "La alegría de la huerta", "1^ 
revoltosa", " E l profeta". — 21: Campa-
nadas. "La del Soto del Parral". 23,45. 
"La Palabra". Ultima hora.—24: Caml 
panadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). —14,30: Notas de sintonía. "Al 
son de mi pasodoble", "La Getsha", "IA 
picara molinera", "Busca otro bobo" 
"Rapsodia húngara número 2".—16: Nol 
ticlas de Prensa. "La Czarina", "m 
hombre que se reía del amor", "Goyes-
cas".—17,30: Notas de sintonía. Curso 
de castellano.—17,45: Selección de val-
ses: " E l caballero de la rosa", "Olas 
del Danubio", "A las tres de la maña-
na", "Rosas del Sur", "Vals de las 
olas", "Vals serenado", "Danubio azul" 
"Fausto". — 18,50: Peticiones de ra-
dioyentes.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—22: Notas de sintonía. 
" E l país de loa tontos". Orquesta de la 
estación: "Aragón", " E l Rey que ra-
bió", "Un fado".—22,30: "Perfil de la 
semana", por César González Ruano. 
22,45: "Canción del aventurero", "Un 
barberülo alegre", "Los picaros estu-
diantes". Orquesta de la estación: "Bo-
lero", "Cavallería rusticana", "Mlnuet-
to", "Marcha fúnebre de una marione-
ta".—23,45: Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
RADIO VATICANO.—A laa 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
aaflaa d* p««bo, Vajes pr«m«tur« j | t 
demás enfermedades originadas por la Art*- H 
rloMol*rosU e Blp«rt«nat6n 
8« eur»n de un modo perfecto y radical y m 
•Titea por completo lomando 
R U O L 
Los ifmomai precursores de esta» enfermeda-des: dolores de cabete, rampa o colambres, ttn-bulos de oídos, falta de tacto. homUgueos, ooU-dos (desmayos!, modorra, ganas frecuentm dt dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad dt carácter, congestiones, hemorragias, carices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Baol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime el peligro de ser olctimo de una muerte repenílne; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sos resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría basta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable. 
Vnrr* : Madrid, f. Otytss, Arenftl. t; Bareetea*. 
tofaU, Rambla de Ui Flores. U. y priadp̂ M tor-
maciai de Espafla, Portugal y Amiric». 
• I 
4 f L I M O N A D A I D E A L 
iü i'üwi'WH'W'iTi m imwwm'mmrmm 
Purgante del Dr. Campoy, / ^ D I D C 
preventiva y curativa de la v a l v l * t< 
L a b o r a t o r i o E l e c t r o t é c n i c o , S . A . ^ L S ^ : 
j Transformadores de medida de precisión. Interruptores automáticos alta m 
1 tensión. Entregas inmediatas hasta 40.000 voltios. Transformadores de sol- h 
i dadura eléctrica. Reparación de contadores eléctricos, watímetros. etcé- ¡¡ 
te ra, veinte años de referencia en España. 
^ X X X X X X X X X T X X X X Z X X X X X X T T T Y T T T T X X X T I T t l I T T T T T T T T T T I T r ^ 
jnilllílirilfilllillMIMIllilllliHIlllllllillllllMilllllMlillMllllilllllllllllllllllilMIIMIMIIIIIIIII' 
I A n u n c i o s po r p a l a b r a s I 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0.10 " 
Mas 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre, 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiniiiiniii^ 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara. 83. Teléfono 56459. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domitlllo toda clase aguas mi-
nerales. Crui, 30. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
¿DESEAIS colocaros Inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos. 1 Teléfo-
no 34562. (T) 
VELOí. Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay, 8. (T) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES Gamo. Los mejores y méLa ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27, (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble, 
Leganltos, 17. (¿O) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, aleo 
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas. 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares. 10. entresuelo. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (7) 
DESPACHO español. 300; buróa america-
nos. 100. Estrella. 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
OPORTUNIDAD, por embargo, sin estre-
nar, fantástico despacho español, elegan-
te comedor, tresillo, suntuosa alcoba mo-
derna, recibimiento. Montera, 16, princi-
pal. (v) 
M.MONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 
rOMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. (5) 
¡MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas va-
lor. 2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, jillertaa va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
| VENDO comedor, alcoba, recibimiento, ar-
marios, camas, sillones, lámparas, burean, 
¿abanero, otros. Columela. 4. (18) 
UESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ALMONEDA. Piano media cola, armarlos, 
Kiasfe&i, UoftalfM, 10*. i2) 
MUEBLES, 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
DESHAGO piso lujo, buenos muebles, d« 
11 mañana en adelante, Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16) 
URGENTE. Vendo piso muebles modernos. 
Principe Vergara. 17. (8) 
LIQUIDACION verdad. Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder-
nos, gran surtido, Ultimos días por dejar 
negocio. Atocha, 27, entresuelo, frente 
Calderón, (3) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros, porcelanas. Le-
ganltos, 13. (8) 
ALMONEDA. Armarios, una, dos lunas, 
modernos, comedor cubista, arcas arte es-
pañol. Hileras. 10. principal. (5) 
A L Q U I L E R E S 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal 
aullados, todos precios. Abada, 17, junto 
Gran Via. (T) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
12 de Octubre. 6, frente al Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110; interior. 70. d8' 
LOMBIA, 12. Exterior, calefacción, fM 
baño. 150. 
PISO soleado, catorce habitaciones, siete 
balcones, calle primer orden, P'",ixi?i9 
Gran Via, huéspedes. Industria, no. I?» 
pesetas. Apartado 152. 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. "ic;°r 
ria. 4. W 
GARAJE céntrico. Alquilanse jaulas inde 
pendientes. Travesía Trujlllos, 2. í18 
ALQUILO nave 70 metros para almacén o 
tienda. 60 pesetas. Calle Elvira, 3. 
CUARTOS, 55; áticos. 85. Casa nueva 
cilla. 19. 
TIENDAS con vivienda, económica^, y P'' 
sos casa nueva. Calle Don Pedro, 
Plaza Gabriel Miró. 
E X C E L E N T E exterior, calefacción gas-
baño, teléfono. 215. Lope Rueda. i " 
quina Menorca). 
SEMISOTANO almacén, soleado, agua, eco-
nómico. Buen Suceso, 8. 
INFORMACION gratulU de * 5 K 
quilados. El Centro. Mudanzas y fi^*^) 
muebles. Goya. 56. 
TIENDAS, dos y cinco huecos. X1(lue(6) 
esquina Prim. «des 
SOLEADO, lujoso. 36 habitaciones gran (^ 
garaje, oficinas. San Lorenzo. 
MARTIN de los Heros. S4. Tienda con^ 
vienda, gas. 150. n. 
PISO 9 habitaciones, ^^f<»le^CCpeSeUUi 
tml. orientación Mediodía, 265 Pcse(1g) 
Ayala, 67. próximo Torrijos. _ pj, 
¿DESEA encontrar piso de85'q '(18). 





MADRID.—Afio XXIT.—Ntfcr». IJiTÍ E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Sábado S de tn*no de 1934 
DETALLADAS Informaciones pisos desal-
qul!ado.s, tiendas, oflcineis. Dato, 7. "Di-
gar". 21695. (4) 
PISITO amueblado, calefacción, baño, gas. 
Sandoval, 2 duplicado. (4) 
¿DESEA alquilar sus pisos? Dirijaa* revis-
ta "Alquileres". 21695. Dato, 7. (4) 
INFORMACION pisos desalquilado*. Hís-
panla. Pl Margrall. 7. 27707. (4) 
OASA nueva, Mediodía, confort, Uléfono, 
viuda sola, distinguida, cede dos gablne-
t«a amueblados owrocho cocina, vlrlato 
1, portería: onc« a cinco. (igj 
r B G E N T B . Necesito local grande para in-
dustria. Escribid: señor F«d«lc«. Monte-
ra, 15. Anuncios. xi9) 
ALQUILO cochera particular, independien-
te, cuatro coches, con luz, agua, teléfono 
Garaje La Paa. Lagasca, 51. Teléfono 
50012. (6) 
BAJO exterior, todo confort, seis habita-
bles, 4S duros. Ooya, 34 duplicado, inme-
diato templo Concepción. (ig) 
LOCALES Argüelles, 200 matroa, almace-
nes, industrias. Altamirano, 82. (A) 
TIENDA caaa nueva, 50 metros cuadrados 
y sótano, 28 duros. Quiñones, 1S. (A) 
PISO amplio, todo confort, calefacción, ba-
ño. Paseo de Recoletos, número 23. (A) 
OABAJE independiente. Marqués de Mo-
nasterio, 10, cerca Recoletos, 125 pesetas. 
(A) 
HEBMOSA tienda, 100 peseta*. Alonso Ca-
no, 34 provisional. (8) 
OBAN cuarto, 75 pesetas. Alonso Cano, 34 
provisional. (8) 
EXTERIORES espléndidos, casa nueva, 
esquina, 15 duros. Llnneo, 18 (calle Se-
gó via). (E) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 88 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
ALQUILASE barato hotel, garaje, baño, 
arboleda, Jardin. Cuesta Perdices. Teló-
fono 75872. (10) 
AMPLIO cuarto, siete pteaae, baño, cale-
facción central, ascensor, 26-80 duros. 
Príncipe Vargara, 93. (6) 
ALQUILO pequeño local, planta baja, prin-
cipal, garaje, industria, próximo estación 
Pefiuelas. Teléfono 71229. (2) 
HAONIFIOO exterior, lujosa causa, grandes 
habitaciones, todo confort, mucho sol, ca-
lefacción, baño, gas, teléfono, ascensor, 
sótano, escalera eerviclo, etc., cincuenta 
duros. Ayala, 96 moderno. (3) 
PRINCIPAL, confort, alquiler módico, cer-
ca iglesia Loa Jerónimos. Caeado Alisal, 
ALQUILO dos amplios cuartos, •alefacción, 
oréelos económicos. Núfier Balboa, 13. 
(T) 
PISITO elegantemente amueblado. Vel&x-
quez, 4. Traspaso, otro completo, venta-
josas condiciones. (T) 
SEÑORA distinguida cede magnifloo dor-
mitorio, baño, despacho, a caballero for-
mal. Escribid: DEBATE 37.718. (T) 
FRENTE Retiro, habitaciones, con, sin. A l -
calá, 101, principal centro derecha. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
A U T O M O V I L E S 
11 NEUMATICOS!! Accesorios, n ' • r • 
comprar barato I I Casa Ardid. GMnova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Felidaaa, M. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ABONOS, servidos con magníficos auto-
móviles. OaraJ*. HermosIUa, 62. (21) 
"TAXIS" Ford, conducción, ruedas super-
confort. Facilidades pago. Meléndez Val-
dés, 19. (2) 
VENDESE automóvil Fiat 526, toda prue-
ba, barato. Villa Artacho (Parque Me-
tropolitano). Stadlum. (T) 
ABONO completo, económico, Citroen par-
ticular, lujosísimo oabriolet. Zurbano, 46, 
garaje. (T) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardlfias, 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones asados dife-
rentes marcas. Agenda Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, SO pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
11! CUBIERTAS 11! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (8) 
ALONSO. Guarnecedor automóviles, tapi 
coro económico. Blasco Qaray, 17. Teló-
fono 81200. (T) 
VENDO o cambio "auto" Morris, 12 caba-
llos, por tractor o motor 20 caballos acei-
te pesado. Dirigirse por carta: señor Vó-
lez. Rio, 16, principal. (4) 
CITROEN 10 caballos, cabriolet, impeca 
ble, cubiertas nuevas, baratísimo, Caste 
lió, 11. (T) 
FORD 81, oabriolet, estado semlnuevo, ur-
ge venta. Castelló, 11. (T) 
CITROEN, oonduodón, 11 eaballoa, cua-
tro plasas. Teléfono 64268: mañanas. (A) 
AUTOMOVIL Ford, semlnuevo, véndese 
Teléfono 35443. (S) 
A particular comprarla de ocasión Opel, 
Austln, oonduodón, económico. Indiquen 
precio: R. C. Alcalá, 2, continental. (2) 
PARTICULAR vende lujoso cabriolet, sin 
estrenar, formidablemente equipado, ba-
ratísimo. Zurbano, 58, portería. (B) 
POR ausenda vendo Graham Palge. últi-
mo modelo, 6 dllndros. Principe de Ver-
gara, 26, garaje: de 11 a 12. (3) 
C A F E S 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,80 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trio Pineda. Día 3, dos tarde, 
banquete vegetariano. Tarjetas en todas 
las sucursales de Vlena Repostería Ca-
pellanes. (2) 
CAFES, los mejores. Piara Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
S:lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (2*) 
ZAPATOS descanso, señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox". Almirante. 32. 
(24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (11) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 268fl. (2) 
C O M P R A S 
AjHAJA8' Pa-Pd«tas Monte, Casa Popular 
aa mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espoz y Mina, 8 en-
tresuelo. (T) 
V̂ líO*0r0 ,Ley 8'50 Sramo, y fino 7,96. Ven-
p,8. de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
í-reciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
0 Ant^SP^ 0íligacione8 C- M- U. Vindel. Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
PtetoTsIC«^:AuK0Omp^ mobles, ropas, ob-jetos arte, libros. Teléfono 74̂ 43 Cuen-
La n í8> 
oro nt»0rgaz compra y vende alhajas, 
S n i P - t * y Platino. Con precios como 
íonril625 Udad Rodr^0- 13- Telé-
ob1etn.nsUPe.rablemente muebles, trajes, 
n*. K?,-xPíata' Porcelanas, con " 
coser, es-
—Supongo, señor Pitorreo, que usted l - j j 
me premiará el que le h a y . proporcionado — L e está un poco ancho, pero creo q « — I A s í es la v ida l Cuando un hombre que nunca ha sido nada, se ve con unos 
el medio de ganarse 50 .000 duros. C o n «hora se k hinchará la cabeza y le vendr* miles de duros, lo primero que hace es comprarse una chistera. H a y que dejarlo por 
un gran banquete en el mejor restaurante, di pelo. incorregible, 
me quedo tan contento. 
-Jeromln-. la g r a . i^vtei* p a » nlfios, p « b t t « todo, los joer*. o » p t e » completa de A T « * n - M Oat» Félix, diferente, de toe que publica E L D E B A T E . 
ni i i in i i immiimiHHiHiHHii imí i i i i i i t t i i i i i i iHi iw i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i H n i " " t i i n i i " " i i " " ' " ' « ' i m i m i i i i i m i m i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i f i i n i i i m i m i i i i n u 
es ho ' . tF<J '^e ia .na8, decoraclo-
cribir n xs mando, máquinas r, -
W r é s Ĉ UZ• 52- T^éfono 59S52. 
CASA (3) 
íow^fip!^- - H ^ f * ' ««copetas, aparatos n.i„?' "V08. máquinas escribir P«letas 
alnas 
\?a' <iul  i i , coser, pa-
,Monte, gabanes, pelllzaa, gabar-ainas ' 6a-ua-lleai peuizais, gaoar-
cOMp¿n Carra1, 93- Telefono 1S635. (20) 
Pe, 15 Oro 7 alha3as. Torralba. Princl-
CUantok 
^ BarSoU4.Vender' TrU,rt ^ fv6)" 
t08 o í ? 8 ^ 4 8 ^ nadle alhajae, obje-
art«- P¿2 i * ó_a?tl&üedad€8' objetos de 
»AGO 2 3 Pra<l0' 3- (21) 
MUEBLES m Adol*r (») 
Wfono eoáaa0 kI09- cond«coraclone«. Te-
PAGO verdaderamente sorprendente trajee 
caballero, ropa* dlplomátlooa, oondeco-
raciones, dentaduras, relojes oro, muebles, 
objetos, porcelanas, orlstalerlas, «rafias, 
alfombras, abanicos, miniaturas, mone-
das antiguas. Núfiez Balboa, f. Teléfono 
54410. Miguel. (8) 
COMPRO -rendo mueblea, arafiaa, alfom-
bras, bibHotecae, objetes. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 09628. (T) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Oompafila Hipotecarla". Plaaa de Santa 
Ana, i . ( l i ) 
SERNA (Angel J.). Compro antigüedades, 
pafiueloe Manila. Fuencarral, 10. (8) 
C O N S U L T A S 
BA^O de sudación a domicilio. Lo mejor 
del mundo. Embellece, adelgaza, rejuve-
nece 7 tonifica. Informes gratla. delen-
que, L Teléfono 19498. (V) 
ALiVARBZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diec-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES pronta*, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, eepermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, alflUs. 
Honorario* módico*. Hortaleza, 80. (6) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Médico 
eepedalista. Jardines, 18. (A) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. P lan del Progreso, 
Ifi. Teléfono 20603. (T) 
DENTISTA regentarla «Bnioa Madrid. 
Aguí lar. Clavel, 1 continental. (lg) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnoe. Marqué* Valdeigleeios, 8. (T) 
HACIENDA. Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
"EL opositor de Hacienda". Martines Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
IDIOMAS. Academia Pides. Profesores na-
tivos, clases desde 16 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
SESOTITTA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
fialver, 14. (2) 
MECANOGRAFIA. 6. Academia Bilbao. 
Fuencarral, 119, segundo (no confundir-
se). (2) 
SEÑORITAS aprended corte, confección, 10 
pesetas clase diaria, turnos mañana, tar-
de. Romanones, 3. (18) 
MECANOGRAFIA. Alquilamos máquinas 
seminuevas, buena* marca». Maquinaria' 
Contable, vallehermoso, 9. (8) 
PARA Ingresar Bañóos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanograíla. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 16. (18) 
ACADEMIA Gimeno. Arenal, 8. Interna-
do, bachillerato. Correo*, Hacienda. Re-
sidencia señoritas. (8) 
INGLESA, Joven, Londres, lecciones inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
PROFESOR francés (Parle). Monsleur Ro-
bert. Larra, 9. (2) 
MECANOGRAFIA, máquinas nuevas. Al -
quiler. Coplas. Taquigrafía. Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 
CULTURA. Bachillerato. Comercio. Idio-
mas. Academia Montera. Montera, 7. (16) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés, alterna, 15; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
FRANCESA diplomada, curso superior, 
análisis, literatura. 36448. Ancha, 114. en-
tresuelo. (2) 
FRANCES lecciones domicilio profesor Pa-
rís. Ferrand. Cervantes, 10. (6) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taqulmecanografía, contabilidad, 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
PROFESOR nativo inglés, francés, módi 
00. Tres Cruces, 4, pasaje, tercero. (18) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taqulmecanografía, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, wL (18) 
CORREOS, Telégrafo*. Obtenido números 
unos, do*. Marín. Claudio Coello, 66. (8) 
MECANOGRAFIA tacto, quinlentaa pulsa 
cienes minuto. Seis peseta», diarias. Ins-
tituto Taqulmeoanográfico. (T) 
INSTITUTO Taqulmecanográflco. Taqul 
grafía. Gramática, contabilidad, Aritmé 
tica, inglés, francés, 10 pesetas. (T) 
INSTITUTO Taqulmecanográflco. Emilio 
Menóndez Pallarés, 4, Junto Fuencarral, 
59. Bachillerato. tT; 
METODO comodlsimo aprender Taquigrafía 
por Correo. Garda Bote, taquígrafo Con-
PROTECTAMOS, oonstrulmos, bótele*, fin 
oa* reoreo, en piedra manipostería, «asa 
especializada «a estos trabajo*. Dibujo* 
origínale*. Disponemos de solar**. "Cal-
sa . San Lorenzo, 11 duplicado. Teléfono 
43296. (1) 
OCASION. Oche kilómetro* Otmn Via ho-
tel amplio. Instalacióne* arlooVaa, gran 
huerta. Mediodía, muchísima agua. Gran 
Sreducción, 60.000 pesetas entrada, resto a*ta 80 afio*. Teléfono 16806. (1) 
CASA cuatro planta* calle Elvira, 8, ven-
do 28.000 peseta*. Teléfono 88164. De 8 
a 8. (8) 
GRANJA 1.000 ave* vendo 14.600 peseta*. 
Escribid: Ramiros. Alcalá, t, oontinen 
tal. (T) 
VENDO e cambio por hotel ea la Sierra 
El Escorial e Torrelodones, nn hotel con 
gran Jardín, tranvía a Santander, situa-
do 200 metro* eetadón ferrocarril San 
tander-Bilbao. Archilla: de 7 a 9. Blaa 
00 Ibáfiez, 68. Teléfono 40606. (T) 
MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfono 
60468. (8) 
CASAS en Madrid, vendo r cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2J 
COMPRO establo con despacho misma ca 
sa, sin Intermediario*. Teléfono 78661. (7) 
OASA 15.000, renta 2.000. Cava Baja, 80 
Simón. (V) 
PARCELAS en lo mejor final Perdices vén 
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 60234. (E) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
carla" al eontado e a plazos. Plaaa de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
FINQUITA utilidad, recreo, huerta, arbo 
lado, propia avicultura, factible parce 
Isdón, próxima población importante, fe-
rrocarril, edificaciones, 80 kilómetro* Ma-
drid. Informe*: "Hispania". Alcalá, 16 
(edificio Banco Bilbao). (8) 
VENDO verdadera ganga finca urbana, 
2.856 pies, cerca plaza Bilbao. Razón: 
"Híspanla". Alcalá, 16. (T) 
HOTEL oeroa pinares Chamartln se alqui-
la. Teléfono 55729. (T) 
H I P O T E C A S 
DISPONGO 66.000 pesetas ea primera hi-
poteca, sin intermediarios. Teléfono 26830. 
(8) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid. 
Oandel, Covarrublaa, 32. Teléfono 42844. 
(V) 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (18) 
DINERO rápidamente primeras hipoteca* 
directamente propietario Teléfono 73561 
(7) 
PENSION Pa«. De*4e álei peseta*, 
forL Eduardo Date, «, segundo. 
greso. (24) FRANCES diplomado Univeraidad París, 
preparación exámenes. Teléfono 12479. (4) 
INGLES, Londres, licenciado, preparación 
oposiciones. Williams. Pi Margall, 7. (4) 
JOVEN profesor idiomas, bachillerato, en-
señaría interno. Sigfried. Apartado 957. 
PROFESOR cultura general y bachillerato. 
Fuencarral, 52, cuarto. (T) 
ORIGINAL método aprender verbos fran-
ceses pronto, bien. Librería Romo. Ma-
drid. lT) 
PROFESOR francés, nativo, diplomado, ca-
sa, domicilio, 40 pesetas. Libertad. 4, se-
gundo derecha. 
COMERCIO, Magisterio, taqulmecanogra-
fía. Academia "Barriocanar. Andrés Me-
llado, 9. - (¿' 
SACERDOTE Joven daría lecciones parucu-
' lares cultura general, preparación bachi-
llerato, administración casa aristócrata. 
Escribid: DEBATE 37.723. (T) 
E S P E C I F I C O S 
NEUTRALINA. Específicos de fórmula na-
" cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado. 
LAS ' personas que padecen vértigos, ma-
reos; pesadez o tienen arterioesc erosls, 
tomen lodasa Bellot, que fiuldlflca la san-
gre, purificándola, evitando congestiones 
Venta Farmacias. 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante dslldo-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. 
TE Pelletier. Evita el estreñimiento con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. W 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urb1an,tsAh?°,"e?l C°TS" 
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa 
laclo Banco Bilbao). (á' 
r \ R Q U E Metropolitano. Véndese bonito 
hotel de esquinrMuy práctica y cómoda 
Atribución habitaciones. Dos J?1"*" .¿ 
sótano Todo confort. Jardín. Fernández 
Romero Robledo. 22, entresuelo. 
H U E S P E D E 
PENSION Domingo. Aguas corriente*, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se 
gundo. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, oodna se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváe^, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
PENSION Castilla. Arenal, 23. CatólUs, 
muy económica. Calefaci-.lón. Teléf. 11091 
tT) 
GRATIS recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes. Abada, 
17, Junto Gran Vía. (T) 
PENSION Gambrlnu»-. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, aguas corrientes, ca-
lefacción, etc. Teléfono 26681. Zorrilla, 7. 
(T) 
PARTICULAR cede habitación, único hués-
ped. CalB Quevedo, 6, segundo Izquierda. 
(T) 
CEDESE preciosa habitadón exterior, ad-
mirablemente amueblada, c a 1 e f a cción 
central, baño, teléfono, ascensor, exce-
lente comida; precio moderado. Príncipe 
Vergara, 30, segundo izquierda. (T) 
¡INCREIBLE! Desde 25 duros mes pen-
sión completa. Estupenda para estudian-
tes, baño, teléfono, cocina por cednero 
profesional, céntrica, calle de Fomento, 
ÍÜ (T) 
SEÑORAS, señoritas, pensión familiar, ca-
tólica, confort, económica, hermosa ca-
sa céntrica. 27.243. (T) 
HABITACION exterior soleada, todo con-
fort. Corredera Baja, 49, segundo dere-
cha. (18) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PARTICULAR gabinete exterior, mucho 
sol, ascensor, económico. Paseo San Vi-
cente, 24, primero. (8) 
PENSION El Grao confort, exteriores con 
aguas corrientes, completa desde 7 pe-
setas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Mentía 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
MON TEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, doce pesetas. (9) 
MAGNIFICO gabinete exterior, matrimo-
nio, dos amigos, estables desde 7 pesetas. 
Avenida Conde Peñalver, 7. segundo de-
recha. (18) 
HABITACION, sin muebles o con ellos, 
pensión. Altamirano, 8, principal derecha. 
(T) 
CEDEN SE habitaciones todo confort para 
estables. San Lucas, 11. principal Izquier-
da. (T) 
PENSION Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
HUESPEDES sacerdotes matrimonios con. 
sin. Augusto Figueroa. 8, primero Iz-
quierda. (8) 
ESPLENDIDAS, exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, L (2) 
SEÑORA cede confortabilísima nabltación. 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
COLINDANDO Gran Vía pensiones céntri 
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, i 
Concepción Arenal, 3. (2) 
EMPLEADOS. Se admiten en familia, pre-
cios módicos. Fuencarral, 149, segundo. 
Í2) 
MATRIMONIO honorable desea huéspedes 
en familia, preferible amigos. Madera, 30. 
tercero centro. Señor Rodríguez. (Tj 
ARGÜELLES. Pensión familiar, todo con-
fort, precios módicos. Andrés Mellado, U. 
Teléfono 45990. (T) 
PENSION Celta. Aguas corrientes, todo 
confort, cocina selecta, precios económi-
cos. Pl y Margall, 7, tercero. (T) 
ESTABLES estudiantes, confortabilísimo 
desde 5,75 dos. Miguel Moya, 4, tercero 
isqulerda. (14) 
FAMILIA disttngnKJ* ,*<Jl?"* hué*P*d^ 
Leganttos, 47, segundo derecha. (0) 
ALQUILO hermoso gablneta «teriar, so-
leado. Raiión: Gravina, 13, portería. (T) 
oon-
(10) 
CEDESE gabinet* y alcobas, predo razo-
nable. Ayal». I » - (V) 
FAMILIA distinguida sede lujosa habita-
dón todo confort. Teléfono 6698». (T) 
SE alquila habitación oon baño. Lope de 
Rueda 87. (T) 
PENSION Hernando, oompleta 7 pesetas, 
bafio, oalefaodón. ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
PENSION confortable, • J «.«0. Peügroe, 
«. (18) 
CONFORTABLE habitadón, oon, bafio, te-
léfono, eoonómlea. V«lláaqu*a K . (18) 
MAXIMO centro, particular, todo confort, 
cede habitadón exterior. Razón: Rosalía 
de Castro, 80, frutería. (2) 
PARTICULAR ofrece pensión confort « 
caballero, dos amigos. Juan de Austria, 
8, tercero inquierda (Chamberí). (4) 
ESTABLES, estudiantes y familias, desde 
6,73, 7,78, doe, frente Palacio Prensa; ins-
talación confortabilísima, calefacción cen-
tral, ascensor. Baltymor*. Miguel Moya, 
0, segundos. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
ALQUILASE a persona distinguida, habi-
tación todo eonfort, oasa particular. Te-
léfono 36444. (18) 
PENSION taznltia desde dnoo. Preciados. 
9, segundo Isqulerda. (18) 
ALQUILO dos habitaciones, calefacción, 
matrimonio, señora, caballero. Lagasca, 
20. (18) 
INFORMACION gratuita hospedaje, pro-
Sordonamoe huéspedes. Híspanla. Pl [argall, 7. (4) 
HABITACIONES, sin. Juan Austria, 4, 
principal centro derecha. (V) 
CEDESE hermoso gabinete soleado en Bai-
lén, 31 (Junto Viaducto), por cincuenta 
pesetas. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia todos 
adelantos. (V) 
AMPLIO, soleadlaImo gabinete, teléfono, 
ascensor, bafio, "Metro", económicamen-
te, una, do* persona*. Lope Rueda, 29 
sencillo. (V) 
25 pesetas habitadón; oomida y cena, 2,50. 
Cali© San Blas, 8, tercero A (Atocha). 
(7) 
PENSION Moderna. Completa, seta pese-
tas; cubiertos abundantes, 2,60. San Se-
bastián, 2. m 
FAMILIA honorable da pensión casa con-
fort, católica. Manuel Longoria, 8. (D) 
CASA seria admite caballero, inútil estu-
diantes, bafio. Teléfono 26830. (8) 
SEÑORA formal alquila gabinete y alcoba, 
con, sin. San Vicente, 6, segundo izquier-
da. (8) 
HERMOSOS gabinetes soleados, exteriores. 
Palma, 14, principal Izquierda. (8) 
CARDENAL Cisneros, 51, principal, fami-
l ia uno, dos amigos, confort, mucho sol. 
(8) 
PENSION Espaflola. Habitaciones indepen-
dientes, bonísimas, baño, teléfono, comi-
da abundante, sana. Madera, 9. (2) 
ARGÜELLES, confort, dos, tres personas, 
completa, desde 6 pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo. (2) 
PENSION Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma 
yor, 14, primero. (2) 
ALQUILO habitación, uno, dos amigos. 
Guzmán el Bueno, 6. Argüelles. (T) 
PENSION selecta, alimentación sana, tra 
to esmerado, todo confort, cuartos baño 
hotel particular, espacioso Jardín. Serra 
no, 115. Teléfono 60235. Tranvía 3. (T) 
UNICO, sólo dormir y lavado de ropa, 60 
pesetas mes. HermosIUa, 85. bajo dere 
cha. (K) 
ALQUILO habitación amueblada a matri-
monio, caballero honorable, mucho sol y 
confort. Alcalá, 38, portería. (E) 
ASOMBROSO, máximo confort, aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Preciados, 33. 
Pensión Pirineos. (K) 
ADMITO dos huéspedes, familia, pensión 
económica, todo confort. Ríos Rosas, 4* 
primero entresuelo izquierda. (E) 
PKOXIMO Gran Vía, espacioso gabinete 
exterior, dos amigos, 5 pesetas, ascensor, 
teléfono, baño. Barbieri. 3 (moderno), se-
gundo derecha. (E) 
CASA formal alquila habitación, uno o dos 
amitos, sólo dormir. San Bartolomé, 6, 
tercero derecha. (2) 
HUESPEDES en familia, todo confort. Hi-
larión Eslava, 28. Moncloa. (2) 
CEDO alcoba, gabinete económico. Costa-
nilla de Capuchinos, 5, principal izquier-
da, tT) 
ESTUDIANTE católico desea pensión en 
familia. Proximidad a Plaza de Colón. 
Escribid: DEBATE 37707. (T) 
PENSION Salomé. Matrimonios amigos, 
estables, desde cinco pesetas. Ancha, 4S. 
(4) 
U B R O S 
RELIGION, 10 lecciones, 10 apoiegéticas 
Hughes. 10 realea. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice 17H mode-
los). (6) 
M A Q U I N A ! 
MAQUINAS escribir, coser, Werthelm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción ejme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraclones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve 
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M O D I S T A S 
MODISTA ropa blanca, ofrécese domici-
lio, económica. Andrés Mellado, 33, en-
tresuelo centro derecha. (13) 
¡ ASOMBROSOS Fajas medida, desde 15 pe-
seta*. Torlja, 10, primero. (5) 
PELETERIA económica, renards desde 40 
pesetas; tlñense pieles. Bola, 13. (3) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cuba/), 3. (5) 
MODISTA, 10 años París, domicilio, 5 pe-
setas. Teléfono 30439. (D) 
MODISTA económica a domicilio. Divino 
Pastor, 1, portería. (2) 
M U E B L E S 
MtEBLES y camas, todo nuevo, precloe 
muy baratos, Torrljo*. i. 
NOVIAS: Duque de Alba 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana L (T) 
P A T E N T E S 
PATENTES, marca*. Tomás Garda Noble-
Jas. Claudio Coello, 72. (T) 
CONCEDESE Ucencia explotación certifica-
do de adidón número 94.689 (a la paten 
te número 94.502), por "Un dispositivo 
para el autozunchado de tubos metálicos 
de gran resistencia oon el empleo de una 
barra de autozunchamiento". Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 97.827 (a la paten-
te 81.645), por "Un procedimiento para la 
reparación o restauración de los cañones 
usados, con las mejoras correspondientes 
en ellos" Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación certifica-
do de adición número 96.621 (a la paten-
te número 94.518), por "Un material de 
artillería particularmente aplicable para 
el tiro contra las aeronaves". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.472, por "Un procedimiento de 
contacto por el ácido sulfúrico". Vizca-
relza. Agenda Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 105.329, por "Una materia textil 
mejorada". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 117.317, por "Una disposición en 
aspiradores o aparatos soplantes análo-
gos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE, 4,50; ondas al agua, 1,25. 
Lunes, martes fémina. Larra, 13. Telé-
fono 26181. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS americanos del importador al pú-
blico, desde 140 pesetas. Contado, plazos 
sin entrada. Señor Ena. 44941. Alonso Ca-
no, 6. "Metro" Iglesia. (6) 
RADIO Servicio. Nuevo servicio técnico de 
reparación, conservación y entretenimien-
to de aparatos radio. Abonos económicos. 
Detalles: teléfono 26975. (T) 
APARATOS invendibles vienen ofrecidos 
por nada, pero nadie los quiere. Esto no 
ocurre con marcas acreditadas. 16, Mon-
tesquinza. 44030. (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
- (24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 65 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PKRSONAS cultas y activas. Ideología de-
rechista, ganarán buena comisión, pre 
sentándose Espalter, número 15, prime-
ro bis, derecha, de 4 a 5 tarde. (9) 
SUELDOS fijos, comisiones, representán 
dome, trabajándome (Localidades, pro-
vincias). Apartado, 544. Madrid. (5) 
TRABAJO obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9.093. Madrid. (18) 
CORREDOR precisa para coníiarle venta 
asunto importante. Escribid: DEBATE 
36.998. (T) 
ESCOGEREMOS en cada población de Es 
paña, para representar accesorio auto 
móviles y camiones, novedad necesaria, 
consumo continuo, joven disponga tiem-
po abundante y muchos deseos de tra-
bajar. Imprescindibles las tres condicio-
nes. Casa seria, antigua, con clientela 
propia. Pídanse detalles: EL DEBATE 
número 37.705. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando m 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
REPRESENTANTES provincias faltan 
Sueldo. Talleres Goth. Pi Margall, 7. Ma 
drid. (V) 
POLICLINICA faltan cirujano general y 
especialista pulmón, corazón. Teléfono 
70260. (6) 
VUESTRO porvenir asegurado por traba 
jos sencillos de escritura, bien retribuí-
dos. Apartado 1.137. Madrid. (9) 
NECESITO muchacha joven, informada, se 
pa algo cocina. Castellana, 24. i5) 
DESEASE cocinera informada. Ferraz, 19. 
(T) 
COLOCACIONES particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafos, orde 
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa 
niila Angeles, .8. (18) 
LA mejor servidumbre seriamente informa-
da facilita siempre. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
CEDEMOS exclusivas por provincias asun 
to nuevo relacionado automóviles, gran-
des utilidades Dirigirse: Eduardo Dato, 
9, principal B 64. Madrid. (4) 
REQUIERESE representante bien relacio-
nado para venta básculas francesas alta 
calidad. Wolseley. Hermoailla, 3 (doce a 
una). (4) 
FALTA muchacho dormir fuera, buenos in 
formes. Ferraz, 61. (16) 
NECESITASE profesor contabilidad. Diri-
girse por escrito: Academia Hispania. 
Puerta Sol, 6. (9) 
CHOFER mecánico, conociendo Hudson, se 
necesita con referencias. Presentarse sá-
bado ta|de al señor Moreno. Andrés Me-
llado, 4, principal. iT) 
NECESITASE sirvienta, mediana edad, 
acostumbrada cera, con informes. Telé-
fono 35374. (T) 
SKÑOK V admite uno, dos estables, 5 pe-
setas en familia, buen trato. Barquillo, 
34, segundo. (T) 
AGENTES para la plaza de Madrid desea 
importante Sociedad, indispensable acti-
vidad, buena presentación, costumbre de 
visitar a domicilio. Crecidas comiones y 
los que demuestren aptitud pasarán a 
formar parte de la organización de la 
Sociedad con pluses importantes. Escri-
bid, dando referencias y ocupaciones an-
teriores : señor Torres. La Prensa. Car-
men, 16. (2) 
ilKUlCOS, practicantes, enfermeros, coma-
dronas que quieran ganar 25 pesetas dia-
rias, se precisan para representar y ex-
plotar el más grande invento terapéuti-
co contra todas las algias. Diríjanse a 
Clínica Laf, Santiago, 43, Vallodolid, en-
viando 50 céntimo^. (V) 
CHICA sepa de cocina, matrimonio .solo. 
Cárceles, 29, segundo izquierda. (T) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso 9. 
(7) 
DETECTIVE diplomado, único España. Vi-
gilancias, determinación personas infieles, 
investigaciones rápidas para casamientos, 
divorcios, asuntos judiciales, misiones se-
cretas España, extranjero (engllsh, f'-an-
Qals). Instituto Marte. Hortaleza, 116. Te 
léíono 44¿2¿i ¡0; 
SOCIEDAD necesita representantes en po-
blaciones mayores 8.000 -habitantes para 
sus vario* negocios, grandes comisiones. 
Pl Margall, 18. Publlmer. (16) 
MUCHACHA pare, niño*. Serrano, 27; 6 a 
7. (T) 
Demandas 
ADMINISTRADOR se ofrece. Informarán 
señor Florín de A, P. Lagasca, 82. (T) 
INGLESA católica ofrécese lecciones, oon 
versación y paseos, mañanas o tardes. 
Teléfono 85793. (T) 
SEÑORA francesa acompañaría niños y 
daría lecciones, precios económicos. Emi-
lia Radix. Calle Prado, 9, principal: de 3 
a 5. (T) 
PORTERO ofrécese para oasa departamen 
tos, con oertlficado. Torrijoe, 26, pral. A. 
(T) 
ABOGADO catóUco, aceptarla cargo admi-
nistrador, secretario, cosa análoga Es-
cribid: DEBATE 37657. (T) 
EBANISTA tapicero económico, cortinas. 
fundas, barnizado. Carpintería. 38524. (2) 
SEÑORA Joven colocaríase mañana*, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos, 15, ático Izquierda. (2) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25226. (6) 
OFRECESE cocinera, doncella, aefiorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 26. 26200. (T) 
CHAUFFEUR mecánico, inmejorable* re-
ferendaa. Divino Pastor, 21. Manud 
Díaz; tardes. (T) 
PROFESOR mercantil, 20 afio*, activo, in-
mejorables referencias, ofrécese para au-
xiliar contable, cargo análogo, conocien-
do taquigrafía, caligrafía inmejorable. 
Ofertas: señor Navarro. Larra, 5: de 3 
a 5 tarde. (3) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra, 16. 15966. 
(3) 
FARMACEUTICO ofrece titulo ventajosas 
condiciones. Plaza Santa Ana, 9. (2) 
GUARDIA civil licenciado ofrécese porte-
ría, cobrador, etc. Teléfono 19253. (T) 
SESORA dirigiría casa caballero. Plaza 
San Gregorio, 1, segundo derecha. (18) 
OFRECESE joven 26 años oficina, tejidos, 
paquetería, coloniales o corredor, modes-
tas pretensiones. Guzmán Bueno, 47, ba-
jo derecha. Juan Sánchez Quesada. (18) 
SERVIDUMBRE Informada, empleados. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
CHOFER ofrécese sin pretensiones, carnet 
primera. San Dimas, 7. (T) 
MUCHACHA informada se ofrece cocina 
sencilla o doncella, poca familia. Teléfo-
no 11716. (T) 
SKSORITA práctica comercio, cajera, des 
pacho. Informes: Antonio Acuña, 4, ter-
cero derecha. Cano. (T) 
SE ofrece mujer formal para niños, exce 
lentes Informes. Lagasca, 62. (T) 
SESORITA taquimecanógrafa, buenisimos 
informes, sin pretensiones, ofrécese. Se 
ñorita Marín. Manuel Luna, 17. (T) 
SEÑORA hablando perfectamente francés 
desearía acompañar niños tardes. Escri 
bid: B. G., o Informarán: General Par-
diñas, 40. (E) 
YOUNG forelgner desires position Kno-
wlng Spanlsh and Engllsh, typewriting 
and book-keeplng. Without salary preten-
ce. No prevlous experlence. Apply: Cou 
der. Alberto Aguilera, 34, entresuelo iz-
quierda. (E) 
ASISTENTA para los lunes. Informada. 
Ayala, 162. (T) 
SEÑORITA para niños párvulos, gran prác-
tica, regentar, acompañar, cosa análo-
ga, buenas referencias. Hilarión Eslava 
20 moderno, tercero izquierda. (T) 
SE ofrece con las necesarias garantías via-
jante comercio, 36 años, práctico rutas 
Galicia, Cataluña, Castilla, Andalucía, 
Levante. Lista Correos. Juan Ruiz Ma-
drid. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería, baratísima, con o sin 
géneros. Fuencarral, 106, principad. Car 
los. (8) 
TRASPASASE pensión acreditada dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Te-
léfono 20104. (18) 
TRASPASO tienda. Kortaleaa, 17. (V) 
TRASPASO tiendas sitio inmejorable. Al 
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
l'RASPASO amplio local con enseres, vi 
vienda independiente, propio cualquier In-
dustria, sitio céntrico, condiciones ven-
tajosísimas. San Lorenzo, 13, de 8 a 9 
Señor Fernández. (T) 
TRASPASO gran salón pduquería mixta, 
14 balcones, esquina Preciados, Carmen, 
Gran Vía. Informarán: Preciados, 42, en 
trésnelo. - (T) 
TRASPASO tienda esquina, tres huecos, 
tiene vivienda con cuatro balcones, poca 
renta, 20 metros Arenal. 6.000 pesetas 
Teléfono 21990. (T) 
BONITA tienda, céntrica, instalada, tras-
paso barata. Esparteros, 22. (18) 
OCASION. Tienda instalada, barata, pro-
pio perfumería. Teléfono 31721. (T) 
TRASPASO establo 24 vacas, despacho mis-
ma oasa, ventas 200 azumbres, garanti-
zando negocio Teléfono 73661. Bastero, 4. 
(7) 
TRASPASO espléndida tienda, entrada ca-
lle Fuencarral. Teléfono 55900. (8) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
V A R I O S 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados d>.-
uniformes Príncipe. 9. Madrid. (23) 
M.UASI1.FR1A, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
BAULES, maletas, caja* viajante*, srré» 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21J 
DESEO camisería o tienda análoga céntrU 
ca, para venta aparatos radio. Teléfon* 
44941. Señor Ena. (W. 
DENTADURAS hago, vdnte pesetas, -ádus* 
na, 8, primero. (1*1 
PRECISO socio 10.000 desarrollar asunte 
muy lucrativo, beneficio* y sueldo gara»* 
tizados. Informarán mostrador café-bajk 
Arlabán, L (Ut 
EN comercio céntrico deseo sitio (modas 
niños), conviniendo gasto*. Número 180. 
Agencia Rex. (4Í 
CALEFACCIONES, reparaciones y terina-
sifón, montador particular, eoonémlc 
Moreno. Teléfono 75993. 
SOMBREROS señora, caballero, reforma 
limpieza, teñido eoonómloo. Campeamos, 
11. primero. (18$ 
CEDERIAMOS patente Invendóo (eenafte*-
l a francesa), por falta capital explotar-
la. Interesantísima modificadón en bici-
cletas, artículo gran consumo. "PatenteV 
Apartado 40. ( 0 
TRABAJOS eoonómloo*. Carpintería eba» 
nistería. Presupuesto* gratis. Tdéfon* 
42165. (Tí 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, «. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra*, 
(VI 
GALERIAS Ferrerea. Bchegaray, X. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Da-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objeto* de arta 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fo-
rreras. Echegaray. 27. ( T | 
ARMONIUMS. píanos, ocasión, contada 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 8. (*> 
PIANOS, autopíanos, semlnuevo*. leed* 
cualquier precio. Casa Corredera San Ma* 
teo, 1. ( | | 
BRONCES para iglesias. Batería de ood-
na. Ferretería Lamberto. Atocha 4L 
(SU 
VENDO cuadro Ooya tabla fiamenea, otros. 
Escribid: DEBATE 36.996. (TX 
COMEDOR nuevo, vendo, predo reducida 
Razón: Mendizábal, 12, primero: d* 8 a 
6. (T> 
CANARIAS vendo. San Marco*, 8, tercero 
derecha. (3) 
PIANOS baratídmoa, plazo*; reparadonea 
afinaciones. Puebla, 4. Mufloa Teléfono 
20328. (10) 
CALLISTA, cirulana, Pefia, practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
CAPITALES para ampüar asunto, dirigir-
se escrito. Apartadj) 40, Capital. (6) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
¿ü.uou pesetas entrada, resto plazos, bene-
ficios, máximo 6.000 pesetas mes, asunto 
nuevo, fácil, autónomo, ni obreros ni em-
pleados. Interesados solventes, escribid: 
DEBATE 35.977. (T) 
¿TIENE usted gramófonoY ¿Tiene astea 
gramola? Pues compre la "Revista Du-
rlum". que regala con ella el magnífico 
disco de Impresión eléctrioa Durlum. De 
v.enta en kioscos y Centro de suscrip-
ciones. (§) 
i:i ' iLACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera 
(8) 
ESTUDIE avicultura; organice su galline-
ro. Informará: señor Hidalgo. Pinto. Ma-
drid. (<jij 
I V Í 0 / - ^ 0 i 1 ^ tfJsas' 30 estimo*. Ma. nu«l OrtU. Prociado«t < ^ 
PIANOS compra Tonta, alquiler, la 
de confianza. Corredera Valvorde, 20. (8) 
URGENTISIMO por traslado, dejo pdoo, 
buenos muebles, comedor, alcoba, de*pa-
cho español, salón, sillería, oortinas, cua-
dros, objetos, máquina Singer. Volázquez, 
27- (8| 
DERRIBO Caballerizas: Vendo inmejora-
ble madera, varios largos por 30 x 20. 
(VJ 
DERRIBO Caballerizas. Vendo ladrillo, 
mármol, formas hierro, losa encintada 
puertas cocheras, chapa galvanizada, 
otros materiales. (VI 
VENDESE en perfecto estado y bajo pro-
do, instalación frigorífica oompleta "BW" 
cher Wya", de 12.000-19.000 frigorias ho-
ra y motor "Crossley", 19 caballos, acei-
te pesado. Dirigirse a J. Barberá. Tele-
fono 71138. Embajadores, 218. (A) 
CAMAS fábrica La Higiénica. Nuevo* pro-
dos. Nuevo* modelo*. Bravo Murille 48. 
(5) 
VENDO escritorio y comas caoba moder-
nas. Teléfono 58367. (T) 
SE alquila o vende amplio hotel Ciudad 
Lineal, con hermoso Jardín, calle prin-
cipal, próximo ofidnas. Teléfono 58068. 
(T) 
CANARIOS especiales, especial pora cria* 
todos colores. Depósito Alemán. Pez, 21, 
confitería (4) 
RAPIDAMENTE vendo mis mueble* mo-
dernos, tapices, objetos. Rio* Rosa*, 4. 
(4) 
FUNERARIOS: coche* fúnebres, ropas. 
guarniciones, baratísimo. Galileo, 38. Ma-
drid. (18) 
CRUCIFIJO luminoso hecho do metal imi-
tando al marfil de 20/38 centímetros, 
construido en madera de ébano, no sien-
do quebradiza la figura; tiene la propio-
dad de ser luminosa de noche en habita-
ción oscura, reflejando la Imagen del Re-
dentor, una luz blanca azulada. Recuer-
do de algún ser querido en fiestas ono-
másticas y solemnes de la Iglesia, 16 pe-
setas, libre de embalaje. Los pedidos en 
Giro postal deben venir acompañados do 
su importe a: Emilia López. Granja Emi-
lia, frente estación Norte. Falencia. (T) 
CLINICA dental, rondo borato. Razón: 
51402. (T) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (30) 
ARMARIO Jacobino, 186 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 8. (28) 
FONO automático, tocando 80 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Ollver. Victoria, 4. (8) 
TINTO, fino, segundo afio, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
PARA persona de gusto vendo cuatro mag-
níficas arañas con apliques Granja. Le-
ganitos, 13. (8) 
DESHAGO casa comedor, alcoba, baño, 
piano, gabinete, recibimiento, máquina 
Singer. Marqués Duero, 6. (6) 
LIQUIDO infinidad muebles, baratísimo. 
Hermosilla, 87, bajo derecha. (5) 
EXTRANJERO deshace piso, despacho In-
glés, comedor, muchos mueble*. Conde 
Aranda, 6. (8) 
CANARIOS flautas alemanes, canto y cría, 
cardenales, mariposas cubanas, periqui-
tos muchas clases. Cuesta Santo Domin-
go, 17, pajarería. (2) 
PLANTAS y flores. Próxima apertura. A l -
calá, 101 (Retiro). (4) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin Intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Ollver. Victoria, 4. 
(3) 
CANARIOS 25 pesetas pareja; hembras, 
6; parejas con huevos. Avenida Pablo 
Iglesias, 32. (ig) 
MUEBLES apropiados pensión, particular. 
Postas, 30, primero izquierda. (4) 
INCUBADORA "Glevun", seminueva, ba-
ratísima. Barquillo, 37. Teófilo Rodriguer,. 
(E!) 
VENDO motores eléctricos ocasión. Peljóo, 
8 duplicado. (8) 
CASA 30.000 pesetas, renta 7.600, entrada 
10.000, resto 20 años ó 10 diarias, renta 
vitalicia. Pacífico, 97. Viñas. (T) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 38. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 2. Pre-
ciados, 19. (2) 
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Nunca pretendí que mis crónicas agra-
dasen a todos. Ello no puede ser: no 
son monedas de cinco duros que a to-
dos gustan, basta a los bolcheviques es-
pañoles que, recientemente, abolieron el 
dinero y. por si acaso, se embolsaron 
todo lo que bailaron a mano. Lo que sí 
pretendí siempre es que mis trabajos 
fueran veraces, y como hay algunos se-
ñores que creen que en el titulado "Dos 
pesos y dos medidas" no he rendido cul-
to a la Verdad por completo, o que me 
he dejado engañar acogiendo c o m o 
ciertos loe datos que en una carta 
me enviaron unos suboficiales, pro-
testando de que Azafia loa midiera 
con distinto rasero que el empleado 
para medir a los que constituyen el 
Cuerpo auxiliar de subalternos del 
Ejército, entiendo de mi deber vol-
ver sobre lo escrito y publicado para 
remachar las ideas que entonces expu-
se. Si pequé, dispuesto estoy a ento-
nar el yo pecador; si no pequé, bueno 
será probar una vez más, que podré 
equivocarme (de humanos es errar), pe-
ro que cuando escribo no lo hago a hq-
mo de pajas, sino bien documentado 
siempre. 
Una advertencia antes de entrar en 
materia. S¡ los bolcheviques han con-
seguido (cosa fácil) que todos los ri-
cos sean pobres, y que éstos se mueran 
de hambre, el ideal a que hay que ten-
der (cosa difícil) es a que todos los po-
bres sean ricos. ¡Si en mi mano estu-
viera hacer tal milagro! Quiero decir 
con ello que a mí me parece de perlas 
que a los que hoy constituyen el Cuer-
po auxiliar de subalternos del Ejército 
los hayan convertido de la noche a la 
mañana, en funcionarios del Estado con 
buenos sueldos, siquiera no sean gran-
des los méritos de algunos, como pro-
bé al citar el caso del llavero, que por 
el trabajo de llevar una llave en el bol-
sillo se encontró con una buena canon-
jía. Lo que encontré y encuentro dig-
no de censura es que, puesto Azaña a 
templar la guitarra económica (difícil 
de templar, lo reconozco), al dar vuel-
tas a una clavija, buscando el elevar el 
tono de una cuerda, no les diera vuel-
tas a las demás en la proporción debi-
da, medio único de encontrar la armo-
nía y de no parecerse al guitarrista del 
cuento, que se pasó toda la noche tem-
plando. Si se estira una cuerda, que se 
estiren todas. ¡Dos pesos y dos medidas, 
no! Eso dije. Y vamos a ver con nue-
vos datos si estaba o no en lo cierto 
al hablar asi. 
» * » 
Sueldos, SIN QUINQUENIOS, d e l 
Cuerpo de suboficiales, según puede ver-
se en la Colección Legislativa núme-
ro 882 del año 1931 (mes de diciem-
bre), o en el Presupuesto del ministerio 
de la Guerra: Sargentos primeros, 3.500 
pesetas; brigadas, 4.250; subayudantes, 
5.000; subtenientes, 5.750. Sueldos y gra-
tificaciones de los suboficiales no aco-
gidos a la ley de 4 de diciembre de 1931, 
y de los sargentos y maestros de ban-
da, con más de veinte años de servicio, 
que tampoco se acogieron a esa ley, 
4.155 pesetas. (Con menos de veinte años 
de servicio, 3.264; con menos de doce 
años y acogidos a la ley, 2.750.) E n re-
súmen, que los sueldos de sargento a 
subteniente varían entre 2.750 pesetas 
y 5.750. 
Cuerpo auxiliar subalterno del Ejér-
cito (Ley de 13 de mayo de 1932. Co-
lección Legislativa 272). Los sueldos, a 
los que hay que añadir los quinquenios, 
de los que constituyen ese Cuerpo, osci-
lan entre 2.750 y 7.000 pesetas para 
los celadores, conserjes, porteros, mo-
zos de oficio...; entre 3.000 y 7.000 para 
las taquimecanógrafas; entre 3.500 y 
8.000 para los obreros ñliados, forjado-
res, herradores, silleros, guarnicioneros..., 
y entre 4.000 y 9.000 para los armeros, 
practicantes, enfermeras, picadores... Re-
sumiendo: 2.750 pesetas, como mínimum, 
y 9.000 pesetas, como máximo. 
¿Estaban, pues, en lo cierto los que 
mé escribieron protestando de la ley de 
Azaña? 
¿Lo estaba yo al dar como ciertos 
los datos que rae enviaron? E l lector, 
con los que le he suministrado, que fá-
dlmento puede comprobar leyendo las 
colecciones legislativas indicadas, podra 
ver si he dejado de rendir culto a la 
Verdad... ¿Que un practicante, que un 
forjador, que un bastero..., que im guar-
nicionero tienen más méritos y más 
ciencia que un suboficial, que un sub-
teniente? ¡Caramba! ¡Pues es verdad! 
Aquí donde la vida ya no vale nada, 
los que tienen por oficio el jugársela 
¿qué han de valer, por mucho que 
sepan? 
Ahora oíd al general don Emilio Mo-
la. E n el libro que acaba de publicar, 
titulado «El pasado, Azaña y el porve-
nir", dice así en la página 210: "Si a 
esto añadirnos que los Individuos 
Cuerpo auxiliar subalterno del Ejército 
pueden llegar a percibir el sueldo má-
ximo de 9.000 pesetas, nos encontramos 
con el caso peregrino de que el herra-
dor de un escuadrón, que no es más que 
un simple obrero, cabe disfrute de un 
sueldo superior al del capitán del mis-
mo, que, en fin de cuentas, es un hom-
bre de carrera y con una gran respon-
sabilidad, y todavía con el más peregri-
no de que colocar una herradura a un 
caballo le va a salir al Estado por un 
ojo de la cara. Todo esto, no cabe duda 
que desde el punto de vista marxista 
está muy bien; pero lo que yo aseguro 
es que en orden a ética militar está muy 
mal." Y añade en una nota: " E l suel-
do de un capitán es de 7.500 pesetas; 
el de un herrador puede llegar a 8.000. 
¿Os lleváis las manos a la cabeza?... 
Pues veréis: "en el mundo hay más". 
E n la obra citada (que no tiene desper-
dicio), y en la página 269, hablando de 
la ley de Marina semejante a la del 
Ejército, ya citada, de mayo del 32, ha-
bla Mola de este modo: "Otra estupen-
da y original medida, que ha costado y 
seguirá costando lo suyo, fué la milita-
rización de los obreros de los arsenales 
del Estado. Hoy todos estos señores for-
man un Cuerpo con más de 4.000 fun-
cionarlos, en virtud de una ley promul-
gada el 8 de julio de 1932, ley que po-
demos calificar de hija legítima de los 
profundos conocimientos técnico-navales 
almacenados en el "meollo" del insigue 
químico y experto boticario Giral. Los 
comentarios que podrían hacerse de es-
ta famosísima ley, darían materia a 
Wenceslao Fernández Flores para es-
cribir un grueso volúmen en cuarto ma-
yor, pues, aparte los casos curiosísimos 
que a diario se presentan de individuos 
que se consideran con derecho a formar 
parte de dicho Cuerpo, tales como mo-
zos, lavanderas de buques, fregadoras 
del ministerio, etc., etc. Existen nota-
bles ejemplos de analfabetos que, por el 
solo hecho de haber sido ocupados even-
tualmente en algún arsenal para rascar 
los fondos de los barcos, hoy se en-
cuentran con un sueldo fijo y un uni-
forme flamante, como también hay quien 
teniendo categoría de oficial anda por 
los talleres arrastrando una carretilla, 
y no han sido pocos los que han reco-
nocido entre los retratos expuestos en 
el escaparate de un fotógrafo madrile-
ño, luciendo divisas de capitán de cor-
beta, a uno que fué portero del minis-
terio." Y termina asi en la página 271, 
después de reseñar otros desaguisados 
del ministerio de Marina: " E l lector 
comprenderá ahora la razón que al Cuer-
po general de la Armada asistía, al pro-
poner fuera disuelta la Marina de gue-
rra española. Antes que el ridículo, la 
muerte." 
E n serio y en broma se podría co-
mentar lo dicho por el general Mola y 
lo hecho por Azaña en Guerra, y por 
Giral en Marina, pero hemos quedado 
en que no pretendía sino probar que 
en mi artículo "Dos pesos y dos medi-
das", rendí, como siempre, culto a la 
verdad. O mucho me engaño, o ello ha 
quedado probado. Si a algún forjador, 
herrador, mozo de oficio, portero, etc., le 
ofende o le molesta que la verdad bri-
lle, lo lamentaré, que siempre me tuve 
y me tengo por defensor de los humil-
des. Mis tiros van más altos. "Otros ha-
cen menos y cobran más", decía en mi 
crónica, hablando de aquél llavero a 
quien se le entró la fortuna por las puer-
tas de la casa por la magia de una 
llave; pero será inútil que unos u otros 
pretendan que vuelva a tratar el mis-
mo tema que traté y remacho hoy. "Lo 
escrito, escrito está", y... "¡peor es me-
neallo!" 
Armando G U E R R A 
e l d i p u t a d o p o r I N D A , pe, k H n o | P A L I Q U E S F E M E N I N 0 S tirando a los campos 
E P I S T O L A R I O 
— A h o r a voy a ver a Pireto. S í ; he aconsejado u n a nueva consulta 
al Cuerpo electoral. 
A t a q u e a u n C o n s u l a d o 
i n g l é s e n l a I n d i a 
• 
N U E V A D E L H I , 2.—De la Agencia 
Reuter: 
Durante un ataque de una tribu ri-
val a la aldea de Basecer, el Consula-
do inglés ha sido atacado, habiendo re-
sultado muerto un empleado indígena 
del mismo y cuatro súbditos ingleses 
heridos. 
Los asaltantes fueron rechazados. 
O t r a v e z b a n d i d o s e n l a 
f r o n t e r a b i r m a n a 
RANGOON 2.—De la Agencia Reuter. 
L a actividad de los bandoleros chi-
nos parece volver a reanudarse en la 
frontera birmana, donde han cometido 
algunos ataques. 
E n efecto, desde hace algún tiempo 
los bandoleros chinos bajan a los pue-
blos de los estados de Shan del Norte 
y realizan frecuentes fechorías. 
María Inés (Madrid).—Gracias por 
por la advertencia, gracias por las finu-
ras de su estimada y... no haga caso 
de lo que dice que le han dicho, en 
cuanto a la verdadera peroonalidad de 
" E l Amigo Teddy". No haga caso, re-
petimos, porque lo que le han dicho es... 
una fantasía. Declara usted que "casi 
nunca lee los periódicos"... Y esta sec-
ción de tarde en tarde, ¿verdad? Lo 
sospechamos. Casi lo aseguraríamos, 
mejor dicho, porque si usted frecuen-
tara la lectura de "Paliques", no diría 
que en ellos sermoneamos. No lo hace-
mos jamás, precisamente porque opina-
mos que los sermones carecen de efica-
cia cuando loe pronuncian o escriben 
los seglares. Y en tribunas que no fion 
la cátedra sagrada. ¿Entendido, lecto-
ra? Pues... otro saludo, correspondien-
do al suyo amable, "María Inés", 
Un aficionado a las letras (Salaman-
ca).—No lo sabemos. Dirija la pregun-
ta al autor directamente y aquí a E L 
D E B A T E . 
Un debatófilo (Coruñai. - E l padre 
Ladrón de Guevara tiene publicado un 
libro, conocidísimo, y de orientación, 
respecto de la moralidad de algunas 
obras modernas (literarias) y de sus 
autores, en cuanto tales autores de 
aquellas obras. Pero puede informarse 
si se dirige al Apostolado de la Prensa, 
aquí en Madrid, Velázquez, 28. De la 
agencia que nombra. n<i Lonenacs datos 
EH autor que cita tiene, efectivamente, 
alguna obra de ortodoxia dudosa. Y, en 
fin, el jacobinismo, de abolengo neta-
mente revolucionario, representa doctri-
nas contrarias a las enseñanzae de la 
Iglesia católica. 
C. V. (Rivera).—Planteado 9] asunto 
(un poco novelesco) en la forma que 
usted nos lo expone, cabrían dos pre-
guntas precisas: ¿Le quiso a usted an-i 
tes? ¿Le quiere a usted ahora, ya viu-' 
da? Antes..., francamente, se deduce 
que no. Ahora, tal vez se irttla efe pura 
conveniencia, de un recurso, o tal vez... 
de un cariño auténtico. E s usted el lla-
mado a despejar esas incógnitas.... an-
tes de casarse con ella, porque eso es 
flillllHi 
C O L 1 ^ E V M 
d o s E S T R E N O S e n p r o g r a m a d o b l e 
U n e x m i n i s t r o a c u s a d o e n 
E s t o n i a 
T A L L I N , 2.—La Comisión parlamen-
taria de Investigación que entiende en 
el asunto de la venta de dos contrator-
pederos, ha tomado el acuerdo de pro-
poner la acusación del ex ministro de la 
Guerra, Karen, a quien la mencionada 
Comisión juzga responsable de la ven-
ta de dichos contratorpederos. 
C r i s i s p a r c i a l e n L e t o n i a 
RIGA, 2.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Saináis, ha presentado la 
dimisión de su cargo. 
Los periódicos hacen resaltar que el 
señor Saináis no estaba en discrepan-
cia con sus colegas del Gobierno, sino 
que la política que desarrollaba en su 
departamento no ha sido aprobada por 
del el partido progresista, a que pertenece. 





modalidad del cine sonoro 
E L D I A L O G O R I T M I C O 
Un argumento h u m o r í s t i c o 
y sent imental . 
G R A N D E 5 P R O D L H C I O N E 
lo fundamenta) para usted, y en lo que 
se juega, nada menos, que el porvenir 
y la felicidad... 
A las otras dos preguntas que nos 
dirige, no podemos contestarle satisfac-
toriamente, por carecer de información 
en cuanto a los asuntos objeto de aqué-
llas. 
Enamoradas (Bienvenida, Badajoz).— 
Caramba, con las chicas de Bienveni-
da, guasonas, "flirteadoras" a la últi-
ma, elegantonas usando papel de escri-
bir "chic" y doctoradas en "pitorreo" 
fino y perfumado. ¡Para que uno se fíe 
de eso que dicen de que sólo en las ca-
pitales hay mñas "pera.- Luego re-
sulta que las "ases" del género están 
escondidas por esos apacibles aparta-
dos ,y silenciosos rinconcitos de los cam-
pos extremeños, manchegos o andalu-
ces. Un ejemplo: estas "Enamoradas", 
estas deliciosas "peras" de Bienvenida 
(Badajoz) que "se las traen" por lo 
simpáticas y lo humorísticas. 
K. T. (Bilbao).—Pues, nada "cliente", 
acompaña usted un día a su bermani-
ta a casa de esa chica, le presentan. 
Vuelve otro día y... se "clarea" usted 
un poco: efectúa usted otros tanteos de 
"terreno", y si la muchacha "responde", 
se perfila usted y "en corto y por de-
recho", ¡zas!, la declaración con todas 
sus consecuencias. Desde luego, aun así 
puede ocurrir que las consecuencias 
sean... unas "calabazas" del tamaño de 
Archanda (todo el monte); pero esto 
dependerá á¿ usted; de que usted sepa 
'ponerla en suerte" o no, que ee de lo 
que dependen siempre los "pinchazos en 
hueso" o los "volapiés estupendos" en el 
toreo" amcvrso 
Mamá que desea acertar (Madrid).— 
Cualquiera de esos colegios que cita, 
responden a sus deseos: lo mismo el 
del Sagrado Corazón que el de las Ir 
landesas o las Esclavas. Es usted, se 
ñora, muy amable. 
Obrero y católico (Madrid).—Simpá-
tico consultante: con mucho gusto se le 
contesta. Le han entendido perfecta-
mente. Pues bien: el sentimiento a que 
se refiere usted, no excluye la aspira-
ción a la perfección, con una sola con-
dición: que ese amor sea bien ordena-
do. También usted nos entiende, ¿ver-
dad? No es, pues, incompatible, supues-
to lo dicho, con esa aspiración que us-
ted declara sentir, "como un alto, como 
un ideal, síntesis de todos". Y añade 
usted: "No he logrado salvar los obs-
táculos que me impiden la realización 
de este ideal de perfección". Consuélese, 
porque lo mismo les ocurre, les ocurrió 
y les ocurrirá a todos los hombres. Los 
que llegaran a ser más perfectos, lo fue-
ron con limitaciones en su perfección; 
no absolutamente perfectos, sino rela-
tivamente perfectos: los santos mismos. 
¿Consecuencia? Que rebaje un poqui-
to esa ambición de perfección... absolu-
ta, sin posibilidad en lo humano; que 
siga aspirando a ser siempre mejor y 
viva tranquilo con una buena concien-
cia, que ésta si que es la síntesis de 
la verdadera, de la auténtica felicidad. 
¡Quién más dichoso en este mundo que 
el que la posee! 
Un ribereño (Olula de Castro, Alme-
ría).—Dice usted: "Me gustan una ri-
bereña de mi pueblo y una serrana; las 
dos mor?na6, simpáticas, y en los dos 
casos tendré una gran lucha de familia, 
tal vez mejor, si me caso con la del pue-
blo, con la paisana. Pero al mismo tiem-
po sólo me gustan esas, y la del pue-
blo anda floja de salud". Sea usted fran-
co: la que le gusta "en grande" es la 
serrana. Y respecto de "las luchas con 
la familia", no es como para que por 
eso guarde usted el corazón en... el 
baúl. Si de verdad quiere usted a esa 
serrana, siéntase usted "serrano" y cá-
sese con ella; con doble motivo si expe-
rimenta usted, como dice, esas "ganas 
tan grandes de casarse". Lo dicho. A 
ver, a ver, esa serrana... y el señor cu-
ra en seguida. 
Don Bruno (San Llórente, Falencia). 
Ese comienzo de su epístola- "Simpati-
cazo Amigo", está bien. El "cordial sa-
ludo al salvador de España, señor Gil 
Robles, a quien recuerdo que hemos de 
ser humildes si queremos entrar en el 
reino de los cielos", está mejor todavía 
si, señor. Pero después... Después, dilec-
tísimo "don Bruno", nos encañona usted 
con una serie de preguntas, que hariar. 
morder el polvo al mismísimo Pico de 
la Mirándola resucitado, y capaces de 
dejar en ridiculo a un Diccionario enci-
clopédico en veinte tomos. Y nosotros, 
que no somos el de la Mirándola, ni uno 
de esos Diccionarios (¡usted verá...!) Al 
mismo tiempo nos dice al final "soy in 
obrero parado", eso bien vale la pena 
de que se le salude con especial afecto 
aunque la consulta sea una "cosa se-
rla", ¡palabra! 
E l Andfff) TEDDV 
Bueno fuera poder decir que ya 
vislumbraban unas migajas de paz f*6 
necesaria en la vida de los asendereé 
dos labradores del Sur, Este y aJsri 
del Centro. Pero no. Seguimos m S * 
en el fangal de la desolación. 
Agobios e imposiciones de todo m^ . 
amenazas continuas, atentados, robos 
cuadrilla y en masas, atropellos y 
bargos... etc., etc. Y por ai esto w 
poco, las cosechas a duras y costosa 
pruebas logradas, sin poderlas vende 
y lo poco q u e se vende, a precios ¡í 
ruina. En la mayor parte del agro aa 
daluz y extremeño ni se puede labrar 
ni se puede, ya, vivir... ' 
No es pues, extraño que las gent«a 
que tienen algunos medios, huyan; 
se labre menos cada día; que el aban 
dono cunda y el hambre vaya en au-
mento de manera aterradora. 
E l que pudo resistir estos años d* 
terrible persecución (¡años de pesadi. 
lia!) agotó los recursos de que dispo] 
nía para hacer las labores y paear 
contribuciones e impuestos de todas cía-
ses. Las Casas del Pueblo y Ayunta-
mientos sociaJistas, se hartaron de la. 
poner laboreos forzosos y repartos fé. 
rreos de utilidades (¿ ! ) , seguidos de 
embargos fulminantes. A los Infelices 
jornaleros, envenenados por predicacio-
nes utópicas y criminales, les infiltra-
ron tales odios y tales conductas, que 
ya no desaparecerán más que con la 
ruina general y el hambre para ellos 
y tal vez para todos. ¡No se puede vi-
vir, sin trabajar en los campos del 
Sur...! 
Mientras tanto, algunos señores de 
Madrid, con ribetes de sociólogos de nó-
mina, andan embrollando las cosas cada 
vez más; y se dejan decir "que hay ya 
lugares donde se pagan jornales de 
hambre." 
No podremos asegurar que esto no 
sea cierto en contados lugares; pero lo 
que sí podemos afirmar es que, en la 
mayoría de los sitios a que nos referí-
mos, en breve, no habrá jornales de 
ninguna clase; entre otras razones, 
¡porque no tenemos ya un céntimo 
los labradores!, ni quien nos lo dé. Ya 
ni ios Bancos dan crédito, ni prestan so-
bre hipotecas (natural y lógico). ¡O'n, 
benemérita Reforma agraria!, ni los es-
casos productos recolectados tienen va-
lor (a«eite, garbanzos, cebada y trigo). 
Si el trigo llegase a valer algo, será 
porque no le hay. ¡Valiente consuelo! 
Aquí en Madrid, suenan los lamentos, 
los ayes y quejas muy atenuados. La 
política y la burocracia son tolvas insa-
ciables, que se tragan todos los sanos 
afanes espirituales para deshacerlos, y 
todos los recursos materiales que aflu-
yen del agro para repartírselos y devo-
rarlos. 
De vez en cuando, hombres algo ente-
rados, pero que no están, ni depende su 
vida del terruño, levantan alguna voz, 
reúnen asambleas a las que, con fatigas, 
s u e l e n concurrir algunos labradores 
auténticos (no muchos); se presentan 
conclusiones, y... hasta la próxima... En 
los campos, mientras tanto, ¡ni se pue-
de vivir, ni se puede labrar! Sigue el 
politiqueo al uso presentando proyectos 
y más proyectos de ley; órdenes que, 
más que aclarar, embrollan las cuestio-
nes... Y menos mal, si se consiguiera 
que algunos de estos proyectos de ley, 
de los que se anuncian, tuvieran alguna 
efectividad. ¡Por lo menos sabríamos los 
labradores a qué atenernos! 
Por lo pronto, ¡señores políticos de 
todas clases!, los que gobernáis y tos 
que ansiáis gobernar, os pedimos los la-
bradores conscientes y los inconscientes 
(que también son labradores), con gri-
tos de desesperación, que obréis de ma-
nera que podamos saber de una vez (al 
igual que los que poseen casas, valores, 
y sueldos mejor a peor ganados), si los 
que hemos dedicado nuestra vida y afa-
nes y nuestro modesto haber en labrar 
las tierras y criar olivos y ganados, et-
cétera, etc, podemos continuar viviendo 
en la esperanza de no ser parias y escla-
vos que trabajan, para que otros vivan 
y medren. Porque si seguimos asi, un 
poco tiempo más, me parece que no ha-
brá necesidad de que continúen discu-
tiéndose disparates tan anodinos y trá-
gicos como el de la "intensificación" de 
"cultivos", ni que se nos obligue a la-
boreos forzosos, a quienes no tenemos un 
céntimo ni de dónde nos venga. Ni me-
nos aún, que se nos llame "propietarios 
a los que sólo poseemos algunos árboles 
y tierras de pan llevar, que ni de sepul-
tura nos han de servir. Siguiendo así, no 
tienen necesidad los socialistas de pr6* 
gonar y exigir que "la tierra sea para 
quien la trabaje", ni que "es necesario 
socializar la tierra". Ese programa está 
ya cumplido de hecho. ¡A otra cosa!-
Indalecio ABRIL 
Folletín de E L D E B A T E 2) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
pañado. L a Inocencia, la franqueza y la alegría se aso-
maban a sus azules ojos cuya luz se derramaba por el 
óvalo armonioso de su rosero. Sus cabellos, como hebras 
de seda dorada se ondulaban naturalmente, sin artificio 
alguno, en suaves y graciosas ondas que encuadraban 
su frente un tanto estrecha, como la de las divinidades 
antiguas, e iban a anudarse encima de la nuca, a la 
moda inglesa de otrps tiempos. Su tez era fresca y ro-
sadas, menudas y nacaradas sus orejas, semejantes a 
conchas de la playa; fina la nariz; pequeña la boca de 
húmedos la dios rojos. L a risa ponía dos hoyuelos en sus 
adorables mejillas. Los dedos de sus manos, largos y del-
gados, denotaban su raza, una raza pura, sin alianzas 
oon otras. L a naturaleza habíale prodigado sus gracias; 
y sus movimientos eran señoriales, de una irresistible 
elegancia, y las entonaciones musicales de su voz me-
lodiosa, hacían recordar a Susana Reichemberg. En sus 
gestos y actitudes, en su manera de saludar o de res-
ponder a un saludo, de sentarse, de coger una flor, de 
ponerse un sombrero había una distinción nativa, una 
armonía en la que se aliaban el buen gusto más refi-
nado y la mayor sencillez. De toda su persona trascen-
día ese algo indefinible, pero que tiene un nomore: sim-
patía, encanto, atracción. Sin nada de la gazmoñería 
gue suele caracterizar a las colegialas, sin nada, tam 
poco, de la excesiva desenvoltura y de la demasiada li-
bertad en que incurren las jóvenes modernas, sus mo-
dales y movimientos tenían ese honesto abandono y esa 
dignidad que fué siempre herencia de las verdaderas 
señoritas. Una alegría fresca y natural, sin amanera-
mientos, brotaba a todas horas de sus labios. Algunas 
veces, un estremecimiento de las ventanas de su nariz 
traicionaba su sensibilidad emotiva Algunas veces, tam-
bién, aunque más raramente, se plegaba su entrecejo 
y su frente se hacia impenosa. Se le sabía orgullosa 
pero ni la vanidad ni la soberbia anidaban en su alma 
Su piedad era grande, pero esta virtud no consistía 
para ella en esas prácticas fáciles de religiosidad a que 
tantas otras jóvenes se dedican, en esa ostentación de 
sentimientos religiosos que Cristo les reprochó a los 
fariseos; en ella la piedad era una disposición interior 
hecha de humildad, de respeto, de gratitud y de adora-
ción reverente que se manifestaba al exterior por actos 
de caridad no menos que por el cumplimiento de ios 
deberes a que viene obligado todo buen cristiano. (Jo-
mo cualidades de familia tenia una energía nada común 
y una voluntad indomable. Llevaba al más alto grado 
el respeto a si misma; era incapaz de ur. cálculo in-
teresado; la hipocresía repugnaba a su carácter recto. 
Fiel a la divisa de los Chesnaye. no hubiera podido ol-
vidar una injuria, pero se acordaba a todas horas de 
un favor o de un servicio que se le üubiera hecho, por 
insignificante que fuese y por muy bumilde que fuera 
la persona de quien lo había recibido. A los quince 
años, continuaba teuiendo el corazón de una niña, pero 
su espíritu era el de una mujer plenamente lograda, un 
espíritu en el que aparecían hermanados en desconcer-
tante mezcla, la mocencia candida y la seriedad refle-
xiva. Poseía una inteligencia notabilísima, privilegia-
da, y era su cultura tan sólida y vasta que apenas se 
concebía que hubiera podido adquirirla a su edad. Con-
tribuyeron a ella la afición que Beatriz amostró siem 
pre por el estudio, la educación exquisita que recibiera 
y, de manera especial, el ambiente en que había vivido 
de.?de su más tierna infancia E l señor Leroux desarro-
lló ;as facultades musicales de la niña naciendo de ella 
una consumada pianista, al mismo tiempo que su mu-
jer le daba lecciones de canto, enseñanza harto fácil, 
además de grata porque la voz de la discipula estaba 
admirablemente timbrada y era potente, flexible, rica 
de expresión. E l cura de L a Chesnaye le inculcó ios 
principios religiosos, y un profesor particular dióle cla-
ses de aritmética y geometría, disciplinas por ¡as que 
ei marqués de La Chesnaye sentía un absoluto despre-
cio, y a las que también se mostraba refractaria ta chi-
quilla, lo mismo que a las otras ciencias exactas y al 
dibujo. Su abuelo se había reservado la enseñanza de 
la Literatura, del Arte, de ia Historia y de la (Geogra-
fía. Pero lo que había contribuido en mayoi medida 
a hacer de la señorita de L a Chesnaye, en el aspecto 
intelectual, una muchacha selecta, había sido, sm nin-
gún género de duda, el trato continuo con ei abuelo 
une de los espíritus mejor formados de su tiempo, y 
que cousütuia toda su familia, porque, huérfana desde 
la edad de dos años, no tenia en el mundo otro parien-
te que él. E l anciano decidióse a iniciarla en sus tra-
bajos y gozaba intensamente viendo cómo de día en 
día iba abriéndose, a la manera como se abre ei capu-
llo de una flor, la precoz inteligencia de la meta infi-
nitamente amada. 
A Beatriz, el mundo exterior le era desconocido casi 
poi completo. Su borizonte no pasaba más allá de los 
alrededores de L a Chesnaye; pero, en cambio, era vas-
to porque encaramado en la más alta de las colinas 
de Blesois, a un kilómetro al Este de la carretera de 
Blois a Vendóme y equidistante de ambas ciudades, el 
castillo dominaba una extensión ilimitada, un paisaje 
sir término en el que se sucedían las perspectivas lle-
nas de primitivismo de una naturaieza agreste y bra--
vía, en la que se destacaban las chozas enguirnaldadas 
por la verdura de las parras, las casas con tejados de 
pizarra jzu¡ y . nunas de los torreones que se miran 
- omu t-n un L'/pcj., en .a i.at'a oia.a > cristalina del 
rio Hourzée. E l castillo de L a Chesnaye era una de las 
joyas de la arquitectura renacentista. E l transcurso dc^ 
los años babia dado a los rojos ladrillos esa patina 
ese color de ias hojas muertas de que babla Stenchai. 
y parecía como si el sol hubiera dejado sobre sus pie-
dras, blancas en otros tiempos, algo del oro de sus 
rayos Un puente levadizo daba acceso ai portalón de 
la señorial morada, en cuya fachada principal sobre 
eJ frontispicio, destacábase resplandeciente una espe-
cie de nicho u hornacina conteniendo e) escudo oe ar-
mas de los La Chesnaye con su divisa; "No olvido 
El interior de ia mansión había conservado su carác-
ter. La chimenea monumental de ia biblioteca, obra 
maestra de Jacquel de Grenoble, aparecía coronada 
por la estatua ecuestre del condestable La Chesnaye. 
En los muros del gran salón del castillo alineábanse 
pot orden cronológico los retratos de los antepasados, 
en lienzos que llevaban las firman de Clouet, Largillie-
rre. Van Loo, Cerard. Ingrea \ otros pintores célebres; 
a) lado de los ascendientes en inea directa, nguraban 
los parientes cercanoa y entrt ellos, ocupando desta-
cados lugares, Armando de Sillegue, sehor de Athos, «ta 
Bearn, muerto en duelo en Par ís ej 21 de diciemore 
de lb6b, y que no eí- otro que el Athos de "Los Treb 
Mosqueteros'; el marisca, de Conladea y ei mariscal 
de liochambeau Este salón abría sus ventanales n una 
espianada. que una balaustrada de mármoi rosa sepa-
raba del jardín del castillo. Y ei ja rain iba a term.nar 
pn una plazoleta, en el centro de la cual aaoia un lago 
sobre cuyas aguas mansas se miraban la* t;dlaLua> i t 
mármol que la decoran. 
La señorita "le La Chesnaye iba, de vez en cuando a 
Blois o a Vendóme, pero no babia estado nunca en Pa-
rís Las únicas distracciones que se le permitían eran 
¡Os juegas con sus amigas, ia lectura, la mUsica y ei 
cuidado de los animaes domésticos, sus palomas, sus 
gallinas, su cabra y sus dos perros. FlicK y b'iock a 
los que consagiaba ius mayoies desvelos. Pero tan pit-
namente feliz la hacían estas inocentes distracciones, 
que no ifádgiUS&é que pudiera haber otras más de-
seables. 
—Abuelo, ¿nos da.i pffmlso para que lleguemos has 
ta el pueblo dando un paseo?—preguntó Beatriz, han-
de a sus arrumacos de siempre el éxito de su gestión-—, 
t f doy palabra de que seremos formahtas, como siempre 
—No veo inconvemente en acceder a lo que solici-
t á i s - r e s p o n d i ó el anciano—; son poco más de las cin* 
co de la tarde y tenéis tiempo de regresar antes de 
que se haga de noche. Dejadme a Flick y a Flock. F 
pasead cuanto queráis, puesto que esi vuestro deseo. 
Las jóvenes no se hicieron repetir el permiso, y 
aiegri- bandada de alondras desapareció por donde na-
oía venido. 
E> marqués de La Chesnaye llamó a los perros, dos 
magniticos podenco» de pelo blanco con manchas ro-
jas, de inteligentísimos ojos humanos, que ¿altaron a 
un tiempo sobre el banco, yendo a echarse a ambos 'a' 
uoi.de su amo, sobre cuyas rodillas apoyaron sus res 
pectivas cabezas Mientras acariciaba a sus leales cono 
pañeros, el anciano marqués siguió con a mirada cuan 
to le fué posible, hasta que las perdió de vasta, a aque-
llat, cuatro muchachas, tan lindas, tan alegres, que ta 
exactamente personificaban a la juventud indolente, d 
cuidada y dichosa. 
¡El porveni r !—murmuró quedamente- he ahí 10 
que me da que pensar, 10 único que me preocupa , / 
no por mí, precisamente. ¡Oh, quién pudiera leer 
é como en un libro abierto! 
El noble marqués de La Chesnaye era casi 8ePt^*"[ 
nano De estatura no más qut mediana facciones 
íjuiares, miraaa franca, oigote oianquisuiiu, iA1°^dfi 
caido soort" ios labios; barba cuidadusamente Cct-01 
y nevada cabellera; vestía siempre de negro, pu ^ 
decirse que de luto. Desde el primei momento da^a ^ 
sensación a quien üablaba con éi por primera ve ' n 
que había debido ser algo y de que aún era a g 
Hallándose a su lado se tenia la impresión de ^ ^ de 
importuna cuando no incorrecta, cualquier g ^ 
farmM. i - í v no p o - ^ él e s t a r á de ^ ^ ¿ ^ 
tancias m de levantar barreras, pues no haoia 
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